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Con motivo de haber "quedado comunicación con el público, no 
abierta al servicio público y ofi- haya abierta más que una sola 
cial, limitado (es la fórmula de ventanilla. 
estilo) una nueva estación de co-j Luego, se obliga al destinatario 
rreos o de telégrafos, leimos re- de todo certificado, aunque éste 
cientemente un suelto laudatorio sea una carta, aunque sea un sim-
para la Dirección General de Co-.ple impreso, a ir a recogerlo, o 
municaciones. | comisionar a un tercero para que 
Justa la alabanza, sin duda, en lo recoja; cuando lo más sencillo, 
cuanto al hecho concreto que la y lo que se hace en todas partes, 
motivaba, y aún a otros de la mis- es confiar el sobre al cartero co-
ma índole, que responden al pro- rrespondiente, para que éste haga 
La situación política de España hace 
imposible, por ahora, el viaje 
del Rey a América 
La enfermedad del sueño.—Huelga de electricistas—Una bomba en Orense.—Graves desórdenes en 
Santander.—Se restablece la normalidad en Barcelona y Madrid.—El viaje, por España, de un miem-
bro del Ministerio inglés.—Una fábrica clandestina de cigarrillos.—Otra bomba en Barcelona. Dis-
curso de Cambó. 
EL REY PON ALFONSO TVO VEVDR.V SE RESTABLECE LA NOlfXALIDAD 
A A.HERICA POR AHORA 
MADRID, febrero 4 (Por la Prensa 
Asociada). 
El periódico A B C . publica, hoy un 
pósito de inaugurar mensualmente la entrega y obtenga la firma del largo articulo del Excelentísimo señor ^0 " ^ 
J— A£>:nac A * r^mnnirarir^c .intpr^arín EmUfO A;calá Gallano y Osma, Viz-dos ofici s de co u c ciones, i eres do, 
por lo menos, en el territorio dej 
la República. Sabemos por persona que co-
coade del Pontón y Conde de Casa-
Valencia, intimo airigc del Rey Alfon 
so, en el cual •llcp' a.ue será lmposibI<í 
r-ara el soberano español visitar aho-
Pero nosotros, y con nosotros noce por dentro e1 ramo de Lo-1 ra a la América dol Sur. a causa do 
E> BARCELONA Y .MADRID 
(Por la MADRID, martes, febrero Prensa Asociada) 
La mayoría de los trabajadores de 
Madrid reanudaron hoy el trabajo, sin 
"Su Majestad, no puede ni siquiera 
Salir de la capital para breves ex-
cursiones por el interior. Cuando ba 
ya un gobierno estable, sin embarco, 
el Rey debe emprender este viaje, vi-
sitando todos lo?? países Pud America-
nos como representante de la madre 
r-liria y colocando una corona sobre 
la tumba de Bolívar, como prenda de 
perdón." 
Considérase Importante este artícu-
lo, viniendo, como viene de un alto 
personaje tan Intimamente relacióna-
lo con la Corte. 
el público todo, estamos ansiosos municaciones, que su actual jefe! la situación política do España, 
de poder aplaudir a la Krecaón mterino el señor Panlagua. J ^ ^ S T ^ S ^ l ^ J S ^ 
de Correos y de Telégrafos por al- dando al Coronel Hernández cuan-; gran éxito; pero el momento no es 
00 más: por la reorganización y do éste se hallaba al frente de la' oportuno y será Imposible mientras 1 
» " r f . •. 1 1 • • 1 rv •' 1 u ^ duren las actua es Cortes, puesto que • 
simplificación del servicio en las Dirección, y ahora directamente, Pl Rey no podría ausentarse del país 
estaciones de correos de alguna iia hecho y hace esfuerzos por ñor- durante -jse período de tiempo, con 
; 1 1 r 1 • • i- la constante amenaza de cr¡sis minis-
importancia; singularmente en la malizar el servicio; por norman- terial'is." 
de la Habana- zarlo y mejorarlo. 
* * * | Confiemos en que para la tarea 
Habíamos llegado en Cuba, de remover obstáculos, vencer re-
principalmente en la capital, a te- sistencias y sacudir apatías en-
ner un servicio de correos y telé- ¿cuentre el señor Paniagua el con-
grafos envidiable; no perfecto ni curso indispensable en el Gobier-
completo, pero que iba aproxi- no, del cual forma ahora parte 
mandóse a una relativa perfec- el último y probablemente el fu-
ción y extendiéndose de año en turo Director General de Comuni-
año, y aún de mes en mes. Vino caciones. 
la guerra y, no enteramente ni, ^ — — « 
principalmente por culpas propias, 
el servicio empezó a resentirse; 
mas desde que asumió Cuba el pa-
pel de beligerante dicho servicio 
ya no fué deficiente, sino deficien-
lísimo. 
Pasada la guerra, la obra de 
reorganización ha sido lenta, muy 
lenta; tal parece que aún estamos 
en los comienzos, o en el período 
preparatorio de los comienzos-
Con frecuencia se reciben las 
cartas con retraso; Invariablemen-
te con retraso llegan los periódi-
cos del extranjero. . . los que lle-
gan. Y con mucha frecuencia tam-
bién los sacos de la corres-
pondencia impresa no se abren 
según el orden de su llegada 
a la Administración de Correos; 
porque de otro modo no se expliea 
que se repartan hoy, por ejemplo, 
periódicos de fechas más atrasadas el existen, no Pnwiej-eunirse con ja ra 
que los repartidos la semana o la 
(¡uincena o el mes anteriores. 
A veces periódicos que se 
envían al extranjero no llegan a 
su destino, o tardan en llegar. 
Aun estamos aguardando a que se 
para la terminación del loclr out. Im-
plantado aquí desde hace un mes. 
No ocurrió incidente ninguno de ca-
rácter grave durante el dfa. El nú-
mero de trabajadores que vuelven a 
r-us faenas en Barcelona va tambiin 
en aumento según las noticias que 
aquí se han recibido pero un treinta 
por ciento de los trabajadores están 
todavía en huelga-
Las autoridades han adoptado gran 
des precauciones en esta ciudad, te-
miendo que los sindicalistas estén 
proyectando nuevos desórdenes. 
LA ENFERMEDAD DEL SUEÑO E \ 
LINARES 
LINARES, febrero 4. (Por la Fren-
sa Asociada) 
Varios casos de enfermedad del sue 
ño se han anunciado aquí. Los funcio-
narlos de la Sanidad pública están 
dando pasos para impedir que se pro-
pague la enfermedad. 
Del homenaje al doctor 
Sánchez de Bustamante 
Discurso pronunciado por el doctor Antonio Sánchez de Bustamante 
en el banquete celebrado en su honor en el Teatro Nacional el 2 de 
Febrero de 1920. 
Señoras y señores: 
LA HI'ELRA DE ELECTRICISTAS 
EN UÑARES 
LINARES, febrero 4. (For la Pren-
sa Asociada). 
• bra y propaga el bien; j es «onr; 
el símbolo de la superioridad de! 
Pi;nsé y sostuvo durante largos hombre sobrw tô as las especies crea 
años, como ha insinuado con elocue'i- das y el órgano supremo de s-i ra-
cia pxtraordinaria el doctor Sánchez zón poderosa y remidivlna. (Grande» 
de Fuentes, que es la palabra el Ins- aplausos.) 
trumento más expresivo y la fonr.a Pero a medida que se afirmaba 
más acabada del Arte. En vano Jû - mí esa convicción oyendo esta no 
ga la pintura, para recruo de nuestra I che, con tanto agradecimiento com« 
vista, con la línea y el color; t:t j asombro, al doctor Fernando Sán-
vano reproduce la escultura, con cl'chez de Fuentes, cuya palabra ar-
bronce y con el mármol, los seres gentina y hermosa le han conquis-
y las cosas f llega hasta el prod'gia tado lugar tan noble entre nuestros 
de darnos a ocasiones la sensación: más aplaudidos tribunos; al docto? 
del movimiento por medio de la !«• Domingo Méndez Capote, de tant™ 
La huelga de electricistas de aquí 1 finito con que se acercan a los ele amenaza con extenderse a los emplea 
dr.s íerroviarios y de varias empresas 
mineras. 
EL TIA JE DE SIR ALFRED W)ND 
FOR ESPAÑA 
MADRID, febrero 4 
Asociada) 
Sir Alfred Mond, meimbm del Mlcis 
teric Inglés, que ha estado viajando 
por España durante las úhimas tres 
semanas, ha llegado a Madrid. 
Al preguntársele cuál era su mi-
tslón, conteste)* 
"Histoy viajando por recreo." 
Tíznese entendido, sin embargo, q̂ e 
se encuentra aquí en representación 
del gobierno inglés para tratar de 
icgularizar el cambio 
ROMBA DE DINAMITA EN ORENSE 
ORONOS, febrero 4. (Por la Prensa 
Asedada) 
La explosión de una bomba de di-
namita annche en la planta eléctrica 
¡ de esta ciudad sumió los suburbios 
(Por la Prensa de la mlcma en tinieblas. Continúa la 
huelga de electricistas. 
relieve personal 7 político y de fra-
se tan galana como sentida y tat 
profunda como elocuente, y al ex-
celso orador señor Rafael Montero» 
que ha conquistado de tiempo atrá« 
para su nombre, inmortal recordación 
los las agujas de las grandes cati-iv-n ios anales de la elocuencia ame> 
movilidad; en vano el arquitecto- si 
más que espacios vacíos y espacio', 
ocupados, produce en el espíritu des 
de la impresión de majestad de loa 
palacios hasta la emoc'ón de lo in 
GRATES DE«npnF\FS EN SAN-
TANDER 
SANTANDER, febrero 4. (Por la Fren 
sa Asociada). 
La eituación de la huelga empeoró 
ayer en esta ciudad. La huelga gene-
ral se ha extendido a toda la provln-
cia. Todos los Ĵ fes principales de 
Contlnrt? en la OCHO- columna 5a. 
drales; en vano la música, con el 
armónico y melodioso acorde d-;l so 
nido, mueve las fibras del alma y la» 
hace vibrar al unísono con sus evo-
caciones prodigiosas, porque la pala-
bra humana, en labios de sus doml 
nadores predilectos, p'nta la reall-
lidad y la ilusión con más color y 
con más luz que el cuadro más per-
fecto; esculpe los seres y las cosas 
con más precisión > con más vld<j 
que la escultura más genial; pre-
senta monumentos y edificios coQ 
más intensidad y gallardía qie la 
mejor obra arquitectónica; deleda «• 
conmueve, por boca de los grandes 
ooetas, con armonías y sonidos, qui 
Uevan a la música la ventaja «'e ser 
la vestidura, brillante y ostentofa, de 
traja y acaricia, humilla y levantrt, 
entusiasma y denrime. siente y pien 
sa, censura y a!eja el mal, y cele-
M A Ñ A N A R E A N U D A R A N SUS T R A -
B A J O S L O S OBREROS D E B A H I A 
ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION.—LA LONJA REANUDARA SUS OPERACIONES EL VIERNES.—EL SECRETARIO DE HACIENDA LLEVO 
AYER A LA FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA EL DECRETO DEJANDO SIN EFECTO EL REGLAMENTO Y TARIFAS PE BAHIA :.0 QJJF. DíCEN LOS 
NAVIEROS.—ONCE OBREROS FERROVIARIOS EN LIBERTAD.—LOS CARPINTEROS DE RIBERA Y YOS METALURGICOS VOLVIERON AYER AL TRABAJO 
Mañana reanudarán sus trabajos ]os 
obreros de bahía 
El Secretario de Gobernación reci 
bi6 ayer tarde una comisión integra-
da por tres miembros de la Federa-
ción de Bahía, la que le hizo entrega 
de la siguiente comunicación que fir-
man Carlos Chimines y Claudio G. Pi-
nazo. Presidente y Secretario de la 
Federación. 
Dice así el documento: 
"Habana, febrero 4 de 1920.0 
Sr. Secretario de Gobernación. 
• Presente. 
Señor: 
El Comité de la Huelga, debido a 
las órdenes ie detención que contra 
pidez que es necesaria e  e tos momen 
tos y por esa causa, tal vez, no poda-
mos acudir ante su presencia hasta 
las siete de la noche. En tal virtud 
a usted suplicamos se digne recibir 
nos a dicha hora, aunque haremos lo 
posible por acüdlr lo más temprano 
que nos sea dable. 
En espera de que accederá a esta 
súplica, quedamos de usted muy res-
nos anuncie la llegada de penodi- petuosamente." 
eos ilustrados—de la Habana y de, . -7^— M „ . 
M i . , . j £ 1 El señor Secretario de Gobernación adnd—enviados con tranqueo manifestó que estaba animado de los 
completo a los Estados Unidos a mejores deseos para con los obreros 
r 1 r»- • 1 1 y Qne desde luego los recibiría por 
tines de Diciembre. Lo que se nos ia noche. 
anuncia en las dos o tres cartas „ . M —" _ . ,. 
, « . , ¡ Gervasio Sierra en Gobernación 
que semanalmente reabimos de! con anterioridad a la visita de di-
las personas a quienes fueron diri- c h o * comisionados, estuvo f * la Se 
• 1 1 . , cretaría el ex-Presidente de la Fede-
gidos los paquetes, es que estos ración de Bahía, señor Gervasio Sle 
aún no han llegado; ni los de Di- rra' quien manifestó al señor Secreta 
J «Af A ' 1 j r no que aunque él no presidía en la 
Ciembre de m V ni 'OS de Lnero actualidad a los obreros de bahía, po-
día asegurar que ellos volverían al 
trabajo. Después manifestó a los re-
de 1920. Puede ser que en este 
caso concreto el mal no radique en 
la Habana. Puede. . . 
cFalta de personal? ¿Palta de 
flictos al Gobierno y que estaban dis-
puestos a ceder en atención a las difí 
ciles circunstancias que se habían 
creado y por demostrar que no tenían 
espíritu de hostilidád contra las au-
toridades constituidas. 
El señor Secretario dijo por su par 
te que él apreciaba y consideraba al 
elemento trabajador, que deseaba 
también la ablución ¿el conflicto para 
no tener que adoptar medidas extre-
mas y que hasta el presente, a pesar 
de la suspensión de garantías había 
demostrado bastante paciencia y ecua 
nimidad. 
Finalmente los obreros ofrecieron 
volver al trabajo mañana, a primera 
hora, y en las mismas condiciones en 
que estaban cuando lo suspendieron. 
El señor Secretario les dijo que en 
ese caso él los ayudaría en todo lo po 
siblee para que obtuvieran mejoras 
en sus jómales, y que tal vez saldrían 
más bien de lo que pudieran pensar. 
Además accedió a poner en libertad a 
todos los detenidos. Incluyendo a los 
Pividal, Severino Hernández, Celso dez para darle ías gracias por haber regresan al trabajo harán retirar a 
Couselo, Herminio Collia, Rafael He 
rrera, Florencio Beresteiu, Jesús Ba 
rrios, Marcos Rosel, Luis González, 
Aurelio Valdés, y Félix Carranza, los 
cuales se encontraban detenidos en 
el Vivac. 
La comisión antes citada está ha-
ciendo gestiones para obtener la 11- . 
bertad de su compañero Juan Palen teresándose por la .ibertad de varios 
cia. intem&do en la Fortaleza de la omeros detenidos. 
Cabaña Rao 611 Itl fUlut ^ u | CENTROS OBREKOS CLAUSURADOS 
dispuesto la libertad de sus compa 
ñeros. 
PIDIENDO LIBERTAD PARA UNOS 
OBREROS 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Sergio Carbó, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Gobernación, in 
los nuevos elementos 
LOS METALURFICOS Y LOS CAR-
FINTER08 DE RIBERA 
Ayer regresaron a sus trabajos los 
obreros de los meta.Úrgicos y los 
carpinteros de ribera de los talleres 
del puerto. 
LOS BUQUES DE LA NATIERA 
Los barcos de la Compañía Naviera 
tienen ya a bordo a todo el personal 
ricana; sentía no ser yo mismo un» 
prueba de mi tésis, para encontra" 
concentos lo bastante cálidos v ex-
presivos con qne ofrendar mi gratitud 
intensa e inextingu ble a todos loi 
que han contribuido a este Instante, 
v i más grande de raí vida, a los ora-
dores insignes de esta noche, a la 
Comisión do compañeros que con d». 
cisión infatigable y en recuerdo di 
gratas tareas estud!antile3 y de afv,"--
to sincero, nacido al calor de lai 
aulas universitaria», han iniciado f 
organizado esta fiesta cord'alíMnu: 
a vosotros que os sentáis bondades>• 
mente en derredor de estas mesas d« 
pnp'rns: a la nrensa tnda. nuestra 
gran instrumento de cultura, para mi 
s'empre cariñosa y benévola, y a la» 
damas cubanas, que honran y enal-
tecen con. su gracia y su hermosura 
nuestra comida fraternal, a las qu» 
aemos vuelto a cada instante duran-
te ella los ojos y las almas, y qu» 
compañeras dulcísimas * abnegad •* 
en las aleerías v en los dolores, hni 
nuerido traernos esta noche el dell-
rloso calor de su presencia y el pei-
fume adorable di su simpatía. (Grai-
des aplausos.) 
Bien merece asimismo una palabra 
que no tengo, nara resumir ante vos-
otros sus hechos y sus enseñanzii 
cardenales, la Inoba g'gantesca en ca-
vas últimas escenas me ha tocado -:\ 
honor de intérvohir. Tres cundrns dn 
ese drama ciclóoeo se han filado I -
Uazmente en mí memoria y en r'i 
corazón. Uno. la vida de las trinche-
ras, sin luz. sin aire, sin alimenî » 
y s'n reposo, oyendo a cada insta" 
te con el suelo de la tierra por tf • 
El Supervisor de Santiago de Cuba de maestranza y sus contramaestres. 
Superrlsores para Santa Clara Í inforiró ayer a Gobernación que ha- I El capitán de la segunda estación 
Ayer fueron nombrados los siguien bía clausurado los centros obreros de ¡de policía, señor Grave de Peralti. 
tes Supervisores para la provincia de aquella ciudad, debido a la agitación como hizo el capitán de Orden Públi 
Santa Clara: I que se notaba e- ios mismos y pan 
Para Rodas: capitán Manuel Almei evitar posibles alteraciones del o'-
da: Sancti Spíritus, capitán Carlos deft. 
Gramatges Giménez; Trinidad: cap! 
tán Ricardo Martínez; Remedios; ca 
pitán Raimundo Rebollar Bobadilla; 
LOS FERROCARRILES 
Según diversos telegramas recibidos 
ayer en la misma Cecretría. todos 1 Placetas: capitán Alberto Rojas Gon | ferrocarrjies de la República clrcuiai 
zález; Rancho Veloz; teniente Oscar gin nove^ 
Llanos; Santa Isabel ds las Lajas, te- REAM'DANDO EL TRABUO 
niente Ramón Pineda ^^f"*6: ^ Los carpinteros y albañíles de San-
que están en la Cabaña • iban a ser mira, teniente Cecilio Figueroa J^1- ta Clara, los carretoneros de Reírla v 
/info. TJonr>iiiifln• tpnipntf» Malario , .. _.. _ . _. . J 
portera que hoy reu iría en la plazo 
leta de San Francisco a sus antiguos 
compañeros y les dirigiría la palabra. 
Tenemos entendido, no obstante, 
que ese mitin no se efectuará (para 
, evitar rozamientos) pues los obreros 
organización? Ll hecho es que federados que estuvieron después en 
quien visita la AdmmUh-an'An rlf» Gobernación, expusieron que Gervasio Huien visita la Administración de Sierra_el cual fué a la secretaria Ha 
Correos, a cualquiera hora, se ad- mado por el coronel Hernández—no 
mira de ver dos trps nía tro filac t€nIa facultades para hablar ni ofre-uurd ae \er aos, tres, cuatro hias ^ nada en nombre de ios obreros de 
muy extensas, formadas por per- bahía, 
sonas que aguardan turno para te-
expulsados. 
En cuanto al Reglamento de Bahía, 
para cuya derogación hay ya exten-
dido un decreto, dijo el señor Secre-
tarlo que baria lo posible porque no 
se llegara a derogar. 
Habló después a los obreros el se-
ñor Frank Steinhart ©n términos cor-
diales, asegurando que podían confiar 
en el coronel Hernández, el Jefe del 
Estado y él. harían gustosamente to-
das les gestiones neâ sarias para 
que, finalmente, n0 hubiera en este 
asunto ni vencedores ni vencidos. 
El Secretario de Goberacióh dijo 
también a los obreros, que tan pronto 
reanudaran el trabajo, podían volver 
a su despacho para estudiar la mane-
ra de practicar esas gestiones; y los 
federados quedaron en que una comi-
sión lo visltarl a ese fin mañana por 
la tarde. 
dora; Ranchuelo: teniente alario| de cienfuegos han"rea' 
Bravo Pérez; Santa Clara, teniente i rudado sus trábalos 
Marcelino Martlne González; Cama | ^ DEJA Sl^O'lfcTO EL DECRE 
TO NTTJTERO 1387 roñes; teniente Ramón Pérez Miran-da; s! Ciego del Valle, teniente Rober 
to 'Márquez F'uudora; Calabazar de 
Sagua: teniente Antonio Castifieira 
Antero; Corralillo- teniente Andrés 
Callejas; Zulueta; subteniente Leo-
En nuestra edición de la tarde do 
ayer dimos cuenta de la exposición 
dirigida por los navieros al Honora-
ble señor Presidente de la República 
poldo RÚiz Alvarez; Esperanza; sub pidiéndole la derogación del decreto 
teniente Armando Rodríguez; Cifuen ! presidencial número 1.887 de 2 de Di-
tes- subteniente Abelardo García Gó cíembre de 1919, a virtud de la falta 
mez- Camajuaní; subteniente Alfonso ¡de cumplimiento de una de las parte > 
Ledón- S. Juan de los Yeras; subte- y que el General Menocal lo trasladó 
niente' Daniel Reina Ortega ŷ  Para al Secretario de Hacienda para su 




Es probable que dentro de poco« 
días se reúna el Consejo de Secreta-
rios para tratar de los problemas de 
a n * » a M A a ñ v estudiar la cwnvenie"-
resolución 
El doctor Cando, en la tarde de 
ayer, llevó a la firma del Presidente 
el decreto por el cual se deja sia 
co en Regla y Casa Blanca, exhorto 
a los marineros y fogoneros de i \ ' 
Empresa Naviera para que vuelvan 
hoy mismo a sus trabajos. 
SVLIDA DE VAPORES 
Ayr salieron los vapores ingleses 
,rWalter Hall" y "Coquina", ambo> 
dencargados, y hoy saídrá el "Aban-
garez". \ 
LOS CENTROS OBREROS DE SAN-
TIAGO DE CUBA, CLAUSURADOS 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 4. 
8.55 p. m. 
Hov continuaron sin acudir al tra-
bajo loa obreros de los gremios de 
dos «:n huelga. 
Custodiados por fuerzas del Ejér-
cito, ciento cuarenta presos de i f 
cárcel acudieron hoy también a tra-
bajar en la descarga de los buques, 
no ocurriendo novedad alguna Ju-
rante el día. 
No se han visto huelguistas por las 
ccrcatiíaji ("e los muelles. 
.Anoche, cumpliendo órdenes del 
Supervisor de la PoWcla Municípa.. 
capitán señor José Manzano, fueron 
clausurad * los locales de los gr;>-
' ontm â en la OCHO columna 
EL TRATADO DE PAZ 
ner acceso a alguna ventanilla. Pa-
ra recoger un paquete o una car-
ta certificada, para sacar un giro 
postal, hay que hacer cola, aguar-, 
dar minutos que parecen horas, u 
horas que parecen siglos; inva-
riablemente hay que perder mu-
cho tiempo. Lo corriente es que 
en una dependencia que tiene dos 
y hasta tres ventanillas para la 
LOS CARNAVALES 
Vuelven los federados a Gobernación 
"or la noche estuvieron en la Se-
3taría de Gobernación los directivos 
varios otros miembros de los obr<L: 
ros federados, para entrevistarse cofl" 
el Secretario. 
Recordamos entre los citados obre 
ros a Carlos Chimines, Claudio Pî a 
zo, R. Torres, Juan Arévalo, Agustín 
Moré, Gerónimo Morán. Arturo Reu-
ter, Luis Zúñiga, Luis Castells, Juan 
Torres Domínguez, José Márquez, Fe 
lix León, Manuel Moré, J. L Rodrí-
guez, Liborio Váidas, \lberto Pérez, 
Lucas Hernández, Francisco Lluna, 
Germán Morán. Porfirio Montes, Ma-
nuel Sande y Francisco Antonio. 
También asistieron a la entrevista 
el señor Frank Steinhart, acompaña 
La Lonja de] Comercio reanudará sus actualidad, y est iar 
operaciones mañana viernes cia de enviar un mensaJe al Consej i. 
La Directiva de la Lonja del C6- en gdicitud de que sean restablecidas 
mérelo en* sesión extraordinaria cele-
brada en la tarde de ayer, acordó, rea 
nudar sus operaciones desde mañana 
las garantías const»ucionales. 
acudir a los muelles para dedicarse 
a la extracción de las mercancías que 
en los mismos estaban depositadas. 
El comercio ha acordado efectuar 
sus pagos desde el sábado próximo, 
día 8. en las horas de la mañana co-
mo lo venía haciendo antes de la 
huelga. 
Se ha señalado el día 12 del actual 
a las dos p. m., para la toma de pose-
sión de la nueva Junta Directiva de 
la Lonja del Comercio que fué electa 
recientemente. 
A las 5 p. m. del día de ayer se reu-
- nieron los comerciantes importadores 
, do del Viíepr^ideníeT^esident; en de víveres, en el salón de actos de a 
Ya ha terminado el Alcalde la re-' funciones) y el Secretario de los con Lonja, celebrando un "^o ° 
da-oción del Bando del Carnaval y del ductores y motoristas, a los cuales en \ de Impresiones sob̂ ,̂ ŝtoandi9 
Menaaje que se propone dirigir hoy comendó por el día que le procuraran huelga, que como dec|moê ante8, pue 
DEL PIERTO 
Ayer tarde- a eso de la una. estuvo 
en la Capitanía del Puerto una comí 
misión de obreros rué dijeron iban 3, 
,108 FERROVIARIOS E \ LIBERTAD entrevistarse con ?1 señor Capitán del 
viernes, a las 8 a. m.. ya que se puede, por disposición del Secretario di puerto a f i n de que esta autoridai 
dar por solucionado el conflicto de la • G^emuclón, ayer fueron puestos en intercediera con el señor Presldent 
huelga de bahía, debido al cual s* sus ; libertad 0nce obreros ferroviarios de la Repúbiica a fin de que nom 
pendieron dichas ^ ^ ^ Í S ^ j S S L S \ Que se comprometieron a reanudar el brara un 4rb¡tro y ellos se compro 
fin de que los comerciantes yodleran | ^ ^ j ^ | 
efecto el de 2 de Diciembre de Je estibadores, Marina, Unión 
q n e contiene el reglamento y tarifa lde Ferrocarriles, tabaqueros, depê -
para los obreros ae la bahía de la, dientes de almac «nes, carretillero i 
Habana. panaderos carpinteros, albañiles. co-
LOS OBREROS E \ LA CAPITAM.» choros, sftres. chaj:feurs, cocineroi;. 
barberos y dependientes de cafés, ha-
biendo cemparecido ante dicha auto-
ridad esta mañana ios presidentes i«% 
los mismos en cumplimiento de una 
citación. 
JOSE MAULV LASA 
Presidente de la Comisión de Re^cid-
nes Exteriores de la Cámara. 
Una comisión de obreros del ramo jog obrer0g 
visitó más tarde al Coronel Hemáu-
metían a hacer volver al trabajo a 
Av r rarde el Supervisor señor 
e 1 Manzano- acompañado del capitán de 
ia policía s-ñor Gerardo Gerardo Pa-> 
cual, giró una visita de inspección 
a los almacenes de víveres para com-
La Cámara de Representantes ha 
rat'ficado el Tratado de Paz. Y en ti 
das las gestiones preliminares rea-
lizadas hasta obtener un resaltado 
favorable ha actuado señaladamente 
el distinguido Kepresentante conser-
vador, que ocunít la presidencia de ia 
Comisión de Relaciones Exteriore";. 
puesto que se adapta bien a sus doto 
personales «n la vida social y que des 
empeña con prestigio y manteniendo 
trato cordial en la esfera diplomáti-
ca. 
La labor del señor José María La-
sa, lo mismo en el Parlamento que en 
^l Partido donde figura entre lo* ele-
mentos directores, no tendrá quizan 
brillo, ni resonancia, ñero resnonde 
en los momentos decisivos a los ele -
g ? " 1 * 1 l r & t m g l V 1 * * ¿f"** vados intereses que encuentran en é 
un defAnpor eflíaz. 
al Ayuntamiento, interesando la crea un acercamiento con los obreros de 
dón de una Comisión de festejos, la bahía para ver si le era posible obte-
concesión de un crédito de 4.000 pe- ner la solución del conflicto, median-
sos para premios a la Reina del Car- do entre ellos y los navieros, 
naval y sus Damas de Honor y la au En el despacho del señor Secreta-
torización corî spondiente para co- rio de Gobernación, hablaron los obre 
brar 50 pesos por los permisos espe- ros Pinazo. Chumines, Reuter. Cas-
ciales por los automóviles y carrua 
de considerarse ya solucionada. 
Once obreros en libertad 
Por orden del señor Secretario de 
Gobernación 7 a instancias de los 
obreros ferroviarios Julio Ordoñez, 
Migue] Herrera y José Rivera, el Jefe 
t^Üs'y Torres," mairfestándo que les | de la Policía puso en libertad ayer tar 
Jes que vayan por el centro dal paseo, animaba el mejor deseo de evitar con de, a los obren» ferroviarios Arturo 
Esta ^omisión no encontró al Capi-|cU>8 como está mandado por decreto 
tán del Puerto y se dirigió a la Sa presidencial, habiendo acusado ante 
cretaría de Gobernación. el señor Juez Correccional a vario-
LO QUE DICEN LOS NAVIEROS | comerciantes que, en juicio celebrado 
Los navieros, al enterarse de esas* . esta mañana, han sido condenados a 
gestiones dijeron que ya era muy ta--í diez días de arresto en el vivac, 
de para el arreglo porque el señor Mañana, la Cámara de Comercia 
Presidente de la República había celebrará asamblea maena para acor 
mandado a la Gaceta un decreto anu- dar algo acerca de la pena impuesta Cuernos 
lando el número 1.S87, y por tanto el a varios de sus asociados, 
reglamento de bahía. Esta mañana llejó un tren con co 
Añadieron que ellos respetarían las ] rrespon|5en<5ia, habiendo salido dos 
tarifas y demás asignaciones que se por la vía de Bayamo y Alto Cedro, 
consignan en el reglamento a pesa.*' Ayer tarde presentóse en el cuartel 
de su nulidad y .-i se mantenían en de Dos Caminos del Cobre el soldado 
vigor los decretos números 31. 32 y Juan Reyes, que desertó a causa de 
de 15 de Enero de 1919 por kn haber disparado contra otro soldado 
en 19 de Enero úitimo. en el barrio 
D e u l t i m a h o r a 
ASALTO AL "PALACIO DE UN 
GRANDE DE ESPAÑA 
PALBRMa febrero 3, jueves. (Por la 
Prensa Asociada-> 
Los campesinos de Ribera, provin-
cia de Gigenti, al sur de Palerm..- han 
atacado la morada del Dui.ue de Ri-
vona desarmado a los soldados he-
rido a un carabinero e invaoido el pa 
laHn ducal saqueándolo Obligaron •» 
^ Dnaue a'ürmor un docameUo ira» cuales se aumentaron las tarifas 
pasado sus S^ras a los caamposl-i AdmlUrán libremente a los obreros de Dos Palmas 
Desnués dejaron que &e retirase Que vuelvan al trabajo, pagándoles 1 
d ^ u ^ qíe es Grande ie R ^ u j l » cismas tarifas que antes de la 
Se han enviado refuerzos a Pivvre; huelga, pero los ^ « ^ s ^ formaran 
y se 
Casaquín. 
EL TREX CENTRAL 
Anoche salló el tren Central a la 
J^n efVctT ô muc'hos arrestos" i sus cuadrilas. no admitiendo delega-' hora de costumbre. 
dos ai teniendo que ver nada con la, Este era el único que faltaba por 
Federación de Babia. ¡normalizar. 
Ayer se reunieron los navieros y| Desde ayer, el tráfico de viajeros 
acordaron llamar a; mismo personal ha quedado restablecido para toda 
<le estos días pasados y si ios obreros la República. 
CAMARA Y SENADO 
EN LA PAGINA ONCE 
En anteriores leg'slaturas presidió 
la Comisión de Aarricultura, Industria 
y romercío- imprimiendo act'vidal 
al desnacho de asuntos de conv»»nI¿i; 
cia pública. Ahora, en la Presiden-
cia de la Com'síór de Relaciones—una 
de las más ímoortantes en nuestr->* 
C l̂egirladores—ha puesto 
singular d̂ dicar'rtn al emm»ño de as' 
enrar la Inmediata ratificación deí 
Tratado de Paz Desnû s de su últi-
mo vípfe a Enroca, dándose cuent.t 
Lasa de qne la Nación cubana debfa 
aoresurar. ñor su parte la liquicac?ó^ 
de la euerra. hizo tomar Imnnlso y 
encauzar los pasos nrevios indispen-
sah'ps nara someter «1 dictamen a la 
del'boracfin de la Cámara. 
En sitnac'oneg nolíticas delicada», 
a vpoes tirantes, el señor Lasa ĥ  oro 
cedido con nn tacto v una hab lidaS 
one le han val'd t unánimes plácemes. 
Y en la actualidad el Pres^deríe d'» 
la Com'pión de Pplaciones Exterioms 
de la Cámara, recibe felicitaciones ex 
^rt̂ ívas a las lúe unimos las nues-
tras. 
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ROLSA OF LONDRES 
LONDRES, rebrero 4. —(Por la Prensa 
CoiiBolldadoa, 49 1¡8 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O í i c m a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R c í l l y y OMspo . 
E d i f i c i o : B a n c ] d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
-oblación de ios Bono» de ía 
Libertad 
NEW YORK, febrero 4.—(Por la Prensa 
•• un ux >» ni—t»< de ios bunes iie a » t n u>s . lün.en .c8. Los del tres y medio por 100 a 97.10. Loe primeros dei 4 por 100 a 90.»S. Los betrund̂ a del 4 por HK) a 89498. Los primeros del 4 114 ñor l'JO a 91.18. Los begunaus del 4 Ii4 por 100 a 90.00 Los tercj.os del 4 1|4 por UK» a 92.92. Les cuartos del 4 1,4 por 100 a 'jO.OO. 
ai Kiulio utri ^ 4fi pul Mst 97.96. 
97.90. ie u Victoria del 4 3)4 por 10*). 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho «i** sor esia la única casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valeres de M;ova York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GF,) íes coloca en posición ve llagosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valons. Especifúidad en inver̂ icnes do 
primera dase para rentistas. 
iCEFT.UIOS CIMENTAS \ MARGtN. 
PEDAMOS COTIZACIONtS A^TíS DE VK>DI.R SUS üO>OS DK 
LA I.IBFR1AD 




BOLSA DE NEW YORK 
COTISACÍONIS 
FEBRERO 4 DE 1920 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos: 
. 88 K» 420 . 44V* 43 . 81% 81 . 84% 80 
. 87V4 say* 
71VÍ. . lóSVi 158% i 
Amer. Beet Sugar . , . . Cuban Amer. Sugar. . . Cuba Cañe Sugur, com. . Cuba Cañe Sugar, pref. . Punta Alegre Sugar. . . American Sumatra com. General Cigar Lorrillard • 
Petróleo y Gas* 
California Petroleum 39 83% Mexican Petroleum- . . . . 1SS 183 Sinclair Oil Consoüdt. . . . as% 35% Oblo Cities Gas. . . . . . . . . 44% 4:i% People's Qas • 38 Consolidated Gas 80% Pleree Oil 18% It» Royal Dutch 103 101 Texas Company 179% 
Cobres s aceros: 
Anaconda Copper. 5T% Chino Copper. . . . . . . . . 36% Insplration Copper. . . . , . M Kennecot Copper. Ray Consolid Copper. . Bethlhem Steel B. . , Crucible Steel Laokawanno Sfeel. . , . Mldvale comunes. . . . Repub. Iron and Steel. U. S. Steel comunes. . t'tah Copper. . . . , . 
29% 20 92% 209 80% 47% 106% 102% 
Pundn. ¿palpos. Hjtfires: 
American Can 50% Amer. Smeltlng and Ref. . . 65 Amer. Car and Foundry. . . 134% American Locomotive. . . . 93% Balwin Locomotivo. . . . . 111% General Motors 290 Westinghouse Electric. . . . 52% Studebaker 100% Pleree Arrow Motor 63 Wllljs Overland 
Ferroviario*: 
Chl., Mil nnd St Panl pref. Chi., Mil and SL Paul com. Interh. Consolid com. . . Interh. Consolid pref-r . . . Canndinn Pnclflc. Lehlgh Valley Mlssonri Paclf certlf. . . . N. Y. Central St. Lonls S, Francisco. . . . Readlng com"nea. . . . , , Southern Pacific Southern Rallway com. . . TTnl"n Pnciflc. . Philadelphia Bnltlmore and Ohlo Chesapeako nnd Ohlo Pore Mnrqnette . Texas Pacific. 
Industria 
Central Leather. Corn Prodtiets TT. S. Food Products Co. . Ü. B. Indust. Alcohol. . . Keystone Tire and Rubber. Goodrich Rubber Co. . . . U. S. Rnhber Cía Swlft. Inter T4hhv. McNeil and Llbby. . Swlft and Co Tnt«m(it1ona1 Paper Co. . . Loft Incorporated »• i t̂ enther Fisk Tire >Trv<*r1cfn internacional. . . United Frult 
3% 
125% 43 24% 0«% 17% 74 U 97% 21 120% 






62% 28 20% 01% 198 77 46% 100% 100% 73 
49% 63% 132% 92 118% 281% 51% 95 56 68% 
51% 37 8% IOS 119% 42 23U 67% 16% 72% 95% 20 119 v, 37'* 81% 63 
84 
86% 79 fil 97 30% 78 122 47 26 124 73% 20% 1*» 
con tanto mayor motivo cuanto qne to-dos los Informes fidedisnos Indicaban una continuación Indefinida de ua si-tuació adversa, que amenaza con dislo-car seriamente >el comercio exterior de este país. Las letras sobre Londres bajaron a 3.19 a mediados de la áeslón; pero se reanimaron vivamente con motivo de los riiru res de que el gobierno Inglés im-pedlria las Iportaclones de algodón. A falta de una confirmación oficial, sin embargo, la cotización no tardó en vol-ver a bajar, siendo la final, al cerrar el mercado de solo una fracción por en-Atttkfl del tipo mis bajo. Ningún grupo particular de acciones se señaló especialmente para la venta; pero los motores de alto precio, las pe-troleras, las de acero y equipos sufrif r n -̂ ayor merma que ninguna otra emisión. i n cuantas ferrocarrileras de Inver-sión, notablemente Canadlan Pacific, también se quebrantaron con motivo de lo que pirecía ser una liquidación ex-tranjera. Varios de los bonos de la Libertad, ambas emisiones de los de la Victoria y algunas de las Internacionales de la guerra bn.jaron hasta las mAs ínfimos cotizaciones que jnmüs se hayan visto en este mercado. Las ferrocarrileras de inversión y especulativas y las Indus-triales denotaron debilidad aguda. Las ventas (valor a la par) ascendieron a S22.7B0 000. Los vle<os bonos de los Es-tados T'nldoS no sufrieron alteración en la oferta. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con activa demanda de toda «lase de valores, abrió ayer este merca-do, y al igual que en días anteriores, las operaciones efectuadas fueron muy limitadas, por no haber papel ofrecido en venta. Las acciones del Banco continúan só-lidamente avanzando cotizándose a di*-trncla de 106 3|4 a 115, por lo que no pudú operarse. 
Ganaron medio punto las comunes de la Empresa Naviera, pagando ¿e mane-ra franca a 80 1¡2 sin que nada se ofre-ciera a menos de 81 3¡4. Las preferidas so «.otizur̂ n de 94 1¡2 a 100. 
Las aciones de la Compañía Licore-ra experimentaron notable mejoría co-tizándose en la apertura de 58 ajS a 39 1|4. Más tarde se pagaban a 58 3|4 retirán, dose los vendedores. Laa comunes so mantuvieron todo el día entre 18 y 18 3!4 y cerraron a 18 1|8. Ganaron ios enteros las preferidas de la Compañía Uniln Hisoano de Seguros, cotizándole de 100 a 200 y de 87 a 100 las Beneficiarlas. 
Continúan firmas «as'acciones de la Compañía Manufacturera Nacional de 75 a 77 las preferidas y ce 47 1Í8 a 53 las comunes. Firme al avance el papel de la Com-pañía Cervecera Intornaclonnl, particu-larmente los Bonos Hipotecarios que son muy solicitados para venta. Firmes las preferidas de 1n Compañía 
Sternnclonal de Seguros y las de la »mpañla de Jarcios de Matanzas. Cerró el mercado firme e Impresiona-do de alza cotizándose en el Bolsín a las cuatro p. m-, como sigue: 
Banco Español 10CH 125 F. C. Unidos 87̂  92 Havana Electric, pref. , . . IOS ' 109 Havana Electric, com 99% 101 Te'é-ono. preferidas 102 " 110 Teléfono, comunes 9̂% 99% Naviera, preferidas 94% 100 Naviera, comunes 80Ví. 81% 
' V - i i - ''-nn nr»f Nominal. Cuba Cañe, comunes. . . . « 88 48 
Navegación, preferidas. . . . 60 100 
••̂ CS T Navegación, comunes. . . . 20 40 no-A uiviicana de Seguros 1C9 200 
B o l s a d e íu M 
F e b r e r o 4. 
A c c i o n e s 1 7 5 9 . 3 0 0 
B o n o s 2 2 . 5 5 J , 0 Q 0 
O i a r i o d s l a M a r i n a 
S . A . 
Aziicarí». 
NEW YORK, febrero 4.—(Por la Prensa 
No hubo cambio en el mercado local de azíicar crudo, cotizándose Ior de Cuba a 12 centavos costo y fleto, igual a 13.04 para la centrifuga. Ño se áftiuncló nego-cio ninguno. La situad .In obrera en Cu-ba se decía que Iba mejorando y que so p-<npr!'t)!» una pronta solución de las dificultades. Las cantidades de aziVar crudo que llegaron durante la semana pasada fue-ron un poco mayores que las de la se-mana anterior, con un aumento corres-pondiente en ©1 derretido de manera, que serffln se decía, las distribuciones son un poco más generales. La demanda, sin embargo, es activa y las ofertas son prontamente absorbidas por el comer-cio. Las cotizaciones no se alteraron, ri-giendo el precio de quince a dieciseis centavos pera el granulado fino. 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem Ídem comunes.". 
40 89 
184% 
9??% 89 87% 33 
(Cable redbldos por nuestro hilo dlr*c«<»,) 
V a l o r e s . 
NEW YORK, febrera 4.—(Por la Prensa 
En transacciones qne forman un total de un millón setecientas cincuenta mil acciones, totrfl sin precedentes desde el roes de noviembre pasado, el mrcado de valores hoy sufrió otra violenta reac-ción, en que las varias emisiones tuvie-ron pérdidas do cinco a diez y siete puntos. 
El movimiento se debió má<» d'rActa-mente a otro portentoso derrumbe del cambio extranjero, desmoronándose los ti-oq Robre Londres la Europa Conti-nental y varios países más remotos has-ta llegar a cotizaciones hasta aquí nun-ca vistas. 
Hubo otras cansas qne contrlbuperon a este derrumbe, sin embargo, como nn tipo de 25 por dentó nnM las ofer-tas de dinero, la desaphHdftn virtual de loa fondos a plazos del mercado y la Iterlor retirada de los depósitos dei Gobierno para hscer frente a obligacio-nes que se vencen. Las con̂ ldon'̂ s- del cambio se consi-deraron como las - más desalentadoras. 
' T P ^ D O DEL DINERO 
NEW YORK, febrero 4.— '°"- ^ensa 
rapel mercantil: <« I fbrn» e«f<»-Mn»' 60 días, letras, 3.24. •> uerdal. Oí) días letras sobre bancos, 3.24. ' Comercial, 60 días, letras, 3.23 112. Demanda 3.27 114. Cable, 8.26. Francos: Demanda, 18.04. Cable. 15.02. v o • Demanda, 14.88, Cable, 14.80. 
Demanda. 37 114. Cable. 87 S{8. 
Demanda, 19.19. Cable, 19.0S. 
Demanda, 1.00. Cable, 1.02. Bonos del Gobierno, débiles; bonos ferroviarios, pesados. Plata en barras, 132 314. Peso mejicano, 102 114. 
p..(wf . .̂ o fnortes- «o días, 90 y 6 me-
ses, 8 112. O Ofertas de dinero, fuertes; la más al-ta, 25; la más bala, 14; promedio, 14; cierre final, 24; ofertas, 28; último prés-tamo, 25; aeeptaciones de los boncos, 6 1|4. Los giros sobre los países aliados ce-rraron snbstandalmente por encima de las cotizaciones más balas del día. Esterlinas, 60 día?, letras, 3.19 1|2. Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 3.19 112.. Comercial. 60 días letras, 3.19. Drnnanrtit 3.22 314. Cable. 3.23 112. Francos | Demanda. 14.82. Cables, 14.80. Francos be'gas: Demanda, 14.77. TaMes, 14.75. Liras: Demanda. 18.82. Cables, 18.80. 
PARIS, febrero 4.—Por la ürensa Aso-
..;id«i 
Las transicclones estuvieron quietas 
hoy en la Bolsa. t ,a [{'•"t" ' '' n̂ r dentó se cotizó a 88 fran'-on 75 céntimos. Cambio sobre Londres, c 48 francos 75 
<-»'nt ;m '« . _ ^ „ 
T-̂ ,,--̂ -tito del 5 por 100 a 87 francos 
• 55 céntimos. 
Kt vo "T-̂ oricano se cotizó a 14 fran-
cos 71 cóntimos. • - • i r a t M a 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
G o a t a i Corr ientes -Caentas de Ahorros , G i r t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo x» dif-
puesto por la Junta Directiva, cito 
por este medio, a ios señores acole 
nistas del "DIARIO DE LA MARI 
NA" (S. A.), para la Junta Generai 
reglamentaria que eb ha de velebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente año, a las cuatro de la tarde 
en el edificio social.' 
Habana, 30 de Enero de 1920. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
.no Ameiu-ana de Seguros, Be. . . . . . . . . 87 100 m. n olí Lumrtnp Notn'n-i 
nio i.uuOer Co 
preferidas Nominal. 
and Kutber Co 
comunes Nominal. 
••turara Na I 
clonal, preferidas 73 77 
i turara Na-cional, comunes 47% 53 '.-m vn os na preferidas. . . . . . . . . 68% 60% 
Licorera Oionna, 
comunes 18% 18% 
mp, •̂"•innal ao Calta-do, preferidas 65 100 mi e Cn'st: do, comunes. . . . . . . . 69 71% I i • de Ma tanzas, preferidas 83% 80 í''ii, í.'Tla 1i • i» •*« káa-| tanzas, sindicadas 83% 86 'ie M« tanzas, comunes 46% 60 m da Ma-tanzas, sindicadas 4C 00 
m e r c a d o " a z u c a r e r o 
NO SE COTIZO 
El Colegio de Corredores no cotizó ayer el precio del azúcar, por tener no-ticias de venta alguna en que basarse. 
ASTOS QUE SERAN DESCON-
TADOS DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
El Colegio de Corredores Noarlos Co-merciales facilitó a los repórters una relación detallada de los gastos que se-rán descontados, en la forma qne proce-da hacerlo, de loa precios de venta del azúcar. He aquí esos gastos: Lanchaje (12 centavos por saco). Almacenaje y seguro ($3.83 por tone-lada). Impuesto (20 centavo» por saco). Corretaje del Notarlo Comercial (1 1|2 por ciento sobre el valor del saco. El corretaje es variable). Gastos en el puerto de destino (1 ÍB por ciento sobre el valor del saco. Este porcentaje es variable). Flete marítimo (hov $0.385 centacos. 100 libras. El precio ¿el flete es varia-Me). 
Peso (2 centavos ñor sacc). Tránsito por los muelles • *2.265 centa~ vos por tonelada de 1.000 kilos). 
LA RECAITDACION DE LOS FE-
RROCARRILES CONTROLADOS 
Pe snunda que las recandadones de los Ferrocarriles Controlados, en la se-mana que terminó el día 3 de enero, fue-ron las siguientes: Anmentft la recaudación comparándo-la con la de Igua Isemana del año ante-rior en 13.3S5 libra» esterlinas. 
Havana Central: •'1.727 libras esterli-nas. 
Aumentó la r'vnir'rrion comparándola con la de Igual semana del afio anterior en 2.104 libras esterllnss Tnidos de la Habana : 76.074 libras es-terlinas. 
Aumentó la recaudación comparándo-la con la de letal semana del aflo an-terior en 15.8*» libras esterlnasfl Oeste do la Habana: 9.299 libras ester-linas. 
AttmentA la recaudación compatflndola con la d" igual semana del afio ante-rior en S03 libras esterlinas. El total del aumento oMenldo en sus refandfldnTies r,nr las cuatro compafilas de los Ferrocarriles Controlados desd-Julio primero hasta enero 3, asciende a 515.517 libras esterlinas 
ÍNFORMA^ov SORRE LA 
BOLSA DE NEW YORÍ 
'••OR CABLK) 
La desmoraizladón de lo» cambios y las condiciones del dinero han sido la cansa de la hala de ayer. Esperamos qne las liquidaciones continúen y por lo tanto qne los predos declinen más aún. 
El mercad oabrló fiólo con los cam-bios más bajós. Creemos que la ibaja continué. Fjj dinero al ( \ \ n por dentó. El rrî rca h o me'nra si aro* creem0s que será solamente temporal y aconsejaría-mos venrier. 
En refllldnd no esperamos meloras de Importancia hasta que se dedda algo definitivo aoVire los ferrocarriles y el Tratado de Paz. MENDOZA Y CA. 





Cervecera Int. la. Hip. . . . 100 110 , Bonos del F. C. del Noroeste a ; 
Guane (en circulación). . . . Noxnlr»*1- ] Obliguciunes de la Manufactu-rera Nacional 100 103 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 106% 125 Banco Nacional. . . . . . . . 183 — Ferrocarriles Unidos 87 92 Havana Eievtrlc, praf. . . . 108% 109 Havana Electric, com 99% 101 Nueva Fábrica de Hielo. . . 230 300 Cervecera ¡nt., pref 110 — Cervecera Int., com 58 — Teléfono, pref 102% 102% Teléfono, com 98% 94% Naviera, preteridas 94% 100 Naviera, comunes 80% Cuba Cañe, pref 80 Cuba Cañe, com 20 Compaflía de Pesca y Navega-ción, preferidas 60 Compaüía de Pesca j Navega-ción, comunes 20 Unión Americana 5e Segu-ros 169 
Kx-d-. . 88 106 Ex-d-Cuban Tire and Rubber Co. preferldasy Nominal Cuban Tire and Rubber Co, comunes Nominal. Unión Olí Company Nominal. Quifio.»e8 Hardwara Corpora-tion, preferldaa. . . . . Nominal. Quiñones Hardware Corpora-tion, comunes Nominal Compañía Manufacturera Na-cional, preferida» 75% 80 Ex-d. 
ComPaSía Manufacturera Na-cional, con unes 47% 53 Ex-& 
ComPaCia Nacional d* Carr.lo-nes, preferidas Nominal Compaflla Nacional de Camio-nes, comunes Nominal. Licorera Cubana, pref 58% 60 Licorera Cubana, com . . . . 18% Com̂ fl'"la Nacional de Perfu mería, preferidas 60 Comnaftía Nacional de Perfu-mería, comunes Compañía Nacional de Pia-nos y fonógrafos, pref. . . . Compañía Nacional de Pla-nos y fonógrafos, com. • • Compañía Internacional de Se-iruros. preferidas. . . . 
Compañía Internacional de be-guros, comunes 29 ComP- Nacional de Calzado, preferidas 62 ComP- Nacional de Calzado comnnes G1 Compañía de .Tarda de Maian-̂  zas, preferidas S3 Compañía de Jarcia.d» Matan-zas, pref. slnd. . . . . . . 83 Compañía de Jarda de Matan-zas, comunes 46̂  Compañía de Jarcia de Matan-zas, com. slnd 46 
T e j a r 
Se vende la maquinaría completa 
para fabricar de 30.000 a 40.000 
ladrillos dorios. Toda esta mi, 
quinaria está en la Habana y se 
entrega en el acto. 
A . B O U C L E 














'~r-1 " ' 1 1— 
Alemania, 3 div. . . . . l -E. Unidos, 3 d|v. . . . % España, 8 s p 14 Descuento papel co-comercial 8 Florín ~ Londres, 8 div 3.(j8«4 3 
Azucare? 
Asnear cen-rífugi de g.'anpo ««se grados de ooiari/adln, en los •,lnia« pi1blU„5 ue esta d-iJad para la exi clón . . . . cts. oro nacional o ai f t )itld la libri. Azúcar de inlel de 39 grados de pol roción, en los almaeeaeo p'íullcos de ta ciudad parí la exportación cent V'.s oro Nacional o cmerlcano la libra Nfiiores •ou.rla». ae tumo. 
Vnta cambios <>'ili1ertno rtonnet. Pnra Intervenir en la cotl'nHrtn of Para cam'ul.iK, Francisco V. Ruz. de la Bolsa Privada, Antonio Palado; Mirruel Melgares. Habana, febrero 4 do 1920. i'kIMiO v-.uKL.v NuGi.KiRa, Sín.l •TMidcrte MARIANO CASQUERO cretarlo. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
A L O S H A C E N D A D O S 
B O M B A S P A R A A C E I T E 
P A T E N T E D E G R O E T K E N 
P E S O S 




E v ; t a D a s o e r d í c i o s . P r o n t o O e s q t r t a esfe costo . 
A g e n t e : A . M . G O N Z A L E Z . B a r c e l o n a N o . 2 2 
9.41.—La hala del mercado se debe a grandes liquidaciones que emnê aron ayer y lo que nos extmna es que no ha-yan emnez.irlo antes. 'Pnrece como que el Tv̂ oroô o halnrfl mn̂ bíslmo más. 
10 2.r..—Creeog qne el erendo es una comnrn on los puntos r»ébl1»»a. A^n êja-m"« Rsldnln, Anaconda, los cobres y los neptos. 1̂  ¡Vi —m dinero ni 14 r>or too. 1.50.—El dlnem ni 1.9 ñor 100. 1.51 —T/fls nerd̂ tent»»̂  MrmMidonea se flAheri o ins c-n̂ ldon̂ s del dinero y a los cambios hn̂ os. 2.30.—El flín^o ni 25 ñor 100. CARRILLO Y FORCATiE. 
Londres, I d'v. Londres, 60 d|v. París, 3 d|v. . 
Ban-aneros. 
3.22 3.16 33% 
C omsT dan*e* 
3.20 V. 3.V. V. 32% 
Superior a todos los insgctlcíilas 
« B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches»] 
hormigas, cucara'has, y to.ii da.!»f 
de insectos que proporcionar repug-
nancia y malrotar a la luim«nidan : 
Se solicitan agentes en to-vivs p?.H 
tes. 
Unicos Importadores en Cu'ua: S- T. 
Galllnno y tíiu, Apaslndo nimoro 2, 
Manzanillo. 
P. alt. oOd.-g I 
La cansa de la bala de ayer fué motl-vnHa ñor la desmnroHzidón del í̂ mblo ertrsn'ero v a las condicione*! m̂ n̂ r̂lan esto nrovocrt crandos Itauldadonoq tanto d* v»^ Yorv cô ,-. xioi Oeste. Nosotros creemos qne cont'nuar̂ n. 11.4.1 a. r-».—,No esneramos nlmnmn me'orn <1'ir̂ fl»T»i <»n el m.roado en esta semnn" W mor̂ /ido pô rfl roooolnnaP no ro lo cr>n«Î primos ma r̂ nfa pn nnsl-onler n'zw hn=ta nue se reciban noticiad (\t>i rrrnfndo Paz o bor̂ » aleuna le-pldicirm favorable sobre forro carriles. 12.3C p. m-—Libran i 3.19. JPAN L. PEDRO. 
Febrero 4. 
OBI/» JAriO\KS T BONOS 
OFICIAL Com. ""en. 
BONOS 
o 915 nlt 1» 29 • 
C O M P A Ñ I A M I N & R A M E N D i E T A , S . A . 
( (LNTÍU AT0RIA 
Do acuerdo con los preceptos del Artículo 33. de los Tigentes ESTA 
TUTOS, se convoca por este medio, •. los señores miembros del CONSEJO 
DE ADMINISTRACION, para la JUNTA ORDINARIA, que deberá Cwle-
brarse en el domicilio* social, calle Línea número 6, el jueves clftca del 
corriente, a las 3 y media p. m 
Vedado, Habana, 2 de Fubrero de 1920. 
PABLO MENDTETA, 
4003 5L Presidenta 
C O M I A N í C I O M l D E m f l . S J . 
CONVOCATORIA 
Por disposición del señor Presidente tengo el lionor de citar o Un 
señores» Accionistas de la Compaña para la reunifin ordinaria anual q'ie 
deber i celebrar la Junta General, el día 19 de Febrero actual, a las 5 p 
m., en las oficinas centrales del Bp.nco Español de la Isla de Cuba, Agular 
número 81, en esta ciudad. 
Se recuerda expresamente a los señores AccioDlstai lo» preceptos del 
Artículo 22, 47 y 48 de los estatutos. 
Habana. Febrero lo. de 1920. 
•RI Rocretalro. 
FERNANDO ORTIZ. 
o 1165 6d-3 
E L E C T R I f í C A C I D N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o ^ M a r t í n e z & Co. 
O ' R e i U y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 C -lo. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab es, giros de letras a todas panes de! 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, p gnoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para vaiores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 ^ 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
T?en. Coba Speyer 1)0 100 Rep. Oiba 4 1|2 por 100. . , Nominnl. Ren. Cuba (1>. T.) PO 86 A. TTahann. 1n. Hlp Î O 110 A. Tíabanfl. 2a. Hlp OS 10« F. C Fnlrtos. Nominal. Oas y Eloddeldaíl IOS 11R Harano Kleotrlc Ry. . . . Nominal. H. F. 11. v Co. Hlp. Grs. (en rlrenlnelAn) Nominal. Cuban Telepbone 74 8© 
S E C O M P R A N 
B O N O S 
A V I S O 
Bonos hipotecar os «ta la COLONIA 
FSPAflOUDE ? \ m DEL Rio, se com-
pran. Inform S: Calle Máximo Gó-
mez 103, Pinar del Río. 
C1322 6d.-4 
3 
i i l i l i-Mi 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE WYERIA 
Consolado Ul.-TcL A-9932 
Aten ció :i Ganaderos 
y Haceüdadds 
L A r i H C A «LA VENTA" ESTA* 
CI0> DE C0!VTR AMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* T 
cuatro a&oit; novillas, peli-finas, 
za de Puerto ico, propias para la 
crianza EJemplare- ««cojldoa pâ a 
Padrote 
GANADO Dff COIOMBIA 
r-ara oueyes y /seas locneras- ooiom 
Lianas, novillos columbianos para oí» 
lora, de Cartagena Coveña v ZispaU 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y •' lerto v.'<»-
bello. 
Puedo entregar cargamentos «mi»' 
rietog de ganado para bierb» de Co-
lombia y Puerto Cabelle, es cuplqaJe'" 
puerto de la costa uur de Cuba. 
Para más ?"**f .s. diríjanse a J 
^ ^ Ferrer. L d t J k a.ta, 8, Santkigc d-» 
C o í o r ü e 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que seles 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
restímen, usando COLO RITE se transforma un sombrero 
de p.ija viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLORITE es un liquido y se aplica fac- ,0*r*an-, 
límente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero,ciuturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R MORTON CO. 
Emblr̂ ldo* en 1840 
C O L O J t l T K m vende en ĵ rotrû Ha.. 
y F e r r t t e f i a i , 
U. S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
So c o m p l m t t ees coiminsiscsr a m s C l z m f a s j si ¡páWáco eis 
general, la aperíhaira é t m S m m r s ú m 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é du Q ja^tro Sept?mbre 
©üredond!© las Eaciilidadea de dklaia Sacorsal a lea coner» 
cíaaftes y partícnslanres ¡̂uss re^nañeiraisi m s servidos. 
Capital pagado I 16 875.000-00 
Pondos de Reserva % 16.887,000-00 
Activo total $505.853,000-00 
Nuestra Oficina Principal en !a llahanh, se encuentra «b 
Agula/ número 76, esquina a Obrapia. 
L a x \ u x i l i a r M a r í t i m a , 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
"uba. 
La Junta Directiva de esta Compa-
fiía en sesión celebrada el día treinta 
del corriente mes, acordó pagar a las 
Accionvs Preferidas un dividendo de! 
ocho por ciento del valor nominal d? 
las m amas, por concepto de utilldi i 
dea obtenidas en el próximo pasado i 
año 1919, y que ese pago se verifi-' 
«ine a partir del día quince, esís !n-
clusivtí, del entrante mes <?e Febw 
ro en las Oficinas General a de est-i 
Compañía establecidas en p] se-̂ undj 
piso del Edificio del Banco Naoiona. 
de Cuba, en esfa c-udad. 
Al mismo tiempo se advierte a lo» 
señores Accionistas qne el pago de. 
expresado dividei do se efectuará to-
dos los días hábiles, excepto los si 
bados, de 2 a 4 le la tariu y que «ís 
requisito indispensable la presenta-
ción de los tí.ulos de las Acciona 
Preferidas para poder ha;er constar 
pn ios mismos haber sido hecho ct 
referido pago. ' 
Habana, 31 de Enero de 1920. 
Doctor Luis de Solo, 
Secretarlo. 








AííO i x x x v i n MARIO DF. LA MÁRlrtA Febrtio 5 delyzu. PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
dmwcrom- AoMiNimiADOBi 
JO*C I. RIVERO. NICOLAS RlVtRO T ALONSO 
FlTXDlA.DO EN 1832 
DECANO EN CUBA DE LA pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA I PROVINCIAS 
nes 9 1-40 j 1 mes S l-SO 
Id. .. 4-50 3 Id. 4-20 6 Id. - 8-00 | 6 Id. „ 8-50 
l Afta ..Ib-OO | 1 A.Oo 17-00 






3 meses 9 6-00 
6 Id. „ ll-OO 
1 Ano ,.21-00 
\-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-6334. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DUBH> DL LA MABDíA 
L a M u e r t e d e P é r e z G a l c ' ó s 
Madrid. S de 'Enero 1920. 
Una de las ventajas del nuevo 
servicio informativo que para el DIA-
RIO DE LA MARINA elabora diaria-
mente la sucursal de su redacción en 
Madiid, es que tranquilo el corres-
pousal, porque no faltan en las co-
lumnas de nuestra amada y gloriosa 
hoja 'os elementos de la crónica, pue-
de dedicar su atención a alguno de 
los sucesos predominantes. Y jamás 
tomo ahora me sería ingrato ocupar-
me de los disturbios de Barcelona, 
de los debates parlamentarios, si con 
ello rae viera separado de lo que lle-
na mi mente y hace palpitar mi cora-
zón. 
Galdós ha muerto. Era el padre, 
Tr.pjor: el patriarca de las letras es- ! 
pañolas. El nos había enseñado a to- I 
dos; él nos había conducido a tra-
vés do la indiferencia común de las ! 
gentes; él nos había mostrado cómo 
una voluntad poderosa iba aduefián- | 
dose de la pereza nativa de esta ra- | 
za en la que hay que trabajar mucho 
pí;ra lograr algo. Benito Pérez Gal-
d"*.» necesitó publicar ciento sesenta 
y siete volúmenes para que su nom-
n r ? alcanzara la fama que ha sido 
evidenciada en el acto del entierro. 
Todo Madrid ha asistido a la conduc-
ción del caráver. El Gobierno acordó 
que el acto fúnebre se realizara a es-
pensas de la Nación. No se rindieron 
a Galdós honores militares porque no 
había ejercido cargos públicos. Fue 
solo diputado a Cortes y Académico 
de la Española. Fué, además, otra 
cosa; fué el Maestro. Y para los 
maestros literarios no deben salir de 
los cuarteles las tropas. Es el pue-
blo el que debe acudir a la demos-
tración de simpatía, de admiración y 
de cariño. Y el pueblo ha acudido. 
Por eso juzgo errados los juicios de 
algunos periódicos que pedían para 
tí autor de los "Episodios Nacionales" 
rl tremor de las charangas bélicas y 
el disparo de los cañonazos. 
A los setenta y ocho años de edad 
se ha extinguido el gran maestro, 
ciuion comenzó sus primeras labores 
en el año 1S65, sin haberlas abando-
nado nunca. 
En este larguísimo período ha crea-
do cientos de novelas, miles de per-
sonajes y ha estudiado d¡a a día ei 
problema espiritual do la Patria. Co-
mo si hubiera querido continuar en 
todo don Benito Pérez Galdós las tra-
diciones clásicas, ha muerto pobre, él 
que había ga'ado tantos miles de du-
ros, él que bahía hecho circular mi-
llones de volúmenes, él que había en-
riquecido a editores y libreros. 
Hasta hace pocos años la salud del 
viejo maestro era buena, tanto que 
nunca se vió obligado a paralizar o 
disminuir su producción. Seguía un 
régimen de vida austero y sobrio, co-
mía poco, no usó nunca de los alco-
hólicos y apenas empleaba el cafe 
"i ninguno de los productos que sue-
len emplearse para activar la pereza i 
del cerebro. Se acostaba temprano, i 
era muy madrugador y se sentaba v 
primera hora delante de su mesa y 1 
allí seguía invariablemente hasta la ¡ 
una de la tarde. Pocas veces trabajó ¡ 
de noche. No frecuentaba la sociedad; | 
un pequeño circulo de amigos y ad- | 
miradore-B le divertía sus horas d0* j 
ocio con el grato coloquio. Daba bue- j 
nos paseos por los barrios bajos ue 
Madrid; conocía la Villa y Corte ma- | 
ravlllosamente; no había rincón don- I 
de no hubiera penetrado con el ansia | 
curioseadora propia del novelista, i 
Véase en novelas como La de Brincas i 
VOríimaia y Jacinta, y Misericordia 
OUAn familiares eran a Galdós las I 
costumbres de la plebe, la vida de los 
mercados, el agiotage del pequeño 
comercio. Precisamente lo más inte-
resante de la obra galdosiana está 
«n esa adivinación perspicaz de los 
usos y costumbres matritenses. 
Como es sabido, Pérez Galdés na-
ció en Las Palmas de la Gran Ca- I 
naria, hijo de familia distinguida y1 
pudiente. Quisieron los padres que el ' 
joven siguiera los estudios de juris- 1 
prudencia, y le enviaron a Madrid con 
una de sus hermanas mayores, casa-i 
da con un rico comerciante cubano. ' 
Pero aunque frecuentaba Galdós la 
Universidad, no se preocupaba poco 
•I mucho de Justiniano ni de Hiner-
do. Pasábase los días en la biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras 1 
revolviendo los volúmenes de los an- i 
tiguos maestros del bien decir; así! 
conoció maravillosamente toda ímes-j 
tra antigua literatura, siendo los do« 
ceñios a quienes dedicara atención 
mayor Cervantes y Lópe de Vega. El 
primer empeño de Galdós fué una co- . 
media en tres actos. No se sa3e qué 
ha sido de ella; sin duda s» perdió 
entre el desordenado montan de pa-
peles y apuntes de esa época prima-
ría del literato. Lo que yí se sabe es 
que Ensebio Blasco leró la comedia 
y le pareció excelente. Ignoro la can-
ia de que no fuera representada por 
el actor don Manuel Catalina, que 
entonces actuaba en el Teatro del 
Príncipe, hoy Español, y a quien se 
entregó el manuscrito. 
Después Galdós penetró en la re-
dacción de un periódico titulado La 
Nación, y allí escribía las impresio-
nes semanales; eso que luego se ha 
llamado crónica; artículos ligero» y 
amenisimos sobre los incidentes del 
vivir. Poco más tarde, y al lado de 
su paisano don Femado León y Cas-
tillo, el que luego ha sido Marques 
del Múnl, ministro y embajador en 
Francia .trabajó en otro periódico ti-
tulado Los Debates, órgano liberal 
que haba fundado aquel - político en 
unión de don José Luís Albareda. Pu-
blicábase entonces también La Bevis-
ta de España y allí escribía Pérez 
Galdós la crónica de la política inte-
rior, narrando maravillosaraente loa 
debates de las Cortes constituyentes 
del 69 y el 70. Pero empresas más 
árduas excitaban el pensamiento de 
Galdós. Sentía una afición intensísi-
ma y apasionada por la novela. Ha-
bía leído atentamente toda la produc-
ción de Dickens y la de Balzac. apar-
te de los otros escritores franceses 
e ingleses que eran entonces los dic-
tadores en ese género. En poco más 
ufe m aiu había publicado Galdós t r e n 
libros: El Audaz, (Meinorias de un 
ladlcal de antaño.) La Eontana de 
Oro, descripción curiosísima de los 
clubs políticos que en el primer pe-
ríodo constituyente de Fernando VII 
imponían al régimen sus pasiones sin 
ocuparse del Ideal patrio, y La Som-
bra, cuento fantástico en el que se 
echa de ver la huella de Hofmann. 
Tuvo entonces GaUós una Idea ge-
nial; la de trazar la historia anec-
dótica de la España del siglo XIX. En 
tonces nacieron los Episodios >'acio-
naUs, que constituyen en esfuerzo 
sublime, un acierto mágico y una bi-
blioteca de educación popular como 
no se ha trazado en ninguna litera-
tura. El primer episodio se titulaba 
Trafalgar, narrando con vivos colo-
res y con emocionantslma prosa aquel 
combate triste y heroico con el que 
.España descendió un grado en su po-
derío. Pasando revista a las tres se-
ries de Episodios Nacionales, asom-
bra la tenacidad del empeño. Toda 
una vida larga, sin hora de descanso 
ni de placer, apenas basta para rea-
lizar labor semejante. Hay que adver-
tir que Galdós ha sido siempre ra-
pidísimo al escribir. En las tres o 
cuatro horas que dedicaba cada ma-
ñana a su trabao, dejaba conclusas 
treinta y cinco o. cuarenta cuartillas 
de gran tamaño, en las que campeaba 
túi linda y ciara letra con poquísimas 
enmiendas. Los personajes surgían de 
su mente en una inventiva semidivi-
na. n diálogo fluía expresivo, gallar-
do, sin que nunca apareciese la su-
perfetación retórica; todo era sen-
cillo, fácil y corriente. 
Mucho tardó Pérez Galdós en con-
seguir la atención del público; los 
días eran difíciles, la política' ocu-
paba la atención general. Guerras ci-
vil-.-.s. disturbios revolucionarlos, ln-
Iranqulllzaban la conciencia ciuda-
dana. ¿Cómo fijarse en los libros gen-
tes que veían amenazado su porvenir? 
Al fin. sin embargo, logró Galdós que 
su figura se destacara y fué asombro 
de los periodistas y literatos cultiva-
dores de otros géneros cuando vieron 
que aquel hombre joven que acababa 
de publicar su primera novela con-
temporánea, titulada Doña PeríHíta, 
tenía detrás de sí un montón d« volú-
ratenes originales, Interesant̂ e, per-
fectos. El remordimiento del Olvido !•) 
esfuerzo semejante determinó home-
najes para el que ya ê a un maes-
tro. Galdós vivía enton̂ íes en la Pla-
za de Colón, en un pbto alto y solea-
do, en compañía de dos de sus her-
manas. Fué siempre muy amante de 
los suyos y gozaba en los coloquios 
con aquellas doâ óuenas señoras, mu-
cho mayores que él, muy devotas, que 
se divertían cuidando lorjtos en jau-
las y que admiraban el ingenio del 
hermano menor. De entonces data mi 
•relación con Pérez Galdós. Yo entra-
ba en aquella casa como en un tem-
plo. Todo lo que hay de noble entu-
siasmo en la mocedad ofrecíalo yo 
secretamente, como en oración sin 
palabras, a aquel hombre maravllo-
so, «uvas páginas me deleitaban. 
y/"fa he dicho que Galdós habla mez-
críado su labor de los Episodios Nâ  
clónales con una serle de novelas que 
empezó con la titulada Doña Perfecta. 
Luego vinieron Marianela, La familia 
de León Boch, Gloria y las demás. 
El éxito de Marlanela fué enorme. 
E.ste .ior-'to tierno, encantador en que 
se cuentan las aventuras sentimenta-
les del ciego Penagulllas y la mucha-
chuela fea y buena, es lo más con-
movedor que Galdós ha escrito. Para 
celebrar el éxito, un grupo de litera-
tos organizó un banquete en honor 
de don Benito. Ese grupo Iniciador de 
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ahorra, es el horobre que m á s vale, 
porque crea riqueza y defiende el país. 
Casa Central. 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES 
En la Habaoa: Belascoaín 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Mante 12.—O'Reilly 83.— 
Puente de Agua Dulce.—San Rafael IJi 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
P A L O S D E C I E G O 
la Idea lo componíamos Armando Pa-
lacio Valdés. Leopoldo Alas (Clarín), 
José de Castro y Serrano y yo. Veri-
ficóse el ágape glorificador el día 27 
de Marzo de 1883. Y fueron dos los 
banquetes; por la mañana un almuer-
zo popular a tres pesetas el cubier-
to; por la noche la comida solemne 6. 
25 pesetas por persona. Una y otra 
flesta se verificaron en un "restau-
rant'' que entonces existía en la Ca-
rrera de San Jerónimo y que acababa 
de abrirse al público. Marcos Zapa-
ta, el poeta de La ('apiila do Lanu* 
za, decía al entrar en el restaurant 
paro tomar parte en el banquete eco-
nómico: "Aquí vamos a comer por 
doce reales y a entusiarmarnos por 
dos mil duros." 
Pero esto no he de repetirlo. El día 
4 de Mayo de 1914 apareció en el 
DIARIO DG LA MARINA una corres-
; pondencia mía titulada Becnerdos 
i Galdosianos; y allí conté lo que atañe 
•t hoTi enaje en que Cánovas, Castelai 
y Bchegaray rindieron al entonces jo-
ven maestro aplauso inolvidable. De 
C O N T R A T I S T A S 
SE VENDE UNA MEZCLADORA DE 
CONGR IO DE 7 PIES CUBICOS, 
CON CARGADOR Y TANQUE DE 
AGUA MONTADA SOBRE RUEDAS 
A . R E Y E S 
TROCADERO, 72 HABANA. 
suerte que mis viejos lectores tal vez 
conserven en su recuerdo esa página, 
y otras ranchas en las que yo he tra-
tado siempre de enaltecer y glorificar 
a Pérez Galdós. 
No he de acabar hoy con el tema.. 
Galdós ha labrado sobradamente en | 
mi espíritu para que yo no quiera en 
la ocasión de su muerte estampar I 
anécdotas, rasgos, juicios. Y según lo ¡ 
vaya tolerando la actualidad enviaré i 
al DIARIO DE LA MARINA mis vie- ! 
jas referencias. 
J. ORTEGA MTNILLA. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INFLUEN-
ZA." Tome KITA TOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
la sociedad americana "Tn© Motor In 
surance Co. Lid", para que pueda rea 
Hzar operaciones de seguros contra 
Incendios y riesgos y accidentes. 
INMIGRANTES CHINOS 
Por dtecreto del señor Secretario de 
Agricultura, ha sido autorizado el se 
ñor Arturo Lau, agente de Inmigra-
ción china, para que introduzca en el 
país, cien individuos de nacionalidad 
china, y que desembarcarán por el 
puerto de la Habana. 
D e A g r i c u l t u r a 
EL SENADOR PORTAS 
Para gestionar un asunto particU' 
ría se entrevistó ayer con' el Secretâ  
rio y Subsecretario de Agricultura, 
el señor Alfredo Portas, Senador por 
la provincia de Pinar del Río. 
MARCAS DE COMERCIO 
Los señores Julián Aguilera y Ca., ¡ 
del comercio de esta plaza, ha solici- I 
tado de la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, certificado de ins 
cripclón e la marca de comercio de-
nominada "St. Louis", para distinguir ¡ 
ladrillos refactarios. 
D r . Robelin 
de las F?calfadefc ue raris y Ma* 
drld Ex-Jef.r do CUnica Dermalo-
!óff!ca de* Dr. Gazaux. 
•Taris 1888) 
Espe¿.'alista oí la» Lufermcdadeg do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecitivas a !a ANEMIA; REUMA; 
NFUtOSISMO y MICROBIANAS.-
MALES de la SANGUE; del CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Constatas diarias de 1 a 4 a. ir. 
JESUS MARIA numero 91. 




Ayer se entrevistó con el doctor 
Carlos Armenteros, Subsecretario de 
Agricultura, el señor Julio Font, Co-
rredor Notario Comercial de la plaza 
de Cienfuegos. para hacerle una con-
sulta, sobre el precio promedio de« 
azúúcar, en aquella plaza, correspon-
diente al mes de Enero prefinió pa-
sado, con relación al Decreto 112. 
G R A N O P E R A C I O N 
p r a c t i c a d a por 
e l D r . P i n e d a 
5d 4 
NEGOCIOS BAXCARIOS 
En la Quinta de I.ependientese, fué 
dado de alta, completamente curada 
la señora Adela Ballcusido, en ia que 
Se le ha concedido autorización a | el Dr pineda, después de operar dls-
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s de consu l tas : 
De 9 a II a. m. en s u C L I N ' C A e n S a n R a -
fael y M a z ó n . T e ' é í o n o A - 2 3 5 2 . 
De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A-775& 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-ÍOI2. 
| tintos órganos del vientre y de e x 
1 tirpar el apéndice enfermo, terminé 
! con un brillante resultado. 
i Es de felicitar el Dr. Pineda, por-
que ha sabido seguir la línea de con-
ducta de sus sabics maestros y al 
mismo tiempo porque aun siendo jo 
ven se sabe poner a la altura de los 
grandes Cirujanos, llevando al áni-
mo de sus operados, la tranquilidad y 
^ confianza que inspiran su afabilidad 
y su pericia en el arte de operar. 
4110 5 t 
«Estamos aquí tan acostumbrados a I 
las cosas fenomenales y estupendas i 
que ninguna resulta ya capaz de sor 1 
j • c 
Y, "sm embargo", alcanza tales pro- i 
1 - muiistruosldad ia prono-: 
slción de ley sobre "abaratamiento de 
la vivienda", suscrita por cinco re-
presentantes ¡conservadores» que la 
más decaída y menguada capacidari , 
para el asombro se restaura y robus- I 
tece, y por muy espartaco que se sea! 
no puede uno dejar de sorprenderse. 
El segundo Por cnanto del preám-
bulo del draconiano proyecto, inteli-
gible con algún esfuerzo necesario pa-1 
ra suplir la sintaxis, casa tan ocios i • 
en estos tiempos como el respeto a la 
propiedad, viene a decir en substan-
cia: "Si bien es libre la contrata-
ción, el Congreso puede quitar a los 
propietarios la libertad de contra-
tar", novísimo principio de legisla-
ción que ha debido evitar muchas vi-
gilias a su autor. 
Pero dejemos los principios, puesto 
que todos se van conviniendo en 
fines, y vamos a señalar de prisa las 
iniquidades que producirla ese en-
gendro si llegara a ley. 
Primera iniquidad.—Se establece 
francamente la "tasa", la tasa que re-
gía en .a edad media y que abolló U 
Revolución francés i, de que han sido 
tan devotos nuestros legisladores y 
de la que ahora reniegan los autores 
del Inverosímil proyecto, y se Impone 
únicamente sobre una especie de la 
propiedack inmueble, la propiedad más 
cierta, más notoria y más respetadt 
en todo pueblo civilizado. Libres de 
la tasa todos los demás artículos de 
comercio, el médico, el abogado, el 
agricultor, el mercader, el fabricante 
y el obrero seguirán gozando de li-
bertad para cobrar por su trabajo y 
su producción el precio que les con-
venga: sólo el propietario de fincas 
urbanas queda forzad0 a no elevar la 
cuantía de los alquileres .Es todo un 
contraprivlleglo, un privilegio de car 
ga. una verdadera servidumbre. 
Segunda iniquidad.—Por considera-
ción personal a determinado Inquili-
no, por gratitud, amistad o protec-
ción, un propietario tiene la genero-
sidad de cobrar a un Inquilino alqul 
ler muy inferior al que vale la casa, 
al que aceptaría y pagaría cualquier 
otro, y cuando el inquilino favorecido 
por tal desprendimiento deja la casa, 
aquel alquiler excepcional será el re-
gulador, y el propietario, por haber 
sido antes generoso, queda obligado 
a obsequiar a todo nuevo inquilino 
fon el mismo favor que sólo quería 
hacer al primitivo. Caridad obligato-
ria, sin acepción <ie persona, se llama 
esta figura. 
Tercera iniquidad.—El plazo para 
el pago de toda obligación es el pacta 
do por las partes; pero para el pago 
del alquiler el deudor tendrá cinco 
días más que la propueeta ley le da 
porque sí. sin que naidie Indemnice al 
propietario cuando el inquilino no 
quiera pagarlos. Pesos de menos nada 
importan cuando se le quitan al odia 
do propietario. 
Cuarta iniquidad.—Por cualquiera 
de las mil y tantas causas que hace', 
dañoso el trato y contrato con una 
persona, el inquilino puede ser incon-
veniente, ya por díscolo o insolente, 
o escandaloso, ya porque soliviante a 
los demás en una casa de departamen-
tos, ya porque moleste, Inquiete o per 
turbe por cualquier otro de los Innu-
. raerables modos que la malicia pone 
en juego para perjudicar: con falque 
pague el alquiler, el dueño no tendrá 
derecho a lanzarlo de la casa. Ya ten 
drán los inquilinos "alegres" con 
quien divertirse. 
Qninta intqiiida(L—El inquilino que 
pague el alquiler, aunque falte a to-
das las demásl condiciones del contra-
to, n© podrá ser desahuciado. Podrú 
hasta destrozar la casa a su placer—-
placer muy de la voluntad de los Inqul 
linos en nuestro incomparable país—. 
sin correr siquiera el peligro de que 
lo echen de la finca. ¡Cómo se van a 
dar gusto los comunistas y demás 
enemigos de la propiedad ajena! ¡Du-
ro con los propietarios, esos vampi-
ros sin entrañas que cometen el cri-
men de cobrarnos alquiler por el uso 
y disfrute de su propiedad» ¡Gloria 
a los legisladores y gobernantes que 
nos han reconocido el derecho de per 
judlcarlos y arruinarlos, dándonos li-
bertad de satisfacer nuestros nobles 
Instintos de destrucción! 
Ŝ xta inlquHiad -̂El propietario 
puede querer hacer obras en su cana, 
rtformarla, ampliarla, mejorarla; 
puede querer vivirla. Pues se queda-
rá con el deseo, porque el PUJuiliBO 
tiyne derecho preferente a habitarlo. 
Y. aquí cabe preguntar: ¿qulé̂ » es el 
verdadero durño? Porque no es due-
ño quien nc puede disponer de la 
cosa 
. Síp^ma .•njqnidad.—Con d > on-
tos pesos, por ejemplo, que hoy obtle 
nc un propietario por alquil<m-3 ce 
dos o <res ca.'as vive malamente, pe-
ro vive siquiera. Mañana, con el alz» 
creciente de los precios, necesitará 
trescientos o cuatrocientos pesos pa-
ra vivir tan mal o peor que hoy. Pues 
;a morirse de hambre! que aquí na-
die tendrá derecho a comer más q x i i 
el lnqujljno. El inquilino es antes que 
el dueño, según la sabia ley propues-
ta. Su conveniencia, su comodidad y 
su vida son más preciosas para el Es-
tado que las muy despreciables del 
propietario, ogro, hidra y energúme-
no a quien hay que barrer de la tie-
rra. 
¿Tendrán en Cuba agentes Lenine 
y Trotzki. esos egregios benefactores 
de la humanidad? 
Y (otra vez) "sin embargo"; esa 
ley está incompleta. Para que nada 
le falte, propongo adicionarle este ar-
tículo: "El inquilino pagará el alqui-
ler si a bien \o tiene. Contra la nega-
tiva del inquilino no tendrá recurso 
el propietario." 
Es lo único de que carece la ley pa-
ra ser perfectamente justa, progresis-
ta, libertadora y tal y tal y tal. 
Muchas veces se ha pedido al Con-
greso actividad, reformas, cambios a 
innovaciones en la legislación nacio-
nal. Confesamos que sentimos un pro 
fundo arrepentimiento por haber ejer 
cldo también el oficio de espoliques • 
De rodillas suplicaríamos ahora a los 
congresistas que descansen, que huel 
guen, que atiendan a sus ingenios y 
colonias, a sus compañías anónimas 
y a sus 'trusts", a sus botellas y ga-
rrafones. Y hasta aplaudiríamos que 
se les concediera una pensión vitali-
cia de mil pesos mensuales con la con 
dldón de que no se reunieran nunca 
para legislar. 
¡Por Dios, no más leyes, señores! 
P. P. y W. 
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CATEDRATICO DB LA ONIYERilOAO 
Garganta, Nariz v Oídos, 
Prado. 38; de 12 a. 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c IRVJANO DEL IIOSPITAl. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopin. saterismo de los uréteres y examen del riñún por loa Rayos X. 
TNVKCCIONES DE NEOS ALVAR8AN. 
c ON8ULTAS: DK 10 A 12 A. M. T DH 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba. 69. 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
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303.1 31 • 
Antonio L . V a l v e r d c 
ABOGAPO-IS'OTARÍO 
ha trasladado sun estudios de aboga-
do y notario al nuevo edificio de "TH^ 
I Trust Company of Cuba", Agular, 7l, 
! entre Obispo y Obrapía, qnlnto piso. 
Teléfonos: A-3351 y A-4251. 
i 3492 f̂. 
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Esa elegancia uniforme de la figu-
ra qi:>> se trad.ee en el hombre bien 
restluo, ea la «legancia proporciona-
por los tirante» Shlrley Preslde -̂
Todog los movimientos, todos loa 
contornos de Ip persona en el es-
'uerẑ  más ligero, son atendidos por 
loa tubos de torniquete ajustsblea y los cordonei espirales que sólo 
se I tllan en los tirantes Shlrley Preĉ oent. 
Bnsque el nombre "Shlrley Presi lent" en las hebillas. 
Garantizados por los fabricantes. 
De venta por los principales comerciantes en todas partes del mundo. 
Eatablecldo en 1S92. 
Cablcsfrarnaa "Edgarton". Clave en uso: Western Union 
Shirley. Mass., EX U. A. 
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I D L A p r e n s a 
Un cálculo aritmético de "La Xot.x 
ú ^ i Día": 
"Novecientas defaneioneg a i mes, 
con diô  mil ochocientas al aüo: e»i 
diez años ciento ocho mil". 
'"Es mucho morir—escribe el cole-
ga cuyas son estas lineas y esos nú-
meros—: así en treinta asos rendi-
ría la población entera de la Haba-
na la jornada. Y no daría abasto la 
labor de sustitución"'. 
"A esa alta cifra contribuyen con-
juntamente con la influenza la tuber 
culosis y la mortalidad de la infaa. 
cia, intensificadas ambas por el pro • 
blema asfixiante de la carestía cadrí 
vez creciente de la vida, etc, etc." 
Cálculo muy bien puesto en letras 
de molde. 
Pero, querido doctor Dolz, ¿ha con 
tado usted con los nacimientos? 
qué se debe eso? Alirma el coleja 
Mué "a la energía gubernamental..." 
Pudiéramos decir también—genera 
lizando—que al patriotismo y a u cor 
dura de todos. 
En la Habana murieron—en e! pa-
sado año—diez mil cien niños. 
As-A lo advierte una estadística oft 
cial. Y esto ¡sí que debe preocupar-
nos! 
De "El Comercio": 
"La situación mejora notablemen-
te en toda la República. La normali-
dad se ectá rescablec'endo. Funcio-
nan los trenes, los carretoneros vue' 
ven al trabajo, alímnos gremios en 
huelga dan ésta por terminada, el trá 
fico costero se reanuda, vuelven a fuT 
oionar los ferrles de Regla y todo va 
recobrando el asueto normal. ¿A 
TABLETAS 
La próxima cotienda electoral prl > 
cip'a a causarle un poco de desa&osli 
j 50 a el "Heraldo"... 
—''La unción sagrada de los "'bera 
les—escribe el querido colega—es ol 
•««ico medio de destruir el continuis-
mo, .do normalizar nuestra política, 
de encauzar nuestra administración-
de sanear, de purif'car nuestra atmós 
fera social conomplda bajo la acción 
deletérea de siete largos años de ne-
gocios abyectos de atentados peren-
nes a la libortad, a la democracia, a 
la Constitución y a las leyes. En los 
pocos días oue aún restan para la 
inscrioción de cK-ctores en los rosp̂ c 
tivor, ĉ mit̂ s de barrios, no deoe ha 
hor un polo l'beral que se muestre re 
miso ni d̂ sidiô o en el cumrdiniient > 
ñ ° gil d̂ ô " n-̂ 'Hcn. Ouo cada cual 
sacuda la desidia convencido de ouf 
al intorvr>n;r directamente en la vida 
*1Q1 pnrt'"flrv no realiza un acto v\\l-
rrar. sino de inmensa trascendenéi», 
~n f̂ v̂ r d« 'a oatria oû  en estos mo 
mentos solemnes rpc^ma con imoe-
H*» i a concurso de todos sus buenos 
bijos." 
¿La nncf/Sn pa<rrado de todnR íqs II-
hnrolnR pl Ún?C'' TTindio... Ptc ? 
Pero. ;. no hadamos quedado «n 
n-na p ] d̂ +̂or Zavas v sus amigos 
eran apenas cuadro gatos? 
mercancf is 'i-í.'le 'o? muc.let a los 
almacenes prop'̂ s ¡-.iclendo de carga 
dores, de carretoneros. Ht allí una 
prueba terminant» oue se repitan 
hechos como éste. t.ue 'a ulaa<í Teilia 
se dé cuenta de «rae es la mayoi y la 
mejor, y las tiranías do lo* extreml» 
tas de abajo y de ar/iba no hallarán 
nuevas víctimas." 
Es una observación muy atinada. 
K ' M O I D S 
PARA 
EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqoitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
n 
P a r a I n f l u e n z a 
D e b i l i d a d P u l m o n a r 
T r a t a m i e n t o E s p e c i a l 
Consultorio Médico: Cerro 514 
La rov'sfn "A>iora"—que es el ü'í-
ríó-Mco del momento—ha escríto unas 
acertabas na^hras a pronósito de la3 
nrpf.pntns huelpas, de Ing altos orí 
dos actuaW v ñr> la enertrfa. realraon 
tp t̂ donodórosa. de la sufrida clase 
media 
' —"La<? fuerzas poc'a'ps slerttei en 
'nebn. TiO míe s*» ha dido en llamar 
"movimionfos"—y one no son sfno 
"noí'oH-.nn.-̂ nps"—están a la orden 
d"l día W obrero- mitad nnr recesl-
I ñ n ñ mitad n̂ r v'cfo Tŷ 'ít'co, no ss 
• qpflim d0 rvpd'r. E' ranítaUsta, oarí 
j v n flaior do porV, d̂  una manera |h|-
I bioffic^a v-̂ ciq cblifado a no i»>r d"» 
fnrlo ponrn̂ ciontp con laa SUCP̂ iva.̂  
j dp-rnanda?: ]p ppfahlpcpn. Y 
tr0̂ anf<-, ios artículos de rrimora. d̂  
FCfninda v dp tercera nocpq'dad en.-,.-( 
f p c e n ñ n un modo desorden o rio - irre 
rocdi'nhio. •pjs ip congectipncia nat.u 
ral. T"dn<3 Tac horas ouo so ouieren ri 
bar al trábalo, todo el t'pmoo nuo S"» 
niordp p n M t M m & v y en adontar aotl-
tud'1'' ripqorípntndns. anaroco luego 
en oí "nob0'' A**! b?»lanco social. * 
Ŝ n vprdadpq dp lap de A'pl.mdro 
en puño. ;No t;pnfn vuelta de hoja* 
A propósito, "Ahora"—periódica 
del momento, que por lo blea becho 
que está promtte ser periódico de to-
da la vida—inserta, en su dlttnip n.i 
mero, los trabajos premiados en el re 
cíente concurso de la Compañía Inter 
nacional ds Seguros. 
Los señores Máx'mo Ramírez. Hei 
culano Caula. Múreos A. Romero, A 
González Ríos, Rodrigo Tamayo Vir-
gilio Taybo y B'anca Granda de P« 
nabella—que laboran en tan podero-
sa instituc'ón—suscriben sendos y no 
tables artículos, prueba concluwn*e 
de la canacidad de esos empleados l i 
que constituye una eficaz garantía pa 
ra el público. 
Nuestras Industrias—y este es un 
síntoma altamente efectivo de pros'.í 
ridad y dp cultura—toman cada dl.i 
un nivel más alto dp refinamiento. 
Cuba progresa con ranldez extra-
ordinaria. Es «n e] terreno meramê  
to nolítico donde, al parecer, retroce-
demos. 
r-i prrnr flp pprsnpctlva. tal ves... 
ViTATnq pacttttas TONICO LA-
XATTVO OÍITMTVA. es d meíor re-
rn^io para la influenza v la Gnone. 
D '̂tnivc los eérmenes ¿ f la enfer-
m̂ flarl eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a n 
Tbe Scíentific Chemical Co. oí N. J. 
Sucursal es Cuta. 
A c e i t e P o r o de O l i v a 
C l a s e e x t r a re f ino 
Mará C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
CarboBCil y Dalman, S. en C. 
S a n I s í n a c l o 2 1 . 
C 629 Ôt-22E. T 25 t 
El nr/Vblpma «•onial—o lo qu? be-
.nris dado pn llamar así—ba nar«fd' 
(IpI nrpsente dpseouil'brio á * Enrona: 
las fupr̂ aq que actuaban *»n los cen-
' troei miiita-nís. políticos, financiaros, 
industríalos y aerícolas del viejo mû  
do perdieron unas su vieor log-aron 
otra? un má«! infonso noderío; y ahr-
ra anda allí todo manea por bom 
bro.... Los Intereses de la modprni 
'sociedad están íntimamente entrela-
zados. Esto ha derruido—Araér-
ca y en As'a—las viejas tablas ie va 
lores económicos. 
Y mientras el equilibrio no se re1» 
tabltizca. ha de ser la vida caJa día 
más difícil. 
La clase media puede felizmente 
solucionar el probUuna. Consdtuye 
ésta el más jugoso núcleo de la soel» 
dad contemporánea. Es una efectiva 
y poderosa fuerza. No ha actuadj 
aún—en pueblo alguno bien orien-
tado modo. Le falta hasta el presen 
te cohes'ón, disciplina y un idm: 
'mico. Pero.... 
—"A la hora que escriblnv s—dice 
la revista mencionada—lea comercial 
tes de la Hatv. ia .stán llevando su* 
S A L V i m Ijl S A t y i T A 
•."•'Jinénfr'- ||Í:: f-tmsoivlifi 
l SALVITií l 
AHORRE DINERO. COMPRl SALVITAE POR DOCENAS. 
tSu B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
j e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . O e vei>' 
ta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
Aínericao Apotbecaries Lomp^y, New York, f]. S. i 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y RflBÜSTOí> 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y eaterlllaada, una leche matet» 
nizada de superior calidad especialmente fabricada para la alijaentacióa 
\de los niños. 
Recetada por los doctores Aragón, Aballí, Fmlllo Alfonso. Knriq* 
riago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pida** en Droguería» y Fa»* 
jtnaclas. 
"CONCEPCION ARENAL" 
Esta sociedad cultural, que cada día 
es más señalada por bu prestigio y 
buena organización, do» comunlci, : 
que muy en breve y en el teatro de ' 
la Comedia, efectuará un tiesta, qun ! 
por su brillantez y esplendor ha de 
causar Epoca. 
No dudamos en nada, la veracidad 
de las palabras de estos entusiastas 
Jóvenes, pues ya en otras muchas 
ocasiones nos han demostrado prác-
ticamente, lo mucho que valen. 
Y en tal virtud, nos complacemos j i 
enviar nuestra sincera felicitación 
a la Comisión nombrada para organi-
zar el citado festival y compuesta por 
los señores Perfecto López Vidal, An-
tonio Pardo, José María Rivera, Ave-
lino Torres y Facundo Santal .fe. la 
cual ya empieza a dar señales de ac-
tividad, no descansando un momento ' 
para que sus gestiones alcancen unj ! 
de los éxitos más ruidosos conocidos i 
hasta la fecha 
S u m e j o r a m i g o 
L O D E L D I A 
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
Esta Sociedad celebrará una Ma-
tinee bailable en los jardines de Pa-
latino con la orquesta de Vaienzuela 
el dia S del actual 
Para entenderse con todo lo que so 
relaciona con la misma se ha nom-
brado una Comisión que trabaja con 
entusiasmo por el mayor esplendor 
de la mencionada fiesta. 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Enero, SO. NOTA I>B DtT£Z>0 \ ,a muerte, traidora y fría, ha llenado de dolor el hogar del correcto caballe-ro, señor Baldomero Bugallo, arrebatán-dole a bu virtuosa y Joven esposa, seño-ra Pura García de Bugallo, que en vi-da fvjé la personificación fiel de cuanto bueno y sano puede la mente humana forjarse. Mfls que el pésam», reciba el dÍRtln-gruldo amigo, mi participación en eu dolor; exhortando a Dios para que le haga fuerte en estos momentos y pue-da poportar el rudo golpe que ha reci-bido, con tan irreparable nérdlda. KSPECIAI* 
MATANDO £L GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un ' 
hombre ostentando hermoso y lustró-
te cabello, tened la seguridad de qu* 
sus cabeo*s están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradlro o claro, dé* ', 
bese a la presencia de la caspa. Hay ! 
cilles de preparaciones "que se pre-
tínde" curan 1» caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mUia el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herí̂ clde Newbro", que mata 
aquel géi iuen y salva c-1 cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura ia comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. 7 $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Barré.—Mamî l 
Johnson, Obispo, it y 55.—-Agentes 
especial*» 
l i 
Una gota, y el dolor se alivia; seis gotas, j el 
callo desaparece. No importa qué tan irritado 
y sensible se encuentre: tf/Leexorte lo 
calma. No importa qué tan antiguo y duro sea: 
'itJíeeAJom lo extirpa. Y todo esto sin 
quitar tiempo ni causar molestia. Humedezca 
Ud. la varilla de vidrio y toqúese con ella el 
callo. Nada más. Cuestión de un momento. 
Desde la primera aplicación puede decirse que 
su callo ya no existe, porque Í h i e & ¡ í 0 7 t e 
lo insensibiliza completamente. Dentro de 
tres días, y sin que Ud. experimente ni la más 
leve incomodidad, la obra estará completa y 
& Á £ C Z j y n e le entregará el odioso callo 
arrancado de raíz. Y a está Ud. libre de todo 
martirio. Y a es Ud. otra persona. Camine 
cuanto quiera, pasee cuanto le parezca, baile 
hasta que le provoque. Y a no tiene que es-
tarse en casa mientras los demás se divierten. 
Ya puede tirar esos zapatos holgados, que tan 
feo le hacen ver el pie, y ponerse calzado a la 
moda. » 
¿ Es posible que Ud. continúe 
sufriendo la esclavitud de los callos o 
tratando de combartirlos 
con parches, emplastos, 
navajas y tijeras, cuando 
por unos pocos centavos 
puede comprar un reme-
dio como * ¿ h ( £ j C s j S m , que 
en medio minuto le dá alivio 
y en pocas horas le extirpa el 
callo más rebelde? Busque 
ahora mismo al amigo í c f y T ¿ C ' z j D T t e 
Llévelo a su casa. Entréguele sus 
pies y ríase Ud. de callos 
pasados, presentes y futuros. 
Jueves. 
Día de moda es las carreras. 
Y también día de moda ne Campo-
amor, en Fausto y en el FYontAn Jal 
Alai. 
Anuncian los cartones de Campoa-
mor el estreno de la cinta titulada 
Los Tarias de la Sierra para la tanda 
de las cinco y cuarto da la tarde. 
Se repetirá por la noche. 
Al «nal. 
Harry Carey, el notable actor, ínter 
preta en la nueva película el personaje 
principal̂  
¿Cuál la novedad en Fausto? 
Una cinta dramática en cinco ac-
tos que se titula Demasiados millo, 
res con Wallací Reíd de protagonis-
ta. 
Va por la tarde. 
Y va también por la nc?be o» esa 
tanda última que culmina todos loa 
jueves en grandes llenos di» la terra-
za de Fausto 
s Husos Latinas a pp̂ J . 
ida dü La banda 4* LJ' 
La Compañía de Penella, 
da de Payret, pondrá esta 
t-fcena La 
bora segu 
petas y El amor de los amorfa « 
da doble. 
Se exhibirá la grandioea data li 
Upo Derblay. p >r Pina Mtuichê  
el favorito Rialto 41 
Sigua la aplaudido revlata R p 
folio del Amor en el cartel de jj /* 
Una boda. 
La de la señorita Doleré» Arjô  
el sefior Francisco Frarall Gartjj 
las nueve de la noche. 
¿Qué más? 
El almuerzo semanal dei cijft » 
tario, en el Plaza, dedicado a la J,, 
sevelt Memorial AssoclaÜon y n 
que habrá una mesa exclusivan^ 
para las capitanas y sos teams ^ 
pectivos-
Será a las doce del día 
Hora precisa. 
I 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO QUORUM 
Por falta de ''quórum" no pudo cele 
brarse ayer tarde la sesiftn extraordi 
naría convocada para inaugurar la le 
glslatura municipal. 
E s c u r e l p a d e c i m i e n t o 
I>as hemorroldeB producen crnelen sn-trlmantos. ¡No hny nnda más penoso! Y contra tal enfermedad, lo m̂ s efl-cm, p< n loa mirosítorios flamel. que no fallan en nln̂ tfn caso. Se frnrantizi que ios supositorios fla-mel alivian d̂ sde la primara «pllcncirtn y que en tre'nta y seis horas do trata-miento curan el caso m̂ s grave. Con este tratamiento re evitan las eompĤ aclones y, por lo tonto, se hace necesaria la Intervención quirúrgica. £ Pídanse en tod?»s las droguerlaa y fat-macias bien surtidas. 
uao&ase «) DIARIO OE LA MU 
iNAy anoncíese en d DIARiO OH 
LA MARINA 
G u i l e r m o 0 . B o l n 
Hoy embarca con rumbo a los Es-
tados UnidOs el notable artista argén 
tino señor Guillermo C. Bolín. 
Bn su corta estancia entre nosotros 
hizo una bellísima manifestación de 
su exquisito arte, obteniendo de la 
crítica las más calurosas felicitacio-
nes. 
Un felb viaje deseamos aí caballe-
roso amigo y celebrado artista, al que 
le auguramos grandes éxitos en la 
gran metrópoli norte-americana,. 
DR. FEOERIfO T0RRALBA> 
l s t o m a l o intestino y su-
ANEXOS 
fonsoltas. de 4 a b p. m en En>-
pedrtrfo. 5 entresuelos 
Domicilio- Línea, H . Vedado 
Teléfono F-1257. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Raaos modelos de sombreros a S, 9 y JO pesos. Flores, Adornos, Fat 
Usías. Corsés a 1» 2, 3, 4 y 5 pesos. Afustadores y Sostenedores 4 
J, 1-50 y 2 pesos. 
U L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
P a p e l e r a C u b a n a , S . í 
S E C R E T A R I A 
I El Comité ejecutivo de esta Compa-
íiía, en se3j6n celebrada el ma df» hoy, 
teniendo en cuenta las utilidades ob-
tenidas, ha acordado, de conformidad 
, con lo» artículoa 13o. y 7o de los Bs-
! tatutos, repartir el dividendo trimes-
, tral número 9, de uno y tres ûartoa 
por ciento, a !as acciones "pr.| ridas" 
El pago se realizará en la eiieina cen-
tral del "Banco Esraüol de ia Isla de 
Cuba", todos los días hábiles, a 
tar desde el 15 del corríanle mee 4 
Ftbrero, mediante la presentación 4 
los correspondientes títulos de aod» 
nes. 
Habana Febrero 2 de 1930. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez CajH* 
1.381 5df 
C A L Z A D O 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a 
! e s e s t a b l e c x -
m i e n t o s . 
O T R O A G R D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Farmacia "La Caridad*** Habana. 
Señor: lengo ei gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terri jle eniermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atentamente, S. S. S 
Gervasio García González. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio 
en el tratamento de la Dispepsia. Gastralgia. Diarreas. Vómi-
tos de las embarazadas. Gas-s y en general en todas las en-
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P a r a que e l c o r s é d é buen r e s u l t a d o 
L A A V I A C I O N E N L A H A B A N A 
Está visto. 
Hay vuelos todos los días. 
Cunde la afición gracias a ¡os esfurr 
ios que viene realizando ia Compañía 
Aérea Cubana constituida en esta capi 
tal con elementos de arraigo y de 
prestigio. 
L a seguridad que ofrecen los ara-
ratos Farman contribuye de modo 
poderos^al entusiasmo despertado 
por la aviación. 
Desde e! hangar de Columbia llevó 
* cabo un largo vuelo intimamente 
e l señor Colás de Cárdenas. 
Fué hasta Managua, a la precios;», 
linca de Carlitos Fonts y Junco, sir--
viéndole ésto de ensayo para asistir 
e n el mismo arión al té que proyecta 
tofrecer este distinguido caballero a 
•un grupo de sus selectas amistades. 
E l aviador Henri de Keriliis manejó 
é l aparato durante el vuelo del señor 
Cárdenas dando nuevas pruebas de su , 
habilidad pericia y maestría. 
Sorprendido se mostró el señor Ke 
rillis al divisar desde las alturas el 
mar del Norte y el mar del Sur. 
Así lo manifestaba, rendida la jor-
nada, a su regreso al Campamento de 
Columbia. 
Antes que el Vicepresidente de la 
Compañía Aérea Cubana realizó un 
vuelo con el Director Técnico de ¡a 
misma, el expresado ÜL de Keriliis, 
el director de la revista Kl Antomó-
Til de Cubo, señor López. 
Quedó muy complacido. 
Los nuevos hangares en construc-
ción parece que han de estar listos 
antes de que finalice el raes. 
A ellos podrán dirigirse los aficio-
nados en automóvil por una carretera 
particular. i 
Reúnen todas las ventajas. 
Inmejorables! 
E N L A S N O C H E S D E C O M E D I A 
Los de Laxa. 
Vienen por ahí navegando. 
' E l vapor Monterideo, que los trae, 
ico (podría rendir la ruta que se tiene 
trazada dentro del período de tiempo 
que ha venido diciéndose. 
No llega esta semana. • 
Imposible. ' 
Habrá que esperar hasta unes de la 
fctra ipara. verlo arribar a nuestro 
puerto. 
Con lo cual dicho s© está que el 
debut de la Compañía del Teatro L a -
xa hay que suponerlo para la segun-
da quincena de mes. 
No obstnntc lo que antecede sigue 
íirme el acuerdó de cerrar el martes 
JO el abono de las seis raatinées de 
la temporada. 
Plazo improrrogable. 
Los señores Lezama y Casas, mo-
vidos del mejor deseo, han resueltj 
amenizar los entreactos con audicio-
nes musicales. 
. Serán selectas. 
Serán escogidísima*. 
Un octeto de profesores, selecciw-a,-
do por ol notable violinista Joaquíi 
Molina, llenará cada nocho un bonito 
programa de concierto. 
Adquiriróíi con esto un nuevo y ,po 
deroso aliciente las futuras represen-
taciones de la Compañía de L a r a . 
Noches deliciosas se nos esperan. 
U N A T O U R N E E D E L A O P E R A 
\ Volverá Bracale. 
Aquí lo tendremos en Marzo-
Para entonces, cumplidos sus cora-
íproirasos en Méjico, regr*»sai<á con 
la Compañía de Opera que ha llevado 
Bl teatro Arbeu. 
Faltarán da ella Lázaro y Danlse, 
los dos grandes cantantes que recla-
mados ¡por sus respectivas contratas 
con la empresa del Metropolitan, de 
Jíueva York, embarcaron últlmamen-
<e. I 
E l maestro Bracale tiene el propósi 
to do emprender con sus artísticas 
huestes una gran toumée por el inte-
rior de l a república. 
Cuenta con un con junto valioso. 
i Garantía de éxito. 
1 Ademá.í de Carmen Mélls. la figura 
t)roralnente, se cuentan el Tenor Navia 
y la Garavelli, parvis, Pasouini, etc. 
E l repertorio lo Integrarán Manon, 
Thais, Tosca, Bohéme, Rlgcletto, L n -
cía, Otello, Cavalloría, Pagilaci y al-
gtinas óperas más . 
Para esto, como para todo lo que se 
refiera a los futuros planes del caba-
lleroso empresario italiano, ha queda-
do entre nosotros el señor Mariani. 
Con él deben entenderse, en su des-
pacho de la Contaduría del Teatro 
Nacional, cuantos pretendan con al-
gún carácter establecer negociaciones 
relacionadas con la tourníe de refe-
rencia. 
Des/pués, allá en la primavera, sal-
drá el señor Bracale camino de los 
Estados Unidos. 
Para una combinación. 
L a más grande que pudo pensar. 
Lna distinguida favorecedora 
nuestra compró un corsé. 
Y a Mrs. Lambert, la experta 
corsetera que nos envió la fábri-
ca, le pareció que aquel modelo 
no le venía bien a la señora. 
—¿Está usted segura de que 
le sirve?—le preguntó Mrs. Lam-
bert—. Porque, dispense usted, 
me figuro que ese modelo no es 
apropiado para su cuerpo. 
A la señora no le agradó esta 
advertencia que propendía a fa-
vorecerla. 
— Y o sé el corsé que me con-
viene—afirmó. 
argumentó Mrs. Lambert—. Si le 
vendemos a usted ese corsé que 
ha elegido, y que yo insisto en 
creer que no es adecuado a sus 
necesidades, y luego en su casa o 
en la ca'le la molesta o le arruga 
la blusa o la falda, o impide que 
el vestido "caiga" bien, usted abo-
rrecerá su corsé y hablará mal de 
e!, con perjuicio de la marca y 
d^ nosotros. 
" Y como a la casa—añadió 
Mrs. Lambert—no le conviene 
venderle a usted un corsé sin la 
seguridad de que es el modelo que 
usted necesita y el que, por lo 
tanto, le dará buen resultado, me 
permito suplicar de su bondad me 
deje probarle el que yo le indi-
que, y entonces sí puede tener la 
certeza de que lleva el corsé que 
su cuerpo requiere." 
Doctora B e r t h a S c ñ e r 
de P a r í s 
Especialista en embellecimiento r 
perfección de las damas. Se ho£peda 
en el Hotel Placa, a petición de co-





COMO C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L 0 L O S 
ZUMBIDOS D E C A B E Z A 
Si uste«l tiope "atarro, scrúera catarral 
o siente Jos {umbi<Ios de cabeza qu» «1 
caiHiro ocr.sirma o loa flemas que jro-
ie«n al fond'i de la garganta, o siente 
catarro <Mr-iuiaral o imesti'isl. se ale-
brará .le saber cAmo se puede librar en-
te ra tu 011 te .le todos estos síntomas aflic-
tivos coa misy peco trabajo, a muy po-
ca costa y en su propia casa. Todo se 
reduce a consoguln nn pom:to con una 
ci.za de rarmenta (Ocble Fuerza), lle-
várseJ j a . nsa, i.crtgriirlo Ip litro d i 
A?iia calicr.fe y nc pramos de a&mar 
granulado. Latirlo basta que se disuel-
va y de ello toinarse una cuebarada de 
Lis de po-tre cuatro veces al día. I>es-
ütt el primer día de tratamiento notarA 
la mejoría; lomo va respirando con m4s 
facuidad. loa ruidos y dolores de cabe-
ra disii-Amlose {.Tadi cimente, asi como 
la bensaoln de estupor y cenfunión Je 
ideat>. etc. I a<o la aceirtn tónica del tra-
tamiento. Lo que SÍ babia perdido en 
el olfato y «-n ptladar, aquel gotear de 
flemas cu el fondo de la garganta, .iue 
(amliién son flntomas Atigestivos de ca-
tarro, todo eUi va cediendo a la acción 
<fk-az de Cfte tratamiento. Casi el no-
venta par dentó de afeccitmes al oída 
provl»nen ilel <atnrro y siendo esto así. 
muchos han de ser los bei.eflciados per 
tn tratamiento casero tan himple comí 
e*te. 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
' Los que vuelven, 
fl Llegúí el Alfonso X I H ayor. 
p Entre sn numeroso pasaje se con-
taba, la señora María Diez de Ul^u-
í r u n viuda de Gámiz, dama opulen-
t a , muy querida por sus accioney ca-
ritativas en todo el barrio de Casa 
¿Blanca. 
E s sn benefactora. 
H L a Ilustre viajera, hermana del Mar 
"¡nnés de San Miguel de Aguayo, llegó 
en unión de tu hijo único, el distin-
guido Joven Pablo Ruiz de Gámlz 
Con dirección a Seo do Urgel, en 
Lérida, embarca el distinguido coman-
dante Román Navarro do Domínguez, 
del Ejército Español, i 
Más viajeros. 
Los Marqueses de Arguelles. 
Disponiendo están los preparativos 
de su regreso a Madrid con su hija, 
la señorita María Ignacia Bernaldo 
de Quírós. después de una agrada-
ble temlporada en el Vedadó. 
En el vapor Alfonso X I I I . que zar-
Mrs. Lambert explicó a la se-
ñora que nuestro objeto no era 
vender corsés exponiéndonos a 
que algunos, por no ser bien ele-
gidos, no dieran buen resultado. 
Le dijo que la Dirección de la 
casa prohibía terminantemente 
vender un corsé del que la perso-
na que lo lleve no obtenga todos 
los beneficios que esta marca 
ofrece. 
—Porque mire usted, señora— 
La señora accedió, escuchó 
atentamente las explicaciones de 
Mrs. Lambert y luego dijo a és-
ta: 
—Reconozco en usted a una 
verdadera experta en cuanto con 
el corsé se relaciona y le expreso 
mi profundo agradecimiento por 
la amabilidad con que me ha tra-
tado y por las enseñanzas que he 
recogido, las cuales me serán muy 
útiles en adelante-
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
D.l i.O»J HOSPITALES L>E NB'V fOBK. 
f iLADELFIA Y "iíEUCEDES." 
SnfermedadM <Ie la piel j ara no«t& 
Knfermedades reeíreas. Tratarolentoa dos 
kM It&yos X. Inyecciones de Salraríán. 
Frado, 27 Tela A-WtiS: r-aB2*. D* '¿ % L. 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o » d i -
gestivos—los m á s d e los 
c u a l e s p r o v i e n e n d e exce-
s i v a ac idez—se obtiene to-
m a n d o d o s o tres tabletas 
R i - n o i D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e las c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n de al iv io 
e s s e g u r o de perc ib irse 
desde las p r i m e r a s dos is . 
E s el remedio m o d e r n o 
para el e s t ó m a g o . E n fras-
quitos d e m ó d i c o p r e c i o . 
Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
FibrkMte» da U EamliiÁ* i t Scott 
7 
E V I T E L A 
I n f l u e n z a 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E J * J J M 
SARRA Y FARMACIAS ' 
C O M P U E S T O | 
K U L U X 
Ins tantáneamente Hermosea el 
Cutis. Los Droguistas Devuelven el 
L'inero si Fal la . 
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lia  j r m rui WÍ y j a i u i í . — - -.̂  „, 0fl j-í __. „ „ r.a con rumbo a España el 20 tlel ac-Bn el va,F(or americano Zapaca lie- ' , 4, „ . o . . , . A , t> cv«i I tual, tienen toma,ao pasaje, « ó , procedente de la República del 
t e r ú , el doctor Eugenio Cantero. I Vuelven a su querida Huerta. 
E N E L N A C I O N A L 
{ Una breve temporada. Reducida a tres días de función. 
f Se inaugura rrañana e" nuestro 
k r a n teatro con un doble espectáculo 
•tío exhiWciones cinematográficas y 
ixhlbiclones vivientes. 
Estas últimas por una troujppe de 
ííentUes y airosas g i r U que solo pue-
Itíen permanecer por tiempo muy 1--
(tailtado en la Habana. 
| Se van el lunes, 
'j Cuanto a las películas pertenecen al 
Meo y variado resportorio que tiene 
por predilectos protagonistas a los fa-
mosos actores del género Hart y Far-
num. 
L a función de mañana, al igual de 
las dos siguientes, será por tandas, 
sencilla la primera, a las ocbo de la 
noebe, v doble la segunda, a las nue-
ve y media. 
Habrá el sábado, a las cinco y me-
dia de la tarde, una tanda vermouth 
a peso la entrada. 
Y matinée el domingo. 
i l a señora viuda de Trotcha-
i' Hablé ayer de su gravedad, que era 
¡jextrema, que era alarmant».' desde ba-
lee algunos días. 
'( Murió ya. 
\. E n su antigua residencia del Ve-
lüado, cercana al hotel que fundó su 
•esposo, el nunca olvidado don Ven-
tura Trotcha, ha dejado de existir la 
¡respetable y bondadosa Margarita 
Porna güera. 
Exhaló el último suspiro rodeada 
«de los seres para ella más queridos, 
«ntre otros su hija, la distinguida da-
ma Margarita Trotcha viuda de Cres-
po. 
Llegue a ésta mi pósame, 
i "V recíl'anio también, con estas lí-
neas, todos los dolientes de la fina-
da. 
E l Team Carmela N'.ê o. 
Equivocada la nota que publiqué. 
Dicho team, perteneciente a la Roo-
Sevelt Memorial As^ociatieri está cons 
tituído con las señoras María Antonia 
Calvo de Morales. Josefina Embil de 
Kohly. Conchita H . de Valdivia. María 
Castillo de González Veranes, María 
Julia Faes de Plá, Piedad Jorge de 
Blanca Herrera. Carolina Pruna de 
Moreira, María Eugenia P . de Ace-
vedo y María Govln de Madan. 
Figura en «1 programa del Team 
Carmela Nieto una corrida de toros. 
¿Dóndo darla? 
En el Hipódromo de Marianao. 1 
Superior, bajo aspectos diversos, al 
bul poudré celebrado el afta anterior 
en el mismo Teatro Nacloiial. 
Lo ha sobrepujado en cuanto a la 
concurrencia y en cuanto a su ren-
dimiento. ' 
Estarán consagradas las ITnbancra'j 
de la edición inmediata a la reseña do 
la brillantísima fiesta que lleva con 
sus productos grandes y necesario.-; 
recursos al AsÜo y Créche del Ve-
dado. 
Satisfechas pueden sentirse por re-
sultado semejante sus meritísimas or-
ganizadoras. 
Un triunfo completo. 
Enrique F O ^ T A M L L S 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouquet", para centros de me-
sa, para el tocado femenino, etc. 
Guirnaldas y coronas par>t primera comunión. Visite la exposición y 
se convencerá que es preferible comprar flores artificiales, melor 
que naturales, por ser más baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes devocionarios enenader-lados con pastas de marfil, carey, 
madera tallada, piel Marroquln, piel de Rusia, chagrín, francés, etc. 
Antes de hacer sus compras 
Visite la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , de R icardo Vcloso 
GALIANO 62 (Esquina a Neptupa). Apartado 1115. Tel. A-4958. 
HABANA. 
Pantdl nes de Señora 
Dnrante esta semana ponamos en ren-
ta esperlal 2,000 pantalones a precio do 
costo. Venga a verlos: una selección d» 
•J." estilos de fina batista, bordados, y 
••on bonitos encajes, a $1.13—1.25—1.36— 
X.40—1.60—l.TO—l.TT» —.l.SO—2.00 —2.10—» 
Los' pedidos ~jel interior recibirán 
nuestra acostumbrada atención. Todos 
son bonitos, al h-»cer su pedid» imlique-
nos el precio y remita 10 centavos nv^a 
por pieza paia el franqueo. 
"ORBETA." Industria. 106, ca:i oaom-
na a Xeptunc. 
E n P a l a c i o 
En el baile ss perdió un alfiler e««. 
forma de lazo dií brillantes La pe>-
sona que io entregue en el hotel Te> 
légrafo se le gratificará. 
f í d t f i m ñ i 
Con un cincuenta por ciento dv; 
rebaja iiquidames una inmensa c a í ' 
tidad ^e pieles en muchos estilos y 
variados colores. 
No vendemos al por mayor, sola-
mente una a cada clic-nte. 
' L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
J u v e n t u d 
Hay que parecer Joven aunque no s? 
sea; es r-onvenlente para los negocios 
los destinos y los amores. 
La juventud supone fortaleza y er 
cualquier orden de la vlila son preferi-
do los jóvenes porque se les cree más 
autos. 
Uej u venerase usred. Si tiene cnniU 
use Aceite Kabul y las verá desaparecei 
para siempre. Se unta con las m!in >s > 
no las mincha. Pídase en Sederl s j 
Farmacias. 
alt. 4d-2 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas de loza Inglesa compuesta» 
24 platos llanos 
S E A V D . I N M U N E 
No nos cansaremos de proclamarlo: 
con un orgranismo âno y fuerte se con-
sigrue la inmunidad de muchas enfer-
medades: en cambio, en cuerpos pobres j 
y raquíticos hacen presa los microbios ' 
tácilmente. 
La INFIJ KNZA, enfermedad reinan- 1 
te en el mundo entero, esté haciendo 1 
numerosaü victimas, especialmente en 
los orfranlsmos que no pueden hacer re-
slstencla al mal. Con una sangre puri-
ficada por el Puriflcaclor 3AN LAZARO 1 
se pueden prevenir los ataques de la j 
enfermedad. 
El Purlficador SAN LAZARO es un 
activo y poderoso vlgorlzador de los m ŝ 
Importantes Arganos del cuerpo humano, • 
regulariza las funciones digestivas y 1 
convierte la sangre dí-bll y escasa en | 
rica y abundante. Pídaselo a su botl 
cario. _ _ 
C 1141 alt 3d-5 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
EN tí A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrares, 
externas o con picazón. L a primera 























tazas para café 





plato para pasteles 
BUENA DIGESTION 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo s« impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestionad • 
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. E l Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos produce estoe 
efectos. 
108 Piezas Precio: $(30-00 
HIERBO, GONZALEZ T COMPAÑIA 
OBISPO, 68 *. O'REILLY. 51 
D r . J ^ L Y O N 
B E LA FACULTAD D E P A R H 
Especialista en la curación radical 
de lis hemorroides, sin dolor ni em-
pleo ''-> anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta? de 1 a 3 P- m dlariai. 
Sememelo» H altos. 
! « 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, C u b a . — " D e s p u é s do haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos s in beneficio ninguno fui examinada por un 
medico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lyd ia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a U d . estoy completamente bien, y con gusto recomiendo s u 
remedio a mis amigas."—Josefa Martínez, Calle San Indalecio 
30, letra F , Je sús del Monte, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo a d e m á s dolores de cabeza y de 
espalda y menstruac ión muy abundante. E n vista 
de estos s íntomas el doctor quería operarme, pero 
t o m é diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—María Luisa Ranoel, Már-
quez de la Torre 23, Je sús del Monte, 
Habana, Cuba. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e ^ s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E .U .do A, 
Días . 
Los celebra hoy, y me complazco en 
saludarla, la distinguida dama Agueda 
Alcázar de Giquel. 
También está de días una señorita 
uenitil y graciosa, ASuedita Azcárate, 
hjia del honorable Secretario de Jus-
ticia. | 
^¡Felicidades! 
Las alegrías de un bogar. 
E l de los jóvenes esposos Rodolfo 
Kaiser y Aurora Chapado donde son-
ríe, para su contento y gloria, un 
liaby angelical. 
Fruto primero do su feliz unión. 
¡Enhorabuena! 
L'n nuevo abogado. 
Al que me complazco en saludar. 
XJn joven simpático y aprovechado, 
Francisco de la Fuente y Rivero, que 
acaba de obtener tras lucidos ejerci-
cios ci título de Doctor sn Derecho 
Civil . 
Recita mi felicitación. 
Lo que estaba previsto 
Un gran éxito el baile de anoche. 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e n r i o r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A . 3 8 2 0 
C O M P A Ñ I A d e A C C E S O R I O S d e I N G E N I O S 
S A N I G N A C I O , 2 5 
E x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
M a q u i n a r i a , C o r r e a s " G e m ' ^ B a r r o r e f r a c t a r i o , 
A c c e s o r i o s , E m p a q u e t a d u r a s " F e l t o n " L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , 
A C E I T E S Y G R A S A S " R O B S O C O " Y " A U T O L I N E " 
P A R A I N G E N I O S Y A U T O M O V I L E S 
P I D A N O S P R E C I O 
A H \ J uaáAVííí 
B F E C T Í O I L O S 
E n e l C A R N A V A L , G R A N D E S B A I L E S E N " M A X f f l . " V a l e n z u d a y C o r b a c h o . C a b a l l e r o s $ 1 . S r a s . 5 0 c t s . 
' c 846 15d-23 
TAYKLT 
En Ja primera tanda, sencilla, de 
la función de hoy se llevará a escena 
la revista fantástija de Moncayo y 
Penelia, titulada "La3 Musas Lati-
nas." 
Para esta tanda regirán los siguien-
tes precios: 
Palcos con seis entradas, tres pe-
sos; luneta con entrada, 50 centavos 
delantero de tertulia con entrada, 2¡j 
centavos; entrada a tertulia, 20 cea-
tavos; delantero de cazuela con en-
rada, 15 centavos; entrada a cazuela 
10 cf.ntavos. 
En segunda tanda, doble, se anun-
cian ¡a reprise de la zarzuela cómica 
do Amxhes y Torregrosa, "La Banda 
w * j r j r T * j r ¿ r ^ ^ í j r * . * 
j de Trompetas'*, grai éxito del primer 
factor Miguel Lamas, y " E l amor de 
los amores." 
Precios para esta tanda: palcos con 
seis entradas, spís pesos; luneta con 
entrada, un peso; delantero de ter-
tulia con entrada. 40 centavos; en-
rada a tertulia, 30 contavos; delanero 
da cazuela con entrada, 30 centavos; 
entrada a cazuela, 20 centavos-
Mañana, viernes, la revista "La su-
cursal da la Gloria." 
Debutarán en esta obra la bailarina 
Leonor Ortega y el primer bailaría 
Migüel Peña. 
L a orquesta será dirigida por et 
.maestro Penella. 
En breve irá a escena Da ópera de 
Penella, " E l Gato Montés." 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
• * • 
CAMTOAMOR 
En las tanda sde las cinco y cuar-
to y do las nueve y media se pasará 
el interesante drama "Los parias de 
la Sierra", interpretado por el no-
table actor Harry Carey Gayen*. 
En las demás tandas figuran el es- | 
treno del episodio primero de la sen-
sacional pelicu-a ' E l hombre de la 
media noche", por el famoso pugilista ' 
, nortüíamerieano James Corbett; las ¡ 
.comedias "Garlitos el endiablado', I 
"Pocker Club", el drama " E l signo d-í 
,1a hermandad"' por erbert Rawlinson 
^y "Revista universal número 26." 
Mañana, 1|l cfnjta "Rapiña", ¡por 
Ora Caneu. 
Se prepara el estreno de "Almone-
das de alma", creación de la artista 
Dorothy Phillips, para la primera 
quincena del entrante Febrero. 
» * ¥ 
MARTI 
Continúa llevando numeroso públi-
co a Martí la revista " E l Portfolio 
del Amor", chispeante obra de Gon-
zález Pastor y Le'cucna, que a la gra-
vcia de llibro, esmaltado de chistes \¿ 
i írases de legítimo sabor criollo, un* 
I bonitos bailables y canciones agrada-
bles que denuncian ai aplaudido au-
j tor de "La Liga de las Naciones". 
\ E n la nueva revista es muy celebrado 
el magnífico efecto de las escaleras, 
novedad importada por Velasco de 
Netfc York y que en Martí ha obtenido 
brillante éxito. 
M E D I C A M E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
S O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E 6 L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L E S 
M A S G R A N D E D E S C U B R I M I E N T O D E L A E P O C A E N M E D I C I N A 
H O R M O T O N E 
La fuerza y poder 
del toro 
Se ha descubierto ú l t i m a m e n t e que los extractos de g lándulas de animales, aumentan la eficacia de las de nuestro cuerpo combatiendo enfer-
medades y también supliendo ciertas secreciones, cuya producc ión al declinar es la causa fundament£l de la vejez. L a s tabletas Hormotone 
contienen estos extractos y por esta circunstancia combaten la anemia, neurastenia, falta de vigor y todas las enfermedades debilitantes. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías y es producto de los laboratorios de G . W. C A R N R I C K CO. , de Nueva Yorfc 
novicios del 
vos; delantero de tertulia. 50 cent¿i-, duría de Martí para que les sea de-'.ma "Trágico dilema." 
vos; tertulia, 40 (.entavos. [vuelto el importe do ellas, o c a j e a r - j Y en primera "Los 
E n Ja primera se representará " E l 1 las por la nueva localidad, puesto quo 1 amor." » 
Monaguillo", pot el primer actor Jua- ,,las anteriores localidades son nulas. í Mañana comenzará la exhibición de 
* * * ¡ la .serle " E l sendero del tigre, en la 
segunda tanda; y en la tercera, los 
Esta noche va "La Casona", de Pe- dos episodios finales de la película por Frank Keenan. 
dro Muñoz Seca. 1 "España trágica." I Después del perdón. La esnada de 
Mañana- viernes, estreno de la gra- [ E i sábado. "Laberinto de pasiones' Damocles y Centocelles. porros no-
COMEDIA 
nlto Martínez. 
Precios para esta tanda: GriUés 
con seis entradas. 5 pesos; palcos con 
seis entradas, 4 pesos; luneta y bu-
taca con entrada, 30 centavos; delan-
tero principal con ontrada, 50 cent?.-idiosa comedia "Los de cuota.' 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes ^interesantes 
películas: \ 
E l mundo en llamas, drama socia'. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Kel'er, en diez epl 
sodios. 
vos; entrada general, 40 centavos: 
delantero de tertulia con entrada, 2.» 
centavos; entrada a tertulia, 20 cen-
tavos . 
Se anuncia para en breve el debut 
de la tiple cómica Carmen Málquez. 
Muy pronto estreno de la zarzuo'.J 
de costumbres romanas "Ave César ', 
Ubro de Joaquín Gonzálea Pastor y 
música del maestro Lleó. 
Y a propósito de "Ave César", d'-
demos que la Empresa nos pide hagi-
1 mos público que todas aquellas per 
¡ " E l Portfolio del Amor" figura en 13onaS <lue Posean localidades con la 
! la segunda sección de esta noche> en 
ALHAMBBA * * * 
En la primera tanda se anuncia la 
obra titulada "Después de las dooe." 
En segunda, "Se acabó la chorlce 
r a . " 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
Para el próximo lunes se anuncia 
pl beneficio del popular actor María 
no Fernández. 
* • * 
MAXD1 
por Gabriela Robinne. i tables artistas Elena Makowska y 
E l domingo, "Así va la vlda"#—' Guido Trento. 
Muy pronto, "Dora", drama de Vlc- | E l terror del rancho, serle de Pa 
torlano Sardou, por Vera Verganl y ! thé, por el aplauflldo actor Georga 
Gustavo Serena; "La cadena de bron ! Larkin. 
ce" y " E l mundo en llamas", po? 
Frank Keenan; "La tarjata amarilla' 
por Fannie Ward, y la serle "La for-
tuna fatal", por Helen Holmes. 
• * • 
INGLATERRA 
E n las tandas de ia una de la tardví 
y de las siete de la noche se pasará 
>taria Silvestre, graciosa tiple que 
debutó en Martí, <on gran éxito, el 
sábado, 31, 
unión de la comedia en dos actos " L a 
Madrinr." 
Precios para esta tanda:GriUés con 
seis entradas, 10 pesos; palcos con 
seis entradas. S posos; luneta y buta-
ca con entrada, un peso 20 centavos; 
delanteros de principal con entrada, 
un peso; entrada general, 80 centa-
fecha del 21 de Enero, día para el vmerOs episodios de la serle "España 
que estuvo anunciado el estreno dé ^ráglca." 
la obra citada, pasen por la Conta- Para ¡a segundé se anuncia el dra-
En la tercera tanda de la funcló-i^ia magnífica cinta "La zona del pe-
de esta noche se pasarán los dos pr ;iigro". por Madelaine Traverse. 
En las tandas de las dos, de las 
[cinco y media y de las nueve se ex-
H O Y 
E L ^ H O M B R E D E 
L A M E D I A N O C H E 
POR E L 
F A M O S O P U G I L I S T A A M E R I C A N O 
J A M E S C O R B E T T 
1 8 E P I S O D I O S . 
C A M P O A M O R 
O b r a P r o n t a m e n t e 
y 
O b r a C i e r t a m e n t e 
KITATOS représenla el g m apretón qrie mala 
L A G R I P P E 
Tomada sin demora, KITATOS conframsla el des-
arrollo de leves resfriados que abren el paso a la 
Inlluenza o a algo peor. 
Cuando estornude lid., tosa, tenga la garganta Irri-
tada o experimente nna sensación de aprieto en el pecho, 
obtenga KITATOS en seguida. Todos los resfriados 
ordinarios pueden aliviarse en 24 horas. 
i 
Ea T o b s 
las 




¡ F i b r i a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . N o s h a c e m o s c a r g o d e 
y h a c e r l e t o d a c l a s e d e s o m b r e r o s p a r a c o m p a r s a s e n l o s C a r n a v a l e s . 
A m i s t a d , 5 0 , e s q u i n a a N e p t u n o 
alt 7ci-3 
c 1333 Id 5 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 4 5 . - T E L F S . A-9380 y F-1354. 
Tratamiento do las «nfermedades genitales y urinarias en ambos 
• sexos. 
Examen visual d i la vejiga y Rayos X . 
Se hacen, autovacunas. análisis de orina y sangre. 
S E A P L I C A NEOSALVARSAN LEGITIMO. 
CONSULTAS D E 4.1 2 A 6.1Í2 
hJbirá "La gatlta montes", por Edda 
Nova. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia y de isas ocho y de las diez, estro-
no de "Confesión en | a noche de bo-
das", por Jewel Cirmen. 
Mafiaua, " L a zarpa invisible", por 
Olive Tel l . 
• • -* 
F0R90S 
"Espiritismo"., por la Bertini. na 
exhibir Aen las tandas de las cincj y 
cuar-o y de las nueve. 
^La venda en lob ojos", a las dos 
y a ss diez. 
" E i dirigible misterioso" a la una, 
a ;a!í me tro y a las siete. 
"Visión ¿e Mar'', a las tres y a las 
ocho. 
. Mañana, estreno de " E l Guapo", por 
Bolillas Fairbanks» y "Espiritismo", 
por la bertini. 
E l «Abado, "intolerancia'' las 
cinco y cuarto y a las nueve. 
E l domingo estreno de "Así va la 
vida", por Eduardo Haracoutt. 
Se anuncian para fecha cercana 
"Dora", drama de Victoriano Sardou 
por Vera Vergani y Gustavo Serena; 
" E l mundo en llamas", por FYank 
Keenan; "La tarjeta amarilla", dra-
• * * 
RIALTO 
Para hóy se anuncia la película 
"Pelfpe Derblay", por Pina Meniche-
lli, Lina Millefleur y Alberto Nove-
íly. 
Mafiana, función de moda, estreno 
de la cinta en cinco actos titulada 
"La estatua rota"- por la eminenta 
actriz Mae MarsT< 
EH jueves 12, eB.reno de "Hembra", 
por la Mancini. 
/ • • •* 
N I Z A 
Función continua desda la nna de 
la tardo hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diei 
centavos, 
oy se pasarán las interesantes cin-
tas "Fraternidad", drama en seis ac-
tos; el episodio 14 de "Las mallas de 
la Int.-Iga." 
Mañana, "Víctimas de la fatalidad" 
y "pidiendo auxilio." 
Febrero 14: " E l Novato", por Wi-
Ulam Duncan. 
Febrero 16: " L a hija del circo." 
IDOLO 
A las tres. " E l Guapo", por Douglas 
Fairbanks. 
A las cuatro, la interesante cinta 
en trece partes "intolerancia." 
A las siete y media, " E l Guapo." 
A las nueve, "Intolerancia." 
Mañana, viernes, " L a conquista da 
^un alma", por Wiliiam S. art. y ta 
Icinta "intolerancia." 
• • • 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vive» 
y Bolascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Sr.ntos y Ar-
tigas. 
Para hoy se anuncian " E l sendero 
s^np ieute" y "La España trágica*. 
E l "frrnes, on función de moda la 
interesante cinta en ocho partes 'Fe-
i pe Dcvb'¿»y". por Pina Menichelli y 
el gran rctor Novelli 
• • 
E L CIRCO ^SANTOS I ARTIGAS** 
E l fi/ar circo de Santos y Artigas 
'actuará hoy en PotrerlUb; mañana 
.en San Juan de los Yeras; el sábado 
,pn San Diego del Valle y el domingo 
en Mata. 
En el conjunto que dirige el popu-
lar Jesús Artigas tiguran los prln^I-
I pales artistas y las fieras que actaa-
i ron en la temporada de Payret-
Dora o La Espí:i, por Vera Verga 
ni y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde KÍi 
ssay y Gustavo Serena. 
i E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Bertini. 
¡ L a fortuna fatal, quince episodios 
i por Helen Holmes. 
E l peligro de un Kecreto, por Pearl 
; White. * 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
Luchas del hogar, por Ga briol í 
Robinne. 
Además veinticinco ce medias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs y 
Jabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios laa 
siguientes serles: 
E l guante de la muerterpor Davl» 
Kenyen, en quince episodios. 
a s 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre n mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi. 
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
/ 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
r ' 
T E A T R O " N A C I O N A L 
B a ñ i s t a s A m e r i 
" 3 l i n i o s F u n c i o n e s , 3 
VIERNES, 6, Tandas a las 8 y 9 y media P. IV). 
SABADO, 7, Tanda Vermouth, a las 5 y media. 
Noche 8 y 9 y medía. 
DOMINGO, 8, Matinée, a las 2 y media. T a n -
das a las 2 y media. Noche 8 y 9 y media. 
T I T U L O S D E L O S A C T O S : 
B A Ñ O D E S O L . 
L A H I J A D E N E P T U N O . 
U N A S I R E N A P E L I G R O S A . 
E L D I A B L O D E L A S P L A Y A S . 
R U M B A A M E R I C A N A . 
E L A R C O I R I S D E C A L I F O R N I A . 
L A T O I L E T T D E ^ A Y E R " , H O Y y M A Ñ A N A 
§ 
Y l a preciosa C i n t a de l a s B a ñ i s t a s en l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
o 1363 4d 5 
P R O N f r O 
W f L L I A H F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
• L A O B R A r W . - . T - Á P E I I N M O R T A t V I C T O R H U G O ; . 
U B E R T Y F / L M C 2 H A B A N A 
H o y j u e v e s 
e n 
F o r n o s 
" E S P I R I T I S M O 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I . — M a ñ a n a : " E l G u a p o " , p o r D o u g i a s F a i r b a n k s . 
H o y j u e v e s 
e n 
F o r n o s 
3956 4 P 
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T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
In.?i<lento do r^risión 
L a Sala de lo Civil de esta Audie ? 
cia, habiendo visto el incidente de r3 
visión promovido por el Minjstertj 
Fiscal en los autos de pensión inicia 
do en el Juzgado de Primera Listan 
cia del Oeste, por Víctor Graveran 
Valdés. que no ha compartcidT en 
ese Tribunal, cuyo incidente se- en 
cuentra, pendiente de apelación, oído 
libremente al Ministerio F'scal con-
tra el auto ú v diez y ocho de sepiiem 
bre de 1919, que declaró sin lu¿;ar e". 
recurso de revisión establecido por 
el mismo contra el auto def-nítiv^ 
dictado en este asui'to. y no hiv» es-
pacial condenación de cosras, ha falla 
do confirmando la sentencia apela 
da sin que proceda hacer condena-
ción de costas. -
En cobro de pesos 
L a propia Sala habiendo visto los 
autos de menor cuantía q.ie en cobr-) 
de nesos promo-riera en el Juzpadn 
de Primera Instancia del Sur Guiller 
mo Petriccine contra Rodolfo Cuervo 
Calzadllla los cuales autos se encueu 
tran pendientes de apelación en e.í* 
Tribunal, oído Ubníment? al deman-
dado, contra sentencia de 17 do sen 
tipmbre de 1919, en el extremo do 
rila que no hizo especial condenació t 
de costas, ha fallado confirmando 5a 
sentencia anulada en el ex*reino en 
que lo ha sidn. imponiendo al apelaA 
te las costas de la segunda instencia, 
annnné no con declaratoria de t^mj-
r'dad ni mala fe. Asimismo, en esv:i 
misma sentencia la Sala impom» al 
Secretario del Juzgado Municipal de 
Nueva Pqz, la multa de sesenta y ci-
en nesetas. comb corrección discipli-
naria. 
demnizado, por el accidenta que su-
frió en el ejercicio de su trabajo y 
absolvió a dicha Compañía de la do 
manda referida con las costas «n la 
forma ordenada, ha fallado confir-
mando la sentnecia apelada, sin ha 
cer especial condenación de costas e'i 
la segunda instancia. 
r o x i r s i o M s ih:l f i s ca l 
E l Ministerio Fiscal ha íorn:ulad.> 
conclusiones provisionales interesan-
do las sigiuentes penas: 
8 años, ocho meses y un día do pre 
sidio mayor para Alfredo Torres T ) 
ledo, por delito de hurto. 
Un año, echo meses y 21 días de p-: 
sión correccional para JosA Cabrera 
Estévez. por rapto. 
5 años, cinco meses y once días d--
presidio correccional para Elias Ace 
vedo, como autor de un delito de hu 1 
to, cualificado. « 
$100 de multa para Fautino Ojedi 
como encubridor del anter'or delito ¡ 
Y seis meses y un día de presidí') 
correccional nara Jesús Cantero Agu; 
lar. por estafa. 
Ignacio Novo; Rafael Guas; Carlos I 
López Galbraith; Juan R. Cadavld; 
Salvador Díaz Valdés; Samuel R. Ba ¡ 
rrera; Armando A. Escobar; Ppdrjl 
Herrea Sotolongo. 
S E S A L A M I E i r r O S P A B 4 HOY 
PROCURADORES 
Daumy; Reguera; Llanusa; Carral 
co; Castro; Mazón; Seijas; Llama-
Barreal; Radillo; Francisco Díaz , ' 
Teodoro G. Vélez; Sterling; Grani-j 
dos; Bilbao; Valdás Montiel; Pere. \ 
ra; P . Piedra; E . Arroyo. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Fernando G. Tariche; Juan Váz-
quez; Eduardo González; José A. Fe 
rrer; Juan GarMa Mullera; Just-». 
Herera Sáinz; José M. García ^onz.l) 
lez; Manuel Folas; José M. Fernán-
dez; Ramiro ^onfort; Manuel G'i--
vez Palmero; Esperanza Saimero 
Camisones algodón , desde ? 2.2.'. | 
Cuidado con Los Resfriados 
Los niños estfin mucho mis propen-sos a adquirir una enfermtdad conta-{riosa cuando sufren resfriados. La tos convulsiva, la difteria, escarlatina y tu-berculosis son enfermedades que a me-nudo contraen los nlílos cuando tienen . , resfriados. Por esta razón es nue los 
QIC Sirve de pOStre en la Cena médicos dicen que hav que tener mu-
j cho cuidado con los "refifriados. Para I curar prontamente Ion resfriados no hav nada mejor que el Remedio de Cham-berlain para la Tos. Es de buen grus-to y siempre tiene éslto. 
B U S T O 
chocolate y 
riJ>A> MUESTRAS AL 
APARTiDO 1096. 
HABANA, 
SOBRF ACTTDE.VTE D E L TRABAJO 
Asimismo d'cha Sala, habiendo vis-
to el expediente sobre accidenta del 
trabajo sufrido por Andrés Pontór 
Suárez, en cuyo expediente es parl> 
la Compañía Aseguradora de Segu-
ros y Fianzas. "La Hispano Cubana•', 
y cuyo expediente se encuentra pee 
diente de apelac'ón en ese Tribunal-
oído libremente \ Andrés Pontón con 
1ra sentenc'a de 31 de mayo del co 
rrv-nte año que declarado confeso al 
mismo en la certeza* de las pregantns 
contenidas en el pliego de nosicione"» 
declaró sin tugar 'a demanda inciden 
tal nue establecerá contra dicha Cori 
rañía y «n consecuencia, que "ich,-i 
Pontón ha R'do sufic;entemenle Id'. 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra M.xrcos 
del "Pondal Díaz, por defraudación. 
Defensor: doctor José Puig y Ven 
tura. 
Contra Carlos Lasié Rui?, por homi 
c'dio. 
Defensor: doctor José Puig y Ven 
tura. 
Contra María "Telisa Rey, por aten 
tado. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra José González Novo- ñor 
3*4 Alt. 36d.-6. 
Letrados: Penichet; Jiménez de la 
Procurador: L'ama. . 
ranto. 
Defensor: doctor Arango. 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
POMADA DEL DOCTOR Z Y L O R 
EN TITBOi >I\MANr>0 JKIVINOA. LIMPIEZA - COMODIDÁD 
DA SIEMPRE RESULTADO 
labio DUPRÉ, 86, me Ch.-Laflltle. NEUILLY (Seisi) 
fcn la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
Sala Begann» 
Contra Pedro N. Ruiz. ñor atenta-
do. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Josefa Koig Pérez, por ate1 
tado. 
Defensor: Doctor Pórtela. 
Contra Marcos Díaz García, por I.» 
sienes. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Pablo Luis Yú. por cahé* 
cho. 
Defensor: doctor Ruiz. 
Este. Sociedad de Pt-dro Díaz y 
Compañía contra Juan Prodias, sobre 
devolución de muebles. Menor cua" 
tía. 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Sáiz de la Mora. 
Parte: Procurador Menéndez. 
Oeste. Incidente de oposición a em 
bargo preventivo, por Francisco Ló-
pez Balseiro, administrador judicial 
del intestado Manuel Trujillo contra 
Ramón Rodríguez. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Parceló; Demestre. 
Mandatario: Il'ás. Procurado.-
varez. 
Una Prueba de Cuarenta A ñ o s 
El Kemedio de Chamberlain para la Tos ha estado curando catarros y res-friados dê de hace cuarenta años y ca- 1 da día está más en demanda en todos ( los r-af8651- '-Es posible rna recomen- 1 dación mejor? 
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
Si pesa Ud. menos de lo nor-
mal, pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apetito 
y bastante energía, no tiene por 
qué apurarse. 
Si está perdiendo en peso el 
motivo puede ser que no recibe 
nutrimento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
poifzoüosas y apoye de esta 
suerte sus órganos digestivos. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el hígado. Tómelas Ud. con 
frecuencia. De su uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
tión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
r . R o s s 
Al 
Sala Tercera 
Contra Mario Calvar Pérez, por rap 
to. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Mateo Doria Martínez, por 
dispnro. 
Defensor: Vlaites. 
s*\i,v i>; LO C1T1I 
Vistas soñaladn*. en la Snla ( IvH para 
el dfa de hoy 
Norte. Gustavo Bolaño contra Jo" 
ge M. Muñoz. Mayor cuantía. 
Ponente: Vandama. 
w r m r . v c i O M . s 
No Tosa Usted 
Es un absurdo el yermilir que un ca-tarro le dure por mucho tiempo y aca-be con su vitalidad cu'in..io el Remedí" de Chamberlain para Tos puede curarlo al acto. Una tos persistente puede te-ner resultados fatales. Usted no debe permitir que su srar̂ anta y pulmones se enfermen cuando es 'an fácil el Ir n una botica y comnrar una botella del Remedio de Chamberlain para la Tos. 
Evite L a Pu lmonía 
Cúrese ese cataro lo mf« pronto que pea posible, pues un catarro es te ante-sala de la pulmonía y de todos fcs ma-les del pulmí-n, y una pnlmonía pue-de desarrollarse en ocas horas. Tome el Remedio de Chamberlain p|ira la Tos. Es muy fácil hacer esto y los re-sultados son maravillosos. 
Se Sentirá Usted Muy Bien 
El nffrtidablrt efecto purrntivo que se experimenta después de tomar las Ras-tillas de Chamberlain y la condición rnludnbie del cuerpo y de la mente cô  
A L P A R G A T A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
I-U37 
£ 1 
A . G U L L O 
• s i « x tS9 o 
uno se sienta satisfeh} de la vida. 
IJdjU'íón <le IjlS personns ((lie tienen nii rer.ultado de las pasti-las, hnce que 
notificación» s ^n jjt Silla do lo CítII 
de la Audineclft en d día de hoy: 
L E T R A D O S 
Miguel G. Llorante; Eduardo J 
Cartaya; Federico Castañeda; Lula 
îiscríbaite al DIARIO D£ LA ÍVU-
aINAv anucciése en el DIARIO 1 E 
LA MARINA 
¿9ilIlllllllltlllillllllll!IM||||||lilUilII|IMIIIIIIiillllllllllllll¡llllllllllllllliillllíM4 
D E N T I F R I C O S 
D E L 
$1.00 1 — 
D F I E R R E 
• CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A • 
es señal que se lia perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del D R . U L R I C I (New York) 
lia probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
L f O C T O R r i J L f l L l V L 
D E L A F A C U I T A D D E M E D I C I N A D E 
P A R I S 
D e n i i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 




T H E ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
F á b r i c a N a c i o n a l de Sombreros p a r a S e ñ o r a s 
H a c e m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s p a r a C o l e g i o s y 
a c a p r i c h o , p o r m ó d i c o p r e c i o . 
A M I S T A D N O . 5 0 . 
ira «I 
£ 1 
Un remedio para 
cadá enfermedad 
11 
Para vi jori»ar a la atujar, «ampiar 
• ru< narvtoi y haecrt* futr t» 
Para al «i«tMi<i>i <b la* t n f r m t r t t é t 
da origen ntarinc—Wmiirlnn— 
díífcUa*. oóllcoa, calambre» y 
a'im*áoom narviosaj duran ta 
el ambara ro, 
PldA «1 líJh'tímo 
Compueyto INCO de VUmmO 
Esta de venta en todas las botkas 
D I IIE3IEDI0 PARA C ADA ENFK5níEDAT) Y NO ! > REMEDIO PARA 
TODAS L A S ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO están a la venta en las Droguería » 
de los doctores Sarrá, Barrera, Taquschel, Maj6 y Colomer. M. Triarte | 
C e , The Drv.g & Paper Tradin» Co.- Julio M Ruiz & Co., Gómez R. Me-
na Mac. Donald & Co.. RebustiJlo Ortiz, Manzanillo. Regino do la Arenu 
Cienfuesos. Mestre y Espinu»a. San ugo de Cuba 
L i b r o s que pueden intere-
s a r l e a usted . 
l -u* vt'«^ rOR MI.—Confenlo-
nea del siglo, por José Marfa 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serle. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
María F . Ladran de Querara. 
Marqués de C^brliiana. Adela 
Carbone, Antonio Ca_sero, TUta 
T M t t o , Sofía Casanova, Salvador 
Utieda, Tito Schlpn. Irene Î fipez 
Heredia, Felipe Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Vlllarl-
rlosa de Asturias, Pedro Mu-
íloz Seca. José R. Carracldo, 
etcétera, ecétera, 
1 tomo, rústica $0.80 
CINCHENTA CUENTOS ANRCt 
DOTICOS, por Francisco U«idrl-
fjuez Marín. Segunda edlclfin. 
1 tomo, rústica 
LECCIONES PARA E l . INGRE-
SO EN LA SEOUNDA ENSE-
ÑANZA.*—Colección de temas 
para el Ingreso en el Instituto 
de segunda eMellmMWi Por Fran-
cisco Casado y Rom^y 7 Emi-
lio FernAnJez Camus. 
El método m<ls completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica $1.25 
E L A5fO 3N LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para ÍÍKÍO. 
1 tomo en rústica 
Franco de portes y certificado. 
GRAMATICA ESPADOLA IN-
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los espaíloles, por Tl-
mo'eo rembornin y Espirfia. 
Quinta ediciún. 
2 tomos encuadernados 
E L CONSFLTOR DE LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios pnra dlrlsrlrse en ' is neco-
clos, bien pe.in do oarúcter civil 
0 bien de carácter comercial de 
las Repúblicas Hlspano-Ameri-
ennas. por I. L^pe^ Lapuya. 
1 tomo encuadernado 
ENTRETENIMIENTOS M A T E -
MAT1COS. FISICOS, QUIMI-
COS, et"., por N. Estevpnez, 
1 lomo encuadernado .̂OTiO 
1 niSTORIA T POLITICA, por R. 
W. Em«rson. Verslfln caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado 
LA SAGRADA RIBLIA.—Trnduc-
ctfin de la Vtilgata Latina, por 
don Félix Torres Amat, Obispo 
de Astorga (Espafli.) Edldrtn 
Ilustrada con magníficas Ifiml-
naa prahadas en acíro y saca-
das de los mejores cuadros del 
Tlclano, Rlhern, Poussln, Van-
derwer. ZleRler, etc. 
2 tomos en 4o.. m-iyor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chaerln %V,.0O 
GALERIA DE ESCRITORES CE-
LEBRES, por Salnte-Reure. 
VersííVn castellana .Ilustrada 
con 2-1 retratos sobre acero, di-
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado en tela con lomo do 
chasrín v cantos dorados. . . . 
EMILIO TA STELAR.—.Discursos 
parlamentarlos y políticos en 
la Restauraclfm. 
2 tomos en 4o., pasta 
EMILIO GASTELA R.—Discursos 
parlamentarlos en la Asamblea 
Constituyente. 
8 tomos en pasta 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo ge-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A. Marq.iés y Es-
pejo. Edlclftn aumentada con 
el Secretarlo de los amantes. 
1 tomo en tela |1.50 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La muerte. 
1 tomo en rústica $0.80 
MAI R1CIO MAETEHLI M C K.— 
La vida de las abejas. 
1 tomo en rústica f̂O.SO 
MAT RICIO MAETERLT N r .K — 
La Intelisren.Ma de las flores. 
1 tomo en rústica $0.80 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e i i d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
S i 
4Í3 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N u e v o s y e l e g a n t e s S o m b r e r o s d e L u t o . T o c a s C r e s p ó a $ 7 y $ 2 , T o c a . 
G e o r g e t t a $ 9 y $ 1 0 , S o m b r e r o s C r e s p ó a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s G e o r -
g e t t a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ 8 . 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1330 20d.l4 
S o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a 5 
F á b r i c a de A l p a r g a t a s . 
R e g l a , H a b a n a 
$1.20 
Por orden del señor Presidente de 
la Compañía coavoco por este medio 
a loa señores Accionistas de la mis-
ma para la Junta General extraordi-
naria que ha de celebrarse el día 16 
de Febrero próximo, a las 3 ^e la 
tarde, en la casa número setenta y 
dos de la calle San Ignacio: Oficina 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola. 
Lí' ffcl? juntr» se trataríVi I-)s asun-
tos siguientes: 
C. 1203 2d.-3. lt-4. 
lo. Balance General a 31 de Dicienx 
bre. 
2o. Modificación de artículos dí 
los Estatutos. 
3o. Asuntos Generales: siemprí 
que la índole de los mismos no ro« 
quiera requisitos previos y especia-
les para ser discutidos. 
Regla, 3 de Febrero de 1920. 
E l Secretario, 
José Contreras Marrón. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
$4.50 
55.00 
S e c r e t a r í a • 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA D E L SEGUNDO S E M E S T R E DE 1919 Y 
JUNTA GENERAL EXTRAORDIN ARIA PARA TRATAR D E L PRO-
TFCTO DE L E Y DE R E T I R O DE LOS EMPLEADOS 
DE ESTA A S0CIACI0N. 
A la una y media de la tarde del 
domingo 8 del actual, se celebrará en 
el sal-ón de fiestas del Centro Sj-
cial, la Junta General Ordinaria del 
segundo semestre de 1919. Se advier-
te que, con arreglo al inciso 4o. del 
artículo 10 de los Hstatutos, solo 
pueden concurrir a dicijo acto, tenien-
do voz y voto, los asociados cuya 
inscripción paso de seis meses. L a en-
trada será por el Paseo de Martí y la 
comisión de pv.erta exigirá la pre-
sentación del recibo del mes de Ene-
ro y del carnet de identificación. 
Librería "rKRVANTRS."' de Ricardo1 Log" señores asociados pueden r e - d e Febrero de 1920.—César G 
Veloso. OalUno y ..Nep"!»?0; Apartad» COger en e8ta Secretaría, un ejemplar Secretario General, p. s. r 
de 1919. 
Terminada la Junta Ordinaria, se 
celebrará Junta General Extraordina-
ria, para tratar del proyecto de Ley 
de Retiro de los Empleados, Sirvien-
tes y Auxiliares de esta Asociación, 
cuyo texto se halla inserto en la me-
moria semestral y de la modificacíó'». 
en su contenencia de los artículos 141 
y 147, párrafo 2o de los Estatuto» 
Generales. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente, so publica para conocimiento 
de los señores asociados. Habana, 3 
ole-
alt. 6d -5 C1325 .le. M.-r 
1.11.". Telefono A-495.S. Habana. 
In. M m. i de la Memoria del segundo semestre C l 1247 
6d.-3. 
_ £ O U _ E T l N _ 1 2 
JUAN D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
NOVEUA IMíKMIADA POR LA ACADE-
MIA I RAM I SA.—Traducción autoriza-
da, hecba sobre la ICCa. edición. 
f é VOR 
J U A N M A T E O S , Pbro. 
(Ue renta en la Moderna Toesia. 
Obispo, 133). 
(ConttnúA) 
Tína boíruerita es siempre dericioBa. V si hay pelisro de incendio, un poco de agua fría lo compone todo. 
—Pero .".dónde se encuentra el' agua 
fria. pe<iueñaV 
—; Ah: Todavía no lo sé, pero lo apremien- quizá algún día. —¡No lo quiera Dios!—exclamó el cu-ra.—El agua fría son los desengaños y tas penas, y he de rogar con fervor to-dos los dina para que el cielo las apar-te del onmino de usted. 
Las Ligrimas acmíTan a mis ojos, al oír baltlar así a mi párroco, y bebí un gran vaso de agua para calmar la emo-ción. 
— Antes de separamos—añadí—debo • i. rtirle que siento una irrreslstlble aficiói) a la coquetería. 
— K» la flaqueza de todas las muje-res, lo sé.—dijo el cura sonriendo bon-dadosamente;—pero cuidado con abu-
sar. En cuanto a lo demás, el roce con 
el mundo la enseñará a usted la ma-
nera de equilibrar sus sentimientos, y, 
fuera eso, su tío la servirá de ex-
perto mentor. —¡Qué magnífico debe de ser vivir en el mundo, señor cura; V que estoy se-gura de agradar, siendo tan bonita... Ya. va; pero desconfíe usted de los 
cumplimientos exagerados; desconfíe us-
ted de la vanidad. „ . _ 
¡Bab! ;. Tiene algo de particular el 
que una desee caer en gracia? ¿Hay en 
elfo algún mal? , 
¡Hum! He abí una moral nn poco laxa.—respomló el cura pasándose la mano por la cabeza al redopelo.—-fcn un. esos discursos son cosa de la edaa, y. gracias a Dios, todavía no se halla us-ted en ocasión de repetir con el fccie-siástico: ;Todo es vanidad y nada mas que vanidad! _ 
Qué exageradote me parece ese se-
ñor:'y luego, como es tan viejo sospe-
cho que sus ideas han de pecar ce atra-
sadas. 
—Vamos, vamos., dejemos eso. Pe so-bra sé que la Sagrada Escritura y los pensmientos de un pobre cura rural no pueden ser comprendidos por una mu-chacha sin juicio y que m« parece de-masiado prendada de su figura. Miróme sonriente: pero sus labios temblaban, porque se acercaba la hora de la prtida. , . 
—:t'iiidadto con coger frío en et via-
je, Kelna; . 
Pero, ¡señor cura, si estam»8 en *l 
mes de Agosto con un calor asfixian-
te í . ^ , 
—Es verdad.—respondió el bondadoso anciano que perdía un poco la cabeza.— Entonces, no se abrigue usted con ex-ceso por temor a un resfriado, Al cabo nos levantamos después de intentar Inútilmente mascullar algunos pedacitos de pan y de pastel. ¡Qué pena sienta—e*lamé yo rompiendo a sollozar,—al l**~>* que de-
jarle a usteU. mi querido maestro; 
—Ea, no lloremos, no lloremos: es absurdo.—̂ dijo el cura sin echar de ver | las gruesas lágrimas que resbalaban por i sus mejillas. ¡Ay, padre mío buenlsimo .—anadl sintiendo un remordimiento sflbito. — ;Cuántos disgustos y mulos ratos le he 
! hecho pasar! , . j> 
Xo, no; usted ha sido la alegría de 
' mi vida, toda mi felicidad. 
Y ahora, ¿qué va a ser de usted aquí 
¡solo, mi querl-io párroco? 
El cura no respondió. Di»'» algunos pa-sos por la sala, se sonó fuertemente las 1 narices v consiguió dominar la afllcclftn que le oprimía la garganta y pedía des-ahogarse en sollozos. 1.a calesa estaba ya a l pueart: Pe-trilla, vestida con el traje de los días de fiesta, debía acompañarme hasta (.... y ponerme en brazos de mi 11°- Kl mozo de labor era el encargado de llevarnos en lugar de Susana, que muy contra su voluntad hubo de quedarse encargada provisionalmente del Bulssón. Mandé a Juan que se adelantara, mien-tras el cura y yo seguíamos a pie un corto trecho para estar más tiempo Juntos. 
Le escribiré a usted todos los días, 
señor cura. , 
No pido tanto, hija mía- Escríba-me usted sólo una vez al mes, pero con la mayor intimidad. —Xo tendré secretos para usted; se lo comunicaré todo, absolutamí-nte to-do, hasta mis aventuras amorosas. ¡Oh: ¡Eso lo veremos;—dijo el cura con una sonrisa incrédula.—La vl-1 da que usted va a llevar allí será tan ; nueva, tan llena de distracciones, que ' no fío mucho de sus promesas. Juan habla parado el carruaje espe-¡ rando nuestra llegada, y vi que era ne-cesario prtir. • a Cogí las mairos de mi p.irroco y le dije con lágrimas que me salían del co I razón: 
I,a vida tiene trances amarguísimos luego tenía certeza de qne la bata ne-1 señor cura. • ) gra y el extrafio sombrero que Susana Todo se pasará, se pasará.—respon- ni* habla encasquetado, eran de lo más dM con voz entrecortada.—Ad..'>s. bljlta | ridiculo. Esta malhadada prenda me mía querida :no se olvide usted de mí., causaba nn» verdadera tortura. quiero y no fiarse, no fiar»?... ¡decir una tortura moral. Aderezada con I Y sin poder tennimr ia fiase me j un crespón, que databa de la muerte ¡ 
ayudo precipitadamente a sabir a lai<"e mi tutora. ofrecía la forma de una calesa. I tarta. Invadida por un grupo de inso-1 Me acomodé en el sitio que solía ocn-tientes caracoles. Era evidente que m© par mi tfa. estrujada de nn lado por! afeaba, y no aviniéndome a soportarla, j un bafll sin cerradura y de otro o-r.me la quité, hice con ella un rollo y laj innumerable» bultos y paquetes de ex-guardé en el bolsillo, cuya anchura y, trafia forma, arreglados por Petrilln. profundidad honraban el genio práctico; 
¡Adiós, cura querido; ¡Adió», ama-1 «le Susana. 
do preceptor!—exclamé. Otra de las cosas que me atormenta-I on un gesto afectuoso v' hgj, era ei temor de parecer una pa-1 «nte la espalda. Al tra-jiurda, porque bien claro veía que una 
Eí volvi vés de mis lágrimas le vi alejarse grandes pasos y ponerse el sombrero i prueba perentoria de qne su estado mo í ral no sólo sufría nna violenta agita o. a fin 
muy naturales pa-l ibían de causarme a mí ¡ración. Determiné, por no exponer mi amor ión sino que se bailaba en el más es- propio a ser blanco de burlas y cuchu->antoso desorden fletas, disimular el asombro qne ex-
por tales pensamientos, se 
i sentir, la mayor parte de 
que no cesaba de repetirme en I ia jornada, y cuando me creía muy dis-
todos los tonos: \ ' tante de C... estábamos ya a punto de 
Después de haber sollozado por espa-! ., r I ció de diez minutos largos. Juzgué qne1 j era tiempo de seguir el consejo de Pe-1 me 
trilla. 
- U a hacer, seiíorita: Hay | jjp^j Xos encaminamos" en derechura 
hay que tomar las co-! „ ,a es(taclón. atravesando la ciudad con que "resinars 
sas conforme vienen. . , , ,_ la rapidez que permitían los bríos de; Metí el pauuelo eh el bolsiflo y me nUestro caballo, puse a reflexionar. ¡Qué cosa más extraña es la rî a!— I pensé.—í,Quién hubiera creído, quince i días antes, que mis sueños se reallza-1 ran tan pronto, y que me .cupiera la I dicha de ver de nuevo al señor de Com-j prat? Esta idea seductora disipó las últimas nubes qne empañaban el ele-
Mi tío no era alto y enjuto, como yo. me le había figurado: asi que experl-1 menté no poca extrafieza al ver a un' hombre on'lnarto, de calmosos moví- j meintos, acercarse a la calesa y excla-1 mar, si es que tal expresión puede apll- ¡ eurse al tono especial usado por el se ü lin o u n n  i cí  • , _ i. •— ' . - i , ' mi paníriM, v t̂ í» df a ríen«üir * íi0T Pavol en sn lenguaje: i lo de m **pir""' ^ m\ a, J » 6 " ^ ( ¡Buenos días, sobrina! A la verdad, oue el firmamento era bello. la vida 1 ""̂ ""̂  , „ „_ . _ . dulce y l a r tías que se van a la glo- ^ creí habías de lle8ar tan Pron-1 ría o al purgatorio seres dotados de I t0-superior inteligencia. ! Dlóme la mano para bajar del carrua-I De aquí pasé a considerar la persona ¡ je y me abrazó cordialmente. Y luego. . ('e mi tío. Traíame con cuidado la lm- examinándome de pies a cabeza, aña-l I presión que iba a producirle, y desde dió: 
Menuda como un elfo, pero linda 
como una hurí. 
—Esa es también mi opinión.—res-pondí bajando modestamente los ojos. ;Ah; ;.Conque esa es tu opinión? —Claro que sí. y la de mi párroco, y la <:e... Pero aquí tiene usted una carta del cura. —Y cómo no ha venido? —Porque tiene que atender a varias funciones de iglesia. P«"or que peor; me habría gusta-do verle. iXo tienes sombrero. hija mía? —Sí. tío; lo traigo en el bolsillo. —-;Cómo en el bolsillo? .;Y eso? —r-Porque es horrible, tío. — ¡Bonita razón; .¡Dónde se ha visto llevar el sombrero en el bolsillo? Xo se viaja sin sombrero, querida. Va-ya, componte el tocado, mientras bago facturar los equipajes. Bastante desconcertada por esta ocn-rrencla, volví a ponerme el sombrero, no sin echar de ver que el viajar en bol-sillo era lo menos higiénico <iel' mundo para el mencionado espécimen de la In-dustria luirnana. Después vino el despedirme de Juan y de Petrllla. —¡Ah: señorita,—me dijo la última, —ni aunque fuera usted la meJor y más hermosa vaca- de leche, sentiría tanto perderla a usted. 
—:*lü gracias; — respondí medio riendo, medio llorando Un abrazo y... Besé las mejillas firmes y sonrosadas do Petrllia, que, dando muestras de sentir muy de veras mi partldu. se enjugaba los ojos con la punta del de-lantal. / —¡Adiós. Juan; —; Hasta la vista, señorita :—contes-tó el mozo con una risa de idiota, qne era para él un moáo como otro cual-quiera de expresar . la emoción. A los pocos Instantes, me hallaba en el tren, sentada enfrente de mi tío, lle-
na de mieOo y turbación a causa del movimiento que observaba a mi alrede-dor y de la novedad de las circunstan-cias. 
Cuando me repuse un poco, comencé a examinar al señor de Pavol. Mi tío, de estatura media, bien for-nido, anch gruesas, sanguli ofrecía, a prime tocrútico. Tenía la frente alta, cabellos espesos 
espaldas, con manos >as y poco cuidadas, no a. vista, un aspecto aris-el semblante colorado, la nariz gruesa y los y rigióos, cortados ca-si ai rape; los ojos eran pequeños, es-crutadores, profundamente sepultados bajo de cejas peludas y salientes. De-trás de apariencias tan vulgares, descu-bríase muy luego al hombre experimen-tado y de Ilustre abolengo. Entre sus facciones, la que más impresionaba al observarla era la boca. De dibajo fir-me, vigoroso y correcto, no obstante la gordura un poco excesiva del labio in-ferior, esta boca tenia una expresión fría, irónico, taimada, burlona. sarcAsti-<-a. que infendía respeto y dejaba para-dos a los menos apresivos. Estudiám ola, se echaban del todo en olvido los carac-teres vulgares que pudiera presentar la parte física de mi tío. o, mejor dicho, no se hallaba en él nada vulgar, y se ad-quiría la convicción de que su naturaleza nistlca era un fondo que bacía resaltar admirablemente aquella boca tan expre-siva. 
Hablaba poco y siempre con gran so-siego, pero lo que decía no iba nunca a humo de pajas. A veces gustaba «le emplear expresiones enérgicas qne herían tanto más hondamente, cuanto m».voí, era la lentitndi e intención con que eran pronunciadas. Apenas había cumplido se-senta años: pero como le aquejaban fre-cuentes insultos de gota, su juicio pare-cía un poco aletargado por los padecí-, mientos físicos. Mas, aunque le faltaba la viveza comunicativa de otros tiempos, su boca, por un movimiento casi imper-ceptible, expresaba todas las gradaciones 
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El representante de Alemania en Parts 
se niega a servir de instrumento pa-
ra la extradición de sus compatriotas 
Contestación de Polonia a los bolchevikis.—Fuego en una escuela.—Azúcar de la Argentina para Uruguay.—Desembarco de Deniki-
ne.—Continúa el avance bolcheviki.—Un aeroplano al Cabo.—Tres oficiales de D'Annunzio, arrestados.—Renuncia de von Lersner-
La salud de Wilson.—Sobre los nombramientos diplomáticos de Ahmania.—Periódicos socialistas suspendidos en Berlín. La reclu-
sión de Guillermo IL-^Cesco-Eslovaquia y Rumania.—La visita de Kerenski a Praga.—Americanos asesinados en Siria. Renuncia de 
un secretario mejicano.—Concordato entre el Vaticano y Rumania.—Barcos de guerra italianos en la bahía de Spalato. Horrible 
v muerte de una familia americana.—Otras noticias. 
S E TR^SMUTRA D I R E C T A ^ f E X T E < cal Liman Von Sanders, jefe alemán 
A B E K L t S I de los ejércitos turcos, cuya extradi-
PARIS , Febrero 4/ i c^n ^ B^0 profetizada por los perió 
E l Consejo de los Embajadores, d ŝ \ dicos de aquí durante la última se-
pués de su sesión de esta noche, pu- j mana. 
blicó una nota, en la que dice que la | L a acusación contra el Príncipe He 
decisión de los' aliados respecto a los I redero Rupprecht de Baviera consis 
alemanes cuya extradición se solici 
ta por los crímenes cometidos duran-
te la guerra sería comunicada direc-
tamente a Berlín. 
E l texto de la nota dice: 
"Habiendo sido presentada la lista 
de los criminales de la guerra al Ba-
rón Von Liersner para que la trasmi 
te en las deportaciones del distrito de 
Lille. 
Al Duque de "Wurttermberg se le 
acusa de haber cometido matanzas en 
Naum. 
E l Feld Mariscal Von Kluck es acu 
sado de haber asesinado a los prisio 
ñeros detenidos en rehenes en Senlis 
ta a su gobierno, el P r e s í d e l e de la ¡ y de haber matado a gran número de 
delegación alemana ha devuelto la lis i paisanos en Aerschol, el Feld Maris-
ta indicando ai Presidente de la Con- I cal Von Mackense- es acusado de ro-
ferencia que ha presentado su renun ¡ ho y saqueo en Rumania, 
cia a su gobierno y que sale de ^arís . (El Barón Von der Yancken tendrá 
Xia decisión de los aliados será comu ¡ que hacer frente a la acusación de 
haber asesinado al capitán Charles 
Fryatt, a los capitanes ingleses eje-
cutados por los alemanes y Miss 
Edith Cabell, la enfenrfra inglesa 
que fué ejecutada bajo la acusación 
de haber ayudado a los prisioneros a 
escaparse. 
E l Almirante Von Capelle tendrá 
despacho de Roma a la Central Nev?. 
Al mismo tiempo ocho cañones y 
diez carros cargados de bombas fue 
ron robarles y «aviados a Fiume, agre 
ga el despacho. 
C O M ESTAÍ I O \ I )F POLONIA A 
LOS B O L S H E T I K I S 
LONDRES, febrero 4. 
Polonia ha enviado una contesta-
vión provisional a la ofertu de paz de 
los bolshcvikis t-n la que dice que está 
estudiando el tratado propuesto, se-
gún pe averiguó hoy. Mientras tanto 
H O R R I B L E m F R T E T)F L A FAMI-
L I A MORGAX 
NEW YORK, febrero i . 
Mrs Edith Morgan, esposa de Wi-
iliam Forbes Morgan corredor, con 
sus dos hijas, Bárbara, d« 14 años y 
Elena de diez akos d? edad, perecie-
ron fnresa fle las llamas en un incen-
dio que se declaró hoy a primera hora 
en la morada de los Morgan, número 
52. calle Oa al 0 * * t e . 
Mrs Morgan y Elena perecieron asfi 
< S Ü F R E Ü D . D E 
R E U M A T I S M O 
N E U R A L G I A S ) 
el gobierno soviet ha ordenado a las 1 ^a^as Por el humo en el cuarto do 
troo?ts boishevikis que se abstengan ^ a n o , mientras se esforzabon para es 
nicada. directamente al gobierno de 
Berlín." 
E l barón Von Lersner, jefe de la 
delegación alemana de la paz, salió de 
París esta noche para Berlín. Inme-
diatamente, después de recibir la lis-
ta que contiene los nombre de los ale 
¡manes cuya extradición piden los alia 
dos ei barón Von Lersner dirigió la 
siguiente carta al Primer Ministro 
•Millerand: 
"Vuestra Excelencia me ha trasmi 
tido una nota que contiene los nom-
bres de los alemanes cuya extradi-
ción solicitan las potencias aliadas. 
E n el transcurso de Jos últimos tres 
meses yo he expuesto de la manera 
más formal a los representantes de 
los gobiernos aliados y asociados, 
diea veces por escrito y trece veces 
verbalmente, los motivos que me im-
pedían acceder a semejante ruego, 
sualquiera que fuese el rango social 
de las personas acusadas. 
"Recuerdo a Vuestra Excelencia 
mis declaraciones, constantemente reí 
tersadas, de que ningún funcionario 
jEilemán estaría dispuesto en modo al-
guno a ser instrumento para que se 
diese cumplimiento a la demanda de 
extradición. Yo serviría de semejante 
Instrumento si me prestase a remitir 
al gobierno alemán la nota de Vues 
tra ¡Excelencia. Por lo tanto, se la de-
vuelto adjunta. 
"Yo he dado a conocer al mi gobier-
no que no puedo permanecer en este 
puesto y que saldré de París por el 
próximo tren, (f) Freiherer Von Lers-
ner." 
1 Consejo de los Embajadores ha 
íoonflrmado su decisión do no publi-
car los nombres de los alemanes Ctt-
jya entrega se pide; pero es posible 
decir que, además de los ya anuncia-
dos como inclusos en la lista, encuén 
transe los siguientes: 
Feld Mariscal Alexander H. R. Von 
Kluok, jefe del ala derecha del Ejér 
cito alemán en bu avance sobre Pa-
rís en 1914; el general Barón Kurt 
Von Manteuffel, comandante militar 
.ailemán en Lovaina, BélgWa, en 1914; 
B l feld tnarisoaj Von Buelow, jefe 
¡del segundo ejército alemán; el gene 
ra l Stenger, Jeíe de la brigada 53 de 
la infantería alemana; general Von 
Tesma, exTgobernador de Luxembur-
go; los hermanos Niemeyer, uno de 
ellos capitán, que fueron acidados en 
1918 de maltratar a los prisioneros 
de guerra Ingleses; el comandante 
Von Goersan y el teniente Woerner; 
el capitán Max Valentlner, y el capi-
tán Forstner, comandantes de sub-
marinos. 
E n la lista cflclal figuran también 
los nombres del Barón Von der Lanc 
ken, ex-gobemador mllltt-r de Bruse-
las y el Almirante Von Capelle, ex-
jefe del Almirantazgo alemán, lo mis 
mo oue los nombres del Feld Maris-
t - K L J B A N A 
F E B R E R O 5 
1859. Real Orden por la cual se 
otorga a don José Domingo Trigo, sin 
subvención alguna y por el término 
de noveintinueve años a contar desde 
esta fecha, la concesión para cons-
truir un ferrocarril urbano cuyos pun 
tos de partida y enlaces se determi-
nan en dicha Real Orden; por la mis-
ma también se le concede la facultad 
de expropiar, previa indemnización, 
los ierrecos que necesite; con respec-
to a los del placer d» L a Punta, dice 
la Real Orden, se le venderán a cen-
so o se le arrendarán previo Informe 
de la Real Hacienda y después de 
cir al Cuerpo de Ingeniorcs. Desde 
•ese último mmto partía la línea que 
iba al Vedado atravesando terrenos 
del Conde de Pozos Dulces que éste 
(ya había (proyectado renartir, y que 
terminaban en .aserrío de pescadores 
en la estancia E l Carmelo. L a línea 
tuvo desde su origen muchos simpati-
zadores y partidarios porque veían en 
la nueva barriada un lugar saludable. 
Concluida la colocación de las pa-
ralelas comenzó el tráfico Los "ca-
Tritos" eran tirados por caballos que 
pe mudaban a la mitad del camino y 
se remudaban al llegar a la Punta; 
en el víale se invertía hof». y media. 
Veinte años después se sustituyeron 
los caballos por una máquina, comen-
zando entonces pero muy tardíamen-
te, el fomento de la que na hoy aris-
tocrática barriada, a ese fomento coad 
yuvaron con eus entusiasmos: el no-
itable Jurisconsulto cubano doctor Je-
sús Benismo Gajye? y Alfonso, de ilus 
»re familia: don Bernardo T. Domín-
guez; el doctor Yarini. el ^rñor Marín 
y otros vecinos. Por aqsel entonces 
se vendían los terrenos a censo por 
una cantidad en la que el metro cua-
drado salía a menos de un (••entavo. 
Cincuenta años después de la Real 
Orden con dificultad re encuentra ya 
terreno en el Vedado que bu pre-
cio sea menor de cuarenta pesos ol 
metro. 
Los amanten de la tradición cubana, 
echarán de menos, como nosotrost 
oue en la manzana que separó el Con 
de de Pozos Dulces para escuela, no 
se haya levantado una. que rertetúe 
al bnen nntricio y a la vez honre al 
Ayuntamiento habanero. 
en pus líneas actuales-
Nada se sabe acerca de la índole de 
los términos ofrecidos por los boishe-
vikis ni do la actitvd de Polonia; pero 
on los círculos diplomáticos se oreo 
que Polonia aceptará la oferta a la 
postre si 'as condiciones ^on razona 
bles, siendo así que no se halla en po 
sición de p^osemtlr la rnerr"». «ida. 
E L TVEAGU SIN NOVEDAD 
DUNDALK, Irlanda, febrero 4. 
Se ha averiguado que el vapor 
| Tveagb qu? salió de Liverpool el lunes 
que contestar a la acusación de los j para este puerto, se encuentra sin no-
atropellos submarinos; el feld maris 
cal Liman Von Sanders, responderá 
de las matanzas en Armenia y Siria; 
«1 general Sanger, será acusado de 
dar órdenes para que no se hiciesen 
prisioneros; los hermanos Niemeyer 
serán acusados de crueldades con los 
prisioneros en el campamento de 
Holzminden; el comandante Von 
Goerts de crueldades en el campamen 
to de Magdeburgo; el teniente Rodi-
ger de crueldades en el campamento 
vedad. E l no haber llegarlo aqiií dió 
lucar a muchísima anp'ednd. 
FUEGO E X T W F S H l'LA DE 
N I V A L E E S 
B R U S E L A S , febrero 1. 
Un incendio en una iscu^a de varo-
nes en Ni valles, provincia ce Braban-
te, causó boy la muerte de cuatro de 
los alumnos y lesiones a varios más. 
Tómese que se encontraran otros ca-
dáveres en lan ruinan del edificio. 
de Ruhlben- el general Von Cassei de I L a Pedida material se calcula en un 
crueldades en el campamento de Do-1 Quinientos mil francos, 
beritz; el general Von Mannteuffel LOS PRT:3mTl?OS X O M R R \ M 1 E \ . 
del saqueo de Lovaina; el teniente | TOS B l P L O X A T i r O S DK ALISMANLA 
rapar, mientras que Biirbara murió 
quemada en el corredor. 
Mr. Morgan, pertenece a la casa 
de corredores de Morgan, Livermore 
y Compañía. 
La ueq'ieña Elena sucumbió al humo 
mientras golpeaba con rus maneci-
tas la ventana del cuarto de baño. 
Cayó on la bañndera sofocada. Su li-
tera batitn de n jehí» se prendió cuando 
la niña so lanzó por el psillo tratan-
do de escapar a las llamas; pero a 
pesar de todo lon:ro trepar sobro p! 
Pues aquí tiene el único remedio 
verdaderamente seguro y rápido 
Nada más sencillo que librarse 
del tormento constante que le cau-
san a usted las neuralgias. Com-
pre on cualquier botica un frasco 
del infalible Aceite de San Jacobo; 
ponga en el hueco de la mano una 
pequeña cantidad y fricciónese 
suavemente la parte afectada. E n 
cuanto usted acabe de hacerlo el 
dolor habrá desaparecido por com-
pleto. No existo neuralgia para la 
cual no sea útil este precioso Mf-
nlmento, pues en todos los casos 
produce el mismo resultado ins-
tantáneo y puede aplicarse en cual 
ouier parte del cuerpo sin temor 
de que irrite o manche la piel-
E l Aceite de San JaMbo co se 
limita a proporcionar alivio cuando 
se trata de «stas dolencias o ode 
reumatismo, ciática, lumbago, ^ t c , 
sino que. usado con constancia, 
cura tales enfermedades radical-
mente. 
Hace más de medio siglo que es-
to linimento «stá efectuando cur% 
clones maravillosas. En cinco dt. 
jas principales Exnosiclones se 1* 
ha premiado con medalla de oro. 
¡No sufra usted más? Cómprelo 
noy mismo. Mañana estará curado 
EL DESPACHO DE BULTOS 
POSTALES 
Se aumentará el número de Vistas de 
Aduana 
•Kl Director General de Comunica-
ciones señor Miguel Paniagua, cele-
hró ayer una entrevista con el Secre-
tario de Hacienda con el fin de re 
solver la solicitud referente al 
| EDÜQÜE LOS P I E S M ) HIJO. 
C A L C E L O COM 
S C H O O L 
S E C U R r T Y 
S C H O O L 
5 H 0 E 
bordo de :n bañadora y luchó enérgica I mentó de Vistas do Aduana 'en"él l } e 
mente para abrir un agüero en la | Pariamento de Bultos Postales dada 
ventana bastante grande para que en- j Ja gran cantidad de paquetes y él esca 
trase el mro, Solo había logrado rom "ñmero de esos empleados para po 
pf;r«un joco el vidrio, cuando cayó íler Henar su cometido. 
"W ôerner, el capitán Valentlner y el 
capitán Fortsner de atropellos subraa 
rinos; el general Von Tosma de la 
ejecución de ciento doce paisanos en 
Allon; el general Vo nQstj-owsky del 
pillaje y saqueo de Deyn^e y la eje-
cución de ciento eres paisanosá y el 
comandante Von Buelow de la des-
trucción y asesinatos cometidos en 
Aerschol. 
EMPIEZA A L L E G A R L A L I S T A 
B E R L I N , Febrero 4. 
L a lista de alemanes cuya extradi-
ción es solicitada por los aliados em-
pezó a llegar aquí por el hilo telegrá-
fico oficial de París esta mañana a 
las dos. E l primer nombre es del Du-
que Albrecht de Wurttemberg. 
Se ha convocado a nna sesión del 
B E R L I N , febrero 4. 
En contestación a proguntas direc-
tas en Ion círculos oficiairs hoy, se 
dijo que no había noticias do ninguna 
indicación de que ol Japón se había 
opuesto a la designación hecha por 
Alemania del doctor Solf como embi-
^ador en el Japón ni dlrocva ni indi-
restamente. E l doctor Solí se encueu 
Ira ahora en Borlín. , 
Ilcrmann Mueller, ministro de Re'a-
ciones Ev'teriores, eatuvo hoy muy 
ocuipado tratando de detfMsr lá situ." 
ción que ha resultado del anuncio pre-
matura de su designación de enviados 
alemanes. Herr Schnltor, (pie se halla 
si cargo dd Deoartamcnto oue exami-
na o inspecciona los candidatos para 
estos nombifemioníop. se esperaba 
gabinete para esta tarde a primera j hoy que sometiese nuevos nombres pa 
hora. Mientras tanto no se hará nin- ¡ ra' ias representaciones "n Madrid y 
guna declaración oficial sobre el asun ) en Roma. Se negó a hablar de los apu 
to de la extradición. ' 10S del gobierno con motivo^de ostos 
L a lista no se publicará en la pren-
sa antes del jueves. 
L A RENUINTI V DE K U R T VON 
L E R S N E R 
B E R L I N , Febrero 4. 
E l acto del barón Kurt Von Lersner 
negándose a aceptar la nota de los 
aliados respecto a la extradición de 
los alemanes acusados, no está en con 
formidad con las Instrucciones que se 
le dieron desde Berlín. 
E l gobierno alemán le había supli-
cado que la recibiese, pero él pidió 
por telégrafo permiso para retirar-
se, y su renuncia fué inmediatamen-
te aceptada. 
L A OPINION D E L T A G E B L A T 
B E R L I N , Febrero 4. 
E l Tageblatt dice que la lista de 
personas' cuya extradiciJn piden los 
aliados a Alemania va mucho más 
allá de lo que temían o consideraban 
posible los más pesimistas. 
Ahora se dá uno cuanta, agrega, de 
la tremenda! "estupidez de comprome-
terse a firmar un tratado de paz cu-
yos términos es imposible cumplir." 
E L G E N E R A L DENIK1AE DESEM-
BARCA E N E L P U E R T O D E VARN 
GINEBRA, febrero 4. 
E l general Donfkine, ex jefe antibols 
heviki, en ti sudoeste de Rusia, desem 
barcó en el puerto búlgaro de Varn. el 
lunes con unos cuantos de fus oficia 
les, según despacho de Belgrado. Dí-
cese que Denildne va a Bucbarest pa-
ra celebrar una conferencia sobre el 
(peligro de una invasión bolsheviki d¿ 
Bessaravia. 
Un despacho do París techado ol 1 1 
de enero oue se refería a noticias de 
Zurich, decía que el genera! Denikino 
v su estado mayor se habían refugia-
do a bordo de un barco ingles en Cons 
aantinopla. 
CONTINUA I A MARCHA BOLS-
HtfVIKI 
LONDRES, febrero 4 
Los boishevikis. después de lar cap-
tura de Nicolaiev y de Kherson ni 
Nordeste de Odessa reamdaron su 
avance y tomaron varias aldeas, sc-
januncios prematuros. atrU>uvendoí<e 
la responsabilidad generalmente -i 
Herr Mueller. emien. según se ludi-
era, procedió indopondientemente, sin 
consultar a sus colegas nrás experi-
mentados y haciendo caso omiso de 
los usos y costa mbr es ya ji captad os. 
Declárase que su conducto ba. prove-
i-ado gran Impaciencia en las filas del 
Partido Dírmocrático. 
E l hecho de no halKr sido nombra-
do Herr Von Luckis para la Emba-
jada do Roma se considera como cau-
ra probable de que el gr.hiorno so 
vea privado de los servicios de un 
diplomático do exr'erioncia. porque se 
lome que el incidente sea motivo para 
que no se le escoja por otra repre-
sentación. 
PERIODTCOS S O n A L I S T A S SUS-
PENDIDOS 
B E R L I N , febrero 4. 
L a Kreuse Zeitung anuncia que veln 
te y siete periódicos socialistas inde-
pendiente1? han rusT'endido su nuhli-
cación. E>to so debe n, la proclama-
ción de un estado de sitio. 
SE PEDIRA LA REfTUSTON D E 
í;T ILT.EiniO I I EN UNA IST.A 
HOLANDESA 
LONDRES Febrero 4. 
Sir Auckland Gcddos. Ministro do 
Servicio y Reconstrucción Nacional, 
hablando boy en Andover. dijo que el 
gobierno intentaba enjuiciar al ex-
Emperador alemán e imnoiiorle la pe-
r a que so decretase Pero, agregó, 
ín Holanda definitivamente declara su 
intención, sobre la base del Derecho 
Internación, de proporcionarle un asi-
lo dentro del territorio holandés, en-
tonces él tendrá que decir que el ex-
Emperador no p-.iede residir en terri-
torio holandés en Europa, y Holanda 
tendrá que llevarlo a .alguna isla suya 
fuera del continente europeo. 
f E S f O . E S L O V A K I A Y RUMANIA 
PRAGA, febrero 3. 
E l «íx-prlmer ministro ruso Kerens-
ky y el ex-minlstro de la Gu»rra, Sa-
vinkov. se hallan en camino para Pra-
ga, a fin do inaugurar una nueva poli 
cayi 
vencida v abrumada ror el humo. 
Mrs. Morirán perocló mientras tra-
taba de calvar a su»; hijas presa en 
el úlllmo piso. ha*fa donde se a^r'ó 
paso al ívavós del humo y del c^ler 
desde su Alcoba en el piso inferior. 
No había criados en la c.tsa. 
Mr. Morcan ncH'rt el eorocimlont i ! 
después de haber identlf^nd^ 1o<í ca-
favores d» su osposn v de sus hijas. 
Vivía sennrndo do bu ramiln. 
Mrs. Morenn «ra hifa H difunto va-
lentine G. Hall, hormniya de Mr-». 
Lawr^rico "Watcrburv. !•» difunta 
Mrs Elliot Roo^ovoit v do Mvc S<an-
ley Mortlmor. Anto^ do su m^tH^enl-v 
en el me-5 de ^obrero de incif. a i ^ n ' ó 
írran di"t'nc?ón en los círculos soch-
les y nt lé fcos . 
E L YARAIOFTK PODRA SEf UlR 
PAR \ CFJBA 
NEW YORK, febrero 4. 
E l vaipcr Yarmouth. co su carcra-
merto de wMdkev por valor de cuatro 
millefnes ochocientos mi! pesos, om 
fué embargado ayer por ?1 Ift^paptcr 
Schevlin. podrá continuar viajo p-tra | 
la Habana, según se «.«nflcld esta no* Rfetevez, Cruz del Padre, Santa y 
che. después de «na ec^va!ftaclón ñor infanta a cargo del doctor Olivera, 
el toMfono a larea distancia entra 1 Cerro. Vel^iquer. infanta y Cruz 
Shovlln y la of«cIiUi fiel Prociírador del Padre a cargo del doctor Abreu. 
General en Washington. Una guardia I 
de quince agentes nrohibicionistns ron i Se ban vacunado en los distintos 
tinuará. sin embnrero, a Ivrdo. hasta I consultoras establecidhs en la Se ¡ 
la narfida del bnren. ' cretaría de Sanidad, 1.713 personas,! 
Mi Ciras se sártertía e«tii convor ^ • * durante las 24 horas d«1 día de ayer., 
oiCn ron Washington, el rtran jurado ( 
fpdoril erenezabe a: 'hvectigar !a mor ¡ 
ma del cargamatttb do] Yarntonth, rme | 
se"notó en el intervalo nuo medió en-
tre su nartida v su regreso a New 
York. E1 juez Knox. ha ordenado a 
MarcUR Garvry. el pro<dd;-nte de la 
Linea Black Star propietario del hor-
co, que presente todos lo^ libros, do-
cumentos y manifiestos reiatlvor. al 
cargamonfo de whlslcoy. Anleriormen 
te. en el miso d'a. Gavoy se habla ne-
p»do a presentarlos, fundándose en 
que la onrrocra de osos lltircs y docu-
Uiontcs podrí:''» eomnronieíerlo. 
E l Yarmouth naRÓ nnra Cuba wrá 
E l doctor Canelo le ofreció aumen 
tar el número de Vistas suficientes 
para cubrir esa necesidad. 
En esta primera quincena de mes 
quedará resuelto el aument0 de per 
sonal en ia referida dependencia de 
la Administración de Correos de la 
Habana. 
EL BROTE DE VIRUELAS 
Duranfo el dúi de ayer n0 ha conocí 
do la Seeretarí» do Sanidad de 
nlng-fm nuev«» caso <le rUnelas 
en esta Capital, ni del inte 
rlor de la R púMua 
E l Jefe del Negociado de Vacunal 
ción, doctor Juan j . Soto ha amplia! 
do las nuevas zonas de observación i 
sanitaria en las manzanas siguientes: 
Cruz del Padre: Infanta, Santa Ro ; 
sa y Cádiz a cargo del doctor Marina | 
Fernandez. 
Cruz del Padre, Infanta, Zequeira 
y CAdiz a cargo del doctor Capo. 
Velázqucz, Infanta, Zequeira y Cruz ; 
del Padre a cargo del doctor Ruval i 
cnba. 
estuviera cayendo sobre él; donde «1 
hombre, abandonando la ciudad, tro-
cada en ruinas, los monuinvutos, con. 
vertidos en escombros, y los campos 
esterilizados por los explosivos y 
por la pólvora,' defandió línea a lt-
nea la tierra sagrada de la Pat'ia. 
daban en pie ni árboles ni vivienda^, 
tuvo yo, al asomarme a una trinche-
ra abandonada inmunda, el place-
indecible de encontrar en el bordj 
mismo de su entrada una hilera dj 
amapolas, roj¿Ps como la sangre quo 
i l l í bajía lecuiuliidi la t^rra, p. 
cayó maldiciendo los odios ¡nfecun- en bello testimonio de que la vMi 
dos de la especiv, que parecían habe" se engendra hasta en el seno mis-
borrado del cerebro y del alma la idea i mo de la muerte, alegres y lozanas 
y el sentimiento de la fraternidad como \A sol radiaute del verano que 
universal. (Aplausos.) ss reflejaba en sus pétalos. (C-ran 
Otro, la firma imponente y conmo-|des aplausos.) 
vedora del Tratado du paz con Ale-j Y en la esfera de los sentimiento?! 
manía, en ose prodigioso palacio ü í 1 morales y de las altas ideas políti-
Versalles, donde murió «hace dos si- cas. levanta el espíritu y fortalec; 
glos Luis X I V . Sólo Bossuet, entre] la voluntad estar convencidos de qu.-
loa grandes oradores de Francia, hu-i aquella multitud no aclamaba sola-
biera podido encontrar las ideas y la'I mente a los héroes vencedores, por» 
palabras merecidas para señalar ol que hubieran conquistado laureles \\ 
contraste entre la fiesta bulliciosa ¡ triunfos, sino oorque habían sido el 
con que se coro ió Guillermo I, Em i baluarte y a ratos el ariete -ie b 
parador de Alemania, en la G i l e r u i patna de" todos, defendida y s e g ú n 
de los Espejos, el diez y ocho de Eno-í por Su sacrificio y su victoria; y de 
ro del año somb-ío de mil ochocien. | qUe aquellos Plenipotenciarios qu-a 
tos setenta y uno, y. el recogimiento ¡ firmaban la paz a nombre de pueblos 
silencioso y profundo de esa Gale-jque parecían no tener entre sí pun, 
ría de los Espejos en el momento ínoM tos de contacto, estaban gatisvechos 
vidable en que los Plenipoteiiclari y ! de su obra porque habían garantiza-
alemanes, pulverizada la o3trn.~tur¿ do para mucho tiempo la prosperi 
férrea del Imperio, se rindieron de- dad, la independencia, la liberiad 
flnitívaniente al poder de la Líber 
tad y del Dervcl.o el veinte y ocho 
de Junio del año de lúa do mil kov-
cientos diez y nuevo. (Aplausos^. ; i 
C a b l e s de E s p a ñ a 
(Viene do la Primera página.) 
los gramios obreros do Santander han 
sido arreatados. 
Los autoridades han ordfnado ou-j 
se vuelvan a abrir los e.-Mblorimien-
top hoy poro pocos han obedecido. A 
las tres de la tarde del domingo s-.í 
vló el primer tranvía on la callo. Se 
hallaba a cargo de jóvenes rompehuel-
gas, que fueron atacados a nedrada.^. 
La lucha resultanto entro la policía 
una'inV'Ünación bastónVopronunciada >' Jos huelguistas terminó ruando un 
barda de estribor, iwitítadc ^ ^ « ^ « z d ^ j l e 
' ¡encía. Cmco ne los huílguistns re-
sultaron lastimado*. 
Otro trnnvía fué atacado frente ni 
en la 
de los esfuerzos qû 1 a todo prisa se 
hicieron rara introducir la carga en j 
el barco antes de las nce do la nocho 
del día diez y seis de enero, fecha 
en que se miso fu vi íor la enmienda 
prohibicinnista. Frente a la costa de 
New Jersev tropezó con mal tiemno v 
?e vió obliarado a regresar a New 
I York para reparaciones. Su capitán 
explicó que quinientas cajas del licor 
fueron arrojadas al agua antes del 
regrosó del barco. 
Poco dospué" de su llegada aquí 
fueron sorprendidos varios trabajado 
res llevándose clandestinamente rin-
cuenta y reis botellas del whiskey 
del Yarmouth en un pequeño bote. Se 
instaló ima guardia a bordo. Ayer el 
cargamento fu»5 embarcado 
AMERICANOS E>' ftíRIA 
WASHINGTON, Febrero 4. 
E l Departamento de Estado ha anun 
ciado hoy el asesinado de tres ameri-
canos que trabajaban en Siria, dedica 
dos a la obra de los socorros para 
los menesterosos. 
Los americanos formaban pane de 
un convoy de provisiones americanas 
y fueron muertos por bandidos el día 
3pen( 
el honor de sus naciones; y da qu j 
aquellos soldados que luchaban y 
moríiui en el purgatorio material y 
morar de las trincheras, sonreí-ui a» 
mundo reallsaba riña obra magna '1- dolor v a la muerte, acariciador, no; 
reparación y de sosiego! | ,a inia;;.n divina de la Patria i-mov 
Y el tercer rran cuadro fl-3 eáJi (¿i de sus amores. (Aplausos.) L a -
crisis mundial íué para mi la cele- obras más gandes de la Historia, en 
bracion de la victoria, un H d- Ju. laí, que ^ homi)re p0ne. sin dudas ni 
ho ciento trein.a años después de ref.elos su voluntad, su sargre y su 
la fecha memorable en quo cavó la v¡da, son las que inspira y demanda 
Bastilla y se abrieron nara los pue el mág el más puro y el mái 
blos latinos las rutas definitivas d».! I desinteresado do los afectos, la vlr-
progreso y ds la libertad i tud bendita y fecunda que se Ilatna el 
L a naturaleza y el hombre esrabanj patriotismo 
de fiesta y Je gala. E l sol de Paríe, Nosotros hemos derrochado es,i 
que nos recibió al llegar triste y nivUtj.jfca durante el siglo X I X . Prod!-
bado. Ilummaba jubiloso- y espíen. í b a m o s el patriotismo cuando ati* 
palacio del Gobernador, dorarándoso 
contra la guardia que se hallaba allí , 
ün huelguista disparó contra un ins-
pector de policía, pero esto salió lie I 
« o . 
En vista de la grav<» situación se1 
ha proclamado un Estado de sitio. 
Fuertes patrullas do inf.mter'a des-
pojaron inmodi^tamonte las callos. 
PABBICA í I . \ v T n r « T T \ v T)K CíG.V 
R R I I L O S 
BARCELONA, febrero 4. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Una fábrica clandestina de cigarrl 
líos con r.u equipo completo y que 
ol parecer había estado funcionando 
desde hacía algiín tíompo. fu»' des-
raibierta hcy y confiscada por las au-
toridades . 
OTRV ROMRA F \ B A R f F r O W 
BARCETX)NA. febroro 4. (Por la Pren 
sa Asociada^ 
Esta mañana hl70 explosión nna 
bomba en la plaza de Cataluña. No 
hubo desíTrncifM personale»». 
i \ P í s m i s o OF r \ i r R 0 
gt\n un parte oficial expe<lido por el : nica fundada en una inteligencia entre 
gobierno soviet de Moscnw hov. h a C<-sco-EslovakIa y Rumania 
Las tropas boisherikis adelantan a j ̂  C0>T0RDAT0 F N T R F E L V 4 T I 
marchas forzadas, dice el parte. 
Un parte oficial recibido por el Mi 
nisterio de la Guerra Iriglft aver de 
Odessa fechado el día dos de febroro 
anunciaba nue los bolsheviUs habían 
tomado a Níkolaiev y marchaban <;o-
bre Otchakof en la dirección de Ode-
sso. L a probabilidad de r f t e w a 
Odessa se» consideraba muy exigua, de 
oía el parte. 
I X AEROPLANO A T \ f i r i ) A l ) R F I . 
CARO 
LONDRES, febrero 4-
Dos oficíales sudafricanos salie-
ricanos no se nublican en el despacho. 
L a expedición iba bajo los auspi-
cios de la comisión americana para 
socorros en el cercano oriente, cuyo 
centro está establecido en New York. 
CAXO Y BUHANIA ! notificación oficial de la muerte 
ROMA. Febrero 4 ' i de los americanos fu<i dada por e' ge-
Monseñor Lucaciu, Ministro para! neTOl Gouraud/ e\a1^0 c°m,S^n0 Inf-
la Transllvania en el gabinete ruma- cé3 en Beirut, al vicecónsul amen 
no, que se encuentra en Roma para 1 cano' Cutcheon en Beirut. 
primero de Febrero en E l Malí, al N'or MADRID febrero 4. (Por la Prensa 
te de Aleppo. Los nombres de los ame l Ap0cla(5a) 
acelerar las negociaciones tendien-
tes a celebrar un concordato entre el 
Vaticano y Rumania fué recibido hoy 
en Audiencia por el Suma Pontífice. 
E l Ministro visitó también al Carde 
nal Gasparri, Secretario Papal de E s -
tado y varios otros altos personajes 
del Vaticano. 
BARCOS D E G F E R R A ITALIANOS 
EN LA BAHIA D E SPALATO 
ron para la Ciudad del Cabo esta ma ' SPALATO, Febrero 4. 
ñaña en un eroplano del gobierno del 
Africa Meridional. 
AI KLO AL T R A Y F S D E L SAHARA 
A L O E R I A , febrero 4. (Servicio ina-
lámbrico francés) 
Han llegado aquí el comandantp Vi 
llemin y el teniente Daigosax que es-
tán proc.randc efectuar un vuelo des 
de París hasta TImbuctoo al través 
del desierto de Sahara. 
ARRESTO DE T R F S DF LOS OFI-
C I A L E S DE IVANM AZIO 
LONDRES febrero 4. 
Tres oficiales de las fuor^os de Ga 
Un crucero italiano llegó a Sebeni 
co el 29 de Enero. Otro destróyer ita 
liano ha ancládo en la bahía de Spala 
to donde hay ahora surtos cuatro bar 
eos de guerra ItaliaJios. 
En Sobenico esfán preparadas las 
tropas en vista oc la posibilidad de 
manifestaciones yugo-eslavas en la 
ocasión de la próxima visita* de 
D'Annunzio. 
L A MISION ALTADA S A L I O L E T L A 
DIVOSTOK 
LONDRES, Febrero 4. 
Cuatro despav-hos de AMadivostok. 
fechados el 31 de Enero, anuncian que i>T-io'a r»» \ nn.,n,;r, «1 i mw»ihmu» i ¿ i o cu , i   bne.e D Ann„nz,o. el Jefe injurrecto después de la ocupación pacífica de la 
S J ^ S L f i ? 1 t \ T A T ™ % ' ciudad ^ 103 revolucionar os la m í 
K!,„t?tRbar '1P, apriderarí'e sión aliada se dirigió hacia el Oeste. tubmanno y traerlo a Fluiré según un 1 créese que se halla seenra 
NEW YORK, Febrero 4. 
Los tres miembros de la expedición 
americana asesinados por los bandi-
dos cerca de E l Malí, al norte de Ale-
ppo, el día primero de Febrero, tal 
sex sean nativos y no americanos, se 
gún opinión de C. V. Vickery, Secre-
tario de la Comisión de Socorros pa-
ra el cercano Oriente, quien ha ca-
blegrafiado hoy al comandante James 
Nlcol. a cargo de los socorros en Bel 
rut, pidiéndole detalles. 
Mr. Vickery dijo qu ela organi?»-
ción tenía aproximadamente quínien 
tos trabajadores americanos en el 
cercano Oriente y que debía tenerse 
I entendido que la situación en Aleppo 
' y otras ciudades no ofrecen peligro. 
Unicamente en los distritos advacen 
tes. dijo, hay peligro a causa del han 
doleriamo. 
L A SALUD D E L P R E S I D E N T E TfTL 
SON 
WASRTNGTON. Febrero 4. 
A pesar del gran¡Zo. cellisca v o] I 
viento, el Presidente WUson pasó al- i 
gñn tiempo hoy en el portal del lado 
sur de la Casa Blanca. Al perecer se 
había repu-pto de los efectos dn un 
llT>re r-rfrlado que contrajo hacs 
•""'•ios días. 
En un mitin público efectuado aquí 
hoy el señor Cnmhó. jpfe catalanista, 
pronunció un discurso contra los de-
mócratas nocíales de Cataluña. Decla-
ró que ól y todo su partido combati-
rían al lado del gobierno contra la 
organización sindicalista. Posterior-
mente todos los jefes de partido en 
una junta que colebraron consignaron 
cus 'proestas "entra el arresta d°l 
diputado socialista Besteirn. que fu* 
detenido el domingo en Villa Carrlkki 
como coníecuencia de la campaña 
electoral. E l gobierno ha prometido 
castigar a las "ner'onas relacionadas 
con el arrf-Pto de Bestelro. 
Los periódicos están discutiendo uní 
TTOpoEiclón para consolidad las dife-
rentes ramas del Partido Conservador 
a fin de formar un nnrtid'» capaz de 
gobernar. La ma vería de ocos grunos 
se oponen a la unificación: pero aleu-
nos periódicos de Idas contrarias ox-
presan la creencia de que una unión 
es posible e Inminente. 
A pronósitr d*» eíst'» asniito, esnéra-
se con Inmad^ncía el próximo dlscur 
so dpi s^ror Eduardo Dato e Iradier. 
ex-jefe de1 Gobierno. 
La sahid del señor Dato ha mejora-
do mucho. 
D e l h o m e n a j e a l . . . 
r 
Viene de da PRIMERA página 
cho. el ruido atronador de la me-
tralla, como si el f.-.ego central d 
nuestro globo, perdido su camia, 
dido sus palacios y avenidas. La gen 
ti?, enloouecida por la victoria, pare-
ola olvidar- las duras realidades del 
pasado y las perspect'vas difíciles de 
lo porvenir. Desfilaban, bajo el Ar-
co del Triunfo entre el sotar idlégrt 
de las músicas y el tronar majesruoso 
de los cañones, mutilados y victorio-
sos, hombres de todas las razas y d* 
todos Jos climas, agrupados en derre 
dor de sus estandartes vencedores. v 
mientras los veía pasar, entre las 
aclamaciones delirantes de todos- mu-
sitaba vo con emoción Intentislma 
los versos maravillosos de Rubén D3 • 
río: 
Y al sol que hoy alumbra las n.jcvas 
(victorias gañida». 
Y al héroe que guía su grupo de jó-
(venes 'íeros 
Al que ama la Insignia del sue'o 
(materno, 
Al que ha desafiado, ceñido el acero 
(y el arma en la •nano, 
Los soles del rojo verano. 
Las nieves y vientos del gélido !«• 
(víerno, 
L a noche, la escarcha. 
Y el frío y la muerte por ser ñor '.a 
(patria Inmortal. 
Saludan con voces de bronc? las 
(trompan de guerra que to-
tean la marcha triunfal 
(Aplausos.) 
De esos tres episodios en realidad 
tan diferentes, sacaba yo una gran 
enseñanza material y otra gran ens---
fianza política. Aunque el hombre 
tienda a ocasiones, por error, a la 
destrucción y a la muerte, la natu-
raleza le impone la recbnstrucc'ón r 
la vida. Al terminar el desfile qu» 
conmemoró la victoria, una muche-
dumbre inmensa- alegre y tranquila, 
se desbandó por las calles de la he-
roica capital francesa, para conti-
nuar al día siguiente en el taller, en 
el hogar y en la cátedra, borrando la 
obra de un cuadrienio de lucha Im-
placable, la historia brillante y fruc-
tuosa de Francia. Al firmar el Tra-
tado, dejaron la Galería d3 los Esp r-
jos los representantes de diuz y sie-
te naciones del mundo, resueltos los 
vencidos a reconstruir y fortalecer 
!a nación humillada y semi-deshecha, 
y decididos los vencedores a afian-
zar en todos los órdenes los supre-
mos intereses nacionales, que los ha-
bían conducido a la victoria. Y en 
un campo devastado, donde no que-
no teníamos patria. Dos gen erar iones 
de cubanos lo sacrificaron todr>, j t 
r'queza. el hogar y la vida, por fu? -
dar'una nación; no hubo dolo- qu» 
pareciera pequeño, n¡ sacrificii que 
resultara grande, medidos por el 
Ideal de ser índepi-ndionte? v 'iores.' 
dfspués hemos realizado, con la co-
operación eficaz y decidida d-̂  ele-
mentos sociales afines y estim;if-Iísl-
mos, verdaderas maravillas Eramoí 
una nación pobrí y nos cstamo;- co*» 
virtiendo rápidamente en un nueb! i 
• ico; teníamos ima cap'tal pequeña y 
la estamos trocando en una eluda! 
grande y fastuosa. Vivíamos -n ut 
territorio despoblado y lo estamos 
llenando en notable pronorción. ¿Po" 
qué, con nuestra brillante juventud, 
no hemos de acrecentar también 
nuestra noble herencia patrió ica? 
Aprovechemos toda ocasión de fo-
mentarla, ya quo en esta fértilísima 
tierra tronícal basta desenr y per-
seguir el bien intensamente en cuaT-
quier orden, para legrarlo ensepuidi 
a manos llenas. Y como la sacu-
dida enorme de esta guerra está pro-
duciendo, para nosotros v para eí 
mundo entero, la necesidad de u" 
reajusto social y de una amplia y di-
fícil reconr-truoclón económica, loar-
te de otros problemas capitales n-j 
entrevistos, todavía, cuando nos reú-
na como hoy el afecto surgido 
las aulas y en el diario batall-ir da 
la v'da. prometámonos, como mu-
cha más fructuosa desm-dida, '.ornar 
como lema en la vida pública y en l.i 
privada, por Cnba y para Cuba, ol 
amor a la Patria, convencidos do 
que, sintiéndolo y propagándolo, sal-
varemos nara siempre en/esta tie-
rra nuerida la nrosperídad. la indo-
pendencia, la democracia y la 'iber-
tad. 
(Grandes y prolongados aplausos) 
Notas Personales 
S E S O E I T A N I E V E S G. MARTINEZ 
Con satisfacción nos hemos ente-
rado de que se halla convaleciendo 
de la grave enfermedad que sufrín 
nuestra estimada «imiga la culta f 
bella señorita Nieves G . Martínez. 
Por tal motivo, nos complacemos en 
felicitarla, afectuosamente, en es'e 
día que es el de su natalicio. 
¡Enhorabuena! 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
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7 DEPORTES 
¡ o s e i t o A c o s t a a n u l ó a 
l o s " c a r m e l i t a s " ife/án-
ifofos en " b l a n c o 9 9 . * . 
" C h e c h e " S u á r e z h i z o o t r o l a n í o , p e r o . . . 
L o s duelos de pitchers se Tienen 
sucediendo en Almendares con una 
frecuencia que no deja de inspirar y a 
a l g ú n recelo a los bastmen que gus-
tan de sostener sus averages a l a 
i4aRura-' de l a fama de que gozan 
muchos de ellos como tales . Hn el de-
! af ío de aye", J o s é Acosta y C h e c h é 
S u á r e z , dejaron en cuatro hits res-
pectivamente, a los "slugge^8'• con-
trar ios . E l "game", s i no hubiera s i -
do por algunas bases ¡ror to las con-
cedidas q u i z á s sin con a l g ú n exce-
so por S u á r e z y algunos errores del 
campo "americano", no hubiera sido 
dif íc i l que quedara otra r e í empata-
d o . . . 
/ P E R O . . . . 
Mas los leones, que no andan siem-
r re sino a '"caza" de un ligero par-
padeo de sus contrarios -para lanzarse 
incontinente y propinarle la derrota. 
nprovecharon" en el s épt i rro "inninK" 
los consabidas marfiladas para hacer 
tres carreras y con las cuales obtu-
vieron la v i c t ó r i a -
Score del match: 
H A B A N A 
V C H O A E 
J López If . . . 
J R o d r í g u e z ss . 
M C u « o c t . . 
H P Holden r f . 
F Hungo I b . . 
.M A Gonzá lez c 
E . Gonzá lez 3b , 
O R o d r í g u e z 2b . 
























Los H e r m a n o s C a z a l i z A r r o l l a ú o r e s 
— * 3 
L a s c o m a d r e s ú e l p r i m e r p a r t i d o r i ñ e r i . , . 
y l o p i e r d e n d e s a s t r o s a m e n t e 
Totales . . 32 1 4 27 16 0 
A M E R I C A 
V C H O A E 
H U N G O . . . 
F ide l Hungo. que e s t á bateando co-
mo nunca, fu* el factor importante 
M el é x i t o ootenido ayer por las 
hueste? de Mike, siendo el ú n i c o que 
I n t e ó dos "indiscntibles" de cuatro 
excursiones a l "p ía te" . f?u fielding 
t-n la pr imera base fué sencillamente 
insuiorable . aceptr algunos lances 
b a s t a n t e dificultosos cor la soltura 
«iue lo ha hecho una pr imera base 
Insus t i tu ib le . . . 
J Dreke If . . . 
G G o n t á l e z r f . 
E Pedroso I b . 
L Boada ss . . 
.T M F e r n á n d e z c 
R R a m í r o z cf . • 
Í Rojo 3b . . . 
E J i tnéncr 2b . 
.T Suárez p . . 






















Totales . . 30 0 4 27 13 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Habana . • . . 000 000 300—3 
A m é r i c a 000 OOd 000—0 
F L S H O R T F A N T V P M A 
Joe R o d r í g u e z , el ahijado de Ma-
f ^-aguer, rea l i zó j u í a d a s quf hicieron 
""pasiua.r"' poinb?B«fW!<»«j con •'"«oü 
bastante efectividad de los carme-
M a s , siendo él uno do los causantes 
nne ófíos se que-das^n sin poder 
anotar c a r r e a . 
M l f . T E R H O L D E N 
M'st^r Holden t n m b i í n se p o r t ó f 
ayer "bien". R e a l i z ó cuatro outs. no 
pormit'f'.do que por su Urr i tor io ca-
yes»1 n i n g ú n proyectil eneT.igo. 
¡Que ya ea bastante! 
P R O B A B I L I D A D E S 
Los muchachos del "Ani . 'r ica" tuvle 
ron en vnrias ocasiones probabilida-
des de anotar; ppro el campo rolo to-
do que? h a b í a que jugar y se quedaron 
con las g a n a s . . . . 
S U M A R I O 
Stolen bases: M . A . González , 3; 
E . G o n z á l e z . 
Double playa: O. Rodrigue?: a .T. 
R o d r í g u e z a Hungo. 
Strnck outs: por J . S u á r e z 1; por 
Acocta 0. 
Bases on bai la: por J . Suárez t ; 
,por Acoeta 1. 
Dead bal l : J . Suárez , a M . A,, G o l 
j-ález. 
TipmiUo; 1 hora minutes. 
Umipires: V . . G o n z á l e z (heme); Ma-
grifint ( b a s e ^ . 
S c o ^ r : Jul io F r á n q u i z . 
E S T A D O D E L A l a . S E R I E 
Con la victoria obtenida^ nver por el 
"Habana" sobre el "Amér ica" , la pr! 
irern serie se hal la en la slguicnto 
s i t u a c i ó n : 
G P Av 
. . . 10 8 2 709 
. . 0 4 2 OSÍt 
Prim*r oartido. [ 
De 25 tantos. 
Blancos: dos grandes viejos: Baracal-
dés s Abando. Azules: dos jóvenes pa-
tentes: Higinio y Larrinaga. 
Comlentan. A Uiginio se le ra el santo 
al cielo en una breve descomposición 
y los azules caminan como tíos quími-
cos saliendo por delante; pero como L a -
rrinaga trae el molino a todo vapor, 
el molino muele, muele y muele que da 
gusto. E n total: iguales en siete. 
Higinio se atempera; Tos viejos ama-
gan y dan: Larrinaga da y amaga y en-
tre pareja y pareja hay un toma y da-
ca brioso y arrogante sin que interven-
gan los abusos abusadores en el tantea-
dor. 
Iguales en 9. 
Id. id. en 12. 
Bonito peloteo, raso y silbante, de 
colocación al siete y al nueve. A Higinio 
le bumea el coco. — ¡ D i o s nos coja con-, 
fesados si sobreviene la explos ión!— TÍ 
a Larrinaga le arde el cabello. Y los 
acules bailan, pifian, no se entienden y 
basta riSen y de este reñir de comadres 
con cesta y alpargata del 45 "esparra-
m*o", surge otro doloroso derrumbe. NI 
Abando ni Baracaldés dan una pelota 
mAs. Los azules hacen 13 tantos mien-
tras los blancos burilan en la página 
de los heroísmos dos tantos m á s : 14. 
¡Qué horror!, sefior Intendente; hay que 
Ir echando mano al barril de la ener-
gía, pues de lo contrario fallecerá el 
"porco" de la fuerza moral. E n la pelo-
ta se toma todo por el lado qne quema 
y ciertos^gestos y ciertos anJemanes— 
los del Penueflo—pueden ser mal inter-
pretados y dar lugar al es^andalito con-
siguiente^ Fijese Vos y fíjense los Ju-
gadores en que si no estoy mal informa- • 
do creo que a la pelota se Juega un 
poquito de dinero. Y el dinero es I d que 
m á s duele. Por el dinero baila el can: 
por el dinero "semos"' los hombres ase-
sinos incendiarios, si que tambi ín fra-
tricidas. 
Los blancos, hasta el pleito, mny bien. 
Larrinaga, formif'nble dejando el. agua 
correr;; Higinio, mal y bien. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E H O 4 B E 1920 
P A R T I D O S 
í 0 $ 3 . 4 7 
2 ° $ 3 . 0 5 
Q U I N I E L A S 
18 
2 a 
$ 5 . 
$ 5 % 0 4 
356. Boletos blancos: 
Pagaban a $395. 
Boletos azules: 410 
Pagaroti a $3.47. 
Primera quíntela. r»e botv tantos: 
Ta-tos Boletos Pagos 
Larrinaga. . - . 
Ortir 
Pequeño Amando. 
Baracaldés. . . . 















Expectación que dura cuatro minutos; 
el desencanto saltó y riño como una sota 
de bastos traicionera; porque, señores 
m í o s y señoras de sus caros esposos, la 
hermandad Cazalls hizo una íaena que 
aombró al público, dejó sin "tete" y sin 
entrada a Eguilnz y destrozó a l rubio 
Teodoro pasando sobre su cadáver en un 
santiamén. 
E l Mayor desenfundó el hacha de oro de 
don Pelayo y sacó y peloteó y eneruló 
con bríos. Y todo ésto mal "compara©" 
con lo qne hito el Menor resultó una 
pequeñez. E l Menor restó, pegó, colocó, 
levantó, m i d i ó ; brutal en el medio fron-
tis; brutal sacando a ufia la arrimada y 
brutal saliendo a la arena y cruzamlo 
la pelota como una bala; brutal, arro-
gante, magnifico, derrochando el bote-
pronto; formidable cogiendo en lo a l t 
y sacando la pelota elevándola a la pa-
red izquierda y al frontis y después a 
la arena. Formidable, absolutamente for-
midable en todo. F u * una de las más 
grandes faenas ejecutadas en nuestra 
cancha. Y sin embargo, pelotaris que 
hacen una faena tan colosal, fueron sil-
baóos con un ensañamiento tan cruel 
como doloroso. 
¡Valiente manera de estimular! 
¿Qu* "qnedrán"? 
Eguiluz, sin poder entrar. Y Teodoro 
hizo m á s de lo wie pudo. 
Segundón; te debo otra caja de sidra 
de " E l Gaitero". Me arrollaste. Bebe. 
Boletos blancos: 613. 
Pagaban a $4.74. 
Boletos azules: 9 9 . 
Pagaron a 3.05. 
" H a m a n 9 9 pagó 82 pesos 
por u n b o l e t o d e $ 2 
" W a l i c r . M a c k " c o n v e r t i d o e n u n e l e c t r i c i s t a 
Ganador: Larrinaga, a $5-18. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Fenómenos fenomenales: 




toda la ber 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Eguiluz. . A 
Petit Pasiego. 
Cazaliz Mayor. 
Altamlra. . » 













Ganador: Altamlra: a $5.04. 
D. F . 
I n g l a t e r r a c o n - j 4 1-4 L 4 f 
i r a e f A f o r r e 
Almendares, 
H a b a n a . . . 
A m é r i c a . . 1 13 0 71 
C á l m e s e L e S e d C o n 
E l F a m o s o " C h e w i n g 
G u m , , ( c h i c l e ) e s c o n o * 
c i d o u n i v e r s a l m c n t e . 
E s t a n s o l o p a r a m a s -
c a r s e » y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r 
d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . 
A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s 
p o r l o t a n t o b e n é f i c o a l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . 
L a r a c i ó n f a v o r i t a d e l 
s o l d a d o e n l a G u e r r a 
M u n d i a l * 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n -
d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e s e j e o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y o t r a s T i e n -
d a s . 
C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
e s t a s dos r l r t e s del R r i n o iUnido 
ha tenido lugar en Aigburh, ante va-
rioá miles de espectadores. 
E s t e fué un gran "match" en el que 
se practied esencialmente una exce' 
lente d e l e c t a c i ó n . 
Los favoritos d loa Ingleses atlmi- ¡ 
raron la obra de los n o r t e ñ o s , y prin-
cipalmente de los grandes maestros 
del Dribllns, Pickles y Locko. que I 
fueron los h é r o e s de los encuentros 
Jugados. 
A pesar dp esto, tiene la s e l e c c i ó n 
br i tán ica 25 puntos contra 15 los nor-
teños . 
S e g ú n los competentes, parece ser 
que s a l d r á de estos partidos él gran 
equipo, representativo de las Is las I 
B r i t á n i c a s , para las futuras compe- j 
tencias Internacionales. 
J o h n s o n r e g r e -
s a r á a C h i c a g o 
p o r v í a d e C u b a 
C H I C A G O . Febrero 4. (Por la Prensa 
Asociada) . 
J a c k Johnson tal vez satisfaga su 
deseo, siendo probable que se le per-
mita regresar a los Estados Unidos. 
E l procurador de distrito Charles 
Clyne a n u n c i ó hoy, d e s p u é s de recibir 
la c a r t a enviada por el correo por el 
e x - c a m p e ó n mundial, desde la ciudad 
de Méjico , l a semana pasada, que en 
trar ía en negociaciones con Johnson. 
S i Johnson regresa t endrá que ha-
cer frente a una sentencia de un a ñ o 
y un dia en la pr i s ión de Leavenworth 
por violar la ley Mann. 
Johnson h u y ó del pa í s , perdiendo 
su ñ a n z a de 15.000 pesos cuando fué 
convicto en 1913. 
L a car ta recibida por Mr. Clyne 
dice: 
" R e g r e s a r é a Chicago en Febrero 
si puedo obtener su a p r o b a c i ó n . De-
seo I r por la v í a de Cuba y N é w York , 
si usted hace arreglos a l l í de manera 
que pueda yo llegar a Chicago sin ser 
molestado en el camino. Me veo obli-
gado a rogarle que me d é un plazo de 
36 horas pera obtener mi fianza y 
| atender a otras diligencias que s e r á n 
necesarias antes de que se me pre-
sente la not i f icación del Departamen 
to de Just ic ia , cuando llegue a C h i -
cago. 
SI e s t á usted conforme con é s t o , no 
t i ñ q u e a la E m b a j a d a de aquí y avf-
sema por t e l é g r a f o . Espero que atien-
da usted a esto Inmediatamente, de 
manera que pueda yo sa l i r a princi-
pios d© Febrero, (f) Jack Jotinson.'' 
Mr. Clyne indicó que estaba dis-
puesto a acceder a l a implica del ex-
c a m p e ó n negro p e r m i t i é n d o l e regre-
sar y extinguir su condena. 
Johnson le dijo a la Prensa Asocia-
da en la ciudad de Méj ico , la semana 
pasada que quer ía extinguir su con-
dena y luego retar a J a c k Dempsey, 
con e l p r o p ó s i t o de recuperar el caan 
peona to mundial de peso completo. 
J U E V E S , F E B R E R O 
Pr imer Partidor, a 2 » tantos 
Gabriel y Al tamlra , (Blancos.) 
Ortiz y Gómez , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro í> 
y medio y los segundos del 9 con S 
pelotas. 
P r i m e r a QnJnielo, a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Gómez , Ortiz. Al taml 
ra. Gabriel y Echtiverria. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit y Martín, (Blancos.) 
Amoroto y Mach ín , (Azules . ) 
A sacar los primeros del cuadro fj 
y los segunTíoíi del 9 con 8 pelotas. 
Segunda Quiniela, a G tantos 
Navarrete, Martín, Petit. Cuzal is 
menor, Amoroto y Machín . frontón Barandila, S. A' 
Programa p a t a la func ión del vier-
nes c a las 9 p. m . 
i P r i m e r partido a 25 tantos. 
Gonzalo S a n g u ü y y FauFtino Mas-
juán . blancos; N é s t o r <?. Mendoza y 
Juan Sousa. azules . 
A sacar del 7 los primeros y del 
8 los segundos. 
Segundo ipartido a 30 tantos, a sa-
car del 8. 
Ramiro R o d r í g u e z y Mario Mendoza 
hlanooe; J o s é Blanco Ortiz y R a m ó n 
Goizueta, azules . 
T e r c e r partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. I 
Antonio G . Mora y J o s é M . Gut ié -
vrez. blancos; Hermanos T a b e r n i ü a , 
azules . 
A F E I T E S E 




do la Máquina 
B U R H A M 
U MAS &ARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta mcUo»-
d ó o de su hoja, sien»-
pre la misma, hao* 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
S e G o z a A f e i t á n d o s e c o n u n a 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 29 Ctt. 
3 Hojas do repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . I R W I N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A - 3758. 
«NUMCIO O» VA DIA . 
t 
K . P. D. 
Gustavo Constantrn y Sabi 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u ent ierro para el d ía de hoy, a las cuatro d^ 
la tarde, su abuelo que suscribe, en nombre de su atribulada 
madre María, de loa demád doiientes y en el suyo propio- ruega 
a sus amistades se s i rvan concurrir al acto de la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r desde la casa mortuoria, cal le de San Benigno n ú m e r o 
81 J e s ú s del Monte, a l Cementerio de C o l ó n ; favor que agrade-
c e r á eternamente. > 
Habana, febrero 5 de 1920. 
S A L T A D O R S A B I . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 549 1 d 
Ampl iac iones en papel s o l a r , a 3 0 centavos 
en m u y corto t iempo. 
Nuestras ampliaciones no se ponen amari l las , ¿ a r a n t i z á n d o l a s por 
diez a ñ o s 
Todos los crevonistas re ha cap ' ta l prefieren. r e c o m e n d á n d o l a s . 
Todos los creyonistas de l a capititud de sus detalles, l impieza 7 
d u r a c i ó n . Escr ibanos hoy, 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
S I T I O S 32 H A B . 4 X A . 
4126 9 f 
"FEimONANGAMEER' 
MARCA INTERNACIONAL 
• t S i S T M A O A «N a i N N A » * T t M T A O « CM C U B « 
LA UNICA MASILLA EN EL MERCADO A BASE OE METAL MANGANESO 
NO SE SECA NI REBLANDECE. PREPARADA PARA EL CLIMA 0C CUBA ' 
Cuarenta ««os d« uto en Cuba o*fi «pUndldM PMulta4«s per* Juntas 4« 
>ap«r, agua y g««.--No •» d«J* •orpr«n*«r per ImUacienM h«eha« e n tierras 
negra», pue« perder* el tiempe y el trabaje. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S ^ F C R R E T E R I A S . 
PREDOMINARON LOS FANGUEROS 
L a s irurlaa caldas durante la noche del 
manes afectaron el piso de la pista que 
ayer tanue estaba algo fangosa, dando 
con ello lugar a que de nuevo predomi-
nasen en los distintos resultados aque-
llos ejemplares que corren con prefe-
rencia sobre el piso anormal. 
También dicho cambio afectó conside-
rablemente a los cálenlos qne se hablan 
hecho por los aficionados sobre las pro-
babilidades de los distintos ejemplares 
antes de que Júpiter pluvioso intervinie-
se para derrurbarlos. 
W A L T E R MACK ¡ELECTRICISTA!. 
L a tarde hípica comenxó bien cargada 
•> corriente con los triunfos de Haman, 
Jack Dawson y Walter Mack. que en na-
tía agradaron ¡ naturalmente:, a aquellos 
que confían sus pesos a los favoritos. 
Lo que causó verdadero asombro fué 
el buen dividendo que obtuvo el tercero 
de éstos, Walter Mack, $28.10 por $2, 
aunque muchos los explicaban y lo acha-
caban al estado de la pista, creyéndose 
que dicho potro no correría en lango ce 
igual manera que lo hace en pista en 
buenas condiciones. 
E n esia carrera el primero en des-
tacarse fué Phedoden. quedándose Walter 
Mack en el segundo puesto contenido por 
su Jockey. Pero cuando salla el grupo de 
la recta, Peasant se adelantó basta apa-
rejarse con Walter Mack, pero éste co-
menaó a desarrollar so velocidad acos-
tumbrada y pasó la meta por un tama-
fio de ventaja de Phedoden. Peasant. ma-
nejado por Carmody snedó fuera del di-
nero. 
HAMAN PAGO |S2-SO. 
J . M. Cafferty, uno de los trainners 
m i s reputados de América en sus días, 
ganó sn primera victoria de la presente 
temporada con Haman, el gran electri-
cista de la primera para caballos no 
ganadores, obteniendo sus boletos de la 
Mutua el jugoso dividendo de $82-80. E l 
segundo puesto lo obtuvo el también 
electricista Vain Dick, que superó a los 
restantes en casi todo el recorrido. 
eKn la segunda persistió la racha eléc-
trica, pues los boletos de dos pesos del 
ganador Jack Dawson se pagaron a $26.Tt*. 
£1 favorito Herder logró el segundo pues-
to y Rey Ennis el tercero. 
E n la tercera triunfó .el favorito Key 
Mar. 
Pretty Baby. propiedad del comercian-
te habanero U. E . Swan, triunfó en la 
quinta con facilidad, pasando la meta 
cinco cuerpos eje ventaja sopre su más 
cercano, Fairly. que a su ves superó al 
inesperado Baladin para el segundo lu-
gar. 
L a úl t ima correspondió al semi-fa-
vorito Hope, que en la recta pudo es-
currirse ceñido a la cerca interior para 
derrotar a Regreso, por cuerpo y medio. 
t 
K E D E R I S . MULTADO 
Los stewards multaron al Jockey Ke-
derts por el cruel tratamiento que usó 
con el ejemplar Thornbloom en su ca-
rrera del martes, habiendo advertido a 
dicho Jockey que futuras infracciones la 
serán castigas con m á s severidad. 
P R I M E R A C A R R E R J - T R E S FURLONGS 
Tres aflos solamente. 
Caballea W. PP . S t U U % St F . O. C 
Prjgaio: 000 
Jockeya. 
Haman. . . . * * . 10$ 3 8 
Vain Chic*. . , . . or. 2 8 
Rsbyloniam. m m M m * 101 1 2 
May Cralg. A » . . . l í « 4 8 
Uot Foot. lOt 6 4 
Sea Prlnco. m M m » 108 6 1 
Sherry. . » * a * . 101 7 6 
Capt Teny 108 8 7 
Pagos de la Mutua: HAMAN: $S2.Í 
B A B Y L O N I A N : $5. . 
1 1 1 1 • 15 15 Merlme*.» 
6 2 2 2 15 16 F . Huot 
2 3 8 3 6.2 6.2 Atkineon. 
3 4 4 4 7 8 W. Tayle 
4 6 6 6 7 8 De Mayo» 
6 6 6 6 6.2 6.2 Kederl». 
7 7 7 7 8.6 8.6 Carmody. 
8 8 8 8 4 6 Marrar. 
$44.50. $20. VAIN C H I C K l f92«k «9.1(1 
SEGUNDA CARRKIUL—i Claco y medie fiLTtengv 
Tres afios en adelante. 
Cabello. W. PP. 8 t H % % s t r . O. c 
Premie: OM 
Jeckeyat 
Jack Dawson. m m u m \ 10R 8 3 2 1 1 1 
Herder. . . , „ . A . U 3 6 2 1 4 2 2 
Rey Bnnls. m m m * » 106 8 8 6 7 4 8 
LlthoUck. . . A 106 1 1 4 6 6 4 
Naomi Walton. . , . . lOJ 8 6 8 5 6 6 
Top Runsr. . . . . . . m 7 7 6 8 3 6 
Laura Mlller. « . , . 106 4 6 7 8 8 7 
Leoma. . . . . . . . . n a 9 4 8 2 7 8 
Bella Wllfer 102 2 9 9 9 9 9 
Pagos de la Mutua J A C K DAWSON i $26.70. 8.10. 4 
B E Y T E N N I S : $6.20. 
8 8 Pletcherw 
8.5 8.6 Marray. 







, H E R D E R : $5.10.. 9S.4R« 
T X R C n U L CARBlOUL- iCbwo y Medie twr tomgk 
Tres afioa en adelante 
Caballee W . P P . S t 14 H * « 
Premie: «ov pese». 
Jocnym, 
K e r Mar. 118 4 1 l 1 t 1 
Twenty Seren. . . . , . 1 1 1 2 6 6 5 8 2 
Wll l Soon. . 113 1 2 7 6 5 3 
Honest Gcorge. - . . . . 110 « 7 4 2 2 4 
Bacarat. . . . . . . . . . 106 6 4 2 3 4 B 
J l l l . . . M O 7 6 6 7 7 6 
Felicidad. . . . . . . 1 1 8 8 3 « 4 6 7 
8j5 6.6 Kederltk 
8 7.2 JarrelL 
6 6 W. Tarloe 
6 7 H. Game* 
25 25 Peterson. 
2 6.2 Carmody. 
6 7 C. Hlrat. 
Pagos de la Mwtwa: K K T l U J t t I k M . 13.10. 12.90. T W E N T Y Y S E V E N t $4.90, 
$3.70. W I L L SOON: $8.90. • 
C U A R T A C A R R X B J L - ^ S E I S F U R L O N G S 
Tres afios en adelante. 
Caballo* w . pp. « t h * « se r . o. c 
Premie: 800 peaea. 
Jeckerai 
Walter Mack. .i * • * » 102 T 3 
W. Ward. ÍH 3 7 
Phedoden. ^ u . m M u m * ^ & 1 
Peasant. . 4 « * * • • 110 6 6 
Finos. . . • « « d • « • 101 4 6 
Deckhand. . * i , 4 ^ » . 1 0 6 1 8 
Circuíate. 104 6 2 
( 2 2 
4 4 4 
1 1 1 
8 3 3 















4 Archa mbalt* 
7.5 6.5 Carmody. 
10 E . Fator. 
4 Kederla. 
6.2 Brown. 
Wvnnewood 107 2 4 7 8 8 8 20 lo Corey. 
Pagos de la Mutua: W A L T E R MACK: $28.10. $10.60. $6.10. W. WAl t D: $1B.« 
$7.60. P H E D O D E N : 6.80. 
Q U I N T A CARBBTRA-—«Utra mlITa 7 09 yardaa. 
Caatre y m á s afioa. 
Caballee w . pp. « t m u % st r . a a 
Premio 1 800 pasea 
ieckeya, 
Pretty Baby. . . , . . 106 8 6 1 1 1 1 1 
Fairly. . • • M or * u « S f ( f ! S i i I ! 
Baladin „ ^ , . 113 1 2 5 6 6 4 3 
Bevelry Jtemea. m * * , . T M 1 1 2 2 2 3 4 
Exempted. 101 4 6 3 8 4 C 6 
Llttlecotte. . . . . . . 1 0 8 B 3 4 5 6 6 6 
?;odlac. 108 6 * 7 7 7 7 7 
Dlck Benson 1<» 8 8 8 8 8 8 » 
6.6 6.6 Carmody. 
4 4 Cargan. 
15 16 W. Tayle» 
10 12 Barnea 
4 4 Atkinson. 
0.2 6.2 R. BalL 
4 4 Broirn. 
12 2 F . Hnnt. 
Pagos de la Mutua: P R E T T Y B A B Y : $7.60. $4.80. $3.70. FAIRLY» f « . 7 l . 4. 
B A L A D I N : $16,80. 
S B T T A CARBOTArf—ülfA M I L L A T 1-19 
Cuatro y m*« afios. 
Caballee W. PP . B f A M % S t T . o. a 
Premio: 790 peeo* 
Jockey* 
M M Jl • 8t « 96 




Sasenta. . . • « • « • jW 
Candle Llght. . e * 4 • | S 
Point to Polnt. . . . . . loo 
Tokalon March. . » » . 108 
Dioney. 100 
7 4 1 1 1 1 1 6 6 F . Hnnt. 
8 6 6 2 8 2 2 4 6 Atkinson. 
6 3 2 3 3 X 8 6.2 6.2 Carmody, 
8 7 6 5 S 6 4 6.2 6.2 Mnrray. 
1 1 8 4 4 4 6 6 7 Barnes. 
6 8 8 8 8 6 6 10 10 Archambelt. 
4 6 7 7 7 7 7 12 12 W. Taylor. 
2 2 4 6 8 8 8 2 5.2 E . Fator. 
$10.20. $5?10? $3.60. R E G R E S 
V A T E L L B : $3.60. i 
PROGRAMA r A R A HOT 
PRIMERA C A R R E R A 









Col. Lll lard . . . . . . . 
Rockaree • 
Director James »•• • 
Red • 
Baby Bonds 
Acclamatlon • • • • • • • • 
Venetian Boy 
Magic Mirror »• • 
Himiítrnde 
Native Solí 
Tranby ¡ g 
Leoma U * 
SU» B a t . . . 
R u h y . . . . 
Polar Cab, 
H e r r ó n . . . 
Oíd Red. 




QUIMTA C A R R E R A 














Peaceful Star . . . 114 
Precious Jewell 101 
Jack Hea ley i . . . . . x 103 
Ambassador I I I lO* 
Quin 166 
Buster Clark 100 
Lilllan G M i 
Eddie Tranter 111 
Iron Boy 111 
Blsnch Donalton 112 
Blanchita. 112 
Frank Burke 114 
Poaoher . . . . . . 
Coryk «m 
S E ÍTA C A R R E R A 

















T E R C E R A R R U R A 






S E L E C C I O N E S 
PRIMERA C A R R E R A : 
Himiltrude. Leoma. Director James. 
BEGUNL 1 C A R R E R A : 
B. Donalton. Blanchita. J . Hanley. 
B E R C E R A B A R R E R A : 
Avión. White Crown. Dimitri. 
CUARTA C A P - R E K A . 
Rnby. Polar Cub. Annabelle. 
QUINTA C A R R E R A : 
Corydon. Don Thrush. Poacher. 
SEN TA CA R R K I< K 
WhippoorwilL Kilkenny. Parable, 
L a mejor apuesta: CORYDON. 
Fábrica de Mosaicos 
Mary s Magneto • îr» • / ^ T T D A \ T 4 " C k . 
PrimeeeDVrect.'.V .'.V M L A V j U d A ^ I A . O* A . 
97 
Avión 




COARTA C A R R R R A 






Annabelle 92 j 
Northern Belle 97 
Orleans Girl 99 
Drusllla 100 I 
Lucie May 1 lOSj 
C t ó f T O C A T O B I A 
De ordvn del s e ñ o r Presidente p. 
s. r . . y para dar cumplimiento a loó 
ar t í cu lo s 10. 12 7 13 de los EUtatntKH 
se convoca a los s e ñ o r e s Accionista; 
para l a Junta General Ordinar ia que 
se ha de celebrar en el Banco de don 
Pedro Gómez Mena, cal le Mural la , 55 
y 57, el d ía 7 del ac tual mes ( S á b a -
dfe), a las 3 p. m. 
Habana- 3 de Febrero de 1920. 
E L S E C B E T A K I 0 . 
^ 39C8 lt.-3y4d.-4 
P Á G I N A D ) F 7 D I A R I O DV L A M A P Í N A F e b r e r o 5 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V ^ j 
Crónica Católica 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D K L P I L A R 
E l miércoles, se obsequió a Jesús Na-
zareno con Misa solemne. 
L a parte musical fué Interpretada po» 
el R . P . Juan B. Juan. 
Estos se celebrarán l»s miércoles pri-
meros de mes. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAX N I -
COLAS D E B A R I 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L P E R P E T U O SOCORRO 
A las ocho a. m-. celebró esta Con-
Sregaci6n los cultos mensuales a Nues-
tra Señora bajo la advocación de(t'Nues-
tra Sc-fiora del Perpetuo Socorro. 
Predicó en ellos, el R. P . Juan José 
Lobato. Director de la misma. 
L a parte musical fué interpretada por 
el organista del templa, señor Angel V . 
Fortolés. , 
HORA SANTA 
E n la tarde de hoy se celebra este pia-
doso ejercicio, en los templos de la 
Merced. Bel^n y Santa Clara; en las 
• apillas de las Reparadoras y Servicio 
Doméstico. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES » 
Mañana, como primer viernes de mes, 
cultos al Sacratísima Corazón de Jesús. 
E r a natural Que, habiendo sido el Co-
réxOn de Jesús traspasado en viernes.con 
la lanza, y manifestándose en viernes a 
1os hombres, se escogiese con preferen-
cia ese dfa para honrar al Corazón de 
.Tesñs. Respecto al primer viernes de 
'•ada mes, hay particular fundamento pa-
ra venerar en ellos al Corazón de Jesús, 
si atendemos a las revelaciones de la 
Beata Margarita. 
E n primer viernes fueron las principa-
les revelaciones que recibió de Nuestro 
Salvador. Los primeros viernes por lo 
menos, debía la santa comulgar. Los 
primeros viernes señala ella principal-
mente para honrar con particulares ob-
sequios al Sacratísimo Corazón de Je-
sús. 
Los primeros viernes de cada mes se 
Acostumbraba, ya desde el tiempo de la 
Beata Margarita, hacer comuniones ge-
nerales en la capilla de P iray-le-Monlal, 
y celebrar procesiones con solemnes ac-
tos de repamolón y consagración en ho-
nor del Corazón de Jesús y de aquella 
época datan las fundaciones de misas 
del Sagrado Corazón que se han (Je ce-
lebrar el primer viernes. 
L a fiesta, pues del primer r í eme» con-
siste en que los devotos del Corazón de 
Jesús comulguen ese día y ofrezcan al 
f'erarón Sacratísimo Corazón de J w ú s 
un acto de desagravios. ' 
Desde las cinco a. m.. pnede verificar-
se en Belén. A esa hora dan comienzo 
Ins Misas, confesiones y comuniones. 
G R A C I A S 
Se las tributamos a* 31. T . CaDlldo 
Catedral; a los Padres de la Compañía 
de Jesús, y a los Párrocos de San Nico-
lás y Jesús, María y José, por laa velas 
rizadas con que nos han obsequiado en 
el día d© la Candelaria. 
¡Muy agradecido'. 
N U E S T R O R E S P E T U O S O SALUDO 
Con profunda reverencia enviamos 
nuestro- respetuoso saludo al Reverendí-
simo Padre Tomás Viñas Salas de San 
Luis Gonzaga, Prepósito de la Orden Ca-
lasancla, y como tul actual sucesor dt 
San José de Calasanz, en 'a dirección de 
3a Escuela Píii en ol mundo, hoy hués-
ped en nuestra amada Isla. 
L e deseamos grata estancia, la cua» 
redundará en el mayor esplendor de la 
Escuela Pía en Cuba, y por ende en la 
de los niños y jóvenes cubanos, que en 
ella se educan e Instruyen, para bien 
de la Religión y la Patria. 
¡Salud y gracia en ol Señor! 
,UN C A T O L I C O . 
Anuncios clasificados de última liora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento un 
buen local, propio para establecimien-
to de f a n t a s í a , que esté situado en una 
de estas calles: Obispo, O ' R e ü l y , S a n 
Rafae l , Galiano, Prado o Neptuno. 
T a m b i é n se admiten proposiciones pa-
r a la compra de la casa, que r e ú n a 
condiciones y es té situada en alguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
Apartado 683 . 
C R . A D O S D E M A N O 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
C 1370 ind 5 t 
O E D E S E A COLOCAR CRIANDERA; 
V • , perlificado de Sanidad; abun-
dante leche y nuevas referencias. Infor-
m r f j j P r a e o n e a , o. Tel. A-45S0. 
4177" S f. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A S 
^ OESEá COEOCAK U S C H A U F F E U R , 
^~<..'Pe<*nlco. para casa particular; tiene 
JT es cumplidor. Tel. A-4157. 
4 1 ¿ : C,irde.nas. 4. 
8 í . 
SO L I C I T O CNA G E N E R A L COCINERA, i o cocinero, que traiga buenas reco- ' 
mendaciones de saber su oficio; paral 
ir a un central, muy buen sueldo si sa-1 
be cocinar. 23 y Jota, número 8, Ve-1 
dado. 
4162 8 f. 
' A R I O S 
C 1357 4d-5 
PR O r i K T A R l O S : Q I K R E M O S A L Q U I -l'ar en la Habana y sus barrios cual-
quier casa que usted tenga. Véanos en 
seguida. Cuban Corporation. Agular, 116. 
Departamento 67. De 11 a 12 y de 4 a 6 
p. m. 
4185 ' 8 f-
SE SOL-ICITA UVA COCINEEA, JOVEN, para el servicio de un matrimonio so-
lo. SI lo desea puecVe dormir en la colo-
cación; se da ropa l impia 7 ropa de 
cama. Sueldo: $20. Lealtad, 19, altos. 
4165 8 t . 
COCINERA PARA CORTA F A M I L I A S E necesita en Prado, 4. 
4175 8 f. 
A L COMERCIO: SE OFRECE V I A J A X -
niTi I ; , / ? . •antiguo conocimiento comer-
f lnterior., experiencia y buenas 
índu^ria'8 s í ^ ^ i a l e s . José Ant0n,o• 
4145 19 f. 
C H A U F F E U R S 
O J O , A L M A C E N I S T A S 
Esp lénd idos locales, Damas , n ú m e r o 
1 1 ; y C u b a , n ú m e r o 118, comuni-
cados entre s í , se alquilan juntos o 
separados, propios para dos grandes 
almacenes y adaptables para c u a l , 
quier industria u oficinas, miden 
quinientos y seiscientos metros respec-
tivamente, hechos a prueba de ratas 
y con todas las reglas sanitarias. I n -
forman: C u b a , 116, altos, entre L u z 
y Acosta. 
4068 9 f_ 
SE C E D E UN CONTRATO D E O ' A CA-sa, por cinco años, no paga m á s de 
i>0 pesos alquiler, comprando una Sie-
rra Universal, número 8, C. H. t B. Soi'o 
cuatro meses do uso, &e rompone de 
nna circular, garlopa y barrena: tle | 
ne surtido de berramlentos. Para lijar, 
afilar, hace molduras. Más un torno hie-
rro, 6 pies. Se puede montar con la sie-
rra. Informan en el taller de carpinte-
ría. Picota 23, esquina Merced. Tiene ser-1 
vicio de teléfono. 
4171 8 f. 
Í1E SOLICITA IN CHAUFFEUR, PE-) ninsular, con referencias de donde ha-
ya trabajado, es requisito indispensable 
las referencias. Se paga buen sueldo. 
Compañía de Construcciones. Cuban Ame-
rican. Agular, 116. 
4185 S f. 
CHAUFFEUR: SE SOLICITA UNO CON buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado. Sueldo: 70 pesos en 
adel'ante y mantenido. Monserrate, 137. 
Echemendía. 
4184 8 f. 
TJENINSI |J.\R( DE MEDIANA EDAD, 
^ „ ^ e s e a ^'o^arse, portero o criado de 
™a"°' "-Vl,d" de «Imara, sale al campo. 
í n a u f s i l o r 1 1 ^ referencias- ^forman en 
* ¥ * ' . 8 t . 
Suscr íbase al D I A R I O Ü E L A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D ¿ 
*-A M A R I N A 
C O J Í P R A Y V E N T A D E F í f ^ A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
En Empedrado, $.37.000; Compostela, 801 
m ü pesos; calle Fábrica (Jesús del Mon-| 
•te), SIS.500; Industria, $43.000; Tejadillo,! 
$42.000: Aguacate, ?3tí.000. Evello Martí-1 
nez. Empedrado, 41. (Altos.) De 2 a ü. 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y « 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a ü. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casa«, portal, sala, saleta v i 
dos cuartos cada nna, miden 12 por 18, 
rentan $80. Precio: $7.500. Evello Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle O'Farrll l , casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide 30 por 42. a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado, 41. (Altos.) 
De 2 a 5. 
«83^ 8 f 
SE V E N D E N C E R C A D E ¿ A CAUCADA Carritos en buenas calles un lote de • 
casas baratas, juntas o separadas, «.;e 
construcción moderna, de portal, sala ' 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio v 
nuenos sen-icios y una de esquina con 
establecimiento. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 
4146 14 f. 
J UEGO D E CUARTO S E V E N D E UNO, marquetería y mármoles rosa y otro 
Manco, uno de comedor m a r q u e t e r í a . 
Una nevera blanca, cuadrada. Un Juego 
recibidor, caoba, acoginado, un espejo 
dorado, dos cuadros al óleo, una cama 
madera moderna y un plano. Todo nue-
vo. Concordia y San Nicolás, altos de la 
bodesra. „ . 
41S7 8 f-
M U E B L E N Y P I A N O 
Se venden: Juego de sala de nfinJ3̂ 1111' 
con gran espejo, $125; plano nuevo, mo-
derno, $225; escaparate colgador, $23; la-
vabo nuevo, $33; par sillones mlinbre, 
$10: lámparas, buró y otros muebles 
sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An-
tes Aguila.) 
12 f._ 
es al teléfono que usted debe l l a m a r pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, discos, máquinas de escri-
bir v adornos. Iré en el acto. Teléfono 
M-2578. 
A T J T O M O V I L F . S 
G r a n oportunidad: Por tener 
sentarse su d u e ñ o : se vende uua 
ña y un carro de rpearto, de poco ^ 
en perfectas condiciones. Infom, ' 
J e s ú s del Monte, 147, vidriera d 
10 a. m . a 1 p. m. 
4125 « 1 
EENAUI.T no necesl 
co Kenaurt de 
si; vkndk bak̂ to""S> 
U i r l o su diiofio ,ln 
co RenaoTt de si.-t.- i ^'.j'Tos'"«Wfi-
de I'.úfalo y todos sus :u-r,.,,,ri ' ^elj» 
todos los días en Baños y lü. ' >ei'l« C-13C4 
E 
N r.OO I M X ) ^ \ K N D O UNA w 
na de alquiler, 5 pasajeros 
4190 16 f. 
D L N E S O E 
H I P O T E C A S 
poderla trabajar, en buenas con 
v a prueba. Su dueño en Sers 
Flores, bodega. Teléfono 1-1800 
4154 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
U R B A N A S 
? E R : 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e los 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l d o m e r o , R i - | 
c a r d o y M a r í a de L e ó n , que e n 
e l a ñ o 1 8 9 2 v i v í a n e n N u e v a P a z . | 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a dan-1 
d o l a d i r e c c i ó n de a l g u n o de el los j 
a l a s igu iente d i r e c c i ó n : S r . M a - i 
n u e l d e L e ó n , U n d e r w o o d T y p e w - ¡ 
r i t e r C o . H a r i f o r d . C o n n . U . S . A . j 
D I A 5 D B F E B R E R 9 
Esta mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santís ima Virgen. 
Jnblleo Circular.—Su Dnlna Majestad 
•wtá do manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Albino y Crtmlno, confesores; 
yellpo de Jesús, Pablo Mlkl, Juan de 
Ooto 7 Diego Klsal, de la C . de .1. y 
compañeros mártires del Japón; santas 
Agueda o Agata. Calamanda y Felicia, 
•irgenes y mártires. 
Lio» Santos mártires del Japón. Kl 
a ñ o de 1597, treinta y ocho después que 
San Francisco de Javier había sembra-
do el primer grano del Evangelio en el 
Japón, se contaban ya m á s de doscien-
tos mi l cristianos en aquel Imperio; pe-
ro envidioso el Infierno del triunfo de 
Jesucristo inició un*, persecución des-
hecha y tenaz. Habiendo resulto Tayso-
sana (tirano cruel) exterminar el cris-
tianismo de todo el Imperio del Jnpón. 
ermenzó por el destierro de los misio-
neros. 
Así los jesuítas, como otros misione-
ros que se hallaban en el Japón, quisie-
ron m á s exponer su vida que abando-
nar aquella afllfrida cristiandad, tenién-
dose por dichosos en derramar al san-
gre por la fe. Fueron presos veinticua-
tro profesores de Jesucristo, seis frailes 
c'e San Francisco y tres de la Compa-
ñía de Jesús, y otros-cristianos de la 
propia nación, entre los cuales había tres 
niños, uno de doce años y los otros dos 
no pasaban de quince. E s indecible lo 
que los márt ires padecieron y el valor 
de todos, sin excepción de edad ni de 
condictón. 
Dícese en las actas que uno de los ni-
ños no cesó de rezar en alta voz el P a -
dre Nuestro y el Ave María todo el 
tiempo que se conservó vivo en la cruz, 
y que otro de los niños convidaba a 
ios asistentes a que le ayudasen a can-
tar el salmo "Laúdate, prneri Dom?-
num". . . correspondiendo todos con vo-
f-es que aliopaba dentro del pecho el do-
lor y la ternura, sino con lágrimas que 
a torrentes brotaban dulcemente por loft 
oíos. Viernes 5 de Febrero del año de 
1507 fué el dichoso día en que esta ge-
nerosa tropa, primicias do la sangre cris-
tiana del Japón, aumentó el casi Infi-
nito número do mártires que registra la 
historia en sus anales. 
F I E S T A S E L . V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda, -y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Se alquila la planta ba ja de l a mo-
serna casa Oquendo, n ú m e r o 23 . Se 
compone de sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, cuarto de b a ñ o moder-
no, cocina de gas, servicio y habita-
c ión para criados y espacioso patio.' 
Precio $110. Con fiador. Informa: 
Manuel R o d r í g u e z . Rie la , 23 . T e l é f o -
no A-2706. 
4160 8 f I 
Ux <;ran sai.on a dos C A i x s s v casa ane.xa, con sala, comedor, dos! 
habitaciones grandes, cocina, servicios y 
pequeño patio, los tranvías por la puer-
ta. E l salón propio paro scursal de Ban-
co, Sociedad o Compafiía de préstamos , 
exhibición de muestras, oficina, etc. etc. i 
Se cede mediante regalía. Informan por: 
teléfono M-l«i,S0: de 11 a 1 o de 7 en; 
adelante, o apartado é44. 
4172 12 f. 
4176 14 f. 
4 DKIANO MAROHI D E S E A B A B E E E L 
A . paradero en la Habana del seuor 
Francesco (iasparlnl.1 Informes: Castillo 
12.1, Clenfuegos/ 
C-1302 . . . ^d i> 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
E S Q U I N A É l T I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando ?S(K» mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. Evelio Martí-
ne. Empedrado, 41. altos; de 2 a 5. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros <le terreno.- Se vende en ochenta 
mil posos a deducir un censo de tres 
m ü pesos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m. 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.50"); Suárez, $10.500; Cárde-
n:is, S15.500; Animas, $35.000; Progreso, 
$14.500; Esrtella, dos a $11.000; Refugio, 
$30.000; San Lázaro, $40.000; Empedrado, 
$37.(X;0; Empedrado 41. (Altos.) Evel l ) 
Martínez; de 2 a 5. 
EX S4,300 VENDO I" NA CASA MAM-postería, en Jesús del Monte, con sa-
la, comedor, *os grandes habitaciones, 
cocina, servicios de azotea. No corredo-
res. Manrique, 57. 
4153 8 f. 
R U S T I A S 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r en te a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 
AVISO IMPORTANTE: (OKKETA.FE abolido. Compramos y vendemos su 
finca rústica o urbana en el acto. Sin 
comisión. Cuban Corporation. Aguiar. 
110. Departamento G7; de 11 a 12 y de 
4 a 5 p. m. 
41S5 g f. 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
4151 12 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida . I n -
formes : Cuba, 99, altos. 
182 3 ab 
cker, de 10-12 H. I'., ' "U rilumhra(i0,8j-
buenas condiciones. Puede voj-se en'v11 
llegas, 70; de 11 a 3. en la misma U ' 
forman. 
4106 
SE VENDE IN AITOMOVIL B l I f ^ de seis meses de uso: el recibo nJ? 
de comprobarlo, o.n '-onfril.iiriijn D'¿r 
hasta Junio. Calzada 90, entre a v Pat?' 
Vedado. De 3 a tí. 0 
SE VENDE EN PIANO ALEMAN, ( i-Fb das cruzadas, color negro, últ¡mo ÍT* 
doleo, garantizado. Precio: Si5o. in¿^* 
tria, 94. 
4167 7 f 
CHEVROLET: SE VENDE, BIinT gomas, magneto r.oseh y se garaír 
tiza el motor. S:in .losé, entre Espadq " 
Hospital, Enrique Arias, garaje. T 
4179 s f 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E N BARATOS, M U E B L E S , abanico eléctrico, rejas escritorio, 
prensa copiar, lámpara, cámara fotográ-
fica, películas, linterna mágica, máqui-
na eléctrica masaje, alta frecuqpcia, rayo 
X, etc. etc.. Sarabia, 21, Cerro. 
4S58 8 f. 
C'K V KN DEN DOS ARMATOSTES Y I N 
O mostrador de cedro, propias para 
cualquier giro en Trocadero, 23, tintore-
ría Francesa. 
4178 \ 8 f. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Avenida S. Bolívar, 5. Teléfono A-795.1. 
Enseñanza rápida de la Teneduría de 
Libros, Taquigrafía "Pltman," Mecano-
grafía, Gramática y Aritmética e I n -
glés. Clases especiales para s e ñ o r i t a s y 
por correspondencia. IMreccOm: L u i s 
Garda Díaz. Reina, 5, altos. Habana. 
4152 8 f 
a i L S C F T A N E A 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S T O A 
SE V E N D E UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse e l local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
S E R P E N T I N A S 
A $15 millar, solo por ocho días. De 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 2 0 por 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 25 metros de 
largo. H a g a su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, va ldrán $20 
ó $25 . Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de la Repú-
bl ica. J u a n B . Domenech. Apartado 
y715 . Rastro, 11, esquina a Monte. 
4086 12 f 
SE V E N D E UNA R E I A D E HIERRO que mide 2 metros de alto por 3 
de ancho, con su puerta y 16 metro» 
de baranda, de portal, con su pasama-
no. Puede verse en P y 5a. Vedado, so-
lar; en la misma informan. 
4105 12 t i 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R I T A 
Se solicita para el escritorio de unaj 
farmacia. Sueldo para mepezar, trein-^ 
ta pesos. Dirigirse al doctor F . He-i 
rrera, Cuba , n ú m e r o 85, esquina 
Santa C l a r a . 
4101 6 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N 
Cedo un contrato cuatro años, poco al-
luiler, gran local, 10 de frente por .'{0 
de fondo, en la calle Zmija. Sirve para1 
cualquier Industria. Informa: García y! 
Compníiía. Amistad, 188, 
8 f. ! 
H A B I T A C T O S E S 
H A B A N A 
E n Amargura, número 23 , altos, se 
alquila un sa lón para oficina. Infor-
m a r á n en los bajos. 
_4140 14 f 
SE AXQ1 CLA 1 \ EÑ'TRESI KM) PARA pñctaafl en Muralla, K, propio para 
un comisionista «nie quiera tener de-
pósito <re mercancOas. Tiene 3 departa-
mentos. Informan en los bajos, sastre-
ría. 
4150 . . . . 10 f. 
EN ANIMAS, (42, ALTOS ,SK AEQUI-la una bablqiciCn tu>u luz a una o dos 
señoras solas 
417:) . ' . ib f. 
S E X E C E S I T A N 
C R i A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
MALECON, ;c,l (AI.TOS), SE SO-, 
J licitan dos buenas criadas peninsu- l 
lares. Han ce ser j^r.-ictlcas en nlQos. 
Sueldo: ?25 a c¡}da ¡uja, ropa limpia y1 
uniformes por la tarde. 
__41(U ^ 12 f. 
SE SOLICITA TNA~mENV CKIADaÍ de mano en Prado, «0, altos. 
41CC • 8 f. 
SE OFRECE IN JOVEN CONOCEDOR del firlro de víveres y licores; de-
searía plaza <'e viajante para la provin-
cia de Plnnr dol Kfo. Maloja. 1. altos 
Pregunten por Luis Brtrcena; de 12 a 1 
y de 0a 8. 
4141 ^ 8 t 
i ¿ K SOLICITA CN MK( AN(M.KAK) ( <)-
O rresponsal, que tenjra además buena | 
letra pura hacer trabajos en libros. Di-
rigirse expresando edad, sueldo que pre-
tende y referencias a P. B. Apartado 1640. 
Habana. 
C-1372 *d 5 _ 
í \eckm)ii:nti: ul kakmacia. si; 
1 / solicita en la Parmacla E l Sagrdiio 
Corazón. Concepción y Porvenir. Ví-
bora._ 6 
41 NT 8 f. 
r \ . i O . NECESITO 20 HOMBRES PARA 
V / un corte de caña, pasándole a $2.20 
las den arrobas; víale peco. Para sa-
lir hoy. Informa el sefior Be/anllln. Ofi-
cinas: Oficios, 10, bajos, esquina a Sol. 
4170 S f. 
¿J*» LICITAMOS TRES VENDEDORES 
O <Te vinos y licores, pueden jranar has-
ta $200; dos de papelería, sueldo o co-
mis ión, según convenga; uno de quin-
calla con *uena comis ión; uno de teji-
dos bien retribuiído; uno de pieles y 
calzado. Sueldo o comisión, segfm acuer-
den: uno de productos químicos; un de-
pendiente de ferretería para la provin-
cia fe Camagüey, |tt>a casa y comida. 
Mercaderes, 0. Departamento 15, altos. 
4189 8 f. 
SOCIO: PARA BIEN NEGOCIO VA comenzado, víveres, deseo un coman-
ditarlo y otro Industrial, que posea al-
e ú n capital, escribir detalles persona-
les, conocimiento ramo y capital. Señor 
K. Apartado 1257. Habana. 
4174 6 t 
T M EN A OPORTUNIDAD: PARA SER 
a3 socio gerente o Industrial de casa 
de víveres, siempre que sea conocedor 
del giro y tenga algún capital. Infor-
ma en Apodaca, 58 el señor Rueda. 
3064 12 f. 
c v inas 
oro c o n sus 
p a s a d o r e s de 
oro 
1 1 1 . 0 0 
on letras es 
m a it a d a 
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
i l i E l 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a de c a u -
d a l e s , g r a n d e . E s de lo m e j o r . E n 
M o n t e , 2 7 2 . 
;:s;mí 10 f. 
M O S Q U I T E R O S 
d e i r . u ^ e ü n a y de p u n t o , c o n 
a p a r a t o y «;ia é l . P a r a todos 
los t a m a i c s . 
£ ! E n c a n t o 
C d l l a n o - S a n R a f a e l ' 
^Nan M i s u e L 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famllt». /.desea 
usted comprar vender o canjblar máqui-
nas de coser al contado o a plazos) Lla-
me al teléfono A-8S8L Asente de Slnger. 
íMo Fernández. 
746 « t 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que lió otro nuevo lote de cajas conta-
opraa '•National." Las hay en todos Yon 
estilos y do todos los precios, en la calle 
Barcelona o, Imprenta. 
8822 1 M. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. •Relojería. Optica. 
MONTE, CO, E N T R E INDIO Y ÁNGELES 
HAP.AN A. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind IT ab 
S E O F l t E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-i testes, de cedro, con mostrador y 
vidriera, propios para cualquier giro. 1 
Informes: Señor Izquierdo. Galiano, 22 i 
y me<.lo, farmacia. 
•tlls 14 f I 
C | E V E N D E N TODOS LOS M I E D L E S 
de la casa Refugio. 23, altos. O se 
alquila ésta, amueblada, por corto pla-
::íir.2 • 7 f 
Compañía Nacional de Perfumería 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A . 
Cumpliendo acuerdos del Ccvse lo 
de Directores de esta C o m p a ñ í a , por 
el presente Edicto se convoca a \. s 
s e ñ o r e s accionistas do la misma pa-
r a l a J u n t a General ordinaria que on 
cumplimiento de lo dispuesto en «I 
o r t í c u l o 23 de I03 Estatutos y con 1,9 
objetos señalado.? en el a r t í c u l o 35, se 
c e l e b r a r á el s á b a d o 21 del actual a 
las dos de la tarde en sus Oficina», 
Avenida de Máx imo Gómez , -rime-
ros 310 a l 320. Se advierte a los m»-
ñ o r e s accionistas que para tomar par 
te en dicha Junta es n e c « s a r i o j u s ^ -
ficar el c a r á c t e r de tal, depositando 
previamente las acciones pl poitadof 
tu l a S e c r e t a r í a de la C o m p a ñ í a , qu? 
ex: r d i r á los oportunos resguardos. 
Habana, febrero lo. de 1920. 
Carlos A'zugaraj' . 
Secreti rio 
1-3» 3d 5 
Compañía de Jarcia de Matanzas 
S . A . 
^ A T A N Z J I S C O R D A G K C O M P J t N T 
D I V I D E N D O S 
A C C I O N E S C O M U N E S 
UNA TRIADA, ESI'ASOLA. DI>I \ colocarse en casa de moralidad; tie-
ne referencias no le Importa con niflos. 
Informan: en Esperanza, 113, . 
4163 S f. 
O E D E S E A N COLOCAR DOS MUI H \ -
O chas peninsulares en casa de morali-
dad; una para cuartos y la otra para 
comedor; no se colocan menos de 30 pe-
sos. Informan; calle Velasco 2. 
41C1 2 f. 
E D E S E A COLOCAR I NA T E N I N S l -
lar de criada de mano o manejadora. 
Informan en el Vedado, calle 19, entre 
12 v ,14, número 481. 
4157 8 f. 
T T N A UCBA( HA. PENINSULAR, DK-
U sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano; no va al Vedado y 
se dan buenas referencias. No se atien-
den tarjetas. Calle Factoría, 21», altos, 
cuarto 15. 
4182 8 f. 
OJ O : S E D E S E A COLOCAR I N MA-trlmonlo peninsular, con un chico 
de cuatro años, ella es una buena co-
cinera y él sirve para toda clase de 
trabnl.o Informan al A-047T. 
4169 S f . 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ñeras, una con preferencia para el 
campo y dorm'r en la colucación y la 
otra para la Habana y no duerme en la 
colocación. I fnnemrS :f,.a«ercmamemf'wy 
colocación. Informan: Sedería L a Demo-
cracia. Monte, 103. 
4188 8 f. 
L a J u u l a Direct iva de e.na Cnmpa 
ñia , en s e s i ó n celebrada en e. dí;i de 
hoy, a c o r d ó proceder a l p;i^o del 
2 00 (DOS P O R C I E N T O ) , como res-
to del dividendo anual cor.-espondietfi 
te al a ñ o ú l t i m o , sobre el va-or nomi-
nal de dichas acciones comunes e». 
las ot'cinas del Banco E^nañol fie la 
Tslii de Cuba, Agular 81-87 1 part ir 
de* <ía 10 del presente mes. de 9 a 11 
41. m- y de 1 a 3 p. m . 
Los accionistas deberán presentar 
en esas oficinas los t í tu los de sus res 
pectivas acciones, en los que se h a r á 
constar el pago del dividendo. 
Habana, febrero 4 de 1920. 
Antonio S. de Bastamanfes 
Secretario. 
13S3 i d - i 
SE COLOCA UXA G E N E R A L COCINE-ra, a la espaííola y criolla, para co-
mercio o particular. Gana buen suel-
do y no duerme en la colocación. Apo-
daca, 17. 
4024 8 f 
C O C I N E R O S 
COCINERO, E S P A S O L , R E P O S T E R O , desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene referencias; trabajó 
en las mejores casas' particulares de 
la Habana; es hombre solo. Calzada de i 
Vives, 1C2. Tel. A-762C. 
4148 8 f. 
Chg! \ I, N I) K IN AK.MATOSTK Y MO--
O trador de cantina, 10 mesas de már-
mol con sus pies, tres y media doce-
nas sillas, una carpeta escritorio, una 
caja caudales, una caja contadora, tres 
cuadros, tres espejos, un molino de ca-
fé, y un depósito, un baño marfa con 
sys cafeteras, 2 cocinas de gas, un tan-
<iue jrrnnde para apua, de zinc, y to-
dos los d e m á s enseres y utensilios de 
un cafó. Para Informes y venta: Mer-
cado de Tacón, nfimeros 34 y 35. Pre-
gunten por Manuel Cordero. 
3974 7 f 
C A S I R E G A L A D O S 
Se venden las siguientes prendas: un 
par de rosetas de brillantes; una sor-
tija de señora, de brillantes^ diamantes 
y granates, montaxa en platino; una 
Idem forma almendra, con brillantes y 
una esmeralda, un solitario de brillan-
te montado en platino; una bolsa de 
señora, piuy fina un par aretes de ace-
rinas, finos; y un pasador de señora, 
con dos brillantes y una perla. Campa-
nario, 191, bajos, antiguo, todo el' dfa. 
3923 7 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-
las. fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de Pré-itamo». 
Compra y Venta de Mastache, llamo « 
los teléfonos 1-7105 y A-0C73 y será bien 
atendido. 
24 Ui 20 f 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e:/ 
" L a H i s p a * * o - C u b a , " de L o s a d a 3' 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V¡ I Iegas f 
fe T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c n n Ib 17 ab 
A VISO: SE VENUEN CCATRO MA-qulnas de Slnger, de cuatro gabelas, 
medio gabinete y tres cajón. Sus precios 
son $20, $18, $1G y $17. Muy buenas. Se 
responde a ellas. Villegas, 99. 
::f,.;.-, 5 f. 
r j B \ i ndi: i n h EGO DE < i akto, 
O de cedro, tamaño chico, está sin 
barnizar. Besa Enrlquez e Infanzón. L u -
yanó. > 
:;'.<i;t 7 f 
B U L A R E S 
.Se venden nuevos, con todos sus acceso-
'•ios de pirlmera clase y bandas de go- | 
nías automáticas. Constante surtido de ' 
accesorios í^mceses para los mismos. 
\ luda e Hnos de .1. Forteza. Amarsu 
t a . 4a Telé .oto A-15030. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con buená y abundante leche. No 
le Importa salir al campo. Tiene certl- ' 
flcado de Sanidad. Informan en Jesús 
María. 109, altos. Tel. M^SC. Apartado 
número 1061. . 
4144 s f i 
M o s q u i t e r o s en todas las for -
m a s , c la se s V t a m a ñ o s , 
" E L E N C A N T O " 
C 741 30d-18 « 
SE VEN P E I N A MESA D E B I L L A R , con todos sus preparativos. Informan 
r ^ A N G A : SE VENDEN TODOS LOS 
\ j r muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas , cocina económi-
ca, mánulna de coser y varios muebles 
mils. Neptuno, 227 y 229. 
31̂ 8 -"31 e 
A LOS HABITANTES DEL INTERIOR. 
j \ . Adquieran los encendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
puros y económicos. Garantizados. Pí-
dalo en su localidad y si no los hay, to 
remitimos Por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a los' expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
2 m'/- ^ 
M U E B L E S 
Fíjese en estas gangas que seguramente 
hay algo que usted necesita. Un sobérblo 
JueRO de cuarto Luis VI, escaparate tres 
lunes, lavabo extensión, coqueta cama y 
dos mesas en $500; otro juegro laquea-
do de cuatro piezas color marfil, muy 
coquetón. en $140. Otro de cedro de cin-
co piezas, muy grande y fino, en $ir>o. 
Una cama bronce muy gorda, costó $120, 
en $45. Un canastillero de cedro, en $20. 
Un librero* en $22. Un guarda comidas 
modernista, en $22. Un juego de sala de 
caoba moderno, en $60. Otro en $100. Un 
Juego comedor moderno de caoba, en 
Í61'J.">. Un lavabo grande, muy bueno, en 
$30. Dos sillones mimbre redondos, muy 
finos, $25. Sillas americanas a dos pesos 
cada una. Una cuna hierro esmaltado, 
en $15; otra en $18. Una Vlctrola, gabi-
nete, caoba, muy grande, con treinta 
discos de ópera $90. Un automóvil niño, 
$12. L'na lámpara de comedor, $12. Una 
de sala, cuatro luces, $12. Un coche niño 
mimbre tapizado, con muelles y ruedas 
de goma, $35. Varias columnas caoba, a 
3 y 4 pesos. Una de mayólica, en $35. 
Una artística ánfora de centro, en $45. 
Una cocina de gas, nueva, tres hornillas, 
en $22. Una cama camera con bastidor 
fino, $12. Un escaparate cedro, $15. Uno 
<le caoba, muy grande, $25. Una máquina 
ovillo central, muy buena, $30. Un artís-
tico candelabro de cuatro brazos, en $20 
y una Infinidad de muebles sueltos que 
hace fsjta xender al primer postor. En 
Neptuno, 227 y 229, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
3873 6 f . 
SO B R E L A H U E L G A . D E B I D O A L A anormalidad seguimos realizando a 
tres, cuatro, cinco, seis y hasta ocho o 
nueve pesos todo el calzado fino que 
quedó el sábado. Ya el público sabe que 
nos estamos trasladando, compre bu cal-
zado de ocasión. (Valen m á s del doble.) 
Bernaza, 20, Peletería Royal. Entre L a m -
parilla y Obrapía. 
3867 6 f. 
SE V E N D E : J U E G O D B C O M E D O R , compuesto de una mesa, cuatro s i -
llas y una vitrina. San Lázaro, 337, al-
tos, esquina a Basarrate. 
3999 7 f 
¡ ¡ G a n g a ! ! E n mi sastrería, Lampa-
ri l la , 39 , vendo un traje de frac y 
smokin, en muy buenas condiciones 
de precio, por no haberlos recogido 
el marchante que hizo e l encargo. Ma-
nuel Cantero . 
3758 6 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
la casa de Préstamos, Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y a«rá bien aten-
dido. 
2415 20 f 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" l a Especia;," vende por la mitad de bu 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mltas de niño, cuerlones chlfenieres, es-
pejea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etalfar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas en ]a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
«n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E » N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan. E s t a casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que deben hacer una visita .. la 
misma antes fie ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen j 
serán servidos bien y a satisfacción. T»-
.̂ fono A-1903 
Se compran y venden toda c lase de 
muebles y se e m p e ñ a n prendas y ob-
jetos de valor. La Moderna. Neptu-
no, 176, esquina a Gervasio. T e l é f o -
no A-8620. 
3474 7 t 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grands 
y variado surtido j precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
liero; hay juegos de cuarto*con coqueta, 
Piodernlstas escaparates desde $8; camas 
con tastlder, a $5: peinadores a .$9; apa-
radores, de espante, a $14; lavabos, a 113; 
mesas de no;'he. a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al ¡SÍTO y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y ne con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
I : L E S . F I J E S F B I E N : E L 11L 
SK VKNPEX SILLAS T MESAS DE CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
caudales, varios tamafios, una carpeta, 
una máquina de coser Slnger, forma sa-
lón, ovillo central, un mostrador y me-
sa sastrería, un molino café francés; pue-
de verse a todas horas en Apodaca CS. 
3031 lo f. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o . ^8 k y re lo je s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
j vant izados . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r o 
i a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
' i v . o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
i ? d a s c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p la ta y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Se vende un m a n t ó n de Mani la , man-
tilla y peineta e s p a ñ o l a . Amistad, 62 . 
T e l é f o n o A-3651 . 
3804 8 f 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y obje,. 
de valor, cobrando un 5nfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial " almacén Importador €• 
muebles y objetos de fantasía, salón dt 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620i 
Vendemos con un 50 por 100 de í e s -
ccento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce. 
vT.mas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cnarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vlfrlnaa. 
• oQuetaj, entremesen cherlones, adornos 
.v figuras de todas clases, mesas corre-
deraí tedonoss y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escapara»*! 
americanos, libreros, sillas Kiratori^;-. 
neveras, apartores, paravanes y sillona 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita i 
' .La Especial." Neptuno, 159, y serán 
tren servidos. No confundir. Neptuno 
160. 
Vendemos mueble!» a plazos y fsbrl-
i>mos toda clase de muebles a gust". 
«Je Irnás exigente. 
Las ventn»; de. campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
íiao ciases p a p á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ni 
T e l é f o n o A.7974 . Maloja , 112. 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N t i x 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S , A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A V E N E C I A N A . T E -
N E R I F E , 2 . T E L 4 - 5 6 0 0 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Y.] A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n « n -
r a m u e b l e ? en genera l - N o s h a c e 
d?oi cargo de t o d a c la se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
M a m e a l N i - 1 0 5 9 . M a n r i q u o , 1 2 2 . 
EsppcUUdaf1 e n b a r n i z d e p í a n o s 
3 mz 
2S71 8 f. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smlth Premier, con cinta tricolor, $3.'. 
Lensuafono para aprender inglés, com-
pleto, 4̂o. Meslta máquina escribir, $8: 
cintas para máquinas escribir, 50 centa-
vos una. Varios út i les de fotografía, 55. 
Neptuno, 57, librería. 
- g g 5 ef. 
Ŝ K IS N I) K \ i o s H V S B L X S DE UNA 
barbería juego completo de dos sllo-
£ ¡ T . ¿ i ? Sodo^ 8US servicio8. Informan en 
(alzada de Poncha 234, frente a Fundi-
ción Caubeca. Tel. 1-2311 
18 f. 
•̂ «49 
en Animas. CO. 
5202 5 f 
MACHINA D E E S C R I B I R : S E V E N -
de. Administración de la Quinta 
Dependientes. Andrés López. 
MN t f 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d z n m M a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 
P a g o en el a c t o : neces i to 
c o m p r a r muebles - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
r«d 17 ti 





C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l o f o r o i a c l ó f l i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES | 
Retirado. — Loa coroneles Callejas 
padre e hijo, fueron sepultados sus 
cadáveres en la bóveda número 10 
del tramo segundo en el demolido 
Cementerio de Espada. 
No tengo en «1 momento datos com-
pr t> f t i n r u M sobre si sus restos fueron 
exhumados y trasladados al Cemen-
terio de Colón. 
Rosa Lan^—La sepultura no es de 
propiedad, sino temporal, por cinco 
años. 
Galindo. — Cuando este completa 
mente decidido, pase por la oficina do 
la Necrópolis, y sobre el terreno po-
drá escoger la parcela apropiada pa 
ra desenvolver su proyecto. 
Las indicaciones y consejos de ese 
/--rirtamento podrán serle muy úti-
les. 
( Xuñez.—Ya no es posible Inten 
tar nada. 
Los restos fueron llevados al osar'o 
general desde el año 1817. 
L A MORTALIBAD 
E l día 3 se dió sepultura a treinta 
v cinco cadáveres, habiendo sido cua 
tro los fallecimientos ocasionados po* 
grippe y afecciones bronco-pneumó-
nlcas. 
Verdaderamente es Insignificante e' 
número de víctimas ocasionado por ia 
epidemia reinante, y el aumento de 
jnortalldad es causado por afecciones 
del corazón, arteriales, tuberculosis 
v renales, según puede comprobarse 
por la relación que en esta sección so 
publica. 
E l día 4 se llevaron a efecto 28 en-
terramientos. 
I M E R R A M I E Y T O S B E L DIA 3 DK 
F E B R E R O D E 1920 
Santiago Legorburu, de España, á c 
53 años. Cerro 650, úlcera dej estó-
mago. Bóveda 529 de los herederos de 
Antonio Cabrlfias. 
—Clara Carbonell. de la Habana, 
de 15 meses, San Joaquín 28, eclamp-
sia. N.E. 12. campo común, terreno 
do Pedro Santa María Hernández. 
—Trinidad Gutiérrez, de España, d'i 
42 años. Concordia 16. bronco pneu-
monía. N.E. 16. campo común, bóveda 
de los hermanos Zarraluqui. 
—José R. Cartaya. de la Habana, 
de 31 años, Lucena 10, pleuresía. S.E 
16. campo comrtn, hilera 8. fosa 6. 
—Andrés Alvarez, de España, de 18 
años. L a Benéfica, tuberculosis. S.E. 
16, enmpo común, i.ilera 8, fosa 7. 
—Victoria Montenegro, de Jaruco. 
de 58 años. Vigía 13, arterio esclero-
sis. S.E 18, campo común, hilera 8 
fosa 8. . • 
—Catalina Clark, de la Habana, d¿ 
23 años. Carlos I I I 267, nefritis cró-
nica. S.E. 16, campo común, hilera 
fosa 9. 
—Claudio González, de España, de 
49 año», L a Benéfica, asistolia. S.E. 16 
campo común, hilera 8, fosa 10. 
—Pedro Rodrguez, de Calabazar, de 
17 años. Cerro 65$. septicemia. S.E. 
16, campo común, tilera 8, fosa 11. 
—Josefa Serentill. de Matanzas, de 
29 años. Pasaje Enrique 3, bronco-
jpeumonfa. S.E. 16, icampo común, 
njlera 8. fosa 12. 
—Erancisca Suárez, de la Habana 
de 35 años. Puentes Grandes, tuber-
culosis. S.E. 16, campo común, hilera 
8, fosa 13. 
—Caridad Molina, de Guara, de 31 
años. Hospital Calixto García, hemo-
rragia cerebral. S.E. 16. campo Cf-
mún, hljtra 8, fosa 14. 
—Juan Sans, de España, de 48 año? 
Cristina 38. mal de Bright. S.E. 16. 
campo común, hilera 8, fosa 15. 
—María G. López, L a Salud, de 17 
años, Cristina 38, melancolía. S.E. H 
camno común, hilera 8, fosa 17. 
—Teresa Herrero, de España, de 32 
años. Calzada 49, ncgrltis aguda. S .E 
16, campo común, Miera 8, fosa 18. 
, —José A. Moñina, de la Habana. íis 
7 años. Cruz del Padre 58, nefrUU 
aguda. S.E. 16, campo común, hilera 
8, fosa 19. 
—Berta González, de la Habana, d<» 
16 años. Escobar 33, tuberculosis. S. 
E . 16. campo común, hilera 9, fosa 3. 
—Antonio Gómez, de Cuba, de t t 
años, Gervasio 154, tuberculosis. S.E. 
16, campo común, hilera 9, fosa 2. 
—Catalina RIvero. de Africa, de 97 
años, Zaldo 8, arterio esclerosis. S.C 
16, campo común, hilera 9, fosa 3. 
—María del Carmen Hernández, de 
"la Habana, 19 años. Segunda 2, hidro-
pesía. S.E. 16, campo común, hilera 
9, fosa 4. 
—Faustino López, de España, de 5'J 
años. L a Benéfica, asistolia. S.E. 18 
campo común, hilwra 9, fosa 5. 
—José Salvador González, de Cuba 
15 meses. Príncipe de Asturias 4. in-
fección intestinal. N.E. 5 de segundo 
orden, hilera 12, fosa 8. 
—Armando Suárez, de Cuba, de un 
mes, San Anastasio 2, debilidad con-
génlta. N.E. 5 de st-gundo orden, hl 
lera 12, fosa 9. 
—María L . Armas, de la Habana 
de dos meses, San José letra B., me-
ningitis. S.E. 9, campo común, hilera 
4, fosa 9, segundo. 
—Ana M. Martínez, de Canarias, d: 
C4 años, San Joaquín 57, arterio es-
clerosis. S.E. 14, ".ampo común, hilera 
21, fosa 8, primero. / 
—María RIvero. de la Habana- d^ 
37 años, Moreno 13, tuberculosis. S.E 
14, campo común, hilera 21, fosa 8. 
segundo. 
—América Castillo, del Calabazar, 
de 29 años. Hospital Calixto García. 
tuberculosis. S.E. 14, campo común, 
hilera 21. fosa 9, primero. 
—Mercedes Pérez, de Alacranes, d^ 
70 años. Hospital Caüxto García, ne-
fritis aguda. S.E. 14, campo comúa 
hilera 21, fosa 9, segundo. 
—Francisca Ortega, de Cuba, de l s 
años. Sitias 27, endocarditis. S.E. 14. 
campo común, hilera 21, fosa 10, pri 
mero. 
—Hermenegildo Abren, de Pinar de. 
Río. de 70 años. Estrella 123, asisto • 
' lia. S.E. 14. campo común, hilera 2'.. 
fosa 10, segundo. 
i —Emilio Domínguez, de Cuba, de 
56 años. Hospital Calixto García, ne 
iritis crónica. S . E 14. campo comúa 
; hilera 21, fosa 11, primero. 
i —Eleateria Estrada, de la Haba 
tna, de 47 años. Indio 27. tubérculos! i 
S.E. 14, campo común, hi>era 21, íü 
sa 11, segundo. 
! —Ramón Hernández, de Unión ds. 
¡ Reyes, de 27 años. Fernandlna 14, 
pneumonía. S B. 14. campo común, hi-
lara '.'1, fosa 12, primero. 
-Angela Santana, de la Habana. le 
40 añr.o. San Quintín 7, ateroma. S E 
14 campo común, hilera 21. fosa U 
segunda. 
Tuial de enterramientos: 35. 
LA BAJA DE LA LIBRA 
ESTERLINA 
I LONDRES, Febrero 4. 
A conseouencla de la continua ba-
I j * de los giros por cable desde New 
¡ York, que se cotizan ahora a tres pe-
' sos veinte y un centavos, el mercado 
1 de cambios extranjeros se desmorali-
' z é más todavía hoy. E l cambio sobre 
i Holanda bajó ha^ta 8 florines 67 cén 
| timos, y sobre París a 48 francos 60 
1 céntimos. Las cotizaciones de los gi-
ros sobre Bruselas y Roma también 
fluctuaron rápidamente. 
Decíase hoy en el mercado que per-
sonas que habían colocado pedido en 
América de mercancías estaban com-
prando dollars para cubrir sus obliga-
ciones. Por lo demás, los motivos an-
teriores de la baja continuaban In-
fluenciando hoy el movimiento. 
E l movimiento de la bolsa de New 
York causó una nueva alza en el oro 
hasta ciento veinte y cinco chelines 
por onza, precio al cual Africa y la 
América del Sur compraron el mayor 
volúmen de la existencia a mano. 
L a plata dió un salto hasta un nuc 
vo record de 88 y medio peniques por 
onza. 
JB1 gobierno, según anuncia el Eve-
ning Standard esta tarde, ha dado pa 
sos para reducir el papel moneda cir-
culante en veinte millones de libras 
esterlinas. 
íación del doctor Maza y se aprueba i 
el acta.' 
Se lee una comunicaciín del señor ' 
Sanguily, coronel del Ejercito y jefe 
de la Policía en comisión dando las i 
gracias (jor haber aprobado el Senado 
el proyecto de ley del retiro. 
Léese un telegrama de NuevKas flr- j 
mado por elementos prestigiosos p:- l 
diendo que se ¡olucione el conflicto ' 
creado £cr la carencia de agua nu^s 
se cobra a cincuenta centavos el ga- i 
rrafón, y el vecindario pobre se vo í 
privado dt-1 necesario llo.uído. 
Se lee el dictamen dé la Comisión 
de Relacioneí: Exteriores favcfahle 
al nombramiento <íe los señores Ar-
chilalo Olghie de Cónsul Honorario 
en Gulfort; Javier Pérez dp Acevedo 
enriado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario en Caracas; José Fer-
nández Ramírez, vicecónsul ?n Chile; 
León León y Laza, cónsul t m Málaga; 
Leopoldo Dolz, cónsul en Rotterdam; 
Raúl Mejír, cónsul en Montreal; Gnl-
llermo Patterson, vicecónsul en Crls-
tlanfa; Jesé Machado y Plrrd vlcec/n 
sul en Arcberes; Charles Hartmnnn. 
cónsul honorarrio en Zurich; Rafael 
de la Torre, secretarlo segunda, en 
Lisboa; Manuel Calvo Broch. serróla 
rio de segunda en París; Wlllibald F . 
i País., cónsul en Bombay; Felipe Ta-
boada. cónsul general cñ Nueva York; 
Francisco Boipchoa, cónsul m Bilbao: 
Francisco Canelles, cónsul, de primera 
en New York. i 
PROYECTO 
E l doctor Tórnente presentó el pro 
yecto de ley estableclend ) que en las 
i'adoneB donde la República no tenga 
arredltada representación diplomáti-
ca el Ejecutivo podrá crear \ nom-
bramiento de cónsul general o M de 
mayor categoría que octúo de Encal -
cado de Negocios se le abonen desde 
dos mil 8} tres mil peses ?nuales para 
pastos da representación que a los 
cónsules generales no comprendidos 
en la anterior concesión se le pueda 
abonar de mil a 2400 pesos 
Los precgptos no serán arlicables a 
:ns func'onarics nue se hallan en New 
York porque se rigen ya por ley espe-
cial y se hará la concesión d(» acuerdo 
con la Importancia de la localidad. 
Los cónsules de Eeerun<fa que desem-
oeñen servicio en Barcelona y New 
York ipodrán recibir hasta quinientos 
pesos al año para gastos de represen-
tación o resid^<cía. E l Subsecretario 
de Estado tendrá la categoría y el 
sueldo de Ministro Plenlporenclario y 
le fijan gastos de rereseutaclón en 
tros mil pesos anualen. 
ley ¿el señor Coronado roncediendo 
un crédito de doscientos mil pe^os pa 
ra un pabellón de Veteranos en el 
Hospital Calixto García y un asilo. 
Toman jarte en el- debate los docto-
res Gonzalo Pérez y Maza y el licen-
ciado Coronado y se acuerda dividir 
el asunto a dog proyectos, un que se 
aprueba en el acto concediendo 50 mil 
pesos para el pabellón y el otro que se 
presentará oportunamente . Se hará 
la obra por sul asta. 
A las seis de la tarde terminó la 
ses ión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
EN EL SENADO 
A las cinco se abrió la seslóni bajo 
la presidencia del doctor Kticardo 
Dolz. 
E l doctor Maza pide que se naga 
constar en el acta su felicitación al 
Senado por haber rechazado el retiro 
dei los1 congresistas. Se adhiere el doc 
tor Cosmei de la Torríente a la follcl-
EXENCION D E DERRCHOS 
Se aprobó el proyecto eximiendo de 
derechos de importación de las bom-
bas y aplanadoras para Calbariín, San 
ta Clara y Paramo.. 
URGENCIA 
E l doctor Dol? pide que se recomlen 
do a la Comisió» de Obras el «Informo 
rápido del proyecto de acueducto para 
Nuevitas. 
PABELLON PARA VETERANOS 
So discutió luego el proyecto de 
E n la sesión de la Cámara se apro-
bó al fin, el Tratado de Par. 
Se abrió la sesión a las tres. 
Fueron aprobadas las actas del 12 
y 13 de Febrero y se dió lectura a 
una moción del señor Gil. Se impri 
mirá y repartirá. 
Petición de datos del Ejecutivo so-
bre el Ferrocarril del Oeste. Quedó en 
Secretaría a disposición dol señor 
Luis E . Cuervo. 
Se dió lectura al dictamen de la Co 
misión de Relaciones Exteriores sobr> 
el tratado de paz, pidiendo el señor 
Cruz se discutiera, a lo que se opuso 
el señor Germán s. López por no es-
tar presente el señor Martínez Alon-
so que había anunciado emitir un vo-
to particular. 
Se pone a discusión el dlctámen. 
E l señor López habla en contra. E l 
doctor Collantes pronuncia un nota-
ble discurs» a favor. 
Se prorroga la sesión a petición del 
señor Guillén. 
E l señor López rectifica y contesta 
el señor Collantes. 
E l doctor Ortiz, para explicadonea 
pronuncia un brillante y largo dlscur 
so a favor del dlctámen. 
E l doctor Collantes hace observa-
ciones. 
E l señor G. López responde a las 
alusiones. 
Se vota al fin el tratado puestos 
todos de pié. 
61 señor Fausto Menocal sazona su 
voto. 
E l señor G. López hace constar su 
voto en contra. 
E l doctor Ortiz hace lo mismo con 
el tratado de paz de Austria. 
Y se levanta la sesión a las 7. 
DISTl^ÚIDOr^ENTinCOS E 
INGENIEROS ELECTRICISTAS 
QUE PRONTO NOS VISITARAN 
Vienen a oonferencUr con el qníraloo 
americano Wm. Me Corab, acerca 
de la escasez mundial de 
combastible motriz 
Cuba en varias ocasiones desde que 
figura entre las naciones soberanas 
del mundo, ha sido honrada por visi-
tantes distinguidos en distintas acti-
vidades de la vida civilizada; por 
hombres de gran celebridad política, 
industrial, financiera o literaria, y a 
todos los ha acogido dignamente. 
Ahora está a punto de llegar a la 
Habana, según nos informa el cable, 
un hombre que goza do fama mun-
dial en la esfera científica. Salló de 
New York el 3 de este mes y estará 
entre nosotros mañana viernes. 
Nos referimos al doctor C. C. Mai-
lloux. Presidente de la Comisión Elec-
trotécnica y jCabellero de la Legión 
de Honor de Francia, título éste que 
le fué conferido en reconocimiento de 
sus valiosos servicios y adelantos en 
la ciencia eléctrica y su adaptación 
a las industrias. Su caruo de Presiden 
te de la Comisión Electrotécnica no 
es sólo un tributo a la habilidad del 
Dr. Mailloux, sino un honor singular 
el Emisferio Occidental, puesto que 
sus predecesores en dicho alto cargo 
Internacional han sido Lord Kelvin, el 
doctor Elihu Thompson, el profesor 
E . Budde y Maurice Leblanc. 
E l doctor Mailloux goza del honor 
de ser, además, el Consejero Técnico 
de la Comisión para la Reconstruc-
ción de los Territorios Franceses De-
vastados, y por tanto, está vitalmen-
te interesado en aumentar el sumi-
nistro de combustible para motores, 
tan necesario para los automóviles y 
camiones en Francia y Bélgica. 
Viene a Cuba acompañado por dos 
ingenieros prominentes, para confe-
renciar con ei químico americano "Wm 
Me Comb, Ingeniero Jffe de la Cuba 
Motor Spirits CompRJiy, organizada 
para la producción de combustible de 
motor extraído del residuo de aceito 
de petróleo a virtud de los métodos 
usuales de destilación. 
Por una extraña coincidencia, la 
única planta que funciona ahora para 
esta clase de producción, está situa-
da en Marianao, cerca del antiguo pa-
radero de Samá. E l trabajo allí quedó 
temporalmente suspendido hará unas 
pocas semanas debido al descubri-
miento de un abridor de tanque de ble 
rro que, casual o Intenclonalmeme, 
se introdujo en una de las serpenti-
nas de la maquinaria. E l domingo, sin 
embargo, se hará un esfuerzo supre-
mo para que funcione, a fin de que 
Monsieur Maulloux y los ingenieros 
que le acompañan puedan presenciar 
el método eficaz del residuo del pe-
tróleo. 
E l doctor Mailloux. perfectamente 
familiarizado con la labor emprendi-
da por Me Comb de manufacturar un 
producto de petróleo tan necesitado, 
viene a Cuba con el propósito de ad-
quirir loa derechos en Europa del 
proceso y la patente, para así reme-
diar la escasez de combustible de mo 
tor en Francia y Bélgica. 
Como dijimos antes, lo acompaña-
rán varios ingenieros elóctricoe y tan* 
bién el abogado de patentes, Mr. Chas 
H . Wllson de New Yoric. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
E l Domingo ocho de los corrientef. a 
las ocho y media de la maüana, se ce-
lebrará en esta Iglesia una tiesta en 
â ciOn de gracias « la Sagrada FaniJ-
Ua. El Panegírico está a cargo del Rdo, 
P. Calxada S. J . 
4133 ' f , 
IGLESIA DE P.P. CARMELITAS 
DEL VEDADO 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
Día 8̂  a las noere, mita, ejercicio men-
sual y plática por el P. José Vicente. 
Día- 13, a las S, m»»* aolemne que le 
dt-dlca una derota por un favor re-
cibMo, a contlnuaciftn se hará el ejer-
cicio del ríeme». _ • 
4143 8 * 
EN LA CAPILLA DE LAS 
HIJAS DE MARIA INMACULADA 
(Serriclo Domestico.) Callada del Ce-
rro enquiña a Buenos Aires, el jueres o. 
comenzará la cexoclfin de los '•Quince 
Jueves al Santísimo," a las cinco p. m-
Todos los jueres del año está expues-
ta S. D. M. en dicha Capilla, desde law 
siete de la mafiana hasta las 3 y media 
de la tarde. 
41 8 f _ 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA—SIETE DOMIN-
GOS A SAN JOSE. 
Segundo domingo, febrero S—A las 7. 
Comunión general, y distribución de pia-
dosos recordatorio» a cada comulgante. 
A la» 8, misa con orquesta: predicará et 
R. P. CbaurroiaS», sobre el tema: Saa 
Jo»*, modelo del matrimonio cristiano. 
A la» 9, misa con orquesta, rero da 
los Siete Domingo», recitaciones, y ofre-» 
cimiento por un coro de niñas, veetida» 
de ángeles, que harán la Guardia de 
Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenarla; se Im-
pondrán las medalla»; estarán, constan-» 
temente sel» confe»ores en sus respec-
tivos confesonarios, y se dará la sagrada 
comunión cada cinco minutos. 
N. B.—Con especial privilegio ha si-
do honrada la Milicia Josefina. Su San-
tidad, el Augusto Pontífice de la Paz. 
ha concedido a todos los Milieiajio» In-
dulgencia Plenarla y la Bendición Papal 
para la hora de la muerte. 
Este Diploma se dará a todos los aao-< 
cia«os para que lo lleven y conserven 
en sus respectivas casa». 
4091 S t 
• ' • ^ í l i g i o s o s 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
• A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día seis, a las 
nueve da la maftana. después del ejer-
cicio propio de este Viernes, se celebra-
rá en esta Iglesia la misa solemne que 
semanalmento se -ofrece al milagroso 
Na/areno. Es un rendido homenaje de 
gratitud que una piadosa señora tribu-
ta al Divino Nazareno por un favor 
alcanzado. 
Kl PArroeo. 
4159 0 f 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El domingo, ocho del corriente. Se 
gundo de lo» Siete Domingos, se celebra 
rán los cultos siguiente»: A las siete 3 
media. Misa de Comunión General, coi 
lindos recuerdos del Santo a todos loi 
que comulguen. A las ocho y media Is 
Misa Solemne, predicará el Prior Fraj 
Florentino de Jesfis. 
La intención de este domingo es dt 
las señoras Camila Cháves. viuda d( 
Lomblflo y Asunción Flore» Apodaca 
•luda de Fernándei de Castro. 
•mc.i 8 f 
A SAN ROQUE 
EN LA IGLESIA DE LA CARIDAD 
Solemne Misa, el próximo Dominga 
día 8, a las 9, Impetrado su proteccló 
para el término de la epidemia. Pred 
cará el Rdo. P. Rector de los EscoU 
píos del Colegio de Gnanabacoa. 
Invitan a sus devotos. 
La Camarera El Párroco. 
4109 S i 
PARROQUIA DE SAN NICOLA 
£1 próximo domingo, a las ocho y me 
día de la mañana, se celebrará la fletit 
a Nuestro Padre San Lázaro, con ser 
món por el párroco R. Padre Juan J . Lo 
bato. La misa de comunión a las slct 
y media. 
LA DIRECTIVA. 
40M 7 f. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:; :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
HABAN.*; 
ALQUILAMOS 
Casa en las calles de San Francis-
co, Neptuno, Havana, San Joa-
qu ín , Norte. Milagros y Ensena-
da- The Beers Agency. O'Reil ly. 9 
y medio. D e p a r t a m e n t » 15. Agen-
cia Americana, seria y acredita-
da. Establecida en 1906, 
K K.INA, "X, SE M.QCII.AN I.OS AI^ tus. en ?200, <on sata, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios familia' y cria-
dos, en la azotea 3 cuartos, con serri-
clo». Informan: F-2134. 
SK ALQUILA HKRMOSO PISO AVIVF.-blado, con gran cuarto de baño y to-
das las cemo< Idudes. Lavabos de ̂ ucua 
corriente en las habitaciones Ksoobar, 
100, altos. 
37S0 6 f 
SE ALQUILA UNA CASA 
de dos plantas, moderna, acabada de pln-
'tar situeda cerca del Parque Central, 
acera de la brisa; tiene sobre catorce 
habitaciones ^nuy yentlladas, propia para 
casa de huéspedes o de hospedaje, \ onsra 
pronto Fl quiera hacer un gran negocio. 
' Para Informes en Lamparilla, M. A Fer-
, nundez. _ . 
4031 L i — 
I OS COMKDOnivS t>B LA CASA OB J huéspedes de Agular, 72, y la cocl-
na, se alquilan. Uno da a la calle, 
r-sm 2- _ 
T^BAX NEGOCIO, POB TEXEB8E QfB 
V T embarcar bu dueño, se ceden tres 
•ños de contrato en el niaJor punto de 
la Habana, de una hermosa casa, tiene 
•lete amplias habltaclonea, buen come-
dor v recibidor. Instalaciones de gaa 
y electricidad. Para Informes en el Ran-
eo Nacional, de 2 a 5. Señor Hernández, 
•«n la bóveda. 
3072 7 t 
SE ALQUILA O A HERMOSA NAVE ^ de 800 metros cuadrados, con caba-
Vlleriza y barbacoa. Informa: Fábrica, de 
líosalcos "La Cubana." San Felipe y En-
senada. Teléfono 1-1033. 
3907 7 f 
SE .VI.QI ILJIN.2 MAGNIFICAS Af CE-sotias, una c9 t í 2 aposentos y cuarto 
<Se baño, y la otra con 2 aposento», 
propias para oficinas, por estar cerca 
de la Estación Terminal. Informan en 
Paula, 79, bajos. 
MO I * 
SE CBDBM CMO0 EINDOS ALTOS PK la callo O'Keilly 00, mediante una 
regaifa de iCÜ. Informan a todas horas en 
loa altos. ^ 
368(1 5 f. 
OABK VEINTICrNCO PESOS POB LA noticia y además la regalía que es-
tipúlenlos, por un contrato o traspaso de 
contrato de Inquilinato que me convenga, 
propio para casa de diez a quince hués-
pedes. Dirigirse» a Edificio Abreu. O* 
Iteilly y Mercaderes. Oficina 311. 
3730 » f. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
En la calle de Neptuno, do Oallano al 
PaMiie, se traspasa contrato de un gran 
estaWeclrniento de esquina, superficie 
1."» de frente por 30 metros de fondo. 
Más Informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a a Alberto. 
3364 8 f 
SE ALQUILA LA CASA CAMPA-. narlo 152, bajos, con sala, comedor, 
recibidor, cinco cuartas, baño y cocina. 
Informes: Prado, 35. De 1 a 3 o 7 a 0. 
3031 6 f. 
Q E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AI^-
O tos San Lázaro a Malecón, nñmero 
310, con entrada independiente por Ma-
lecón. / 
r.v.'i 8 f 
BU-CA CASA? AHORBE TIEMPO f dinero. El Burean de Casas Vacias, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el ooefio. In-
formes: gratis, d e 9 a l 2 y d e 2 a d . 
Teléfono A-666a 
1327 1̂ f 
s;j alquila, calle n . pboximo ai HERNIAS y DEFORMIDADES 
VJ calzada, expléndlda casa acabada do . ^ r 11 • ^..^ 
uintar. Ú Jardín, portal, zaguán, gran Vendaje trances «m miieUc DI ato que 
salrf, rocrbldor, siete grandes ruartos, dos ^ol^tg ga»aatÍO U contención de U 
y servicios para criados, dos baños para , , , , r \ ' ' -1 1 
familia, cocina de gas y carbón, cálenla- ncmia mas antigua. Desviación de la 
dor. gran patio, con árboles frutalos. Pre- } vertebral' el ¿orsé de alumi-
no: ?2.V) Informan: Salud, 20. oficina 1 c ? l u ^ a ve^coral• w 5° , ae , 
de alquileres: a-<Bt2, , rno, palentino, optime ios '.julmo-
7 ,- i cíes, somo los anticuados de ajero y 
A'H»\n<). II Nt MEBO Sí, ESQUINA A 1 • , 1 • ! 
V 12 8e alquila esta espléndida casa, veso y puede usarlo una señorita sia 
compuesta do sala comedor, «lete gmn- i qUe se note, V I E N T R E ABULTADO i 
des habitaciones, tres batios para faml- < , # •»» i 
lia, galería al costado de Ta casa, ga- O Caldo CS ¡O mas ndlCUlO y onglli i 
raje, sótano con fres cuartos para cria- BravM males* cun nuestra taia Otto-
dos, con dos baños, una espaciosa c o c í - . » . , " 8 males, con nuestra wiw 
na con calentador de gas y carbón, co-1 pcdica SC eilfLUiail las grasas sensible-
dna de gas. Jardín y portal. Todo con D;r /_ < i„ , ,^ , . . _.u 
nca y de gas. informan aiCDte, Kíooc llotante: aparato gra-
duador alemán, que ínameviiiza el 
v'ñÓD, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intís-
*:nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ren la ant'gua faja ren^l. 
Pxs y piernas torcidos y toda d a í e 
i?e imperfecciones. Consultas: de '2 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
t'IKB ÑAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMUJO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
G Ü A N i W A C O A , R E G L A 
Y CASA B L A N C 4 
(OUANABACOA: EN LO MAS CENTBI-T co, con el eléctrico por el frente, se 
alquila un espacioso local, para un ban-
co o almacén. J . Allonca A. Castillo, 34. 
3005 S t 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
en la misma: e 8 a 11 y de 1 a 5. Pa-
san los tranvías por la puerta. 
8084 7 f 
SE ALQUILA E L LINDO CHALET, acal hado de fabricar, en el Reparto Al-
mendares. entre la. y A, con portal, sa-
la, recibidor, comedor, pantry, 7 cuar-
tos principales y 2 bajos, bailo y tlm-
blén de criados, y gran patio, garaje, 
cocina en ?150, la llavo en Consulado. 
U. Teléfono A-033« y en Amargura, 23. 
M. Borge». 
•TCO « f 
VEDAnO. LINEA, 40, ESQUINA A 14, se alquila un departamento de dos 
hermosas habltaclone» amuebladas; con 
toda asistencia. Juntas o separadas. Pre-
cios razonables. 
8411 « f. 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A Y I I T Y A N n Ce alquilan juntas o skvaba-
VIOUHA I LUIAPIU das d08 nave, grandes, para Indus 
S 
MEDIANTE UNA REGALIA, SK A l -quilan dos casas para comercio. In-
dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
do Habana, de alto y bajo, con 13 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Gallano y Prado, con 
12 raras de frente por 45 de fondo. In-
forman: ObUpo. 25, tabaquería. 
1276 [ 11 í 
SE ARRIENDA 
N A V E S D E 50O M E T R O S 
Se alquila, propia para industrias, alma-
cén, etc, la número 23 de la calle Ben-
Jumeda, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Informes: Banco Gómez Mena Mu-
ralla. 57 
33S5 . 8 f 
f n ^afé. con todo so mobiliario o se 
.•ende en 1.250 pesos, todo nuero, en 
ana grsn esquina. Informes: Amistad, 
136. García y Co. | 
7 f i 
i trias o almacén, o g rajes, en la callo 
E ALQUILAN DOS CASITAS CON DOS do Clarel, 104 7 1W. «ntre Pajarito y 
~ departamentos a corta familia, con Arbol Seco, la sllaTes e Informes en las 
serrlclos sanitarios y cocina Independien, mismas, y en la bodega de la esquina, 
te; precio, treinta y dos y treinta y cln- Clavel y Pajarito, y en Oficios 18. Te-
co pesos, dos meses en fondo. Informa. • léfono A-6567. 
so duefia en Santa FeÜcla, número uno, 3521 7 r-
entre Justicia y Luco (en Jesús del1 -~ • "JI K K n n \ - n a M t S «ir 
Monte.) María Larla. TeL 1-2837. ;T>ABBIO AZUL, ABROYO APOLO, f»E 
13>iO Ti f JL> alquilar dos hermosos chalets, aca-
i • — ~ ' bados de construir, con todo el confort, 
AcabadM de fabricar, alquilo los a L con calle y a media cuadra de la calza-
j i / \ . da Calabazar. 8e alquila tamblén en el 
TtN v- HABITACION, BUENA, SE AL-
U quila a hombre solo. $15, casa par-
tlcular. San Nicolás, 111-A, altos, entre 
Salud y Reina. 
4061 8 5 
riAENIENTE BEY, «1, ALTOS, SE AL-
A quila una habitacidn, a hombres so-
los. , 
40G5 8 f 
EN LAMPAB1LLA, ALTOS, ENTBE Pernas y Villegas, se alquila un de-partamento de dos piezas, para dos o 
tres caballeros, que , sean compañeros. 
Be pueden alqnllar separados si se de-
sea. 
4077 8 t 
AGUIAR. UB, BE ALQUILA UN DE-partamento, de tres habitaciones, propio para nn cpmlslonlsta. Precio 
4112 12 
ITNA HABITACION, OON BALCON AL J Parque. $35; dos interiores, a $20. 
con dos meses en fonds. Agular, 72. 
4117 8 f 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas en edificio moderno. Informarse: 
O'Reilly, 52 (Edificio Ruiz.) 
4048 7 f-
OBBAPIA, B8, ALTOS DEL REEBIOE-rador Contra!, alquilase espléndida 
habitación, con balcón a la calle, lavabo 
agua corriente, luz. llmpiesa, etc.. a ofi-
cinas comisionistas, bufetes, hombres so-
los, moralidad. Informes: portero. 
3767 7 f 
C 
ACA DE FAMILIA HABITACIONES 
con toda asistencia. Reina, 7L altos. 
3725 9 f. 
HOTEL ROMA 
Este harmosc y antiguo edificio ha sido 
eompletsmente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás servi-
rlos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
fai.üllas estables, el hospedaje más se-
rlo módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92ea Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1S3& Prado. lOL 
SE TRASPASA, CERCA DEL PABQUE Central, una casa, recién pintada, con 
18 habitaciones, seis afios de contrato, 
deja de Inquilinato un margen de 170 
pesos. Informan en Escobar, 156, altos, 
primer piso. 
SW8 11 f 
SE ALQUILA EN TRESCIENTOS PE-sos el local del antiguo café de Lam-
parilla, 35. esquina a Compostela. con 
nna superficie de doscientos metros. In-
forman en la bodega de enfrente. 
3853 6 f 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente! 
•frece a sus depositantes fianza» para 
slquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pralo y Trocader*»; 
«• 8 a 11 a. m. y de 1 » 6 p. m- Teléfo-
fco A-5417 
Ce alquila, en l a calle de > \n 
O Ignacio, cerca de los muelles, un 
amplio almacén de construcción mo-
derna, con cerca de 500 metros de su-
perflle. Directamente con el dueño. Pro-
pietario : Apartado 31L 
C 1242 8d-3 
Necesita usted casa para sn> 
. i l dase? Solicítela en la Manzana de 
Góme». 507. Lo servirán con prontitud y 
seriedad Tenemos en la calle 4. Veda-
do, una hermosa casa en Octava, Víbora; 
©tra en Concepción; otra en la calle Juan 
Bruno,Zayas. Víbora y un hermoso chalet 
•n el Vedado. 
.3802 é « £. I 
/ 
MONTE, 14», ALTOS, ESQUINA A IN-dio. se alquila un departamento a 
comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz eléc-
trica y balcón a la calle. Es casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
rantías; en la misma informan. 
3310 6 f 
A I ATKl MON IO SIN M^OS, DES KA ( V-
1*X sa chica o dos o tres habitaciones 
con bafio y cocina en azotea, no más 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Félix Freytag. Mercaderes 22, Casa 
de Solana y Ca. 
3202 6 f. 
tos de la casa Octava y Milagros; su 
dueño en la esquina; se compone de 
sala, recibidor y comedor; 4 cuar-
tos; un cuarto de criado; un buen 
baño. 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
O tos de Avenida de Acosta y Tercera, 
prepios para familias de gusto, gran te-
rraza al frente, sala, reclblder, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, baño, coci-
na, habitación y sevlclo para criada, nue-
vos, sin estrenar. Informes en los ba-
jos. 
3143 10 f 
mismo barrio el local del cine - E l Po-
lo," para lo ml«nio. garaje o cualquier 
otra industria Para informes en la 
caniceria de al lado o su propietario: 
Mercado de Tacón, 20, sastrería, 
3788 m « 
ALQUILA LA HEBMOSA CASA 
_X Arroyo Naranjo, 26, capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
íboles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Pn'de verse a todas horas del dia. 
<5 g82 30d-23 S 
En Tenerife, 41-A, altos, entre Antón 
Recio y Figuras, se alquila una salita 
' en casa de familia, con participación 
a la cocina y cuarto de baño. 
7 < | 
ME < OMPROMETO A HACEB LA lim-pieza, dar lechada, pintura y otras curiosidades. necesarias de cualquier ca-
sa a cambio de una habitación para 
matrimonio. Informan: Luí, 40. pregun-
tar por MigueL 
3ÍH8 • t 
H O T E L GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas babitacóonea con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español 
1894 13 f 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
Sarado para familias. HabitaHenes a la risa, agua corriente, bafios callentes y 
fríos. Prado. 3. TeL A-S3901 
1538 12 t 
F l ORIENTE 
Casa para famlllan. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zolneta, 3^ 
esquina a c> lente Bey. TeL A-162& 
En lo más alto del Reparto de Men-
VEDADO 
K N E L VEDADO. PBOXIMA A T E B -mlnarse, se alquila una casa de plan-
ta alta, compuesta de sala, recibidor, 
seis habitaciones, dos cuartos de baño 
para la familia, comedor amplio, cuarto 
de criados con su servicio comPl*to' co* 
eina de gas y agua fría y callente en 
toda la casa Informan: Tel. A-L.'OG. 
3882 [ 6 f. 
'T'RASPASQ x i i \ CASA, SITUADA EN 
A calle 11, entre L y M, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, comedor,' cua-
tro habitaciones y nna para criados, ser-
vicios dobles y demás comodidades; 
renta 65 pesos, por otra >sOa Habana, 
del Parque Central para arriba. Mer-
caderes, 23. Teléfono A-6616. 
4023 7 f 
O E ALQUILA: LA CASA MILAGBOS 
^ 100. entre S y tiT, compuesta de 6 
habitaciones y buen baüo. La llave al 
- , lado. Su duefio en Obrapía, 34. Sefior 
doza, pegado a la Loma del Mazo, Anruio. f 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se al- - J ^ I '. 
quila una hermosa casa, acabada S ^ n ^ e ^ ^ 
construir Hermoso panorama, gran ra de la Calzada, que rente 25 ó 30 pe-
altura sobre el nivel del mar, espión-1 ^ ™ 
didos dormitorios, baños modernísimos, 
y más costosos, agua caliente y fría,; 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para va-
rias máquinas. Informa: J . García Ri-




EN LA CALZADA DEL CERRO, 
514, se alquila una sala propia para ofi-
cinas o gabinete dental, ana cocina con 
comedor y preciosas habitaciones, con 
los Parques de Mendoia, V i W . Pre-i muebles^ rin m n ^ j o d o en propor-
gns-M 
Solicito habitación, centro Habana, 
buen baño, casa particular, pago $20 
ó $25, con luz o en cambio de mis 
clases de instrucción, piano y solfeo, 
a 1 ó 2 niños; soy señora de media-
na edad, de intachable conducta y 
esmerada educación. Informes en Ga-
liano, 103, altos. Señora Amalia. 
3906 7 f « 
SE ALQUILAN HEBMOSAS H ABIT A-ciones. con sus muebles; departa-
mentos para familia y ana hermosa sa-
la. Oallano, 52, altos. 
3954 17 f 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, T.KTRA A, esquina a Zalueta. un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta avia calle, pisos de mosaico, es ca-
sa de toda moralidad. 
2457 g • 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes ds la Ke-
! pública, acahsda de fabricar, todas las 
rabltaciones ron servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena cosi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad. IOS, sr i 
quina a San RafacL Teléfono >-9158L Se 
nlgen referencias. 
M i 2« f 
ció: $160 
C783 la 21 e. 
O E ALQUILA UNA SALA, MI V HER-
O mosa. con balconea a la calle y mam-
paras y nna al interior, es casa par-
! ticrUar; no hay niños. Tamarindo, 16 y 
l medio, altos, izquierda. 
I 3938 7 f 
» f. En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una habitación 
. por 15 pesos; otra por 13. Llavín, 
dema. propio para cualquier clase de es-' . . 1 " ' * _ - • « •* * m i m • r * • » tabiécimiento enja calxada de Jesús del g*raje, tabaquería u otra cualquier faz, jardín, bnsa, únicamente hombre 
solo, indispensable antecedentes. 
T OCAL PARA ESTABLECIMIENTO «£ 
AJtraspasa un local de construccló mo-
Cerro: se alquile o se vende un local 
de altos y bajos, propio para almacén. 
SI ALQUILA, EN LOS ALTOS DE Tmm la, 18, un eúmodo y fresco departa 
mentó, con vista a la calle. Sa dan 1 
piden referencUs. En la misma Infor 
marán. 
3847 „ f 
SK ALQUILA EN MONTE, NUMEBO a letra A, esquina a Zulueta. un hea 
mnso • denartamento de dos habttaclona* 
con balcdn a la calle, pisos de mosal 
co, es casa de toda moralidad. 
8812 0 f 
f T A B A BUFFALO, ZULUETA, 8í, ENTBl 
\ J Pasaje y Parque Central, para fam* 
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas 
buenos baños; precios económicos, h 
mas céntrico. 
3322 25 f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I > 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes; 
Angel G. de! Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 2^ aid-le. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección '"-sde 
hace 33 años. Comidas sin hora, l ias, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por vardlos Consula-1 
H0TEI PALACIO COLON 
Manuel Rodrlyoes Flllay, propietario. Te 
W'tono A-47.S Departamentos y habita 
cionea bien amuebladas, frescas y mu 
llmplaa. To-i.i* con balcón a la calle, la 
eléctrica y timbre. Bafios de a^na ealieot 
y fría. Plan americano; plan europ«« 
Prado. 51. Habana. Cuba Es la nejo 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
HOTEL CALIFORNIA^ 
Cuarteles. 4, esquina a Ayniar. Tel. A-50S 
Kste gran hrt«l se encuentra situado a 
lo m*8 céntsíco de la dudad. Muy cótn» 
do para familias, cuenta con muy has 
nos departamentos a la caíle y habita 
c<ones desde 10.60, $0.75, $i 50 y $2.00. Ba 
2os luz eléctrica y teléfono. Precios SJ 
peclsles pan ios huéspedes establea 
dos 
3216 5 f 
SE ALQUILA: VEDADO, CALLE E , nú-mero. 242, entre 25 y 27. hermosa ca-
sa de Jardín, portal, sala, reclblt'.or. cua-
tro hermosas habitaciones, mafimif'eo 
cuarto de baño, cocina, una habitación 
de criado con su servicio y traspstio. 
Inofrman en la misma 
3822 7 f i 
Monte 163 y i « , cerca del nuenre de mdajtna, con una superficie de 825 
Aaua Dulce. Informan: José Ben y Bos, . " ^ ^ ^ : V, 
obrapla. 14. •etros, junto o separado. Duna, en-
• •' 7 f• . ' tre Buenos Aires y Carbajal. 
SE ALQUILA, EN SM, UNA ASCPLIA I 330! 12 f 
nave de madera y teja, de hierro, con _ . — •• f 
piso de cemento, serrlclos sanitarios y 5e arrienda can una cabauena de tie-
corrlente eléctrica para luz y motor, con 1 ^ 1 _ 1 t • 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de ira, con sa casa de madera, en el kl-
aito. con mji metros de patio, propio ióinetro 4 Calzada de Vento, frente 
para industria. Calle Luyanó y Crucero ..' . e ' - . 





GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Telefono A-2998 , 
al Naranjitt 
informan: H. Varaa ™ « - u Pa laH,^ « „ • «u dueña. 
\5d-25 i C ©96 ind 51 « 
AGUIAR, 'éZ, HABITACIONES ALTA?, con o sin muebles, desde t 2 É a* 
mes. Comida desde 50 centaros cubier-
to. 
^13 _6_f 
CASA PARA FAMILIAS. SE ALQUI-la con todo el servicio una lujosa 
sala convertida en aposento, propia pa-
ra matrimonio o familia de susto. Se 
exigen referencias, güila, 90. Tel. A-9171. 
38D4 « f. 
SPANISH AMEKICAN BOARDIÑO HOU-se: First Class boarrMng House. Fine 
Service. Monthly ratés. $60 np room and 
' board. 
3854-56 12 f. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES. Juntas o separadas, con bafio priva-
do y todo servicio. Escobar, 156, altos. 
•TTsO C f 
EN OBRAPIA, Z4. ALTOS, SE ALQUI-Ta una habitación, amplia y venti-
lada, propia para oficina 
38r6 6 f 
HOTEL MANHATTAN 
ConstracclOa a prueba de incendio. Te-
das las barltsclones tienen bao priva 
do y agua caliente a todas horas. El» 
rddor día y noche. So propietario: An 
ttmlo Vlllañucra.. acaba de adquirir e 
<ran Café / Restaurant que ocupa li 
planta baja, y ba puesto al frente d< 
la cocina a rno de los mejores maestroi 
cocineros do !•« Habana, donde encentra' 
r i n las perdonas de gusto lo mejoi 
tentro de" oréelo mis económico. 
San Lázaro y BeUsco»1*- frente a 
parque de Maceu 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILA? espaciosas habitaciones, con vista i 
la calle. Se desean personas de mora 
Ildad. 
2938 25 t 
GRAN CASA DE HUESPEDES, MAGNl ficas habitaciones y departamento 
con comida desde 60 mensuales liaban? 
110, esquina a Lamparilla 
3854 i* t 
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IGLESIA DE BELEN I ñores pasajeros, tanto españoles como 
El dfa cinco jneves primero, de 4.30' extranjeros, que esta Compañía no 
a 5 30 n m se tendrá en esta igíesla 1 , , . , • r -
el hermoso ejercicio de la Hora Santa;: despachara ningún pasaje para Lsp̂ na 
habrá exposición ñel Santísimo, consi- ' deraciones eucarlsticas propuestas por el' P. Morán; cada cuarto de hora tendrá su intermedio de orquesta con müslca elevada; al fin se da la bendicirtn con el Santísimo y cantan todos los asis-tentes el himno eucarfstico. . . -A continuación de este acto hajartn los Padres al confesonario para que pue-dan confesar los que quieran anticipar-lo para el día siguiente que es primer •viernes de mes. El dfa seis, primer viernes, nay co-munión Reneral a las siete y misa so-lemne con orquesta a las ocho, con ser-mOn: las socias y los socios del Apos-tolau'X) y del Sagrado Corazón deben acu-dir a esos cultos. „ w . » j Quedará expuesto el Santísimo todo eí dfa y procurarán los del Apostolado que no quede solo Jesucristo en sil custodia, sobre todo en las horas más difíciles. i , ^ . A las cuatro y media será el trisagio y la bendición con el Santísimo; todos ios asistentes cantarán el himno euca-rfstico. 




IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 
El próximo miércoles, día 1. se cele-brará a las ocho la misa cantada en honor de Jesús Nazareno. 
:<67" n t 
<in antes presentar sus pasaportes fT-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 






sobre el día 4 de Febrera 
Admiten carga, pasajero -orre»-
pendencia. 
Para más informes, »u consígnala-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a M 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
Saa Ignacie, 72, altos. TeL A-7900 
L D Í E / 
no: 
La Kult rretend& 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
• Prime 
|70 a $87 > 67 a 42 «2 a 68 62 • 68 . 12 




PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTARA El día 1 del próximo Febrero, dará principio en esta Iglesia los siete Do-mingos en honor de San José de la Montaña. A las 8 a. m. misa y comunión ge-neral, gozos cantados e imposición de escapulario y medalla, 3312 S t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Tra*atláatica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Prcvistes de -a Telegrafía sin hil>») 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
conr.iguatarlo 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. alto». Tel. 7900. 
AVISO 
5e pone en cofiocimíento de los s:-
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-/900 







el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADU> 
San Ignacio. 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor 
P . d e S a t r ú s l e p 





sobre el día 5 de Febrero. 
Admitiendo para Ies citados puer-
New York T regreso. Veracro». Tampico. Nassau. 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcvacmt y Tampico. 
W. H SMTIH Agente General pa 
ia Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado }10 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Comña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos "FRANGE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRM-
NE. ROCHAMBhAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






3o. Que todo conocimiento sella- ^ ' A V I S O S 
ao pagará el flete que corresponde a m m ^ a m ^ ¿ * u M i m u * •i"" '^'''pg* 
la mercancía en él manifestada. Ka ASPIRANTES A CHAUFFEUK5 
C no embarcada. L ~ al me9 y más gana an buen cbau-
4;. QuV'sóío se recibirá carga h ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ & & 
ta las tres de la tarde. • cuya hora ec-: Mami6 "re3 Bernos ^ a* * ^ S S 5 ? 
CÍO cerradas las puertas de los alma-; franqueo^ Mr. Albert C. Keiiy. 
cenes de los esoigones de Paula; > ' ^V0 M4s inflienza: mentho no-
5o. Que yoda mercancía que ^ - E v ^ y ^ J ^ ^ f 
al muelle sm el conocimiento sellado/3^ 2_£ 
bCrá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I N í í l ' K Ü M E N T O S 
D E M T T S Í C A 
.̂ uscnbaie al Ü-ARIO DE (Wa-
KlNAv anun-iése en el DIARIO L»-
1> MARINA 
f 
M A O F I N A K I A 
9 
V A P O K E S 
C O S T E A O S 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno francés. 
El vapor francés 
C A R O L I N E 
Saldrá para el Havre sobre el 5 de 
Febrero, admitiendo carga para cual-
quier puerto francés de la Mancha o 
del Atlántico. 
El hermoso trasatlántico francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá sobre el 15 de Febrero 
para 
NEW YORK 
.Admitiendo pasajeros para New 
York. 
"DIANOS DE CUERDAS CRUZADAS, SE •« | " a't"* ni'IN \ CORT4DO-
venden, para componer y compues- CE VENDE V & M juaw î- .» m. 
en el c e VENDE UNA CALDERA A;-'/ I O cal de cuarenta caballos, con aiez 6 iples por cuatro de diámetro, e m cien-- '„ «^.^ta v cinco faces de dos pul- „ nn2 
0 ra de papel, de muy p.JCo Us 
m.ede ver en rl y . ^ u & n do ia c^ 




Calderas, motores, winchei, bomb,, 
donkey». pa?a diferentes muionej. 
manas r ara carretas, ferrocanijJ ¿ 
maceDfs y ¿e todas clases. Tene^ 
existencias constantes en nuestro J 
tnacén. 
Batterrechea Hermanos. 1^^ 
tadores de Fenetería y Maqamaa,' 
1 amparilla, número 9. Habana. 
2C0S3 2a t 
^TENDEMOS VN MOTOR A GAslw^ V Otto Deutz, de loO H. P, m t U ^ po. completo, con dos gasógenos y 09l£ 
m á s dos miiq"inas de vapor h o r i Z o í ^ íis con condensación do 40 n. P ^ • tos, en San Salvador, número 19, ! Cerro. Teléfono I-193L 
una. Todo en perfecto estado. Se p ^ 
ver funcionando en la Papelera r „ ^ 
na Keal, tíS, Puentes Grandes. Tel*?' 
I to noventa y cinco faces 
REPARACIONES GARANTIZADAS ^ ^ . « 1 " ^ « r J 
D- D- t e-s diez caballos; todas verticales; cma ma 
ríanos, ríanos automabeos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
Teléfo! 
l-d.25 
Caldera y máquina de vapor. ^ 
^ S n f f i / ^ r V f e ^ detamr/n; vende una caldera, de 150 H. p. 
y una máquina de vapor, de 100 horizontal; una chimenea de cuaren cinco pies de alto, por tres pies de día-¡ metro. Tanq.ue para casa. Consulado de once a una 
3017 
. si; j | p ^ calentador, donkey, 
ü ^ - leas, etc., y todo el equipo com. 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tle- . ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho inmediata de caoba. Precio: ?I75. Vale $500. Mu-1 41 r_ ralla, 74, altos, por Villegas. Tel. M-2003. i Alemán 
30d. 4f. 3095-04 
Motor de petróleo, compro uno, Se-| |eto je caldera. Informan-
1 mi-Diesel, de 60 H. P para entrega, ^ «E1 ^ p • 
 i e iata. Dirigirse al general J . *>• * r j _ T a ] ¿ ( n „ n I 7001 
. Cortina y Milagros, Víbora, tes Grandes, leletono 1-7081. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez que la aglomeración de carreto* 
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cida 
puerto y destinatario, enviándoos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
rsta Empresa para que en ellos se tes 
ponga el sillo de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del coro-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
PARA LAS DAMAS 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
5621 15 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
GANE $150 MENSUALES i P ^ r ^ ^ ACADEMIA "PERSHING" 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa- clases en inglés e instrucción en ge- corte sistema "Acmé." Directora fiol, pero acuda a la única Academia que I neral. inmejorables reCercncias. Infor- | m. de Díaz. Belascoaín, 637-C, alto por su seriedad y competencia le ga- man: rantlza su aprendizaje, liaste saber que F-2193. Misa X. Calle A, 146. Teléfono 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos di- | 3701 17 f 
rígidos por 16 profesores y 10 auxilia-¡ — — — 
res. De las ocho de la mañana hasta I AURA I ÍIF RFI lARFI las diez de la noche, clases continuas' L , , DCLinixu de teneduría, gramática, aritmética pora | Clases en Inglés, Francés, Teneduría de dependientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanogr fía. má quinas de calcular. Usted puedo elegir la hura. Espléndido local, fresco y ven-tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Munrique de Lara " Consu-la<ío, 1W. Teléfono M-2760. Aceptamos In-ternos y medio internos para niños del campo. Autorizamos a los padres de fa-milia quo concurran a las clases. Nues-tros métodos son americanos. Garan-tizamos la enseñanza. Consulado, 130. 4104 29 t 
PKOKKSORA, COMPETENTE, DE IN-glés, se ofrece para dar clases, ya sean a particulares o a cualquier es-tablecimiento de enseñanza. Para in-formes dirigirse a: Aguila, 28. Teléfono M-218tí. 3.r>eo 8 f 
CLASES I>E INGLES POR UNA PRO-fesora ai 
2924 imericana. Teléfono 1-1239. 10 f 
INGLES PRACTICO 
Libros, Mecanografía y j- ano. 
SPAN1SS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. i mlten pupilas. Precios convencionales. 
Ana altos. Ga-rantizo la enseñanza de corte en dos me-ses, con derecho al titulo; procedimien-to el más práctico y rápido conocido. El •'Acmé" es la invención más sorprenden-te del siglo XX comparado en rapidez con los sistemas antiguos, ocupa un puesto al lado de los Inventos más mo-dernos. Bordados a máquina y sombre-ros. Clases d% corte por correo: en la 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glrat y Uevla. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio en la Central Maril y la Creden-cial que me autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-tidos en la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos, alternas. 3 pesos al mes. Se vende el método 1918. Se dan ciases nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43. altos. 
701 5 f. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERT8, reconocido uhlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicadop. Es el tínico racional, a la par sencillo y agradable: con él 
Se vende los títlles. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-tulo y Diploma de Honor. La enseñanza de sombreros es comPletr ; formas de alambre, de paja, de éspartrl sin horma, copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
Maestra competente da clases en casa y a domicilio, a principlantes y discí-pulos avanzados. Método sencillo, espe-cialidad en enseñar la conversación y  I T 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-i podrá cualquier persona dominar en po-i X ría de libros y cálculo mercantil slm-se a Mis-s Surner, desde las cinco en | co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-| pllflcarlo en 4-6 meses, por profesor adelante. San ll.nfael, 7H, antiguo, bajos, sarla hoy día •n esta Kepúbllca. 3a. edi-1 experimentado. La Comercial, Reina, 3. entre Campanario y Lealtad. I clón. pasta. |L ¡altos. 
"'^ 6 f I 3329 22 t 1 1751 15 f 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de CUcuIop y Teneduría de Li-bios, por procedimientos modernísimos, hav ciat>«a p̂edales para dependientes ¿el comercio por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelar-do L. y Casno. Mercaderes. 40. alto*. 
OBRARIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
teatro, baile, etc. Manicura. Servicios • jomicilio. Avisos: Refugio, número 6, bajos. Teléfono M-23e9. 3950 4 m» 
4Í ACADEMIA VESPÜCIO" 
FnseBanza di inglés, taquigrafía y 41 Nujo mecánico a S3 cada una y de me* ennografía. a $2. Cuota» menscalea. Con-cordia, 91. bajea 750 0 t 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dia-cíplos. Habana. 183, bajos. 699 12 ef. 
X SOL, 37, ALTOS, SK ENSE51A A bordar, tanto a mano como a má-quina y se hace toda clase de encargos Especialidad en bordar vestidos. 3342 13 f 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega- Di clase» • do,nl il̂ > Angeles, 82, Habana. Loe --ciirgoo en la guitarrería de Sclva-dor Iglesias Compostela. 4& 
MATEMATICAS 
Clases especiales de Matemáticas con-testando al nuevo programa oficial de Segunda Enseñanza. De 3 a 0 p. m. Sol 60 (altos.) F. Ezcurra. 2050-57 10 f. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "au monde elégant et chic" de esta capital, los últimos secretos de la ciencia fran-cesa para el refinamiento de los en-cantos femeninos. Especialidad en pelucas, deml-trans-formaclones y postizos de todas clases. Trabajos modernos con rayas naturales de última creación francesa. Veritahle Ondulatlon "MARCEL." Pei-nados artísticos y de época para c«»a-mitntos. "solrées et Bala Poudré." Ma-sajes faciales. Depilaciones. Decoloración y tinte de los cabellos con productos vegetales franceses, ga-rantizados inofensivos y de positivo re-sultado. Arreglo de ojos y cejas. Manlcure. Corte- y rizado del pelo a los niños. Servirlo exclusivo de señoras y niños. Nuestra instalación de nuevos apara- i tos franceses y personal práctico de los mejores ualones de París, garantiaan la rapidez, comodidad y perfección, sin igual, de nuestros trabajos de Schím-poing y cataplasmas. Justificamos las obras cr»3 hecho» y no con palabras. Basta servirse una vez en nuestros salones para evidenciarse de la delica-deza y veracidad de loa trabajos enu-merados y oirps. 
Xota: Al objeto de que nuestra selec-i^quí, por Italas >" pobres de pd¡oj ta clientela pueda seguir la moda ' „ a . f ¿ n diferencian ñor peinados de París, la muñeca de nuestra | QUC CSten. SC vJierencian, por tu IQ. vidriera será peinada mensualmente con j ¿ ¡̂table perfección a las otras n» irrcglo al último figurín. I * i j 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y ^ " í ^ c n " u ^ S 
paro Sólo arreglan señora». 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur año, dura 2 y 3. pue«lí 
MANICURE-PEINADORA j Ovarse la cabeza todos los días. 
Tomasa MarUnez, manlcure y peinadora,, Estucar V í̂ ntar la Cara y brazos, %\, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación r . «r.̂ tir+n» Ae* KpIIpt» nú«+«M¿ 
Marcel, elegantes peinados para novia, | ÔL los productos de DCUeza misten» 
" con la misma perfección que el mej'oi 
gabinete de belleza en París; el ga-
binete de belleza de esta casa es e! 
mejor de Cuba. En su tocador use loi 
productos mütr'o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NINOSí 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por î . 
tuqueros exnertos; es el mejor talót 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparato? modernos y sillones gi 
'aterios y reclinatorios. 
MAS4JE- 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
.nujer.. pues, hace desaparecer las arni-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene titule 
facultativo v es ia que mejor da lo; 
masaje» y se garantizan-
PEÍUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
meiores imitadas al natural; se re-
forman tamh'én las usadas, poniéndo-
la m̂ d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encaaro Vegetal. El color que 
¿a a los 'ahios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Secarías y en su depósito. Pc-
l'jauería Je Señoras, de Juan Martí-
lez. Neptuno. 81. Tel. A-5039 
Í3 Soutacbe redondo, cadeneta, arabes-cos, enlace», monogramas. Festón. 15 va-ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-tones, 20 docena. Academia "Acmé," Neptunft 65. Agulla-Gallano. 
1462 12 t 
"LOCIOU ROSA" 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez. dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juŷ ntud. De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: 
"lente 12, v Monte. 16. 
•NACARINA" a ^da; no compre en mnpi 
(A?na de belleza.) Quita y evita las'na Darte sin antes ver los modelo» 3 
precios de esta casa. Mando pedidoi 
de todo a! «-ampo. Manden sello pars 
a contesta icn. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
trrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su deposUo. 
Belascoaín. 36, altos. Habana. Tele-
fono M.1112-
18fll 10 t 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Veatldoa, trajes corte sastre, ropa inte-
ALGKIIRA, GEOMETRIA, TRIGONO- rlor, sayas, blusas, kimonas, pieles, ca-metrla, Física, Química. Historia Na- I pas de agua, cincuenta por ciento de re-tural. Clases a domicilio, de ciencias l baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio ea mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicqre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es 
PARA SUS CANAS 
UiC la Mixtura de "Misterio." 13 
colores y ;oJos garantizados. Hay e> 
.uches de un peso y dos; también te-
'nmos o la aplicamos en los espl4ii« 
•Jidos gabinetes de esta casa. Tara» 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con ia 
mano; nincajia mancha. 
ia primera en Cuba PELUOfJFRlA DE J MARTINEZ. 
s^ffva'rel. V ? ^ ^ ! ^ ^ Entre NePtun°" ^ | V* implantó la moda del arreglo de i NEPTUNO ' 81- Telf A 5039 ' 
12 f. êjas; pm aigo .as cejas arrestadas1 .-^ 28 f 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
CASA PARA INDUSTRIA 
Casa ubicada áe Monserrate, Egldo al mar y aue sea propia para montar una pran Industria. No menos de 200 m- c. Se desea comprar o arrendar siempre que su contrato no sea menor de diez años. Dirijan las proposiciones por es-crito a Belmonte y Co. Apartado 2153. 
SE VENDE I-A CASA DE NEPTUNO, i 2, letra B, los altos del café Ale-1 mán. Bonita y bien montada, con to-1 das las personas que la habitan, de-1 centes y de orden. Todo en muy bue-ñas condiciones, pase y la verá a cual-quier hora; la dueña en la misma. 4103 8 f 
JESUS DEL MONTE 
A pasos del tranvía, vendo rr>s casas, con cuatro cuartos, dos saletas, baños completos, una en $10.000 y la otra en $8.r»00. Tenso varios chalets, de $18.000 a .«40.000. E. MazOn. Obispo, 37. A-027Ó. 4096 8 f 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, de todos precios, para compradores formales, que tengo; no busco gangas. Figuras, 78 Cer-ca de Monte. Tel. A-Ü02L De 11 a 9. Ma-nuel Llenin. 3680 11 f. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A'9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, en el Reparto La Sierra, lindando con el de Pote, situado en la calle prime-ra, letra A, entre 6 y 4, compuesto de B dormitorios, sala, saleta, hall, cuarto de criados, baños dobles, terraza, por-tal, Jardín, garaje y otras comodida-des, renta $400; se da muy barato por tener ane embarcarse. Informan: Rei-na, 107. Banco. Pregunten por L̂ pez. 4107 8 f_ 
ESQUINAS BIEN SITUADAS 
Venrio una, en Reina, la mejor en, $150.000, superficie 518 metros. Kn Nep-tuno, 9 por 1S, en $40.000, al lado de la esquina; en Galiano, 315 metros, $80.000; en Igualeŝ  condiciones en Rei-na, con 700 metros, en $130.000, la m-i tad al contado y el resto por ocho años sin interís. Obispo, 37. Teléfono A-0275. E. Mazóp. 
4000 S f 
PARA UNA QUINTA DE SALUD*, 
SANATORIO 0 INDUSTRIA 
Vendo un lujoso Palacio de dos pisos, en la Calzada del Cerro, ocupa cerca de 1.500 metros, todo de cantería, agua redimida y títulos de 200 años. Doy fa-cilidades para el pago. Precio $áo.00!\ Véame en Obispo, 37. Teléfono A-0275. Muta. 4004 8 f 
TBNOO VARIAS I'KOPIEDADES, para vender, en el término de Marlanao, : para personas que quieran invertir su dinero y doblarlo antes de seis meses; si usted no sabe el secreto vea a Julio ' Rodríguez, en Samá, número 1, Maria-1 nao. 
4070 10 f 
EN LEALTAD, MODERNA V SOLIDA, 2 plantas, preciosa, $20.000. Otra, | í-erca del Campo Marte, 12X20, antigua, I $16000. Neptuno y Oquendo, altos, fru-! terfa. Teléfono A-1824. 4078 8 f 
2301 19 f. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y soWes en la Habana 
y Vedada Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
aiero 82. Tel. A-2474. 
EN EL VEDADO 
MAGNIFICA ESQUINA DE FRAILE, moderna en Linea, $68.000. Informa: i i!. Mauriz. Manzana de Gómez, 222 Te-léfono M-2393; d 3 a 4 o en el I-723L 
PROXIMO A LA CALLE 23, MODER-na, casa de altos, mucho terreno, $.o,tí.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, 6 en el' 1-7231. 
ESQUINA DE ALTOS, CALLE LINEA, 1.500 metros, SSO.OOO. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. M-2393; de 3 a 4, 6 en el I-723L 
QE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredor, nna esquina, con altos, en la calle Salud, a dos madras de Galla-no. edificio moderno. Informan: Reina, i lüf. Banco. Preguntar por López. 4108 8 f 
OE VENDE LA CASA PORVENIR. «, O de altos y bajos; su precio $15.000. Informa: su .dueño, en la mlsira, no corredor. 4063 10 t 
C 9*57 faod 1 a 
VENTA HE FINCAS URBANAS 
CE V K N D •, BM El, BARRIO DEL M-tC5 yanó, con frente a la Calzada, 2460 metros de terreno, con una nave fabri-cada de 530 metros, con agua y elec-tricidad, propio para industria o depó-sito. Informan en Monte, 49. 2613 6 t 
rASA DE ESQUINA, MODERNA, 1 100 metros, en lo más céntrico del Ve-dado, casa amplia. Informa: G. Mauriz, $52.000. Manzana de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. ó en el I-723L 
VEDADO, CASA MODERNA, CON TO-das comodidades, próxima a la ca-lle 23, $32.000. Informa: G. Mauriz. Man-zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, 6 en el I-723L 
TIENDO, EN JESUS DEL MONTE, CA-• He Santa Ana, dos casas con por-i .; y 3 cuartos,'» $5.000. Pulgarón. 
. 4117 ' 8 f 
VENDO, VEDADO 
Lujosa casa en la Calaa*ni, de dos plan-ta«, once habitaciones, tres m¿9 para criados, dos garajes. Precio $7a000; en la calle 27 otra de $30.000; en 17. una esquina, en $80.000; en la calle D. otra de $28.000 y muchas máa. Véam'v E. Ma-zón. Obispo, 37. A-0076 4098 8 f 
X REDADO: BUENA CASA, MODERNA, v en la calle 23, un solar, paraje para dos máquinas, $40.000. Informa: G Mau-riz. Manzana do Gómez, 222. Teléfono M-2303; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
VEDADO: CASA MODERNA, UN SO-lar completo, a la brisa, próxima a Linea, $23.000. Informa: G. Mauriz. Man-zana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
3800 5 f 
CHALET 
Por ausentarse su dueño y por tiempo 
que se convendrá, se alquila en nna 
superficie de terreno de 1014 varas, 
un moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el punto de más 
tránsito del Reparto Ahnendares, ca-
lles 14 y 3a., con doble línea del 
tranvía por el frente y a tres cuadras, 
también con el de Marianao. Amplias 
comodidades: portal, sala, comedor, 
gabinete, hall, cinco cuartos; tres ser-
vicios sanitarios, con doble instalación 
de agua caliente en el principal. Te-
rrazas, una de ellas habilitada para co-
medor de verano. Servicio eléctrico pa-
ra distribución de agua en los altos 
y agua corriente en los dormitorios 
principales. El chalet está rodeado de 
jardines con profusión de rosales; al 
fondo un hermoso parque con artís-
tica fuente de agua. Diversidad de ár-
boles frutales y un espléndido garaje 
con capacidad para tres máquinas. 250 
pesos mensuales bajo contrato y fia-
dor que satisfaga a su propietario. 
Puede verse de 1 a 5 p. m. 
3.901 e f. 
K N $16.000 SE VENDE, EN LA AVE-nida de Concepción, Víbora, a dos madras de la Calzada de Jesús del Mon-te, una casa, acabada de fabricar, toda de citarón y cielos rasos, con las como-' didados siguientes: Jardín, portal, sala,! recibidor, cuatro hermosas habitaciones | | cuarto de baño en el centro de la casa i con todas sus piezas de porcelana dé primera clase, saleta al fondo, cocina de! Ras. cuarto y servicios de criados, pa- i , redes propias abundante agua, alcanta- | • miado, magnífico patio y traspatio, ace-I á ? la brisa y los cuartos también ¡ Puede verse de 1 a 6 p. m- E Badlllo: I ! Concepción, núnvVo 183, Víbora, entre : Porvenir y Octava. 
3730 s f 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA. NUM. 19. 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
Malecón, de Belascoaín a Galiano, moder-na, de dos plantas, pisos de mosaicos; los bajos tienen: portal, sala, un cuarto, baño, cocina y servicios. Los altos tienen aala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-vicio, lienta $165. Precio: $24.000. 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moder-na, de doí plantas, con sala, saleta, tres cuartos, baño, cuarto &B criado, servlcloa y traspatio. Benta actualmente $ltí0, pu-dlendo entar $200. Precio, $25.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, servicio, cocina, patio y traspatio. Losa por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-cio: $22.000. Benta $155 los altos y los bajos §65. 
Industria, en Colón y Befuglo, mide 8,75 por 28, de una planta, sala, saleta, za-guán, comedor, cuatro cuartos y tres cuartos altos. Precio: $25.000. Crespo, mide K.áO de frente por 6*50 frente de fondo y 19 üe fondo Tiene sala, sa-leta, dos cuartos, servicio y cocina, pa-tio. Precio: $16.500. 
VENTA DE SOLARES 
Manzana completa. En el Vedado. Entre las calles 15 y 17, mide 10.000 metros. Puede dejar 100.000 pesos o más en hi-poteca. Precio: $20 el metro. 
Reparto Buen Retiro. Se vende un 
terreno cuadrado, esquina de fraile, 
frente a la línea y a un parque. Mi-
de dos mil trescientas varas. Conti-
guo a magníficas residencias. Precio | 
razonable. Facilidades para el pago. 
Informa: Carlos CadavaL Teléfono 
F.5211. 
4015 8 f 
VENTO VARIAS CASAS DE CEMEN-to armado con sala, comedor y tres erarlos, a $4.íjOO, y varias más en dis-tintos puntos y una nave de 1.107 me-i tros. Juho OI Oquendo. 114 i 3*2 " 13 f 
REPABTO DE ALMEND.VRES, CAI^ zada de Columbla, entre 10 y 12 se vende una casa de manipostería y mo-saico, todos los materiales nuevos tie-ne 12 habitaciones, propia para alquilar, tiene inodoro, baño, agua en abundancia la superficie es de 700 varas, todo eí cuco de la casa. Informan en la misma 
caf̂  ^abli? 86 vende la esquina, £U mide L44a varas, en la Calzada de Co-lumbia, calle 12. 
3968 jĵ  f 
También tenemos infinidad de casas y solares en la Habana, Víbora y Ve-dado. 
KINDELAÑCOMPANY 
CUBA, NUM. 19. 6 f. 
OE VENDEN 2 CASAS. UNA EN CAK-O denas, número 6; y otra en Gloria, lOly esquina a Florida. Informan en . Cotnpostela, 137, Baños de Belén. Sin I corredores. 3000 7 f 
KN LA CALLE DE PESALVER, PRO-ximo a Campanario, vendo una casa ' de sala, comedor, cuatro cuartos, sale-ta al fondo, un cuarto alto granee con servicios, buena sanidad y pisos finos azotea, para echarles altos. Ultimo oré-elo $10.000. Monte, 2-D; de 1 a Fran-. cisco Fernández. t 3981 9 f 
OE VENDEN, EN SAN rRANCISCO, O pegado a los carritos y cerca de la Calzada de Jesús del Monte, un lote de casas, de buena y moderna construcción, con portal, sala, saleta, tres habitacio-nes y demás servicios, con bus patiecl-tos. a $6.750 y una de esquina, con es-tablecimiento, en $9.000. Bazón en Amar-gura y Habana, café, vidriera: de 8 a 10. 
4011 ja f 
SE VENDE MODERNISIMO CHALET, con gran garaje, mil quinientos me-tros terreno, parte mejor de Marianao. Reparto Nogueira, pasándole carro Zan-ja por la, puerta, una cuadra estaHcin Havana Central,- 30 minutos de la Ha-bana. \ Illa "Carmen," entre Pluma y Almendares, $15.í*X Poco al contado vivóla el duefio. 
'•590 jj f 
CALZADA DE LA VIBORA, 
DESPUES DEL PARADERO 
Precioso chalet moderno, 
de 2 plantas, recién construí-
do a todo costo, con portal, 
vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, despenda, cuar-
to de criado, garaje en la 
planta baja y terraza, 4 cuar-
tos, recibidor y espléndido 
cuarto de baño en los altos, 
en $32.500. 
Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
X7EDADO: SE VENDE UNA FINCA qi»« v mide más de 3.500 metros cuadra- 1 dos, con frente a 3 calles. Línea, call« de número y Calzada. Tiene casas. Jar- | din con preciosa arboleda, gran patio. ,** Conviene para hotel, restaurant, garden. j £i53ft!í'. sraraJe' como también para es-pléndida mansión particular. Informa so dunno: Apartado 468. 
EN LA VIBORA | 
En el mejor punto de la Avenida de Sĉ  jJ rrano. Reparto Mendoza, vendo una ca- -M sa de esquina, recién construida, con sa- íK a, comedor, tres granües habitaciones, hall, baño, con cuatgo piezas, pantry, -1 cuarto de criados y servicios, garaje y j buen Jardín. Tiene techos monolíticos y íl buenos pisos de mosaicos Llame al Te-léfono A-1500; de 3 a 6 de la tarde. 
En la calle de Dolores, entre Delicias % y Buenaventura, a una cuadra de la Cal- H zada, vendo dos casas modernas, que I tiene cada una las siguientes piezas: | sala, saleta, tres cuartas de 4X4, buen ¡j baño cocina y gran p̂ tio. Llame al Teléfono A-1560: de 3 a 6 de Ti tarde. I 
En la calle de Concepción, entro De- i , ,? ? Buenaventura, a una cuadra de % la Calzada, vendo una gran casa m0- I aema, compuesta de sala, saleta, tres I cuartos de 4 y medio por 4.20 metro», i gran baño con cuatro piezas, cocina, i cuarto de criados y servicios, patio 7 \ traspatio cementados, portal. Jardín y 1 con entrada independiente para el ser- B vicio de criados. Llame al Teléfono 1 A-IjCO; íe 3 a 0 de la tarde. 
Vendo una hermosa casa-quinta de ea- \ quina, situada en el Barrio Azul, en la • misma Calzada a la salida de la Vlbo- I ra. Consta de sala, comedor, hall, sel» • grandes habitaciones, gran baño coji cua- m tro piezas, cuarto de criados, cocina. 1 portal y demás servicios, con reja al- | rededor. Tiene Instalación eléctrica, te-9 léfono, agua de Vento, buena arboleda. • y un gran Jardín alrededor, con un ̂  pequeño kiosco oculto por una linda en- • redadera. Es una magnifica Villa, con» 12.">0 metros de terreno, propia paTtt I una familia de gusto. Llame al Te- \ léfono A-1360; de 3 a 6 de la tarde 
Deseo comprar un solar, qu* no sea muy grande, en la Habana, de Bel- . coaln a Prado y de San Lázaro a San Rafael, y otro de Belascoaín a Infan-ta y de San Lñzaro a San Rafael V comprarla otro pequeño en el Vedado. Informes en O'UelUv 42 nH ôr 
^ adaeS6e .tarde ¿ ^ T e l f c A - S : % i 0 tratar con especuladores 
.14 f 
S i g u e a l f r e n t e 
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\ # ¡ A n £ * H f * 1 § W e m t f * Vendo una casa nueva, de c i tarón y 
v i e n t ? u p i i r ^ i i i c C0llcret0> con ^ comedor> 
4 cuartos, b a ñ o completo, coarto y 
servicio de criados, es tá calle 8a. , V í -
bora. Trato con su d u e ñ o . S . Infan-
te. Octava, 44. T e l é f o n o 1-2639. 
3S25 6 t 
SE V E N D E r > L O C A L E N LA E s -quina del Centro GaUejo. San Uafael 
v Consulado. Para m á s informes: Prado, 
391% 8 f. 
V E N D O E N N E P T Ü N O 
Entre Pra- o y Galiano, dos buenas casas EN LA C A L L E DE L A M E R C E D , PKO 
ximo a la Termina!, rendo dos ca- crntlm 2« aniar comnieto 
t «na en Prado, Virtudes y Animas y un sas, de altos, construcción mo- erna. ele- -aU * «••omPieto 
chalet en el Vedado. J Martínez, de 9 lo raso, tienen sala, tres cuartos. Id de CAIIO A 2tí\38 metros. 
a U y de 2 a 4. Cuba, 66. baño, completo, salita. comedor al fon- L&1 * metroa 
S(C6 6 f 
M U N D I A L T R A D I N G C O . . E N J E S U S D E L M O N T E S F F C A B A L L E R I A S 
CUAM11»&1UN- M t K C i i A N T s Vendo: de la manzana número tres. Vendemos um fincp en ta pane Sur de 
Manzana de Gómez., SM. Te ié ion . A-91C0 Ppnar+0 Correa fr»!»». ra l i* Qan !«_ la I'ro^'uca de n Habana Mide 6 ««-
Horas de Oficina: de 11 a L: y de 4 a 6 RepaiTO vurrea , r.en.e calle S a n l n - ¡.aUgrias B-unos títulos y sin Kraramen 
L>epariamei:lo: Compra I Vtnia de na dílleClO, entre Calles de Zapotes f San n - arriendo- Buena ierra par_ • a j i 
< as. Nota: Los títulos de nuestras fin- »« oc ^ i „ 0 , , .Buena .-urr-Lí-ra A unos 40 ki lómetros 
BemardlUO, OO m3tros por 92 fondo; le la Huhan» MuchHs i.alma» y abuu-
a AI*T n»«A< meirn Vonrlr,. A a U —«_ -anre sgu • Se la en ennsa a base le 
a diez pesos metro, vendo, de la man- (>do a, , >mi.do $i?5oo se desea tra-
zana contigua numero cuatro, frenle ••ar con verdaderos i-omrradore!» pa-« no 
•i o o „ ^ . i- , uerder tien po Cnbün and Am-Tlran 
calle San bemardmo y a la bnsa, 92 i ana !>c •ct-.s T e i ^ n o a-soct 
metros por 29 fondo, a diez pesos 
metro. Vendo: un solar en San I n -
cas son perteciua 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
iií> 
C 11643 Ind 16 1 
SE COMPRA CNA CASA, PLANTA BA-Ja en el tramo comprendí» o de Zan-
<a a Virtudes, que tenga sala, comedor 
y tres o cuati o habitaciones. Informan 
en N'eptuno. 11, colecturía billetes. Pre-
guntar por Juan García. 
3527 * *. 
E N L A C A L L E 1 5 
Re rende un maprnífico chalet en esqui-
na, de brisa, acabado de fabricar, con 
todo lujo y conftrt Consta de sala, co-
lusor , pantry, servicios, garaje en la 
planta baja. En la alta 6 habitaciones 
y dos baños completos. Ademas una 
parcela de terreno de 018 metros. Pa-
ra Inform*»: G- del Monte. Habana. «¿í 
V E D A D O 
A me( cuadra de la Calzada y «na 
do y traspatio, rentan fSOO." ú l t imo pre- Avenida de lo. Presidentes, 1474 metros j}*1**!!0» 'rcTlt« a ^ b m a , entre ca-
cto $3o. 00 y reconocer un pequeño cen- con 500 metros de fabricación moderna, lies Lncarn iCIon y rr int ipe Alfonso, 
so Mente. 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer- ^ „1 ^ , ; n , J ^ J 
nandez. Calle G, esquina de 1133 metros. 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 raras. 
L A C A L L E REFORMA, UNA CUA-
dra del tranvía del Quljano, punto 
alto, vendo casa esquina, con sala, ga-
binete, 3 cuartos con sus servicios, mo-
derna, cielo raso. Precio $5 500. en Mon- Vendemos una casa de una planta a me-
te, 2-D; de 1 a 3. Fráncisoc Fernández dia cuadra de línea 
amplia en solar c( 
EN LA C A L L E SANTA CATALINA, dejar la cantidad que se quiera en fai-fa Ida de la Loma del Mazo, una P » * * » 
E S T A B í . ¿ C I M I E N T O S V A R : 0 S 
S E V E N D E U N A B O D E G A tiene alcantai illado y pluma de agua, 
de 10 por 51 metros; a diez pesos 
metro. D u e ñ o : calle Correa, n ú m e - S e v e n d e u n a b o d e g a , p u n t o c e n -
ro 20 . 
3613 s t « t r i co , e n t r a d a s $ 4 5 d i a r i o s , a l q u i -
r m p n a " ¿ ñ V o U V ~ T ¿ m X t o K a r s Í e , p ^ d r T ) ^ ' NEGOCIO: E N E L R E P A R T O 
dfiar la cantidad nue se auiera en fai- A J Barrio azui y con frente la cai/aoa, ]er S o J . m u c h a s e n t r a d a s de Gan-
en Arruyo Apolo, traspaso el contrato 
(.e dos solares Juntos, cercados, con m á s 
£ VENDE, EN VEDAD CN CHA-
let, cerca de Línea y calle Baños, 
planta baja, tiene amplio portal, vestí-
bulo, sala, comedor, cocina, dos habi-
taciones para servicio, con baño, patio 
interior y entrada Indepen-.lente Plan-
C A N D E L A R I A 
lla-45 caballerías de tierra para potrero, 
ñas cercada de alambre, con agrada 
m^nte y casa de campo Facilidades en 
Si paga 
del Malecón se vende un solar de 13.0CX ta alta, tres dormitorios y baPo mo-
D0, a $42 metro. Espléndido lugar para *erno. Todo en excelentes condiciones. A L Q U í Z A R 
el metro, a plazos y sin Interés. Eduar-
do Aguirre. San Nicolás. 179, llábana. 
3 6 » 8 í 
SO L A R E S EN AMPLIACION ALMEN*-dares. en Avenida Seg.mda entre ¡as 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
i a m e n t ó , 15 . 
C 1365 Sd-6 
G R A N F E G O O O 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendeipoa cinco bodegas, una en 2.300 
pesos en .o m'íjor de, «.'ol n otra en 
Veptuno. en $1.5.000 .ende >150 .hunos; 
la mitad de cantina y otra en $3.0 . 
Al contado y a plazos. Informes en 
Amistad.-13B. Gaicía y Ca TeL A-37TS. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta ganíM. un café en 2.000 
pesns que vale Í5.O00. solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Infirmes en Amis-
tad ISd García y C a 
G A R C I A r t O M P A M A 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
Hnbana uno en 150 mil pesos y los otros 
en .10 y 40 y 50 y 70 mil pesos: el que 
menos deja mensual es $2.500 libres, n-
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad. 136. T«»L A-377a 
V É Ñ D 0 
una casa en 7.500 pesos, que es café r 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrato, en lo mejor de la Haba-
na; ocho años de contiato. Informan en 
Amistad. 136. García y Ca. 
G A R C I A r C G M P A N I A 
Centro de negocio» legales. Compramos 
y vendemos toda cla^e de establecimien-
tos, nuestros negocios se garantl/.an. 
Compradores, visitan duestra oficina en 
Amistad. 136 García y Ca. Tel. A 3773. 
De & a 11 y de 1 a t. 
VIDRIEKaS 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y l f 
ruetas de !os ccullff*a8 se di**pachan 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por ro " 
'> ares, e s ' í n -ontentos y depo»dtsn en m» 
5 *n mis dptli-os una gran cmflanxa po r -
':ue ."os cristales que les proporcionan jo*» 
ls mejor .ilidad v con8i- «n sus ojo*. 
La a r e n a n tiene r e ser correctamen 
en 500 peso» <jne hace te elegida oara que se adopte bien a Vendo cinco, una . 
de venta ?<» pesos diarios. 40 pesos de 
' alquiler, con casa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
edificar un gran chalet, 
del Monte. Habana, 82. 
Informa: 
J E S U S D E L M O N T E 
Frente al Parque de "Santos Sudrez. o r». i . 
«e vende un bonito lote de terreno, de ^ J 1 ^ 2•D, de 1 a 
1.359 varas, en esquina de fraile y pro-1 
pió para edificar varias casas. Tranvía I 
a una cuadra. Informes: G del Monte.) 
Habana, 82. j 
i do esquina, medidas 23X33, a $7 metro. 
& Francisco Fer-
nández. 
3501 6 f 
Se vende la acci6n de un acasa de In-
10 y 3|4 caballerías de tierra celerada,1 tro. de 11.96 por 68.96 varas cada uno. quillnato moderna, de tres plantas, con Amistad, 136. García y Ca. 
buena para cultivos, cercada, dos '-aba-: en junto 1.410.(U varas, a $4.60 por muchas habitaciones; contrato de cuatro 
Herías ¿e caña, buen platanal, palmar.' $2.651.70 al contado y resto a plazos a • cinco años; • eja sobre $180 mensual, 
pozo Inagotable cen su donkey, tanque, u Compañía a $50 mensuales. Dirigirse situada cerca de Belascoafn. Para infor-
etc, un bonito chalet de doble forro, i p0r correspondencia a: J Domínguez mes en Lamparilla, 94. Fernández. i un café y fonda en buen punto, en lo 
40:52 7 f. | meJor de la Habana : que hace de venta 
Directamente con el dueño. Propietario: 
Apartado 31L 
C 1212 3d-S 
EN I.A C A L L E REFORMA Y MUÑI- _ i clpio, punto alto, vendo un terreno sistemi- americano: frente a la carrete- Apartado número 1338. 
S E A R R I E N D A 
E N L A C A L L E C U A T R O 
PrCximo a -
£2.00X30 metro 
ge vende an «tolar de 
propio para fabricar 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
r a Cerca de la estación Mu barata 
S A N T I A G O O T E A S V E G A S 
. 1 y 112 caballería de tierra colorada 
I de f^ndo. bien cercada, muchos frutales, 
dos pozos, casa ed campo- Inmejorable 
para quinta de recreo. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
ñua gran -residencia. - n t l m o r-ecio $30 ' PBA T S O L A R E S , A P R E -
m^tro. Para m á s informes G. del 
Monte. Habana, 82. 
H J josa construcción, garaje, terraza, etc. 1* 30d-31 . 
EN LA LOMA MILAGROS, A L P I E D E la Loma del Timón, se vende una 
Una casa moderna, cerca del parque, 
, . . _ muy bonita, con portal, garaje, patio. 
, razonables, dinero en'hipotecas traspatio, techo de cemento, etc. Al 
al tipo m á s bajo, con la mayor reserva, contado. 
y ventajosas condiciones. ! A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
U S Q C I N A EN REINA. . P L A N T A S . In- ^ ^ ^ 
3488 11 f 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E N siete solares en el G
RAN PUESTO D E F R U T A S , L O ven 
do; local grande, servicio comple 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
' 136 García y Ca. 
rica, i.e esquina. 
baratos. 
3445 
Reparto Amé- to y lo doy en casi nada; no puedo 
miden 1050 Se dan atenderlo. Razdn: Lamparilla, casi « s -
R. Báez. Campanario, 30. 
19 f 
quina a Monserrate. 
4022 
C O M P R A D O R E S 
la 
cara, pero ^a calidad" se deja al alcanca 
y gusto del l íente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q n m a a A M I S T A D 
T E L K F O N O A - 2 2 5 0 
T t 
SE V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, DE 13 y medias varas de frente por 40 
de fondo, o sean M0 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle de Enna 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se vende un garaje, 
local da a dos calles. 
muy grande, el 
tiene ocho puer-número 114. entre Acierto y Vlllanueva. tas, contrato cuatro años, 1.000 metros de 
propio para fabricar una casa o alma- superficie, en el mejor punto de la Ha-
i.om>x ue. x.muu »c .c..u0 u.. , „ A C A L L E 17. LUJOSA CONS-
lujosa casa, de dos plantas. E s lo más y ^ . . ^ 2 p,antas cerca dei cruCe. 
nlto y sano. Tiene: jardines, patio, tras- «̂0 000 
natío, portal, sala, saleta, cuatro cuar-1 
cén de depósito, en cinco mil pesos 11- baña, paga de alquiler $Í50. tiene 36 má-
bres para el vendedor. Informa: Arturo quinas en storago y una existencia de 
Rosa, calle de Neptuno, número 338. al- 12 mil pesos, i eja una utilidad de 600 
tos. esquina a Basarme. a 600 pesos mensuales, negocio serlo cía y C a Tel. A-3773. 
I 3310 6 f_ y de gran utilidad. Informa: M. B a - i 
S.. v F v n E X n n « u n í A t t v * n n v r i . tiste. Neptuno, 227 y 229. Mueblería. Kguos "e^O ^ L f V : * ™ * . ™ * ™ T f 
i de fincas v casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en «l 
centro treinta y dos casas de todos pre- ~ - — - r n o t m r» 
cios, al conta/o y plazos. ' Informes en vende una gran cai'a los Cuatro Oa 
1 Amistad, 13a Garclajr Ca. Tel. A.3778. | minos.^con l.ol7 - ^ - • . - r ^ ^ I q u ^ n V , 
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L i ; « r m i » , ^ e ^Vrorp^ecYos0 ^ 
en 19.000 pesos, con 60 habitaciones, café mes: Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 6 
y restaurant: deja al mes más de 1.500 a 8. 
pesos: tiene buen contrato: esto sí es 3056 
una ganga. Informes: Amistad. 136i, Gar-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A -bacos, buen punto, urge la venta, se 
11 t 
A T E N C I O N 
Vendemos una casa de Inquilinato, cator-
SE V E N D E UN T A L L E S D E LAVADO a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, sombrerería esquina a Reina por 
Galiano. 
3343-44 28 f 
tos, comedor, espléndido cuarto de »>'»fio. I C H A L E T VIBORA, DESPUES D E L PA 
come or. pantry, cocina despensa, c u a i - j ^ , ratiero 500 metros. Jardín, portal, 
hall, 5 cuartos, comedor y tras-tos de criados, galería de cristales, dos 18a]a 
servicios sanitario.'; para criados. P!iruJe: i patio 'é î ^l' i 500 
equivale a 4 hermosas habltacu,ne.s. E . j ' - . . 
calera de mármol , cielo raso, maernifir > i x-wriNTICA EN MARIANAO. J A R D I N , 
decorado, ocho meses de construida. Pre- . ^ portal, gala, hall, 4 cuartos, come-
cio 30 m ü pesos Se puede dejar parte dor aZotea y traspatio, con entrada para 
en hipoteca. Mus informes: Teléfono, antom^Tll. en $7.000. 
1-1149. I 
3680 10 f i - p A 8 E O Y 19, 3 S O L A R E S , UNO D E E S - j 
JZ. „ „ , l X quina y otro de centro, a $50 me-1 
/ ^ A N G A V E R D A D ! 8E V E N D E UN pr6- tr%) 
t ro manzanas juntas o en solares Inme 
Habana, a la cual se llega en ^olo <,lnco 
nlnutos. Pida precios y pl.inos en la 
oficina 220 de la Manzana de G^mez. Te-
lefono A-912rt 
C O M P R A M O S 
cioso chalet, estilo árabe, en lo más 
alto i el Corro, a una cuadra y media de 
los tranvías: compuesto de portal, reci-
bidor, Jol, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitaciones con su correspondiente lava 
SE VEM»li:>i, lfi-> E L aiKJOK PUNTO M * ' •: _ ^ ' i , * . • . „ ' pesos. t-un- cu *i".vw , v - v™,. 
de Carlos I I I . a la brisa, varias par- altot. Telefono A-9165 . Alberto, tienen juienos contratos y "j1* J 1 ^ 6 ^ ! 1 » 
celas de 20 metros de frente por 68 de D p ^ a l l v ^ * ! » ^ 
fondo. Informa su dueño: Ram6n Pe-, 1 ^ . a x i y ae x a o . 
üalver. Sun Miguel, 123. altos; de 7 S B 1» t 
9 y de 1 a 8. 
3223 5 f T'na finca pequefia cerca de la Habana 
A QUILA, 2 PLANTAS, E S C A L E R A D E y a carretera 
mármol , cielos rasos, en $12.ec"- . —-— 
I Una casa Bran<,e ."e«_nna. *: ÍH.?'' ponés, por tener que embarcarse 
B O D E G U E R O S 
»i p A R Q U E ALMENDARES, VENDO UNA Rsto sf que es ganga: vendo una bode-
JT esquina de 1.014 varas, en el Repar- pa, en 5.000 pesos, que vende diarlo, a 
J to Almendares, esquina al Parque J a - prueba 180 pesos, muy cantinera In-
buen mostrador. I Q E VENI>E L A D U L C E R I A D E L CA-
. García y Ca. I IO fé 6 a Avenida, por tener que embar-
G A N G A S 
en la Pro-
TE . I A D I L L O . LUJOSA CONSTRUCCION, derna o antigua, de San l . i t a r o a Rel-2 plantas y resistencia para 3 más . na y de Belascoaín a Prado, 
ta; cocina de gas; cuarto de criado, dos; en ygo.OOO. .—5—. * „ 
espléndidos servidos sanitarios comple-1 Cn terreno en el Vedado, en calle ae 
tos; toda de cielo raso. Tiene calenta-1 \ T i R T U D E S , 8 PLANTAS, RENTANDO letra, entre 17 y 25 
dor. un esplendido jar ün modernista. V $320. en $48.000 Bernal, 2 plantas. H?* / i n £ 2 P * ^ ^ £ ¡ 2 i L J S ? aín,a.da -f"* 
cuarto do despensa, toda la casa azu-' en $18.000 tU, de 50 a 100 " V imI 
lejeada. con entrada Independiente; ade-
m á s tiene un cuarto alto. Superficie "Vf" ANZANA8 EN L A VIBORA. DB I0v 
462 metros. Aproveche y venga ense- i f i mll metros y menos cantidad desde | 
gulda, es para familia de gusto, se ven- $5 metro, 
de por ausentarse su dueño para el ex-1 
tranjero. Toda con Instalación eléctrica / ^ O U N T R V CLUB PARK, CON F R E N T E 
y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-1 V /̂ ni gran Boulevar, a $5 metro. En 
zuda y Santa Teresa, Cerro, Reparto Siinta Amalla, con árboles frutales, a 
Las Callas No tratamos con corredor. ; $0.50 vara. 
la formes: Amistad. ' 136. García y Co. 
sacos diarlos y tiene 
Informes: Amistad. 136
carse su duefio, con buena venta, de 
25 a 35 pesos diarios, se da barata. I n -
forman en la misma, a todas horas, sin 
Vendemos cuatro puestos de frutar con Intervcnclfin de corredores. J . Vlfiuela. 
local para matrimonio, uno en 400 pesos, | 3503 7 t 
tiene contrato y vende $4<, diarlos. Infor-
mes: Amistad. 136 García y Ca. Telé-
fono A-3773. 
G A N G A S 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Vendo 4 posadas, las mejores de la Ha-
la que menos <"eja, deja 8CO pe. 
1 C A F E S E N V E N T A 
(Vendo cinco, uno en lo mejor de la du-
dad y otro vende $160 diarios y tene-
mos otro en varios puntos. Tienen bue-
EN NJtPTUJíO 1 s i ; VENDE 1 NA CASA r ^ A S A QUINTA. E N LA L I S A , 2 plan 1 ce altos y bajos, moderna fabricación, \ J tas. árboles frutales, en $15.000 
con una superficie de sesenta y och) . .. 
metros. Se da en $14.000 y un solar con I TRINCAS DE R E C R E O . CERCADAS, eon 
tres cuartof de madera, árboles fruta-; JC 30.0 O 
Commlsslon-Merchants. 
Departamento: ComP" y Venta de Fin-
cas. Manzana de Góm* 
A-9120. Horas de oflclns 
de 4 a 6. 
C 600 
doy a $0 vara. Dirección: calle 11. nfl 
mero 103. Vedado, entre 20 y 22. María 
Copa. 
3106 11 f 
SE V E N D E : T R E S MIL QUINIENTOS hana" cuarenta r t fBtros de terre 
lugar m á s céntrico del Ved" ' 
esquina de fraile, rodead 
residencias y a una altura espléndida, 
reúne condiciones excelentes por su si- cje V E N D E UN C A F E SIN CANTINA 
tuaciOn. para la fabricación de un gran por el precio relativo al negocio,* en VANA^OA naa en $9 000- otra en $5 000 
edifrciosTe apírta'mento^ V o y e n p ío! S f i S n n ^ r J * ™ ^ ^ Ca- y ^ r a e^ ^OOO^y l t r T ¿ n 0 $ 0 . 0 0 0 ; K Tengo Ordenes de colocar $760.000 al sle-
pro- pltal, con _contrato_ y habitación para íon lavabos agua corriente: en lo mejor te por ciento en la Habana y Vedado y 
medio en el' Cerro y Jesds del 
Brevedad y reserva. E . Mazón. 
no, en el sos al mes. Informes: . Amistad U& nos contratos y vida propia. Estos cafés 
ado, 17 y K, García y . C o ^ moa. «Amis iau , w». nunca se han vendi(io. Informes: AmU-
o de buenas * v-ü- 7 f | tad. 136. Garda y Ca. TeL A-3773. 
C A S A D E l ñ Í E S P E D E S 
V I D R I E R A D E OCASION, . FNUO, E N $1.200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
misma Reina y Belascoaín. 
2123 I * « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
metros, a 15 centavos metro, s ^ r^jí op rtuN'IDAD EN LO ME-
les, sevlclo sanitario y mide 11 metro»! se admiten gran parte en hipoteca, al | j r jor del Reparto Lawton. se vende Quinta Avenida.' 
frpn.Itia,or ^ S ^ t J L ^ i S?ft£S: S f 1^. _ 1 muy barato, un solar de esquina, pró- ta; se puede 
d a . J £ ^ , P * ? ? o - i ? í 5CSILL rftSÍ?*»^: M I G I F . I . F M A R O I T F 7 U i m o al carro ..Tesos del Monte, su duc- el resto a pía* 
ipra  ve t  a  r^n- | - - , „ . . _ . _ _ nor- todo o nnrt* nnrá formar lo 0r»I„^^ i„ J IFWM-VW* I » ' - con lávanos agua cornenie; en 10 mejor te por ciei 
íóniez 220 Teléfono po8lcA ne KÜ ? ^ • parte para l 9naJ^ \ Ia • ependenda, c n una venta cuando la Haban  Visiten nuestra oficina en ai ¿lAte v 
h c T n l : i ^ ! ^ E l ^ ^ J T ^ S ? : ^ i í S . r 7 V t t a ? 4 0 v l d d S a 0 8 - d c R a í 6 a n : 3 e n ^ ^ ^ Tel- ^ ^ % 
" n S ^ l n * * ™ Naclonal de Cuba' na-1 i S ! » 5 B . G A R C I A Y C O M P A Ñ I A \ ffi 
S O í ¿ P F S -J122 i 1 0 , F E R R E T E R I A Oficinas: Amistad, 130. Tel. A - a m c a - ' ^ . ^ 8E 
VTEGOCIO POSITIVO: B E T A R T ) B C E - i XtWWWéMmtmkgn ble: carrerister. Nuestras operaciones teca, e 
IDAD, EN LO M E - i>i na Vista, se vende un solar en la v^nd* nna ncrAditad» * «,0roh0n- se ararantlzan. Compradores y vendedo- fjoptuno 
entre I'ezuela y Santa Teresa, Cerro Re-




T ea de mamposterfa. 
I U E L . A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
I fio. Vedado, calle 11, 274, moderno 
4062 5 m» 
N I  I I : P  ) -
na Vista, se vende un solar en la 
entre calle tiuinta y Sex-
dár mitad al contado y 
azos. Campanario, 226, car-
nicería. Informarán. 
V E R D A D ! HE V E N D E UNA CA-
compuesta de _ 
cala, saleta, dos cuartos, con servicio f t 
sanitario y a/otea, en $3.200 y otra 
portal, sala, saleta, dos cuartos, se 
clos sanitarios, mide 5 metros y me- $0.000 y casas 'de $5.500 y $7.000. Pul 
dio de frente por 3-S .̂ e fondo: a cuadra j^'rón. Aguiar, 72, 
y media de los tranvías; su precio 3.600 3813 6 f 
Informes: Infanta 18, entre Pe 
con T T E N D O E N L A VIBORA, C ' N E L CA-
srvl- V rro a la puerta, una esquina de 
V V I B O R A 
Cerro, 1.000/00 metros de terreno, Cna gran casa muy fresca, en uno de 
propio para fincas de recreo. Informes: los mejores puntos de la Víbora, se ven 
Samí , nflmero 1. Teléfono 706S. Rafael de; tiene diez habitaciones muy gran 
Se e e u a edit y con ma c a  
tería. Informes: Sr. Andezco. Apartado 
número 171a. 
•'̂ 77 3 m z . _ 
SE V E N D E UNA FONDA, CERCA D E L Muelle de Luz, puê  .e el comprador 
practicarla. Trato directo con el dueño. 
Informan: Santa Clara, 8, sastrería 




4060 10 f 
A L ' S HACENDADOS Y C A P I T A L I S -tas, si ustedes quieren hipllcar su 
pesos, i r - o  i í tu ip, r - T T r x , . , . , ^ . =3 ••:—;.. . — j*VZ_ _' v.c.. .^, 
sueli y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las V ^ Í ^ V .o a ^ * DOS P L A N - dejen para mañana: vean lo que otro 
r«na« i • tas. nueva, mas Informes: Joaquín ve, 2ii0.0n0 metros de terreno, linda Cañas. 
UR G E V E N T A : SE V E N D E UNA E s -quina, de mampostería, con dos ca-
sas y una accesoria con sus servicios 
indei.endientes, con portal, sala y dos 
cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo, 
propia para Industria, que todo hace una 
superficie de 566 metros, rentando 70 pe-
sos. No compren sin ver nntes esta gan-
ga. Precio regalado 8 000 pesos. Infor-
me» : In/unta, 18, entre Pezuela y San-
ta Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
3305 12 f 
SE V E N D E N DOS P R O P I E D A D E S QUE rentan 000 pesos mensuales o se to-
man ni 6 por 100 38.000 en primero 
$0.000 en segunda al 1 por 100 mensual; 
la dueña por escritura hace entrega al 
«Ünero sin pérdida de tiempo, no lo 
 no 
ndo 
con Cn Coronela, con frente a la carre-
tera. Sam¿< número 1, Marlanao. Julio 
Rodrigue/.. Teléfono 7068. 
4071 10 t 
des, garaje; reúne todas las comodi-
dades. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; de 
3 a 4. 
3002 6 f 
: 6 -3773. Ca 
ble* Carrerlster. uestras operaciones 
se garantizan. Compradores y vendedo-
res: Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el campo y una en New York, 
en 318, piso tercero. Igual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amistad, 
136. Do 8 a 11 y de 1 a 4. 
A T E N C I O N 
nonaderos, tengo en lo mejor de la Ha 
ínna un gran local preparado para abrir 
mide 70 de fondo por 10 
2.500 S E DESEA IMPONER E N H I P O -
teca, en finca urbana. Informan cn 
Neptuno, número 11. Colecturía de Bi-
lletes, preguntar por señor Juan García. 
3094 8 f < 
SE N E C E S I T A N $38,000 EN PRIMKKA hipoteca sobre una magnífica propie-
dad en esta ciudad, que vale m^s de 
cien mil pesos. Se paga 6 por 100 inte-
rés anual. Por cuatro años prorrogables. 
Informes: Sr. Prdo. Apatado 278, ciu-
dad. 
2891 6 t 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T í S l ^ n ^ ^ . «enemromo y tod^ lo & á a P R E S T A M O S D E S D E 100 HASTA $10 00-
J I T I O S , 107, CON «40 METROS, S E ven̂  
^ de Informes: Cuba, 140, bajos; de 8 M.^nuefLÍen/n 
.1 !0 s m-
3210 8 f 
E n $16.000. gran café y restaurant, local 
espl'én «Ido, contrato ocho años, en uno 
cíe los principales paraderos de los tran-
vías. Figuras, 7& Tel. A-6021; de 11 a 9. 
n a 8 f. 
Vedado. Por tener que embarcar para 
Franc ia , se vende o alquila, con o s!n 
V E D A D A VENDO UN E S P L E N D I D O 
V solar de 23X50. de dos etiqulnas. ca-
lle 21 y 10 a $2S metro Su dueño: Mon- Vendo un gran café, cantina, 
T I E N D A M I X T A 
v está en una de las "alies m á s comei-
Hnle^ Informes: Amistad. 136. Gar-la y 
Ca. Tel. A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
C A F E T E R O S ^ A F R O V E C H E N 
66. bajos: 
1409 
de 8 a 4. Teléfono A-9259 
12 f 
lunch y 
víveres finos, situado en una población 
inmediata a la Habana, cruce de mucho g ^ ' A ^ W T ! 
de esquina, no pa-
L 
JL al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento do 
Gestiones Informes gratis. 
3043 2S ef. 
»<3ti> neeodazo que es tan grande. Vende-
S n H f m " : ' ™ " ' * ° r 4 e o i ' . ' r F A C ' l l T A D I N E R O 
vonta, en $4 000. Vale $8.000: de é s t o ' Kn primera y segunda hipoteca, en t»-
hay poco. Informes^ en ^Amistad,̂ 136^ j^g puntos c n la Habana, jr sus Repar-
Gan la v Ca " 
GANGA V E R D A D ! SE V E N D E A CUA dm y me-'la de los tranvías, dos dia "cuadra"calzada 
casas, de cantería, con ocho cuartos, en-
trada Independíente, rentan 120 pesos 
No compren «In antes ver esta ganga 
Se dan en 12.000 pesos. Informes: Infan^ 
ta, 18, entre Peeuela y Santa Teresa 
Cerro. Reparto Las Cañas. 
3592 10 t 
prestamista de la administración «e las muebles, un chalet, f abr i cac ión prime- <sE E L MEJOR SOLAR D E LA |;raáfa\qllllferayndejVaa a favol^ S^meSsua" 
propiedades, siempre que éste sea con- . i_ • j • j » ^ 18116 Salvador. A 50 metro» del puen- ^tlS ifjen surtida y montada a moder 
—*• * • te de Hierro, esquina San Anselmo 41 ehla f{' „ ' -onf, • 
pies de frente nor 134 de fondo, con una n a - pp.-os 
superficie de ."iOO metros cuadrados, se da JEhSiIs »4 
barato, a $9 vara. Informan: Florencia, Kamparl"a-"" 
forme en devolverle el sobrante des- ra» CIUCO habitaciones dormir, d e m á s
pués de liquidar Interés y contribuciones romodidadoc No t r a t n r n n r n r r * A n 
mensualmente Informan en Santa Feli- com<>aiaaae»- NO trato con COrreüO 
Cía. 2-B, entre Justicia y Luco, Vlllanue- res, $ 3 3 . 0 0 0 . T e l . F -5388 . 
Cheo, una casa modernista a me- 4027 
na tiene c trato largo Precio $12000; 
polucheros. Informes en 
Señor Fernández. 
18 t . V I D R I E R A S D E O C A S I O N 
7 t 
J O A N P E R E Z 
DB 1 a 4 
S O L A R E N G A N G A 
RMPEDRADO. 47 
.Quién vem'e <-asftsV. . . 
/ Qul^n '-oiror» casas V . . 
¿«jiüín vende fincan de campo* 
< Quién -Kironr , fincas de oimpo? Vendo, Re ina , esquina, dos pisos, nue-
v a 650 metros y una casa conlinua 185 • * ' i * a tOT"a '1'nero en 
¥> • iMoAAAn n ' 01 aSfiOclon de rata rasa son nertos 
metros. Precio $120,000, casa t a m - reherrados 
panano, cerca de Re ina , dos pisos, 18 ^ pr" '1 non ••«v 47 D« 1 • .4 
mÜ pesos. Santo T o m á s , sala, saleta, M A N U E L L L E N I N 
3 cuartos, cerca de B d a s c o a í n , $5,000. corredor anti 
Reparto Buena Vista, a una cuadra do 
' la Knea de los carritos de la Playa, 
se vende un buen solar, mide 7 por 2B 
PiTHBTl vara9 ni*8 o menos. Se da menos de lo 
P B U K q',e vale tiene agua, luz y acera, calle 
PEKfCZ asfaltada. Más informes: Empedrado, 43, 
] ' E H F 7 . altos: de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en la Calzada de Com-ha. tres 
grandes lotes • e terreno. Bien situados, 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros, m á s o menos, para una Indus-
tria ; es un buen negocio; venga pronto 
que se dan baratos. Dirección; 
Sihlno Rodríguez. 
2637 6 f 
M I t r» a # f i t \ n rvr- 1 t i r i n r u T r " Vendo una biu na vidriera de tabacos, 
E N L O IV*)* J 0 R D E L A V I B O R A clgartps y «ntiicaUa, situada en una ra vpnd»n 4.W0 P " n epqnlna, con contrato y poco al-ee vend n 4 .wo îiier Mrecio ^ Vend  
situadas en buenos puntos, de vida pro 
p ía Para informes en Lampalrlla. 94 
G R A N N E G O C I O 
De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé- tes, en todas cantidades Préstamos. 
propietarios y < omerciau'es, en pagaré. 
A T F N C I O N piírnoraciones de valores cotizables ,Se-
n 1 i^ii V/ivyn piedad y reserva en las operacftones). 
Vendo 4« easas de 8.000 pesos hasta 50 Empedrado 47- de 1 s 4 Jnan P*r»T 
rnll oews en ^ol'n Inlmas. Virtudes, 
r r - J o . lal.ano. Consulado, Amistad, 
Gloria, Kelna I r t ^ J S * * : García y C a Tel. A.3773. 
Amistad. 13«. 
A T E N C I O N 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I N E -
R O C A S I E L V A L O R D E S U P R O -
on parque* y tranvías, 
-cetros de 'e. reno o 8»a mella m^n 'a-
na. con frente a las calles Luz ^"Jjs-
iero Vista A e^re y Juan Bruno Za-
«as Informes -íü el reparto Ssntos Sná-
-f>7. «-alie d- Santa EmIHn. 73. entre Pm 
( •^ rne t -Jervaslo Alonso 
2425 2* 
4MMSMHH 
P I T ^ T I C A S _ 
G R A N J A A V I C O L A 
Vendemos una ch.«i do huéspedes pega-
Precio $S50. Vendo varias más ¿aena Juliano en $6.000: 18 hahltaciones. P I E D A D E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
^ V . - ^ T i e n e K L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S S E -
AmlsUd. 136. García y Ca Tel. A-377a ^ J ^ M B I E N A T E N D I D O S . J . M . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A V A L D I V I A . A P A R T A D O , 50 . T E L E -
Amistad 13* Compramos y vendemos F O N O A-4358. 
toda clase ^e negocios en la Habona y 
1 Se cede una casa chica, en uno d« los; 
1 puntos m*» céntricos y comercial de 
la i mÜ»- ~.opla pura nn penueflo es-
tablecimiento, pagando los n r m a t o s t e s y toaa ^4*" 
vidrieras a prec o de costo. Alquiler »40 rue" °e 
; ^ensuaf; In?ormes en Lamparilla. M « í " ^ 
ella Nuestros negocios se ga-
2553 e f 
Informan: Neptuno, 48, altos. 
3707 
U R B A N A S S E V E N D E N 
S42.500 ESQUINA, 14XSS, PROXIMO los muelles. 
ESQf lNA, A L T O Y BAJO, t l 9 
renta $230, próximo a los S39.500, - metros, 
muelles 
DOS CASI-
tas. sala, 'saleta, 2 cuartos estableci-
miento y una accesoria. Renta sin con-
trato, $70. 
©41 000. ESQUINA, 530 METROS, R E N T A 
el 8 y medio, próximo a 
clón Central o Terminal. \ 
Se vende lo acción de ln Granja Aví-
Lmpe- c0ja " j j 0 3 Cocos," ubicada en terrenos 
Villa María." situada «'•sts 
. en el kllómetre 2 y me- lo de la ca-
rretera que conduce de Quanabacoa a 
A.G021: de 11 a 3 y de 6 a 9 de en T ^ l l l Í 0 i M i e n á e ü n ^ o ^ d'e 1.700 l * n t * * t l r i \ ™ J S S Ü " de" dísuíH 
Fernández 
tlguo, con Ucencia. Compra y ^""do 4S altos de 0 a U v de 1 a 3 cola "I;os , solares y establecimientos, ^ ¡ t U S U de y a u y de 1 a 3. de la finr 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
C A F E Y F O N D A 
vende casas, 
no a corredores. Honradez, legalidad y 
reserva. Figuras, 7a Cerca de Monte. Te 
léfono 
la noche varas de terreno: tiene buen frente y H "^zas guanajos, crias y 
EN $30.000 DOS f AGAQ r vtitAo MC» b w n t o n d o . para una Inaustria o para „hino. tiene sembrados millos y gandía 
d e r f a T d e dos p ^ c i ^ 1 ? ^ íabrlcar varias casitas: vaíe un capitl. ^ " ^ o ^ o . ^ n ^ a r a alimentar de 1.000 
tan $230. Cxlle LealtaT'Figuras 78 Te- " 
cuenta 
razas. 
Se vende un gran café y fonda situado 
en una buena esquina, montado a la 
moderna contrato seis afios. poco alqol-
vlda propia: el precio es de 
legalidad y reserva: teñe- S1-»70 ^ ' PO», i00- «ON GARANTIA 
e, O hlpotet-arla y_ largo plazo, si se de-,a compradores de toda clase. 
nlforiSVs: Amistad. 13& García y Ca Te- fea. Informan: Cuba, 140, bajos; de 8 a 
Ufono A-377a 
6 f 
' U H O N R A D E Z ' 
10 a. m. 
3200 6 f 
da 
gallinas 
'•^y ¿mdflá on"Lamparilla. 94 
tar de 1.000 A V I S O 
barata. Aprovechen esta ganga; a'lWxTaves; está cuidadosamente cerca-
léfono A-CO-^'• de 11 k ft. M u n í l r io m^s informes en Empo-rado. 43, altos; rta todá su extensión y en cuartones Tenemos a la venta varios esMbleclmlen-1 
nín * « o. .uanuoi u m - de 9 a n y de j a 3. Alberto. ¡ criinxa con deliciosas sombras de ,08 de todos los giros, situados en bue-
„ n «10O — - L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
E ^ ^ ^ i i ^ r S S ^ S i í t i T f c ^ vende en la calle Rosa Enríquez 
4 P O R 1 0 0 
1 e Interes «nual icbre todos los dend-
'•caslón11 V sf. Phace fe P a r r informel Oran oficina con llcen-la de wmpra y «1 os que w .:agau en ei Uepartauiento 
!f, 1 a^narllla 94. venta de casas, solares y estableclmlen- « Ahjrros Je l tos. no a corredores. Honradez y 
va. Figuras, 78, cerca de Monte 





i«38 finos, p: do. servicios, uno lupa i . 
OH tranvía J íús del Monte. Figuras, 7& 
reléfonc A-6» L Manuel Llenín 
tres cuadras de la Cal ada de Luyanó, 
un solar, mide 11.95 por 2b.54, está a 
la brisa, agua, luz y acera, calle asfal-
tada Se da a cinco pesos vara, que va- , ntuMkdefl consiguientes. Hay contrato y 
á r b o l c frutales y de adorno. Tiene a* e- nog pnntos y el precio es de ocasión si 
más un bonito y edmodo chalet, con ^esea coniPrar haga una visita a esta 
instalaciones sanitarias, agua y carburo, oficina, para convencerse, también ven-
mea un alquiler reducido que solo por demos casas y fincas informes en Lam-
este concepto se puede ahorrar nn apro- orilla. 04 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
fonda, de es-
$18.500 DOS CASAS EN E L P A R Q L E Santos Suáres, sala, saleta, 6 cuartos, 
i T m 7 4 $3,750 CADA Pxa n n a r A c a a ittm le a ocho, es un buen negocio. Más ln- ede con todos los muebles y uten- „ n r r a n r i f ¿ v n -» 
la Es ta - A tas o sepíradas^ p ^ a l . ^ s a ^ ' c ^ W h ^ t o ' 43' alt08- ^ ' 8 " i ",l08 r S , ^ ^ c ó n i c o ^ ^ q S l n T H e n e a d a ^ t r a t ^ í e l dor, dos cuartos, azotea, preparadas para y ¿ « 1 a 3- Alberto. 1 tida de $1.600 al contado. 9 poro a,quner Predo $4.50": ot 
PAROEH altos, pega 10 a la Calada Cerro Flgu- 3"B1 _ i i 3953 0 fó-cnntlna. situado de Monserra 
ras, 78; de 11 a 3. Llenín -




3079 5 f. 
§15^00 CASA, A L T O T BAJ~i, ANTIGUA, en lo más alto de la Calzada Jesús 
del Monte. 13 y medio por 42, renta el 
9 por 100 Ubre. 
Siaaa ^ A B A C A r T - B A » B.» * 'TÍROXIM-' A DESOCl PAUSE, SE ven-
4 ^ , CASA, SALA, S A L E T A . S CUAR- 1 de o arrienda, en nno de los mejo 
tos, azotea, servicios modernos y pró- res y más concurridos lugares del Ve-
xima a la sociedad del Pilar. dado, la linda y espléndida casa, pro-
' _ _ . ' pía para farr.Ula de gusto, situada en 
Q12J00 DOS CASAS, MODERNAS, CON I.ínea esquina a 8, antes propiedad del 
tO sa.a, comedor, 3 cuartos, patio y tras- señor Quiñones, tiene magníflcás como-
Mo, mide una 6 j 
venden separadas. 
ro ca-
- é e i serr te al . 
Muelle, en $R..,i0O: otro café, sin cantl- ífuras 
una f'n a comP"»»- na. inmediato al Parque Central, casa 
$7.600, ESQUINA C"N E S T A B L E - X M ^ Y e b e n . Vale"$5.000. Renta $00. ^ ' ¿ * 3 v^nn'c'uárto caballerías terre- moderna y buena ralle. en $2M0: y te-
elmiento y tres casitas, unidas azo- ^ t S ^ * f lorado, de primera. ^da_ laborable, nem-^otros * ^ j * * * ^ * * ™ 
GANGA: S E V E N D E UN SOLAR, E N ^ VKN-DE A UNA HORA POR TRAN-Seraflnes y_ Vega^ bodega. Informan: ¡ 3 Tía o carretera, 
E 
S I ^ S r Á S f ^ S r T - ^ cuadra , de Concha y do» de S S S ^ ^ ' - ^ » . l ^ T e ^ L ^ L . ^ 
L u y a n ó , vendo una esquina, de 10X40, corredores. Animas, 43, ciudad. ^ # B O D E G A S 
a Asociación de Ut:pen-
dientes Se n^rantiyan <on todos 10» bie-
nes que posee la asociación No 61 f m -
00 : Trocadno D e O a l l a m l s 
l ó p. m 7 a J le L. noche Teléfono &-M17. 
C Otó» in U, a 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y des -
de e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
i s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todos los 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a en las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
C A F E S I Í T C A N T I N A se c o n títulos a l a O f i d n a R e a l E s -
Fn $3.000 café sin cantina, esquina mo- tate- A g u a c a t e , n u m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que más .>odegna tengo en venta, 
tío compren s:n verme a mi que aborraráa 
dincru y quedaran satisfechos Figuras. 
,fc; leléfi-ne A-tíüJl. de 11 a a 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
g*l^L En $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato, calzada de LuyanO. F l -
78, Teléf .nu A 6821; de 11 a 
de C a 0 de la nuebe. Llenín. 
3 y 
son metros a 550. Su d u e ñ o : In fan . 
te. T e l é f o n o 1-2639. 
3824 
TEDADO: SE V E N D E N D 8 S O L A R E S 
un chale" 
7 f 
derna alquiler barate y contrato, vende f ia 4 a l 0 v d e l a 4 
$40. cerca U Eátact6n TenninaL F l - ' a * 
—r—=3 TA f 7 Z c * v i L L \ DO- Vendo una buena, situada de Egldo al Ü U S T I C V EN LA F I > r A V E M A u u ne 1e Lnz_ solj, en esquina, bien sur-
i x i lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
- Cal ada 
muelle le Luz. sola en esqi 
tida y m"y cantinera, contrato ej^que 
guras, 78. 
Llenin. 
Teléfono A-CUCx; de 11 a 3 2300 1» f. 
t#«nnrt r m n n a ' Urrnnas. M vim en flnqultss propias pa • Vj""—*' -•-——'•». »'•»"'' J ir<*í»- ocuwi xMiuunc . wriit.- rn*B<""<-*"' '-•'»•»- esquiim, muy nonuo. en ?oo.w». "ran t-»- recreo con arbolado, fru 
patio, mide una 6 y medio por 32, y i dldades y una buena distribución, tres Ba Línea, $75 000. J . Echeverría. Obispo.; ™ ^ terreno alto y 
^ esquina fraile. Juntos 
esquina 
J 8 j f _ ! r r ¿ el kl Ometro 15 y 16 ^ ^ r q / i e ^ alquiler MÍ» r K S ares, Je Q n a n a j a y , _ p ^ m > « _ m tam t M M m 0tra en e, ml8rn0 radi0t bien 
ret. de aguas de la de Na^reno. en Can- eantinera- con «Hmier. Precio 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
baños en las hahltaciones principales. 14: de 2 y media a 5. 
baños para criados y ademas para el 3751 
12.500 ESQUINA, E N E L R E P A R T O del chauffeur, amplio garaje, con capacidad 
6 f 
r ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ n g » cuatro *máqurnas; \ r d i n e s y ocu- R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N - ¿rop^fs'p..™ ^ ê  enrarpado q'íe po^ oficina en I . m w i n a . 04. D.rector 
n^rtio nor 9A r^ntn «i a . ~ . ^ n na una sun«.rficle de 1133 metros. Dlrl- i v n » v ^ su cuidado, los precios de venta! Adolfo FemAndez me comprometo 
con arbolado, fruta'es frente 
fértil, bue-
no para cría y siembra menores, con 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
' de aguas buenas y casita de madera. 
$7 000. Los Informes los damos directa 
mente al comprador 
04. 
L A B ? E N A P A R E C I D A 
En $4.250. sola en esquina, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler. con 
en Lamparilla f2 500 contado. Calle Corrales. Figuras, 
' :8. Teléfono A -«021: de 11 a 3 Manuel 
Llenin 
y medi  p 30, e a el 9 y medio nor p perfi i , p i "
100. 1 glrse a. I Ben ivldes. Banco Nacional 
de Oiba Tercer piso. 
2024 
D O Z A ( V I B O R A ^ ' ^ a t o s : ^ ; ^ derna sola en esquina, vendo $100 día 
B O D E G A C A N T I N E R A 
10.500 CASA A L T O V BAJO, PROXIMO 
a Cuatro Caminos, renta $S2. 
SE VENDEN 818 METROS DE T E R R E no con una casa en ellos de msm 
posterla y azotea, bien construida y so 
llda. con sala, dos cuartos, pstlo y ser 
» « GANGA: Por $230 00 Cy de 
' un aproxlmsdo de $800.00 Cy 
" bolso en cada uno, traspasa 
magníficos pnfios de torren 
esquina, estando éstos a m 
Mendoza. Llame hoy mismo 
Q>9 500 C A L L E ZEQUEIRA, CASA MAM-
m . posterla y azotea, con una cuartería 
independiente, renta el 0 por 100. 
i Z ' 
T ' N 8 LAR EN E L R E P A R T O DE Con-
\ J cha. calle A. del Cueto, de esquina, 
eon 660 varas, a $6 vara. Urge venta. 
-mo - - rreno de esquina 40 por w . ao pe- lioiro oe ismcv. 
T T N MJLAR S E R E G A L A EN L A AM- 1 e íl í J i M » A sos el metro, en lo más alto de Co- ra caña, tsbaco frutas 
\ J pnael ín de la Avenida Colombia es- W '0 m a , a"0 Loma ü " m d Z O y n * ln7nhla. bien urbanl/ado. aceras, centén vende en $200.000. C. E. Carlson. do. Ho 
quina. 22 y medio por 47 y medio, a $3.50 Saco entre Patrocinio V O'Farrif l , y arbo.eda. agua frente u 1"8 cin- llincrooreb. Q-Rellly. 4. 
ra. frente al parque y una cuadra de *5" j» 1 . _ / . ^ po chalets en construccifin del «eñ^r Al - ?ó.Vi-5.'> 
nua. i-un jmim. ;„Hn ínñ de! Parque Mendoza. Líame noy mismo aosw • » 
J ^ T ^ S ^ ^ ^ f l ^ ^ U T ^ m o 2 U ñ 7 p r w n t e por Mo- I I S O C A B A L I E ^ I A S D E T I E R N A 
de la caMe Paseo del Vedado. Informan rn '^L0 K8""10 ^ . ; 1 1 D U C A D « L L L 1 « 0 U E . l l £ . l \ r i ^ i 
calle 12. esquina a 21. TeUfono F-2J22 -<w 1 ^ en la Provin-la de Pinar de! Rio, Hn-




Ram6n Huergo s r 
•E VENDEN l.BOO METROS DE T E - dada por m ^ b í s l m a s ml'las por el 
Q E AI .Qr i l .A O «E V E N D E CN R E S -
O tanrant ' on todos sus se-vicios y do 
mn'bo porvenir, vista hace í : hago • i-40 .n01,-•W. *8 pe- Golfo de M^ico. terrono adaptable pa- ^ neB-oclo p„r no wdcTme del 
_ " t „ X c a o H A4 tr\ wf\ rr #»/-»r* o t <yti r> o 
Fn $10.500, gran bodega en calzada, mo-
, 0 i -
rios, la mitad de cantina, alquiler barato 
y contrato. Figuras, 73. De 11 a 3. Lle-
nín. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Par» bodegas de todos precios los 
•.uebos <tne deseen vender pueden uvl-
«•iTin»; 'eserva y legalidad Flgnrss, 
' \ '•eres de M mre Manuel Llenín 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
dos lineas. 
AS INFORMES LOS DARA: RCIZ 
LOpez, en Monte, 214, casa nOmero 
8; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m- Teléfo-no A-8*«S. 
3328 6 f 
' 1 0 1 M c lets e  c str cclfi  el «e r l -
vendo 2 hermosos Chalets, de ¿ pian- lugara.v. en la parte urbanizada, esquina 
. J _ frente al señor Domínguez Roldán. No 
ta*, propios para personas ae g U i l O , Be nf1rnjten rorredores RazAn al lado 
se dan baratos. Nota: no corredores. Mendoza, número 3. casi es<iulna a Co-
Z~ , , ° . , l u m b l a . preguntar en el a í n a o é n 
Telefono 1-1270 Manuel Martínez. Teléfono 1-7230 
2675 « ' 2442 ' f 
mismo. Deseo sea del giro y con alguna 
garantía. Informan en Manrique y Rei-
na, café. M. Arias. 
3520 • llf. 
rMNCA RUSTICA. D E R E C R E O T PRO 
A" du»t>». CalTsajaí tranvía, muy cei \ ' \ ] 
ra - e esta Capital, casas, arboleas .a^u». V 
dante atria. etc. Informa: J . Lcuevern^ ¡ f o r m e s : Joaquín Cuenya. Galiano y Dra- ganga Informa: M. Belaunde. Cuba 66 
Obl^no, 14; de 2 a 4. i gono». café. esquina O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4' 
1 3305 
E n punto de lo más céntrico ci-n nn 
largo contrnto. las hahitaclonfs t^das 
completamente amuebladas ¡le nrimera; 
.^ENDO VARIAS BODEGAS EN TODOS se an en proporción por emprender "otro 
los barrios de la Habana. Más in- negocio; no compre sin antes ver esta 
3751 10 * a t 
L a m e j f h m T e r s i o n : a o 
t a l a r en L 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a j C é s p e d e s . D e -
p ? l a m e n t a de R e a l E s t a -
l e . O ' R c i D j , 3 3 . r d é f t H 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 5 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V Ü I 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
t i \ i A i M ¿ ü t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B U E N S U E L D O 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , p a r a 
h a c e r l a l i m p i e z a d e u n p i s i t o , e n 
B e r n a l , 9 , a l t o s , r e s i d e n c i a d e u n 
m a t r i m o n i o . T r a b a j o d e 7 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a y b u e n s u e l d o . ^ 
r>.ii> S O I I C I T V N I N A M A N E J A D O R A Y 
S K u n a 0 " " n ^ ( Que sepan c u m p ü r con 
s u o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo y b u e n t r a 
t o . C á r d e n a s . 3», bajos . 
4138 -
S f j T l T A U N A C R I A D A , Q C E S E A 
S e n t e ^ i d a y f o r m a l ; en C a m p a n a r i o . 
70, a l t o s . o f 
4133 _ _ 0 _ 
C E S O L I C I T A E N I . A F O T O G R A F I A 
( I t e r o K e i n a , 74, u n a c r i a d a , que fae-
£ ? í o de coc ina , y dos a p r e n d i c e s que 
sepan de d i b u j o . F o t o g r a f í a O t e r o . E e i -
na , 74. o f 
4122 8 1 
Ó V " S O L I C I T A U N A C R L V D A , F A R A 
S las h a b i t a c i o n e s , que sea f i n a sepa 
coser y v e s t i r a l a s e ñ o r a , a c o s t u m b r a -
da a su s e r v i c i o , s i no es a s i que no 
se presen te . Sueldo §30, de las » en 
a d e l a n t e . L , n ú m e r o 297. e n t r e 25 y 27, ^ 
Vedado . c t 
400Í b 1 ¡ 
O K S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
^ no,' pa ra s e r v i r a un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . B u e n sueldo y r o p a l i m p i a . Ca-
c a m p o . Ca l l e 5a.. 19, e n t r e G y H . \ e -
dado. a f 
4081 8 1 i 
S O L I C I T A TTSA. C R I A D A , P A R A 
¡ o a y u d a r a t o d o s los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a , en l a m i s m a u n a j 
coc ine ra . Perseveranc ia , 67. 
4015 7 r _ 
O B S O L I C I T A U N A C B X A D A , D E M E -
O d i a n a edad , p a r a v a r i o s quehaceres , 
que sepa a l g o de cos tu ra , puede d o r m i r 
fue ra . Sueldo $30 y ropa U m P t a . I n f o r -
m a n : L i n e a y 8. casa d e l s e ñ o r J u n - , 
cade l l a . _ . I 
4019 ' 1 
C ( E S O L I C I T A U N A M A N K J A D O R A , de 
O co lo r , que y a h a y a manejacx>. Sue l -
do $25 y r o p a l i m p i a . Ce r ro , 675, e s q u i -
n a a Carvajal". i 
3946 T r _ 
O E S O L I C I T A C R I A D A , P A B A C O R T A 
O f a m i l i a . Sueldo convenc iona l . C o r r a -
les , 203. a l t o s . 
3U22 7 1 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no , que sepa sus o b l i g a c i o n e s . B u e n 
sueldo. Gervas io , 149. bajos. 
39-^i 7 f _ 
L J I , S O L I C I T A U N A C R I A D A , F A R A 
la l i m p i e z a de 4 hab i t ac iones . Ca l l e 
15, n f i m e r o 2^5, en t r e F y G, Vedado . 
3025 i f 
O B S O B I C Í T A L' N A H Ü C H Á C H A , F A B A 
O l i m p i e - a de casa de m a t r i m o n i o y pa-
j a m a n e j a r un n i ü u . San L á z a r o , 75, a l -
tos . 
;v.)27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F E N I N -s u l a r , que e n t i e n d a a igo ue «.uv.n... 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo ,en M u r a l l a , 
B9, a l t o s . 
3747 10 f _ 
SE S O L I C I T A ' U N A M U C H A C H . 4 D E 14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los q u e -
haceres de una casa p e q u e ñ a y c o r t a 
f a m i l i a y donde hay o t r a s s i r v i e n t a s . 
Sueldo c o n v e n c i o n a l . T e l . M-1549. Acos -
t a , 64, a l t o s . 
3887 ñ t 
SE S O L I C I T A N E N M A L E C O N , 18, B A -JOS, una c r i a d a 'de m a n o y m a n e j a d o -
r a ; es p a r a c o r t a f a m i l i a ; se da buen 
sueldo. 
3702 5 f. 
/ C H A U F F E U R , B L A N C O , SE S O L I C I T A , 
..^c- 4.u».ig_u j con e x p e r i e n c i a en 
e l s e r v i c i o de casa- p a r t i c u l a r , de no 
t e n e r buenas re fe renc ias es i n ú t i l que 
se p resen te . Se da u n i f o r m e , casa, co-
m i d a y sueldo $80 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
E d i f i c i o Banco C a n a d á , en A g u i a r , 75. 
O f i c i n a , n ú m e r o 419. 
3833 6 f 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , F A R A . A r r o y o N a r a n j o , que sepa c u m P ' i r í 
con su o b l i g a c i ó n y t e n g a q u i e n l o re - I 
c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en C h a c ó n . 4, a i - ' 
t o s ; de 1 a 3. 
40S2 9 f 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
A F A N E J J A D O R A : L I M P I A Y CON K F -
I T A f e r e n c i a s se s o l i c i t a p a r a n i ñ o de 
seis a ñ o s , §30 y u n i f o r m e s . P r a d o , 77-A, 
a l t o s . 
••jP97 5 f. 
í : - í i f •-• Í • 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O M E -dor , con buenas r e f e r enc i a s , en O b r a -
pfa, 37. a l t o s . S e ñ o r D i e g o . 
4017 7 f 
C E N E C E S I T A " U N C R I A D O D E M A -
O no , con buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en M a l e c ó n , 42, a l t o s , e squ ina a A g u i l a . 
4001 7 f 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Si n o t i e n e r e c o m e n d a c i ó n e x c l u s i v a m e n -
t e de casa p a r t i c u l a r , n o se p r e s e n t e . 
Sueldo , $70, casa y r o m i d a . T a m b i é n ne -
Tesito u n m u c h a c h o p a r a a v u d a n t e de 
chau f feu r s , $25 y u n c r i ado , $50. H a b a -
na, 126. 
3696 5 f . 
EN I N D U S T R I A , 111, A N T I G U O , SE S o -l i c i t a u n c r i a d o de m a n o , uqe e s t é 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o . E n caso c o n -
t r a r i o , que no se p re sen te . Que t r a i g a 
r e f e renc i a s . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea aseada y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sa lud , 50.. cas i e s q u i n a a L e a l t a d . 
__4131 8 f 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A C O R T A F A -m l l i a , u n a coc ine ra , p e n i n s u l a r , de 
m e d i a n a edad. C á r d e n a s , 1, p r i m e r p i s o . 
4119 ^ 8 f _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O haga l a l i m p i e z a de u n a casa chica . 
Se d a cua r to y r o p a U m P i a . I n f o r m a n : 
H a b a n a , i 2 a a l t o a . T e l é f o n o M-153C. 
40T8 ^ 8 f 
T Í T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e g e s t i o n a 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
" " T S ^ R E T D E T m R ^ " * 
E n l a C u b a n T e l e p h o n e C o . , s e s o -
l i c i t a n j ó v e n e s d e 1 4 a 1 6 a ñ o s . 
D i r i g i r s e a l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E d i f i c i o s . 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l n o m b r e , ape -
l l i d o y d o m i c i l i o g r abado en co lo res 
y c o n e l m o n o g r a m a que u s t e d neces i -
ta , p o r 40 cen tavos en se l los de cor reos . 
D i r i g i r l o s ped idos a : B . Salazar . Santa 
Teresa , S-B, Ce r ro . A p a r t a d o 1525. H a -
bana . 
3181 7 f 
A l o s h a b i t a n t e s d e l i n t e r i o r : A d q u i e - 1 ~ o i 3 r o \ ó ^ 
r a n l o s e n c e n d e d o r e s d e b o l s i l l o " L i - j i l d r i - i í í Í I J O A O 
b r o " y " L a p i c e r o " L o s m á s s e g u r o s | M E R C A N T I L E S 
y e c o n ó m i c o s . G a r a n t i z a d o s . P í d a l o ; r r t v v ^ T T r i r k A r v r ^ 
e n s u l o c a l i d a d y s i n o !os h a y , l o r e * ^ O I ^ i ^ A D h j 
m i t i m o s p o r c o n r e o c e r t i f i c a d o M a n - g ^ Q Q A G R I C O L A D E P U E R T O 
d a m o s a p d m o n f o l l e t o i l u s t r a t i v o . , « « . « ^ . r » ^ 
A ' 
D e s c u e n t o s a l o s e x p e n d e d o r e s . C u m -
m e r c i a l A g e n c y o f C u b a . J e s ú s d e l 
M o n t e , l o H a b a n a . 
37 [•5-96 12 f 
J O V K V . B 8 F A A O I . , Q l E D I S P O N E D E 2J 
P R I N C I P E 
A V I S O 
A c o r d a d o p o r e l C o n s e j o cfa 
D i r e c c i ó n d e e s t e B a n c o r e p a r t i r 
u n d i v i d e n d o d e l o c h o p o r c i e n - » 
c i i c s 3d-5 
de t o d o s los g i r o s , d e p e n d i e n t e s de 
f o n d a , de c a f é s y bodega ; c a m a r e r o s , 
h o t e l , coc ine ros , a y u d a n t e s , f r egado re s , 
c r i ados de m a n o , p o r t e r o s y serenos . 
Muchas c r i a d a s y c o c i n e r a s ; y t r a b a j a -
dores de t o c o s los g i ros . I n f o r m a n : H a -
bana , 114. T e l é f o n o A-3318. 
3.970 7 f 
.000 pesos, d e s e a r í a e n t r a r en so-
c iedad en a l g ú n negoc io , con pe r sona se- i 
r í a y f o r m a l , en l a ^ H a ^ a n a ^ OO e n ^ e í | t o c a r g o a u t i l i d a c l e s 
I n t e r i o r . P r e f e r i r í a 
p o r conocer a lgo el negoc io <fe ^ s t o s . ' . • J p n p 
SI e l negocio da buen r e s u l t a d o , puede ••CIUUtto 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e r e s t a u r a n t 
no pe rde r t i e m p o . D i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o o v e r m e p e r s o n a l m e n t e : H o t e l N u e -
v l t a s Dragones , 7. H . F e r n á n d e z . 
4000 1 t 
E I N T E R E S : P A R A U S N E G O C I O ' — — 
serio y m u y l u c r a t i v o , se s o l i c i t a n CJE S O L I C I T A N O B R E R A S F A R A H A -
> s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s J ó v e n e s , e le- ¡ o cer bolsas de pape l . J e s ú s M a r í a 
6 f 
* o c • J* J se is s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s j ó v e n e s , e ie- k j cer ooisas uc j . 
$ Ó O y p r o p i n a s , u n d e p e n d i e n t e d e gantes y que se sepan e x p r e s a r v t e n g a n 17: de 7 a 10 a. m 
f o n d a , $ 3 5 , r o p a l i m p i a y f u m a , p r o - : a1mbie,}te soc ia l . E s I n f i t i l p r e s e n t a r s e 3835 
• i» i "»"FM» j n * " » « , s i n estos r e q u i s i t o s . P r o p o s i c i o n e s v e n - — 
V i n c i a H a b a n a , U n m a t r i m o n i o r e c i é n t a josas y d e p o r v e n i r . Manzana de G ó - / C O M I S I O N I S T A ^ : N E C E S I T A M O S E N 
J „ , ' „ f . , c e A mez , n ú m e r o s 339 y 340. H o r a s : ' 
l l e g a d o p a r a u n a finca d e c a m p o , $ P 0 , n y de s 
C o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e a y u -
d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , se s o -
l i c i t a e n e l V e d a d o , c a l l e 4 , e n t r e 2 1 
y 2 3 ( a l t o s . ) B u e n s u e l d o . T e l é f o . 
n o F - 5 1 9 1 . 
4033 • 7 
7 f 
i / N . ' c i P . A , 18, A E T O S , SE S O L I C I T A 
_ _ j u t i i i c r i a d a de m a n o , que sea f u r -
u i i i i y c u m p l a t o n s ú • o b l i g a c i ó n , l i s ne-
e é e a n o las r e fe renc ias . 
<•: L l f _ 
1 R I A D A : SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
p e n i n s u l a r , que sea Joven, p a r a los 
quehaceres en cusa de f a m i ' i a . C o m p o s -
.eia 114-A, a l t o s ; de 1Ü en a l l a n t e . 
31*82 » í 
C I E S O L I C I T A I N A P E N I N S C l u \ R , P A -
ís? ra a y u d a r a l s e rv i c io de c o m e d o r . 
i J o n t o , ^ - H , e n t r e Z u l u e t a y P rado . 
400-1 7 f 
C t B N E C E S I T A I N A ( R I A D A . P A R A 
v j los quehaceres de una casa, de sie-
t e de l a m a ñ a n a a u n a de la ta rde . Sue l -
do 115. d e s a v u n u y a l m u e r z o . T a c ó n , 
n ú m e r o S. - I 
4008 ' r _ 
^ E S O L I C I T A U N A R U E N A C R I A D A 
de m a n o , que e s t é p r á c t i c a en su 
o f i c io y sea m u y l i m p i a , ha de t r a e r 
r e f e renc ia s de donde ha es tado coloca-
da. Es p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o so-
lo, y se d a n 25 pesos y ropa I m l p i a . 
A g u i a r , G0. 
3855 O í . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
k j cu idado de n i ñ o s . Sueldo, $30, u n i f o r -
m e s y ropa l i m p i a . Que { r a i g a r e f e r e n -
cias . C a l l e G, 44, en t r e 17 y 19, V e -
P A R A C A B A L L E R O S O L O 
Neces i to u n a coc ine ra que a y u d e en l a 
l i m p i e z a . T a m b i é n neces i t o p a r a e l c a m -
po, u n a c a m a r e r a , sue ldo $50; dos s i r -
v i e n t a s para c l í n i c a , ?35; dos c r i a d a s pa-
ra cuar tos , $30 y o t r a pa ra I r a N u e v a 
Y o r k , $40. H a f i a n a , 126. 
4¡044 7 f. 
SE S O L I C I T A U N A H U E N A C O C I N E-ra y u n a c r i a d a p a r a casa de poca 
f a m i l i a . Se p a g a b u e n sueldo. I n f o r m a n 
en L e a l t a d , 60, a l to s . 
4047 7 f . 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y DOS cr iadas , una puede i r a d o r m i r a su 
casa. Sue ldo : 25 y 30 pesos. I n f o r m a n ; 
ca l l e 17, 321. e n t r e B y C. 
4028 7 f. 
SE S O L I C I T A S I R V I E N T A P A R A C o -c ina r , y a y u u a r a l g ú n quehacer de 
la casa, «»ue sea l i m p i a y f o r m a l . San 
N i c o l á s , 183, a l t o s . 
4020 7 f 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
d iana edad, p e n i n s u l a r , pa ra c o c i n a r 
a t r e s pe r sonas y hacer e l quehacer de 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a n en A g u i a r , 
42. L a E n c a r g a d a . 
3685 6 f__ 
EN 19, N U M E R O 376, E N T R E P A S E O y 2, Vedado, se s o l i c i t a u n a c o c i -
nera , p a r a e l c a m p o , a una h o r a de l a 
H a b a n a , p a r a u n m a t r i m o n i o y l i m p i e -
za 3 h a b i t a c i o n e s ; sue ldo $25, ropa l i m -
pia y v i a j e s pagos , cada 15 d í a s . 
3807 8 f 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE S O L I C I T A u n o , p a r a casa c o m e r c i o , que sepa 
su o b l i g a c i ó n y sea c u m p l i d o r , que no 
t e n g a p re t ens iones . I n d i q u e r e f e renc i a s . 
Sueldo a l A p a r t a d o 1687. 
^ 4075 8 f 
A v i s o : S o l i c i t a m o s u n t e n e d o r d e l i -
b r o s o p e r s o n a p r á c t i c a e n t r a b a j o s 
d e e s c r i t o r i o y q u e h a b l e i n g l é s . N e -
c e s i t a t r a e r r e f e r e n c i a s y h a c e r l a 1 
s o l i c i t u d p o r e s c r i t o d e s u p u ñ o y l e» 
t r a . S u e l d o s e g ú n a p t i t u d . S a n t a m a -
r i n a y N a y a . I n q u i s i d o r , 4 4 , e s q u i n a 
a A c o s t a . 
3935 8 f 
10 
11 y de 3 a 5. 
c a s a y c o m i d a ; é l p a r a c u i d a r g a n a d o c 1316 s^-4 
y e l l a q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . I n - T ^ X C E L E N T E N E G O C I O : N E C E S I T O 
f \T ' í t J ^ • « m socio con $a.00O, p a r a e x p l o t a r una 
l O i m a n : V l l l a v e r d e y L a . ü K e i l l y , 1 3 , p a t e n t e con p r i v i l e g i o p a r a 17 a ñ o s . N e -
a g e n c i a s e r i a . V i a j e s p a g o s a t o d o s . fr0:¡;io ^ s u - 0 y de gMlD utillda-c"'- pues se 
4029 f. c o n s u m o . 
3906 
P. G i r ó R e f u g i o , 10, a l t o s 
11 f TA O U I G R A F O D E I N G L E S Y E S P A S O L , se s o l i c i t a uno que sea p r á c t i c o , 
b u e n a o p o r t u n i d a d en casa i m p o r t a n t e . 
S u e l d o : $175. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 1798. 
H a b a n a . 
4048 7 f. 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S ! A g u a c a t e , a c a m b i o d e h a b i t a c i ó n y de F a r m a c i a , u n p r i m e r d e p e n d i e n t e | i 
I n f o r m a e l d o c t o r F, l u z ' 
N e c e s i t o h o m b r e s o l o o s e ñ o r a s o l a , 
p a r a e l c u i d a d o y l i m p i e z a d e l o s a l -
t o s . O ' R e i l l y , 7 2 , e n t r e V i l l e g a s y 
y u n segundo. . H e 
r r e r a . Ca l l e de Cuba, 85, e s q u i n a a San-
ta C l a r a . 
4040 7 f. 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -b ros , p r á c t i c o s en c o n t a b i l i d a d de cos-
t o y t r e s a u x i l i a r e s . E s c r i M r de su p u -
ñ o y l e t r a a l A p a r t a d o 686, dando re-
f e r enc i a s . 
C 554 3 0 d - l l 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E , P A R A j a r d i n e r o , en O b r a p í a , 37, a l tos . Se-
ñ o r D i e g o . • 
4018 7 f 
O E N E C E S I T A U N A M E C A N O G R A F A , 
kJ que sepa c o n t a b i l i d a d y t enga buena 
l e t r a , en O b r a p í a , 48, a l to s . 
3945 7 f 
30ST 7 t 
1 a ñ o d e m i l n o v e - * 
d i s p o n e r ° d e $2.000 m á s , caso de que e l r J ^ n t c e A \ e 7 V l U i e V C SC a v i s a n n « 
I n t e r e s a d o no t enga buenas r e fe renc ia s , ! c l e n i : o s a | e i l ^ " u e v e , a c d v i b a p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s q u e p u e d e n h a c e r e f e c t i v o d i -
c h o d i v i d e n d o a p a r t i r d e e s t a f e -
c h a , e n l a c a s a n ú m e r o d i e z y 
s e i s d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , e n 
e s t a c i u d a d , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , 
d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
e-ips yi£T o " 
K j v í v e r e s , pa ra o f rece r l e s c o m s i i ó n de 
f á c i l s a l i da . B w t o y P e l á e z . E d i f i c i o 
" M u n o n r s . " D e y a r t a m e n t o , 302. T e l é f o -
n o A-4535-
3798 6 £ 
E S E A U S T E D G A N A R $5 D I A R I O S ? 
de f a b r i c a r ob j e to s de I n e l u d i b l e F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 92, m o d e r n o ; de 
t r e s a 
>30 
c inco, todos los d í a s . 
8f z 
O P O R T U N I D A D 
N e c e g i t a m o s dos h o m b r a s , j t a r a f á c i l 
t r a b a j o . Siendo e n é r g i c o s g a n a r á n $50 
s e m a n a l m e n t e . Pa ra ocupa r este d e s t i n o 
t i e n e n que p r e s t a r g a r a n t í a s de $100 
efec t ivos . Z a l d í v a r . Zan ja , f r e n t e n ú m e -
ro 27. 
3762 6 f 
S o c i o : s o l i c i t o s o c i o p r i n c i p i a n t e c o n p a r a u n a f á b r i c a ¿ 
n o m e n o s d e ^ 5 0 0 y q u e t e n g a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e u n a c a s a a m e r i c a n a d e 
E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R ^ O W h i o 
FA R M A C I A : p e n d i e n t e . 
3963 
SE S O L I C I T A U N D E -
D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
7 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é A r e n a s O r t i z , pa ra a s u n t o s de 
f a m i l i a . Su h e r m a n o M a n u e l A r e n a s O r -
t l z . 
3915 18 f i 
SE S O L I C I T A e s c r i t o r i o 
3964 
U N J O V E N P A R A E L 
D r o g u e r í a T a q u e c h e l . 
7 f 
r o p a ; h a d e s a b e r t r a b a j a r l a p l a z a y 
e s t a r d i s p u e s t o a a t r a b a j a r . Y o e s t o y 
a r e c i b i r u n g r a n m u e s t r a r i o . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , 4 0 , t i r o a I b l a n c o . 
3700-11 8 f. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L . 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
P r a c t i c a d o en el d í a de h o y e l s e r t e » 
de V E I N T E O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
de l p r i m e r y ú n i c o E m p r é s t i t o de l a 
e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a U n i d a de los Fe-
r r o c a r r i l e s de C a i b a r l é n , fus ionada hoy 
en esta E m p r e s a , cuyas O b l i g a c i o n e s h a « 
t a n a p a r a t e r o s , l i j a d o r e s y í a p r e n d i c e s . | ^ ^ - - t ^ u U a r ^ n ^ a d a ? p ^ ^ 
I n f o r m a n : R o d n i n i e z Y R i p o l l T a l l e - i s u e r t e l a s m a r c a d a s con los n f l m e r o t 
209, 18S, 1, 50,_ 6 ^ 2,_194,_25B, 289, 217. 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E -sa, se desea s abe r e l pa radero de 
B e n i t o V i l l a n u e v a , que t r a b a j ó has ta 
hace 2 a ñ o s en l a co lon i a L a K e p f l b l i c a , 
en e l K u b i o , p r o v i n c i a ú e Santa C l a r a . 
L . P e ñ a . San L á z a r o , 7. V í b o r a . 
_ 3807 6 t 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e A n t o -
n i o G a r c í a M o n t e . L o s o l i c i t a s u h e r -
m a n o F r a n c i s c o G a r c í a M o n t e , q u e 
v i v e e n l a H a b a n a , c a l l e U n i v e r s i d a d , 
n ú m e r o 2 0 . 
3675 5 f. 
VE N D E D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I -COS, ace i tes y á c i d o s p a r a esta p l a -
za, se s o l i c i t a en M a n z a n a de G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o 219. 
3860 6 f. 
S o l i c i t a m o s s e ñ o r i t a s c o n c o n o c i m i e n -
t o s e n p i n t u r a . B u e n s u e l d o . S a n J o -
s é , 8 5 ; d e 8 a 9 a . m . y d e 1 a 2 p . m . 
8 f 3573 
S o l i c i t a m o s u n a j o v e n t a q u í g r a f a . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
C-1249 4d 3 
E x p e r t S t e n o g r a p h e r s - O n e E n -
g l i s h a n d o n e S p a n i s h . W a n t e d i m -
m e d i a t e l y . C í a T r a n s m a r i n a d e 
C u b a , S . A . 1 2 1 C u b a S t . T e l e -
p h o n e M - 2 3 1 1 . 
DO M I N G O P E R E Z , D E M O N T E , 325, desea s a b e r el ' pa radero de JesOs 
L ó p e z S u á r e z , n a t u r a l de L o i s , p a r r o -
q u i a de B a r r e s , C a s t r o p o l , E s p a ñ a , de 
24 a ñ o s de edad, p r o f e s i ó n a l b a ñ i l , la 
cual e j e r c í a en M a n z a n i l l o hace 8 a ñ o s . 
3667 10 f 
C-1.124 3d 3 




SE S O L I C I T A U N A R U E N A M A N E J A -do, p a r a u n n i ñ o de u n a ñ o , que t e n -
ga re fe renc ias . Ca l le B , n ú m e r o 16. V e -
dado, e n t r e L í n e a y Calzada. 
3866 6 f 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S J O V E N E S , se p r e f i e r e n a m e r i c a n a s , una m a n e -
j a d o r a , p a r a n i ñ o de meses , y eos c r i a -
das de cua r tos , se p r e f i e r e V e d a d o . C a l -
zada de C o l u m b l a , en te 10 y 12. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . D o m i n g o M i g u e l . 
9701 6 f 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
a y u d e a l o s q u e h a c e r e s , p a r a u n a p e r -
r o n a s o l a . Se d a r á b u e n s u e l d o . O ' R e i -
l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e . 
_39S7 7 f i 
E~ N~T9', N U M E R O 376. E N T R E P A S E O i y 2, Vedado , se s o l i c i t a una coc ine-
ra, que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n | 
y sea aseada. Sueldo $25. 
3966 7 f ! 
E n T r o c a d e r o , 5 7 - B , a l t o s , se s o l i c i t a ; 
u n a c r i a d a , p a r a c o c i n a r y h a c e r l a 
l i m p i e z a , p a r a d o s p e r s o n a s . S u e l d o : 1 
3 5 p e s o s ; r o p a l i m p i a y b u e n c u a r t o . ! 
3930 7 f | 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 1 
d e m a n o p a r a e l s e r v i c i o d e l a m e s a j 
y l i m p i e z a i n t e r i o r d e l a c a s a . M e -
d i a n a e d a d . B u e n s u e l d o y c o r t o t r a -
b a j o . Z u l u e t a , 4 8 . 
S e s o l i c i t a u n l i s t e r o g u a r d a - a l m a -
c é n , s e p r e f i e r e q u e s e p a i n g l é s . 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
N E C E S I T O UN P O R T E R O 
sueldo, ?30, casa y comadla. T a m b i é n ne-
cesi to u n c r i a d o ; s u e l d o : $50; u n c h a u -
f f e u r s , $70; u n depend ien t e , $30 y d iez 
t r a b a j a d o r e s , $3 d i a r l o s y casa. H a b a n a , 
126. 
38&4 6 f. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e : D o s 
s e ñ o r i t a s d e b u e n a p r e s e n c i a q u e 
h a b l e n i n g l é s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
&e i * n a m e j o i sue ldo , con m e n o i t r a b a -
lo que en n ' . r .gf in o t r o o f i c io . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede ob t e -1 
n e r el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
Escue la de M r K B L L Y « s la ú n i c a en 
.su clase en l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
res d e G a n c e d o y T o c a . 
M a r i n a . 
3793 
C o n c h a y 
6 f 
PA R A M E N S A J E R O , SE D E S E A UN" muchacho . F a r m a c i a d e l d o c t o r B o s -
que. T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
3743 6 f 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , P A r a r o p a b lanca , en 23 
V e d a d o ; 
F-3141. 
3752 
t i ene que 
e s q u i n a a A , 
t r a e r r e fe renc ia s . 
C 1355 
PA R A M A N E J A D O R A S O L A M E N T E D E u n n l f i o de c u a t r o meses, se neces i -
t a una m u c h a c h a o j o v e n c i t a b l a n c a o 
de co lor , p e r o que sea l i m p i a y pueda 
ú a r r e fe renc ia s . Sueldo $20. Puede d o r - • 
m l r en la casa o en su casa. Calle J , | 
n ú m e r o 14. e n t r e 9 y 11, Vedado T e -
l é f o n o F-6151. 
371)7 | C_ f__ I 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -no, sueldo $25, ropa l i m p i a . Vedado , i 
C a l l e 2, e n t r e 9 y 11, t e r ce r a casa en-
t r a n d o p o r 9, en l o s bajos. 
3812 6 f 
3871 í 6 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; SE D A buen sue ldo . R e i n a , 131, p r i m e r p i s o , 
derecha. 
3859 6 f . 
S~ E S O L Í C I T A U X A C O C I N E R A Y Q U E a y u d e a la U m P - e i a de casa chica, 
<ie m a t r i m o n i o , que n o sa lga d u r a n t e el 
dfa y s i qu i e r e puede d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . M o n t e , 2 - D , a l tos . 
3870 6 f. 
S e s o l i c i t a e n l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 
p a r a c u b r i r p l a z a d e 
M a e s t r o C a r p i n t e r o J e -
f e d e l o s T a l l e r e s ; u n 
h o m b r e q u e t e n g a c o -
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s , 
t e n g a a p t i t u d e s , p a r a 
d i r i g i r p e r s o n a l y c o -
n o z c a p l a n o s , s e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l 
s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E d i f i c i o s . 
D i r e c t o r de esta g r a n escuela, es si ex 
! d e e s p a ñ o l , p a r a O p e r a r U n a p U U l - ' P*'1? m á s e n c e l d o en la R e p ú b l i c a de 
i n d 5 f í r r a t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r , n o s e n e -
c e s i t a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r ; l a s 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
F . N S U S C A S A S . 
L e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
( ' e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O - » T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L F G A S . N ú m . N 1 0 9 . . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
271. 201. 15. 158, 65, 170, 214, 56, 42 y 32. 
L o que se av isa a l o s in t e resados a 
f i n de que a p a r t i r d e l d í a p r i m e r » 
d e l e n t r a n t e m e s de M a r z o , deposi ten 
las Ob l igac iones expresadas en l a Of i . 
c i ñ a de Acciones , s i t u a d a en l a Esta/, 
c l ó n C e n t r a l , T e r c e r Piso, n ú m e r o 80ft 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de j 
a 3 p . m - las ' cuales p o d r á n recoger es 
cua lqu i e r L u n e s o Jueves p a r a su cobr^ 
en l a pasa b a n c a r i a de l o s s e f i o r e» N 
Gela ts y C í a . a 
Habana , 30 c e Enero de 1920. 
G. A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l . 
C 1324 3d.4 
D E A N I M A L E S 
PA R A F A M I L I A D E G U S T O S E VEN'» de u n pe r ro f i n o , g u a r d i á n , b lanco . 
T e n i e n t e Rey, 5, t e r c e r p i s o , i n f o r m a n . 
4051 8 f 
VE N D O U N A J A C A A L A Z A N A , N O hay q u i e n l a supere a c a m i n a r y 
a c a l i d a d , p r e c i o : q u i n i e n t o s pesos. J u < 
l i o C U . Oquendo , 114. 
3933 13 f 
SE C O M P R A U N F O R D (OHASSTS SO lo> en buen es tado con 
p e q u e ñ o . T e n e r i f e , 2. 
3002 
c a m i ó n 
6 f. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
[ « h a . ^ T f e a T t o d o s 0 l o t ^ L c u S t o . y £ « a n a r á u s t e d t r a b a j a n d o en su casa d o . 
. „ i _ _ - . . ^""-""'CHIUB jr v i - fifoc! n n r sPTv>nna Inscr iba hnv m i s m o 
c o n d i c i o n e s y e l a m b i e n t e s e r á n 
a g r a d a b l e s y d e s e a b l e s e n t o d o 
r e s p e c t o . A c u d a a l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y . S r . W a s h i n g t o n . 
c - r . ' i s 5d 3 
Se n e c e s i t a u n b u e n v e n d e d o r d e m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s . E x c e l e n t e o p o r -
t u n i d a d . S i n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s q u e n o se p r e s e n t e . A p a r -
t a d o 2 3 8 1 . H a b a n a . 
3746 6 t . 
t u l o s expues tos a la v i s t a de c u a n t o s nos 
v i s i t e n y q u ' e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
l e aconseja o u s t e d que vaya a t odos l o i 
l uga re s donde le d i g a n que se e n s e ñ a pa-
ro no se deU ' e n g a ñ a r , no d é n i u n cen-
tavo h a s t a -.o v i s i t a r n u e s t r a Escuela . 
V e n g a hoy m i s m o o esc r iba po r u n l i -
b r o de I n s t r u c c i ó n , g r a t l * . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
''"odos ios t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
¿ T R E N T E A L P A R Q U f ^ E M A C E O 
SE V E N D E U N M U L O , D E 6 Y M E D I A c u a r t a s de a lzada , de c inco afios. 
m a e s t r o de t i r o . I n f o r m a n en Jest ls d e l 
M o n t e , 250. P a n a d e r í a T o y o . 
3806 e f 
L A C R I O L L A 
M A N U E L V A Z Q U E Z 
d í a s p o r semana . E s c r i b a hoy m i s m o 
m a n d a n d o en se l lo s de cor reo 10 cen-
t a v o s para gastos y r e c i b i r á d e t a l l e s y 
p o r m e n o r e s de u n t r a b a j o s u m a m e n t e i 
f á c i l y l u c r a t i v o . J o s é M . A lonso . D o -
m í n g u e z , 2 L Cerro. H a b a n a . 
3004 10 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
G a n a r á u s t e d t r a b a j a n d o en su casa dos 
d í a s po r semana . E s c r i b a hoy m i s m o 
i y m a n d e 10 cen tavos p a r a los gastos y 
r e c i b i r á d e t a l l e s y p o r m e n o r e s de u n 
t r a b a j o s u m a m e n t e f á c i l y l u c r a t i v o . Jo-
s é M . A l o n s o . I n d e p e n d e n c i a , 79. M a t a n -
zas. 
C 821 30d-22 
CA R I A D A U E M A N O SE S O L I C I T A E N ^ 15 n ú m e r o 446, casi e s q u i n a a S. V e -
dado. B u e n sueldo, a c a m b i o de buen ser-
v ic io . 
: : ^ r 5 f 
l ^ N E S C O B A R , 78, B A J O S , SE N E C E S I -
JLJ t a una c r i a d a de m a n o , que sepa b ien ' 
o í . l i g a c i ó n . 
3810 6 f 
Q B S O L I C I T A t N A M A N E J A D O R A , l ' A - 1 
7 r a u n n i ñ o de meses , en Consu lado , 
21, bajos. 
: ; - in 6 f 
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pa -
t o ra na n i ñ a , con re fe renc ias , y que | 
sea f i n a , buen t r a t o y b u e n suelV.o. Ca-1 
l i e í ' y 13, Vedado . 
381 I C f 
r R I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A u n a ' que sepa t r a b a j a r . Consulado esqu i -1 
na a T r o c a d e r o , a l t o s , e n t r a d a po r l a 
bo t i ca 1 
6 f ( 
S E S O L I C I T A L N A S I R V I E N T A , P E -n i n s n l a r o de l p a í s . Sueldo 25 pesos. 
Car los 111, 8, a l t o s , e squ ina San t i ago . 
38&i 6 f 
( ^ E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O d o r a , i ^ n i n s u l a r , p a r a I r a l c ampo . 
T i e n e que ser m u y l i m p i a y t r a e r r e -
f e renc ias . Se p a g a buen sue ldo . San R a -
m ó n , 28. a n t i g u o , y 38, m o d e r n o , . e n t r e 
l í o m a y y San J o a q u í n , de 9 a. m . a 
2 p . m . 
3850 6 f 
(l O C X N E R A : SE S O L I C I T A U N A , Q U E J sea aseada y sepa su o b l i g a c i ó n , pa-
r a u n a c o r t a f a m i l i a , en C o n c o r d i a , 54, 
bajos. 
3829 1 8 f 
C 1367 3d-5 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , b lanca , pa ra m a t r i m o n i o . H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; se paga b u e n 
sueldo y no h a y m u c h o t r a b a j o . I n f o r -
m a n en L a V e r d a d . M o n t e , 15, e s q u i n a 
a C á r d e n a s . 
3851 6 f 
" V E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E , p r á e -
1 ^ t i c o en a l m a c é n de v i n o s y l i c o r e s , 
y u n p e ó n p a r a l a v a r b o t e l l a s . L u y a n ó 
y L í n e a , H a v a n a C e n t r a l . F r a n c i s c o G. 
M o u r e . . 
4129 8 f 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
t o s e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
28 m . 3419 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea aseada y d u e r m a en la co loca-
c i ó n . Octava, 0 ; e n t r e San F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
3763 6 f 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A , J O V E N O de m e d i a n a edad, C o m p o s t e l a , 118, 
a l t o s , po r J e s ú s M a r í a . 
3709 C f 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , e n B e l a s c o a í n , 2 8 , a l -
t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
S u e l d o : $ 3 0 . 
3718 5 f. 
EN M A L E C O N , D O C E , B A J O S , SE S o -l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l i a . 
" ' 0 1 6 f. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y I N A c r i a d a de m a n o . R e i n a , 71, a l t o s . 
3726 5 f. 
s E S O L I C I T A , E N P A U L A , 18, A L T O S , una m u j e r que q u i e r a hacerse ca rgo 
ue la l i m p i e z a . 
: C f 
U E S O I K J T A C N A > ru ( HAC H A , D E 
P 14 a 10 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
de :; a ñ o s , ha de ser f i n a y f o r m a l 
ftioldc.) s e g ú n se convenga , se le da u n i -
Formes. 23, e s q u i n a A, Vedado . F-3141 
7:'- 7 f 
W K ^ O l , I ( I T A I NA C R I A D A, VA R A 
' - ,os qehaceres de l a casa. I n f o r m a n : 
M o n t e , 227. a l t o s A-5287. 
3 7 $ 6 t 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n m a t r i m o n i o solo que sea aseaca- y 
se p r e f i e r e d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
B u e n sue ldo . Ca l l e C. n ú m e r o 191, a l t o s , 
e n t r e 19 y 21 Vedado . T e l . F-2537 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e 
q u e t e n g a c o n o c i m i e n -
t o s e n C o n s t r u c c i ó n , M e -
d i d a s y p l a n o s , p a r a 
o c u p a r p u e s t o i m p o r -
t a n t e e n l a C u b a n T e -
l e p h o n e C o - S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . S i n o r e u 
n e c o n d i c i o n e s q u e n o 
s e p r e s e n t e . D i r i g i r s e a l 
S u p e r i n t e d e n t e d e E d i f i -
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O ST una t a q u í g r a f a : u n c o b r a d o r con ga -
r a n t í a y u n b u e n Tenedtor de L i b r o s p a r a 
e l c a m p o y u n j o v e n a c t i v o p a r a vende r 
mueb le s a c o m i s i ó n . M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú m e r o 507. 
_ :^ '>- 6 f. 
BA R R E R O S : S E S O L I C I T A U N O P E -r a r i o b a r b e r o en la b a r b e r í a s i t a en 
e l c a f é L o s I n d u s t r i a l e s . Plaza d e l P o l -
v o r í n , p o r T r o c a d e r o . 
_ 3895 6 f. 
" N E C E S I T O D O S M U C H A C H A S ; 
J ó v e n e s y b i en pa rec idas , p a r a d e p e n d i e n - i . o l l ( I T \ r N X m w x I>I M A 
tas en e l c a m p o , sueldo, $50, m u c h a s p r o - ^ l E , „ ! , u i - ' l l / l : , : A , " " » E N , D E 14 A 
p i n a s y v i a j e s pagos. T a m b i é n neces i to ? 16 a« .os ' P " * c n i d a r , n i n o K a / u -
una c r i a d a pa ra comedor , sueldo, $ 4 0 ; ! d a r f ^ J ^ 0 ^ ? , ! ? ! de l a ca8a- I n f o r -
dos p a r a cuar tos , $30 y dos s i r v i e n t a s ; 1 1 1 ^ r ^ a a o • s,• auo8-
p a r a c l í n i c a , $35 H a b a n a , 126. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 313» i n d . 8 a b 
g E S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O 
que t r a i g a r e f e r enc i a s , en P r a d o , 66, 
a l to s . 
3703 5 f. 
S E S O L I C I T A 
u n socio con $500 p a r a i n t e r e s a r l o en u n 
negoc io de g randes r e s u l t a d o s . G a r a n t i z a -
m o s su tííinre o Acos ta , 63. 
3066 8 f. 
3358 4 f 
3888 6 f. 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * 
\ J c o l o c a c i ó n a sus asociados, a lo« ' 
m i g r a n t e s y a la m u j e r gal legos , s i » 
e s t ipend io de n i n g ú n g é n e r o . L a » ofe».-
tas se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en la O t l -
c 'na de Co'ocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Estafe ta , a l t o s d e l Pa lac io soc ia l , y las 
demandas en cua lqu i e r a o t r a f o r m a , o t -
ro ga ran t i zadas . 
C 9550 « I t I n d . 22 o 
ES Q U I N A F R A I L E : SE V E N D E E N L A V í b o r a , la m e j o r e squ ina d e l R e p a r -
t o E l R u b i o , f r e n t e a l Pa rque , m i d e 
43 y m e d i o m e t r o s p o r 43 y m e d i o . I n -
f o r m a su d u e ü o : C o r r a l e s e s q u i n a a I n -
d i o , bodega. 
3483 7 f 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
e x t r a n j e r a , necesi to lo s i g u i e n t e : una 
c r i a d a pa ra cua r to s , $35; o t r a p a r a coser, 
$40; una coc ine ra , $40; u n chauf feurs , 
$60; u n m u c h a c h o pa ra f r e g a r l a m á q u i -
na y r e g a r e l j a r d í n , $25; u n p o r t e r o , 
$30 y u n c r i a d o , $30. H a b a n a , 126. 
3690 5 f. 
A G F N C Í A D E C O L O C A C I O N e T 
G R A N E S T A B L O D E B O R R A S D H L E C H a 
Bela8coa:n y C o r i t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas de l p a í s , con ser-< 
v ic io a d o m i c i l i o o en el es tablo, a t o d a » 
l o r a s del d i a y de l a noche, pues t e n ? » 
u n s e r v i c i o especial de m e n s a j e r o s en 
b i c i c l e t a p a n despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se r e c iban . 
Tengo sucursales en Je s t l s de l Mon te ; 
en e l Ce r ro - en e l Vedado , cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa . cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o l o s 
os b a r r i o s cié la H a b a n a , av i sando a l 
' e l é f o n o A-4S10, que s e r á n s e r v i d o s I n -
m e d i a t a m e n t e . 
Los que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j anse a su d u e ñ o , que e s t á a t o d a s ho ra^ 
en B e l a í c o a í n y P o c l t o , t e l é f o n o A-1810. 
gue se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
N o t a : Sup l i co a los n u m e r o s o s m a r ^ 
chan tes que t i ene esta casa, den sos q u e -
-as a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4S10-
P a r a e l D e p a r t a m e n t o d e p e d i d o s 
S O M B R E R E R A S 
Se s o l i c i t a n o f i c i a l a s pa ra s o m b r e r o s , que 
t e n g a n e x p e r i e n c i a . B u e n sue ldo . L a M o -
da m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, e s q u i n a a 
A m i s t a d . 
3442 7 f 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
G r a n C e n t r o de Colocaciones e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a e l c o m e r c i o . I n d u s t r i a s y 
S o l i c i t a m o s una t a q u í g r a f a en i n g l é s y I l a $ C í e n a r r o b a s , p u e d e n g a n a r d e 5 e m p l e a d o s p a r a o f i c inas . Se f a c i l i t a r á -
i en l a l - . . . . . * p l d a m e n t e p e r s o n a l c o m p e t e n t e en todos 
a O peSOS d í a n o s , V i a j e s pagOS y g a s - l^s g i r o s ; esta casa t r a b a j a con aesev-
t o « p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 1 v V 2 i l e & a l Í d a d V i 8 t a hace fe-
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e , que sepa h l e i 
e l i n g l é s y e s p a ñ o l . Que t e n g a e x p e r l e n 
c í a en e m b a r q u e s y aduanas. C o m p a ñ í a 1 . 
T r a n s m a r i n a de Cuba, s. A . , Cuba , m . , i n g e n i o , p r o v i n c i a H a b a n a , u n 
Ap̂ 5fdo 6 t s e g u n d o c o c i n e r o , f o n d a a $ 4 5 ; d o s 
— I c a m a r e r o s , $ 3 0 , v i a j e s p a g o s , 5 0 t r a -
T A Q U I G R A F A S E X P E R T A S b a j a d o r e s c o r t e d e c a ñ a , g a n a n d o $ 2 
c i t s  t a í r a f a  l i 
una en e s p a ñ o l . I n m e d i a t a m e n t e 
C o m p a ñ í a T r a n s m a r i n a de Cuba , S. A . 
Cuba, 121. T e l é f o n o M-231L 
L B L U M 
OJ O . G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O -nes E l G a l l o de Oro . Of ic ios , 19. T e -
l é f o n o A-9477. P r o p i e t a r i o , B e z a n i l l a y 
C o m p a ñ í a . E s t e c e n t r o f a c i l i t a p e r s o n a l I 
c o m p e t e n t e p a r a t o d a clase de t r a b a j o s ! 
y no le c o b r a c o m i s i ó n a las m u j e - ! V Í V F S 1 4 Q T » l A _ A 1 7 2 -
res. F a c i l i t a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s , 4 * ' • • ^ 1 C I * n r u i 4 t * * i 
p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . E s p e - j 
c l a l l d a d en chauf feurs , coc ineros , c r i a 
das y depend ien te s . P a r a todos los g i 
ros . 
4025 7 f 
C I O S . 
P 1369 3d-5 
C o c i n e r a : S e d e s e a u n a , q u e s e p a c o -
c i n a r b i e n , q u e sea l i m p i a y t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s f p a g a b u e n s u e l -
d o . L a g u e r u e l a , 2 9 , e n t r e 2 a . y 3 a . , 
V í b o r a . 
8 f 
SE S ' L I C I T A U N A C R I A D A , Q V K en t i enda de cocina . Sueldo 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . C a l l e 19, e n t r e D y B a -
Do», a l l ado Ce l a bodega. 
"•T7- 0 f 
K N I N I V N T A 10. E N T R E V E L A Z Q l EZ y Zeque l r a , u n a c u a d r a de l a E 
q u i n a de T e j a s , se so l i c i t a una c r i a d a 
p a r a la l i m p i e z a d e . una casa ch i ca y 
poca f a m i l i a . Se p r e f i e r e que d u e r m a 
en la casa. • 
3781 a r 
CJE S O L I C I T A CN'A M A N E J A J D O R A 
O que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 
iSfí y r o p a l i m p i a . M u y buen t r o í o . Se-
Bora de <;tir« ;a K i v e r o . C a r m e n y E s t r a m 
pes. R e p a r t o Mendoza . V í b o r a . 
3715 9 L 
SE S O L I C I T A L N C O C I N E R O O C o -c i n e r a , con buenas r e fe renc ia s , e n 
O b r a p í a . 37, a l t o s . S e ñ o r D i e g o . 
4016 7 f 
SE S O L I C I T A XTS B U E N C O C I N E R O , que sea l i m p i o y j o v e n y que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , en 23, es-
q u i n a R B . casa d e l s e ñ o r A l v a r e z , en l a 
m i s m a una c o s t u r e r a que v e n g a p o r dias 
— ^ 0 f. 
C O S T U R E R A S 
P a r a t o d a c l a s e d e r o p a y p a -
g a n d o l o s m á s a l t o s p r e c i o s ; 
s e s o l i c i t a n e n " L a I s l a d e 
C u b a . " M o n t e , 5 5 ; d e 8 a 
1 0 a . m . y d e 3 a 5 p . m . 
4142 r S f 
3767 6 f 
C R A U F F E L ' R S 
T f S S A N M I<; l , E i T T ^ " " I . T O T T s E - N E -
M-J ces i ta u n p h a u l f é a r , p e n i n s u l a r que 
sea de m e d i a n a edad y p r á c t i c o en e l 
U u d s o n y e l C h a n d l e r 
-222 6 f 
UV S E R E N O , SE S O L I C I T A P A R A l a v i g i l a n c i a , en u n Colegio , S d e 
la noche a 6 de l a m a ñ a n a . H a de t r a e r 
c a r t a s que g a r a n t i c e n su conduc t a . San 
L á z a r o , 213, bajos . 
40ÍN g f 
SE N K ( E S I T A t NA J O V E N , l ' A R A l N g a b i n e t e nuevo, de m a n l c u r e ; ha de 
ser m u y f o r m a l y educada , pues es ex-
« l u s i v a m e n t o pura s e ñ o r a s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A-2483, i i e s c r i b a a Miss Tda-
I l a K o x i n a . H o t e l L a s A m é r i c a s . M , . n -
u- , 51 . 
40^0 a f 
C O S T U R E R A S 
p a r a t r a j e s d e n i ñ o p a r a h a -
c e r l o s e n s u c a s a . S e n e c e s i -
t a n e n S a n J o s é , 1 2 . ( C o r -
d o n e r í a . ) 
3536 5 f. 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho depend ien te s bodega, c a f é , f o n -
da y l e c h e r í a . C u a t r o cr iados y c a m a r e -
ro^. T r e s mozos f á b r i c a : dos m a t r i m o -
n i o s ; c u a t r o coc ineros p a r t i c u l a r e s y f o n -
da ; dos f r e g a d o r e s ; dos c h a u f f e u r s ; es-
t i b a d o r e s a z ú c a r , peones y o t r o s , pa ra 
la c i u d a d y e l c a m p o . M o n s e r r a t e , 137, 
Kchemend ia . 
m o e f. 
IT ' A R M A C I A : SE S O L I C doDendiente . f a l l a d a I T A C N B V E N de la V í ü o r a y 
E s t r a d a T a i m a . M . A l f o n s o . 
uCUl 5 t 
7 f . 
O ' R e i l l y , 1 3 , a g e n c i a s e r i a . ^ " L A C A S A E C H E M E N D I A " 
S e s o K c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s ' M 0 N S E R R A T E . 1 3 7 - T . M - 1 8 7 2 -
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a su e m p l e a d o a e s ta casa y q u e d a r á I 
s a t i s f echo . L a ú n i c a que n o cobra c o m í - j 
s l ó n a d e l a n t a d a a los h o m b r e s y coloca ¡ 
g r a t i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a se r i ecad . I 
3729 5 f . ! 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
3771 29 f 
SE S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O . P A -ra l a l i m p i e z a , ba ldeo y s e r v i c i o de 
m e s a H a de d o r m i r en l a casa y t e n e r 
r e fe renc ia s . Se p r e f i e r e de co lo r . C a l l e 
6, e s q u i n a a 13, Vedado , casa nueva , has-
ta l a una . T e l é f o n o F-4373. 
3485 7 ' f 
SE N E C E S I T A I N J E F E D E O F I C I N A c o m e r c i a l , que h a b l e I n g l é s , y u n 
t e n e d o r de l i b r o s , de c o n t a b i l i d a d , en 
e s p a ñ o l . Buenos sue ldos . Pe t i c iones bo r 
e s c r i t o . J . D . G. D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
3225 8 f 
R e c i b í b o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , ¿ « i 
1 3 a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n , 2 0 t o r o i f , 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o * 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a * 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e * 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
LA A G E N C I A L A C N I O N , D E M A R C E -l i n o Menéndess , f a c i l i t a t odo el p e r -
sonal , con buenas re fe renc ias , p a r a d e n -
t r o y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 i a H a b a n a , 114. 
3689 7 f 
SE g . O L I C I T A I N A P E R S O N A . C O N $700, de c o n o c i m i e n t o s , en v í v e r e s , 
p a r a d a r l e sociedad con dos t e rce ras p a r -
tes en e l negocio de una bodega s o l a de 
e squ ina , con b u e n c o n t r a t o , poco a l q u i -
l e r y vende, m a l a t e n d i d a , m á s de $30 
< i r . r l n s . R a z ó n en E g i d o y A c o s t a . v i -
d r i e r a , de 1 a 3. 
wD9 n f 
S e v e n c e n . u i a e s t r a f 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o ; , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú ? 
y c t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
. K e n t u c k y . d e p a s o ; p e n i s p a n 
d g u d y a c r e d i t a d a casa que se los f a c í - i i n i i • 
l i t a r á n con buenas r e fe renc ia s . Se m a n - , O i n O S ; c a b a l l o s d e C O C l i e ; n O V l -
dnn a todos los pueblos de la I s l a v n n « i • 
f raba jadores pa ra el c ampo . UOS I l O n d a n O S p a r a C C D a . e n a j a í 
. ' a n t i d a d , a e t r e s a c i n c o a n o s d s 
e d a d : h u e v e s m a e s t r o ? d e a r a d ^ 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 * 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
t i l qu iere u s t e d t e n e r u n b u e n coc inero 
de casa p a r t i c u l a r h o t e l , fonda o esta-
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , de-
pendientes , a y u d a n t e s , f regadores , ' e p a r -
t ldores , a p r i r d l c e s . etc., que sepan sn 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de esta a n -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O O E L A M i > 
K I N A ? « n m i c i é s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
:ria] 
SO L I < suU 
DOS i n 
t e l a s . 
4137 
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CR1AÜAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAS Dt MANO SE I n i n r ^ E A C O L O C A R C X A J ' í V E N , p a -i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o m a -
Y M A N F I A n O R / 1 ^ 1 neJador&' sabe 8U o b l l g a c l f i n y t e i n e m r t n « i J « L r v 7 > \ f . . j r e fe rpnc las PÍ se desean. I n f o r m a n en 
So a l t o s . 
4021 s 7 f 
Sn i J C I T A C O L O C A C I O N U > A I ' K M N -sViar , de c r i a a de m a n o t i e n e Uue- c roS f o r m e s . M o n s e i r a t e , 161. L a s D e - g E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , D E c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : L u z , 63. 
3057 7 f 
Q E O F R E C E C R I A D A D E M A X O, E X -
O t i e n d e a l g o de cocina . Z e n j a , 128-B; 
c u a r t o . 6. 
3965 7 f 
eos 
4137 _ 8 1 
- r - r S A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
L T c o i o c a r a o d « c r i a d a do m a n o , en ca-
de m o r ^ i . a - d . U e n « p e . ¿ . . ; i a qae rea-
_A„ su conduc ta , l i u a r m a n en la —_ — _ . 
P 0 n « 15 e s o u i í a a -'0, b o - W a L a J a r - Q E D E S E A C O L O C A R C N A S f T C H A c a ü e l o , e s t i u i ^ , • ^ , cha p e n } n s u l a r i de m a n e j a , i o r a . I n 
dU 'e r " . 8 t f o r m e s : Aguaca te , 10^ bodega. 
4 0 ^ - - 3995 7 f 
Í ^ F S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
1 ^ j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a - N S A N J O S E . 119-C, SE D E S E A C O -
no o maneja<lo^a• sat,f: c i i m p l i i ' con su JCJ l oca r una m u c h a c h a de m a n e j a d o r a 
« h l i e a c i o n ; no s a l * <ie l a Habana , n i o c r i a ia de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a 
due rme en la C o l o c a c i ó n I n f o r m a n ea 
Soleuad. (VB. 
4002 
3712 0 f 
S«u i n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2. l e - , . 3 ' 8 6 . . ^ • ^ 
UN A E S P A D O L A . D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para e l SMTÍCÍO de u n 
dad. 
t ra A. 
4111 
T T N A P E N I N S U L A R , C O N R E F E R E N -
IJ ' c i a s buenas , desea colocarse de ena-
lta de ma-no 0 <le cuar tos , pa ra c o r t a f a -
ina Sueldo $30. I n f o r m a n : c a l k 
r e r i a 
t 
8 f i | 3 E S m a n o o de m a n e j a d u r n , una p e n i n -
su la r , en u n a casa de m o r a l i d a d ; e l la 
t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : 
P r i n c i p e , n ú m e r o 3. B a r r i o de San L á -
F , « a r o . 
3826 6 f 
mlli  l  . : l l e 
esquina a 17. a l l ado de la saat  
4114 . " ! Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
£ r E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e - o m a n o , una muchacha , para u n m a -
N n i n s u l a r , r e c i é n l l egada , de c r i ada < ^ t r i m o n l o o c o r t a f a m ' l l a se p r e í . e r e 
í n a n o I n f o r m a n en M a n r i q u e , 35. a l tos , en l a H a b a n a , no hace m a n d a d o s . M a -
.U15 8 f l o j a . 129. bajos . 
• T T ^ Á J«»> E N , P E N I N S t L A K , D E S E A 3837 6 ' 
\ j ' co loca r se v.é c r i a d a de m a n o o ma-1 Q e O F R E C E U N A M U C H A C H A , » R -
nejadora, desea d o r m i r en ia c o l o c a c i ó n , p p a ü o l a . para c r i a d a de m a n o o m o -
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
EN N E P T U N O , 44, So. P I S O . SE A L -r q u i l a ana h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en 
los ba jos . 
4136 ' 8 f 
IT N A J O V E N T ' P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse, s i es p o s i b l e , de c r i a d a 
de cuar tos , e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a , 
Babe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ' y t i e -
ne buenas r e fe renc ia s . I n f o r m a n : A n -
t ó n Recio , » . 
4049 9 I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -ra l i m p i e z a de m e d i o dia pues p r e -
f i e re (jue aea para el Vedado. I n f o r m a n 
en l a ca l l e 13, 93, e n t r e 12 y 14. Ve- a d o 
_443 7 f - ^ 
T T N A 8 E S O E A . P E N I N S U L A R , M E D I \ -
iJ n a edad , desea colocarse de crlu<la 
de c u a r t o » , p r e f i e r e e n e l Ve» ado . I n -
f o r m a r á n : c a l l e B , n ú m e r o 6, Vedado . 
4014 7 f _ 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , pen in- ju la res , pa ra c r i a d a s de ouaoto 
o comedor , t i e n e n q u i e n las re<-omlpn-
d e ; s i puede ser j u n t a s , m e j o r ; o s i n o 
separadas . I n f o r m e s : U e p a r t o A l m e m l a -
res . Calzada , e n t r e 10 y 12. Sueldo 30 
pesos. 
3962 7 _ f _ 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U -lares, nna para h a b i t a c i o n e s . sabe 
z u r c i r y la o t r a p a r a e l c o m e d o r : no 
sa len fuera de la H a b a n a . D i r i g i r s e : B e r -
naza, 25, t i n t o r e r í a . 
3921 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 1 ~ \ E S K A C L O C A R S E U N B U E N C O C I - T ^ E N E D O R D E L I B R O S . C O N C O J í O C I - J O V E N , D E SO A5fOS, CON P R A C T I C A p e n i n s u U r , oe ^ c i ñ e r a , sabe c u m - JLf ñ e r o , p e n i n s u l a r , en buena casa p a r - X m i e n t o » de i n g l e s y m e c a n o g r a f í a : ü en t r a b a j o s de o f i c i n a , d e s e a . co loca-
p l i r con su oDi igac ion . T i e n e q u i e n la t i c u l a r o c o m e r c i o , sabe c o c i n a r bas- e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad y con bne- d ó n . T i e n e r e fe renc ia s . S u á r e z , 9. a l -
• • * , .j . — - • 1 —' U*-^. • v, \.v .̂aa^ca« Î ÜIJ— ^ I JO. VJ ». IH II WTTMTI «vaca u J UU^— ClVÜ 
g a r a n i i c e y no ayuoa « ios quehaceres, t a n t e b ien , a c o s t u m b r e de l p a í s y u n ñ a s r e fe renc ias . S o l i c i t a e m p l e o . E s c r i - t o s . I n f r m a n en C o n c o r d i a , 32. aTtoa 
4130 8 f 
poco a la a m e r i c a n a . I n f o r m a r á n : Ga- b l r a . T . P é r e z . A m i s t d . 83. 
l i a n o . 63. bajos . 3tóO-á 
MB 7 f ^ ^ ^ a 
3770 6 f 
SE O F R E C E C O C I N E R A T R E P O S T E -r a . e s p a ñ o l a ; no safe d e la Habana . T T N B U E N C O C I N E R O , D E C O L O R , 
, 175; cua r - ~ l i m p i o , aseado y t r a b a j a d o r , con r e -Cal le 23. V e d a d o , e s q u i n a J 
t o , 2o. 
4134 
V A H I O S 
8 f 
f e renc ia s , e n t i e n d e de dulcea. « .esea co- 7— 
locarse en casa p a r t i c u l a r . gana b u e n " f O V B N . ^ SE O F R E C E P A R A T R A B A -
CO C I N E R A . R E P S T E R A , D E S E A C o -locarse y gnaa r buen sueldo. V a a l 
c a m p o . Sueldo 5a.. 19. e n t r e G y H , V e -
dado . 
40S4 8 f 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E M E D I A -na edad , desea c o l o c a c i ó n en casa 
sueldo. D i r i g i r s e a l T e l é f o n o M-2897 
3934 7 t 
CRIANDERAS 
J Q E S l 
ra . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a y ce-
de m o r a l t l a d . sabe so o b l l a c i ó n . Sue ldo S^SÜÜf"? Por Ia S 3 ? 1 ^ ; t i ene s u 
36 pesos. M a l o j a . 204. h a b i t a c i ó n . 25. c e r t i f i c a d o de buena y a b u n d a n t e l e c h e ; 
U j o s o f i c i n a , de 1 a 6 t a rde . D i r i g i r -
s e : K. O. E s t a f e t a C e n t r o G a l l e g o . 
4135 8 f 
PA R A T R A B A J O S D E O F I C I N A , B E ofrece u n j o r e n , e s p a ñ o l , con cono-
c i m i e n t o s de f r a n c é s . P o r e s c r i t o a r J u -
l i o í | i enza . O b r a p í a , 107. 
4 1 2 / 8 f 
JO V E N , E S P A S L . D E S E A T R . \ B A J O para I n t é r p r e t e en ing lesa , deseoso 
de i r a l c a m p o . J . Y. Cor ra les . 39. 
3758 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O , e n t i e n d e de h o r t a l l a. I n f o r m a n : ca-
l l e 17 y 16, Vedado . T e l é f o n o F - 3 1 M 
3760 6 f 
4102 8 t no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . San L á z a r o , 25L 
Una señora, peninsular, desae coló- s f _ 
carse de cocinera, en ana casa par* 
ticular; sabe cumplir con su deber; 
gana 
je C. Buenavista. 
3941 
A R D I N E R O ; SE O F R E C E P A R A a r r e -
Corresponsal ingles-español, graduado 
de colegio americano, con práctica de 
oficina de New York y Habana, de-
sea posición en casa que ofrezca buen 
g E 
j i o s de pa rquea y j a r d i n e s , por g r a n - porvenir. Escribir solamente a: J . S. 
dea o ch icos que sean, se hacen s i n « « - . ~ . ' ' " . , . ^ 
m o r a , t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s y c u r i o s o s . Revillagigedo, 58, alto. Ciudad, 
p r e c i o s m ó d i c o s , m e hago ca rgo de la 3799 g f 
c o n s e r r a c i ó n . I n f o r m e s : Vedado, c a l l e 10 . . . — . 
y 23. ó J a r d í n La Mar iposa . T e l é f o n o 
e s p a ñ o l a , pa ra c r i a n d e r a , t i e n e bue-
l ^ ^ T ' , 1 1 " T " • » " " ^ » na leche, con c e r t i f U a d o de S a n i d a d . V f - f , " T L - r ^ u Ü ^ H ^ l " " . $50. Informan: calle 2 • Pa»a. c a ñ e C o n c e p c i ó n y A r e n i d a de F î A- P 1 ^ " 1 " V * * J o s é mosquera 
Acos ta , p r e g u n t e n en la bodega L a A n -
393»-37 9 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E -ra y se puede ver el n i ñ o . V i v e en 
L u y a n ó , n ú m e r o 14S, b o d e g a 
4006 9 f 
g E D E 9 E \ C O L O C A R U N A C B I A N D E -
ra , con t<uena y a b u n d a n t e leche, no _ 
I n f o r m a n : 
A-SS-U-
3S03 
ti4, a l to s . T e l é f o n o 
C t 
O E D E S E A C O L O C A * U N A P E N I N B U -
lar, de c r i a u a de m a n o . AcosUi , 87. 
3S05 6 f 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , ea-p a ñ o l a , en casa de buenas c o s t u m -bres, de c r i a d a de m a n o , sabe b i e n su 
o b l i g a c i ó n , t i ene re fe renc ias . I n f o r m a n : 
Monser ra te , 95, bajos . 
3810 6 t 
n e ' n d o r a . So l . 94. 
3i>3.' S f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n l r f i i a t , de c r i a d a , m a n e j a d o r a o pa -
r a e l s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o s o l o : 
no se a d m i t e n t a r j e t a s . Of i c io s , 7, a l -
tos : h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 0, 
8786 6 f 
g E 1 
r i E D E S E A C O L O C A R U N j 
O peninsular , en l a ca l le 25, 
G. I n f o r m a n , 220; a l t o s . 
3818 
ra t r i a d a de m a n o , sabe su o b í l g a -
c i ó n . I n f o r m a n : E g l d o , 5. a l t o s . E n la 
m i s m a una a m a de l l aves o cos tu re ra . 
"92 6 f 
S de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , do c r i a -
da de m a n o , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c ión . Cal le A y 3, t r e i n t a y s ie te , b o -
cega E l Mode lo . 
3748 0 f 
N D R A G O N E S , í , H O T E L R E S T A U -
1 r a n t , desea colocarse una s e ñ o r a , 
blanca, do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra. V a a l c a m p o . L l e v a t i e m p o o n e. 
p a í s . 
373T 0 
A C R I A D A , -
e n t r e F y 1 T V ^ S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
1 JL^ de m a n e j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d 
0 f no sa le f u e r a de la H a b a n a . San Pedro , 
12, a l t o s . 
3773 6 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N l l e g a d a de E s p a ñ a , m a n e j a d o r a o pa-
r a c o c i n a r ; t i e n e q u i e n g a r a n t i c e I n f o r -
m a n : M a l o j a , 123. 
3699 . 6 f. 
SE C O L O C A U N A N E S O R A , P E N I N S U -lar , para c r i a d a de m a n o o habitai-io-
nes, p r e f i e r o casa a m e r i c a n a ; no d a e f j A i 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 25, e n -
t r e O y F . 220, Vedado . 
3131 5 t . 
^ ^ J ^ ™ 0 ^ p A R i T S T l D A D E M A N O O M A N E J A . 
do m e d i a n a edad, " o le A * do ra , se co loca una s e ñ o r a E n San 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O c h í l s p e n i n s u l a r e s , en c a s » «.'e m o -
ra ' . i dad . una c u a r t o s y la o t r a para co-
m e d o r o coc ine ra , do poca f a m l . ' a ; no 
se c o W o n m e n o s de 30 pesos pa r» , a r r i -
ba. C a l l a V e l á z q u e z , 2. 
3992 7 f 
DE S E A . C O L O C A R S E P A R A C R I A D A de m a n o e todo t r a b a j o de c o r t a fa -
m i l i a ; sabe c u m p l i r con sn o b l i g a c i ó n . 
M o n t e un1, e n t r a d a p o r A n t ó n Recio. 
3638 5 f - _ 
DE S E A C O L C A R S E U N A P E N I N S U -la r . p r ¿ c t i c a en e l p a í s , para l i m p i e -
za de h a b i t a c i o n e s ; sabe coser a m a n o 
y a m ^ q o i n a , f v e s t i r s e ñ o r a . I n f o r m e s 
en la c a l l e 17, e s q u i n a a 20, Veda t lo , 
bodega. 
3858 8 f . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 
y coser o p a r a m a n e j a d o r a , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n P i l a , 8, a n -
t i g u o . 
3802 6 f 
DE S E A " C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de cua r to s . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . B a ñ o s y 27, 
Ve- ado. 
3872 9 t 
7 t 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , P E -n l n s u l a r , gana buen suelda, l l e v a 
t i e m p o en el p a í s . Pa ra i n f o r m e * : ca-
l le 12, n ú m e r o 8. Vedado. 
3920 7 f ^ I 
Ü' N A S E S O R A , E S P A S O f L A , D E S E A colocarse %en casa de m o r a l i d a d , de 
coc inera , es m u y l i m p i a y sabe c u m p l i r 
con su d^ber. no q u i e r e p l a / a n i c o m -
p r a . Su d i r e c c i ó n : ca l le C y U n e a , n ú -
m e r o 18, donde e s t á n f a b r i c a n d o ; V e d a -
do ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . 
3981 7 f__ I ™ 
T T T S A S E S O R A , E S P A Í Í Ó L A . D E S E A ' 
U colocarse de coc inera , para c o r t a mm 
m ^ ' e n I i ^ c 0 o l K : 6 n A g U i a ^ , ^ NO ^ , J ) E S 
M \ s ( } 1 \ \ v . \ 
B A R A T A S 50 V I G A S D O -
iso , 8, 7, 8. 9. 10 y 12 p u l -
l a r para I n g e n i e o Estados U n i d o s , ha- eadas y de todos l a rgos . I n f a n t a y San 
ce ca rgo t o d a cfase de t r a b a j o s , c e m e n - M a r t í n . T e L A-3517. M. V a r a s . 
t o b lanco , ado rnos , ob j e to s de a r t e , co- 30d. 4f. 
m o Jarrones , bancos, castadas , g l o r i e t a s , aa , j » mw 1 
g r u t a s , etc., e n t i e n d e j e c a r p i n t e r í a , m e - ITlaeStrOS de Obras. VeDdO Olía CO-
g e l i U . p o r l a s e ñ o r a ue A n t o n i o J u n - J A B D I N E R O , E S C U L T O R , F L O B I C C L - " i r E N D O M U T 
^ o n » » o» M *or ' desea colocarpe en casa p a r t i c u - • b l e T de us 
cAnlco. I n f o r m a n : Re ina , 
A - . V W . 
4100 
85. T e l é f o n o 
gu e r ,  i r  l /  i - U j C S Í a " t i11! . i í í a m P 0 ' t i * I } e f e r t J * O K ^ O » . C n N R E F E R E N C I A S A 8 A - - » •• o?*) 
.  " f ^ 0 ^ San idad . I n f o r m a n : Calzada de ^ t u f a ^ i f t n . desea e m p l e a r s e en c u a l - B U l l l . ¿ í ¿ ' 
ta H....HQ « a f á n fa K>r4#.onr1n • Var io - VI^CS, 114 i . r a k a l n A * T 
lumna de hierro para fachada. 
Buen tamaño. Su dueño: Monte, 
3844 6 f 38í<7 10 £. q t i i e r t r a b a j o , de fas 8 a las 12 de l a m a ñ a n a . Vedado . Ca l l e 5a., n ú m e r o 72, • 
e squ ina a B . V E N D E U N T E O D O L 1 T » D E DOS 
40*55 • { ' te lescopios , ^ara a g r i m e n s o r e s o t o -
- p ó g r a f o s . Marca f r a n c e s a : " R i c h a r a Pa-
T " \ E S E A C O L O C A R S E VTt J O V E N ^ E N ris." De uso. pe ro buen estado. M a n ' a -
3973 7 f 
. . . . „ H ^ 1 n . n e ^ ^ e n r ^ n K r ^ ^ h ^ áe G6mez ' d e p a r t a m e n t o 231. de 10 a 
nufioi «IA ««hoMifpnr * n ra-*a n n r t i - y p r i n c i p i o de t e n e d u r f a de l i b r o s . P a - 12 a. m . pauo i ae c n a u i r e u r . en casa p a r u - i r , f n ^ _ - o a . x i n n - n l a t r * n n r iar / . fo ooo-
SE O F R E C E U N A ^ E S O R A . F A R A co-c inar , de m e d i c i . a edad , h a b l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : B o q u e t e n ú -
m e r o L T e l é f o n o 1-7285. QuerAados. 
3985 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SE<5 R A , D E cocinera para u n m a t r i m o n i o o l i m -
pieza 6e hab i t ac iones y r epasa r la r o p a . P r e g u n t e n p o r A l v a r e z . 
Escobar y L a g u n a s . 18, p u e s t o de f r u t a s . 3928 
3880 6 f. 
ra i n f o r m e s : M o r r o , l e t r a B . R. G a r c í a . 
4120 8 f cu la r . I n f o r m a n en M e r c e d , 40 ; de 1 a 4 p . m . 
1 i T O V E N , E S P A S O L , C O N C O N O C I M I E N 
6 f. 8827 
JE V E N D E N DOS C O C I N A S D E G A S , 
de dos h o r n i l l a s , una con ho rno . I n -
K l o r e s . l e t r a B . B a r r i o d e l P i l a r . Pa rga . L a m p a r U l a , 82. 
4041 7 f. 
7 f EN F E R M E R A D I P L O M A D A , B A L E d o m i c i l i o y va a l c a m p o . E s q u A s i n a ' 
30 c. mt. Se cargan en Ofi-
cios, 14. C- Díaz. Amargura, 
número 23. 
3519 4 t . 
V E N D E t J N M O S T R A D O R , "TODO 
I y ofrece en casa p a r t i c u l a r de p o r t e r o ~ t a V s u ^ u m a %Ue d Y ^ a r a t o ^ o r " n ^ 
• * , S ^ . ^ & ^ b S ^ V * ^ E £ ! S l n l c t s l ^ r l o ^ u " n ¿ n o e Puede" v e í s e ^ e i n -
O E O F R E C E U N B U E N C H A U F F E U R , ^ V ü S ^ t ' f í S ^ ^ ' / T l ^ ^ ^ A t0daa 
S s P " l S . « " ¿ e ^ r i r I n í 0 r m a : B a - ¡ ^ l i ^ i ^ C 1245 Gd .S_ 
I - 3 8 1 7 - — 6 * Un buen portero. Un p o r t e r o , serio, P A N T E Ó N : S E C E D E U N O . C O N B O -
4 f ! Q E O F R E C E U N C H A U F F E I ' R , B L A N - _ i - j ^ i í ! J veda y osa r lo , t i e n e p i l a r e s , ba: 
— ^ C0( con 7ar ios aBo8 de p r á c t i P a t co- C u m p l i d o r , COn b u e n a s r e t e r e n c i a s , d e - m o n u m e n t o de m a r m o l , cosa de gus to . 
O F . F R E C E U V A C O C I N E R A F E N l Ñ l 9 ¡ ñ 0 r R E C r ^ C H A U F F E U R , P A R A p é r e z y v i l l a n n e T a . a l t o s . ' T e l é f o n o 
( F K E C K v a A y v ^ i ^ x . K . A , ranan« ^ p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o n I . M I O 
V 8,n,ar- J2'ar\ c?** ,(ie c o m « r c l o o p a i ^ referencias de las casas en q u e ha t r a - TOIO 7 f 
t i c u l a r . sabe toda clase de coc ina y es bajado, y con n o c l o n é s de m e c á n i c a . I n - ^ 1 1 
r epos te ra no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n f o r m e s : H a b a n a , 30. T e l é f o n o A-564Q. i T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 8 E S T U S S r ^ . 
n i a d m te t a r j e t a s : t i e n e _ l a s m e j o r e s H a b a n a . 1 L ofrece en casa p a r t i c u l a r de p o r t e r o S i . * * ™ l r o : . c(m 8  » a ^ e t e r I ; l - s,, c a r r e fe renc ias de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n : Sa lud , 66. 
3787 0 f I 
SE D E S E A C O L C A R U N A B U E N A co-c ine ra . I n f o r m e s : S a n t a Cf t i r a . 16. I 
T e l é f o n o A-1867. 





da, f o r m a l , desea co loca r se b i e n con 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , J O V E N , ! f ^ m á a m e r i c a n a o e s p a ñ o l a de d o n -s i n h i j o s , desea co loca r se ; e l l a c r i a - • cen, , p a r a c o r t a f a m i H a . E n t i e n d e de 
oa do m a n o o m a n e j a dora, e n t i e n d o a l - . cos tura Pa ra m * 8 i n f o r m e s : d i r i g i r s e a 
go (\e c o c i n a : é l de c r i a d o de m a n o : v a n E m p e d r a d o , 7. a l tos , 
al' c a m p o . I n f o r m e s : San M i g u e l , 242. I 3008 6 f. 
3*41 6 f U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o de UN A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E de c r i ada o coc inera , desea b u e n c u a r t o s ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s . A n l 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse p a r a c r i ada de c u a r t o s o de 
comedor . I n f o r m a n en U e i n a . 34, a l t o s . 
3873 6 f. 
UN A SES R A , F i s P A Í í O L A , D E • I E -d i a n a €• a d , desea colocarse de c r i a -
da de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , con una 
' n i ñ a de c u a t r o a ñ o s . M a l o j a , 63. T e l ó f o -
, no A-3090. 
| 3846 6 f 
UN A S B f t O R A , D E B U E N A S P R O C E -denc ins , desea e n c o n t r a r u n a casa 
^ p a r a l a l i m p i e z a p o r l a m a ñ a n a . C a l l e 
Poc i t o . 42. 
3745 6 f 
^ w , . - , - , , ^ E s t r e l l a , 18, i n f o r m a r i i n . 
c o n s e r g e - 3 M 
C o n -
5 f 
TJ1"* 
Se vende una , doble , m o d e r n a , de n n 
S . carse de c h a u f f e u r ' e n casa p a r t í - i A T F N n n N m e t r o de ancho, con sus re jas y p i -
K U E H E A I U L U L A H Ü.>A o i s v u K A , cu la r , s i n p r e t e n s i o n e s ; t i e n e buenas re-1 / t l ü n v i V H l s á m a n o s de m a r m o l , p a r a los dos Dl« 
espaDola, lo m i s m o coc ina que c r i s - B f e r enc ia s de l a s casas que ha t r a b a j a d o . C o r r e s p o n s a l , vendedor , I n t é r p r e t e y t r a - « o s . E s t a n i s l a o Mena . E m p e d r a d o . 01, 
de m a n o , que m a n e j a d o r a , buen sue ldo p a r a i n f o r m e s : Vedado, c a l l e G. e s q u í - d u c t o r de I n g l é s o espaf io l . con l a r g a e x - I casa en r e p a r a c i ó n . 
D i r í j a n s e R e p a r t o Buena V i s t a , A v e n i d a na 17. paesto de f r u t a s . - i p e r i e n d a m e r c a n t i l , s o l i c i t a colocarse en g g 4 f 
ESCALERA DE MARMOL 
1 3a.. e n t r e 4 y 6, c a r p i n t e r í a . 
I 3742 « f 
sue ldo , ^ n lu m i s m a se coloca una c r i a - ñ a s . 1¿4, 
d a de m a n o . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 29. «CUS 
6 f. 
B t . 
388» 
CRIADOS Dt MANO 
UNA J V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de c a m a r e r a de hot D E S E A UN A S E Ñ O R I T A , E Í S P A S O L A , D E S E A ^ e l o de e n c o n t r a r u n a f a m i l i a pa ra I r a c r i nda de m a n o . I n f o r m a n : P i c o t a , 30. 
N e w Y o r k , es f i n a y posee bas tan te c u l - | Sflwl 
t u r a y de d i b u j o . t a n t o de m a n e j a -
d o r a o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , no l e l m 
DE S E A O L O C A R 8 E , D E C O C I N E R A , una seflora. de co lor , sabe c o c i n a r a 
la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . Sueldo $30 
I n f o r m a n en F a l g u e r a s , 20, bodega . Ce-
r r o . 
3750 6 f 
SE D E S E A C L O C A R U N A P E N I N 8 Ü -la r , de m e d i a n a edad, para t o d o y 
p o r t a r á hacer quehaceres, m r o r m e s a l c n la m i s í n a una Joven, t a m b i é n p e n l n 
Te le fono M-2410. su la r , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a ; t l e m 
4 r 3510 
8E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a , en 
r a s a de m o r a l i d a d ; p r e f i e r e p a r a J e s ú s 
d e l M o n t e o p a r a e l Vedado . I n f o r m a n : 
MoBte , 165, a l t o s . 
CT56 6 t 
SESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , do c r i a d a de m a n o o d e 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : San Rafae l , 141. 
e n t r a d a p o r O q u e n d o ; c u a r t o , n ú m e r o 
58. 
anso • 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , con una n i ñ a de 5 a ñ o s , sabe coser 
y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , 25, bajos . 
3903 . 7 f 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A co-locarse , no sale de l a H a b a n a ; sue l -
do $30. I n f o r m a n : A n i m a s , 181, a l t o s , 
e squ ina Oquendo . 
4C02 7 f 
t i n e 
r e f e renc ia s y desean buen sueldo. P a r a 
i n f o r m e s : Sol , 32. 
3732 5 f. 
UN A M I C H A C H A , P E N I N S U L A R D E - 1 soa co locarse de c r i a d a <e m a n o ; es 
h o n r a d a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : S u s p i r o , 16, h a b i t a c i ó n . 53, a l -
tos , j 
372S 6 t . ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s ; e n t i e n d e a lgo de cos tu ra , d e - , 
sea f a m i l i a f o r m a l . D i r i g i r s e a D i a r i a , 
n ú m e r o 38. 
3721 G f. 
SE D E S E A C " L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de m a n o , en casa 
de m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . T i e n e poco 
t i e m p o en e l p a í s P a r a i n f o r m e s : H o -
t e l C a m a g t i e y , P a u l a , 83, a l t o s . T e l é f o -
n o A-3506. 
3808 6 t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , paCola, pa ra c r i ada de m a n o . I n f o r -
m e s en J y Calzada, p u e s t o de f r u t a s : 
t i e n e re fe renc ias . 
3014 7 f 
UN A ^ J O A E Ñ T P E N I N S U L A R , Q U E L L E -v a poco t i e m p o en el p a í s , desea co-
loca r se en casa f o r m a l , sabe coser. C a l l e 
Kan J o s é . 82. 
SOTO 7 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SE5f O R A , de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a -
no, e n t i e n d e un poco de cocina . I n f o r -
m a n : c a l l e Fuen t e s , e n t r e A y l a . Re-
p a r t o A l m e n d a r e a . 
3749 0 f 
CJE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o , con 
buenas r e f e r enc i a s . Para i n f o r m e s : C o n -
co rd i a , 48, t r e n de lavado. 
4053 S f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , pe -n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o , con bue-
. ñ a s r e í e r e n o l a s . Para I n f o r m e s : G a l i a -
' no , 54, ba jos , p u e s t o de f r u t a s . 
; 4054 8 f 
Dm O U C O L O C A R S E B U E N C R I A D O O a y u d a de c á m a r a ; sabe p l a n c h a r r o -
pa de caba l l e ro . Puede d a r los m e j o r e s 
i n f p r m e s de l a s casas donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en la vi- 'srlera de L a Zaragoza-
na, M o n s e r r a t e , 75. 
4038 ta__7 t 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O E 8 -pa f io l , p a r a casa de' m o r a l i d a d ; ha 
I t r a b a j a d o en buenas casas de p r i m e r o y 
1 e s t á m u y p r á c t i c o en e l s e r v i c i o do-
m é s t i c o y t i e n e buenas referencias . B u e n 
sueb o. I n f o r m a n en N e p t u n o , 113. T e l é -
fono A-556L 
_3700 6 t 
SE O F R E C E U N B U E N P R I M E R C R I A -do. Sueldo, de 40 a 50 pesos. T i e n e 
m u y buenas re fe renc ias . V o y donde c o n -
venga . I n f o r m a n : San M i g u e l , 50, e s q u i -
na a A g u i l a , pues to de f r u t a s . 
8831 6 f. 
PE N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E D E coc ine ra . P r e f i e r e l a H a b a n a . B u e n 
sue ldo . A i c s o t a r i l l a , 42, e n t r a d a p o r 
A g u i l a . 
3774 0 t 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A y r epos t e r a , cocina a l a e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a y con e l l a desea co locarse 
una c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
J e s ú s M a r í a , 40. 
3076 6 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . I n -
f o r m a n : Calzada de J e s ú s d e l M o n t e , 80 
3708 6 t . 
DE S E A C O L C A R S E M A T R I M O N I O , e s p a ñ o l , s i n h i j o s , m e d i a n a e d a d ; 
e l l a coc inera g e n e r a l y é l de c r i a d o ; sa-
l e n f u e r a p a g a n d o v i a j e s ; e n l a m i s m a 
se coloca una coc ine ra , p e n i n s u l a r , c a l l e 
8, n f i m e r o 27-A, Vedado . 
3706 5 t 
E S E A C O L O C A R S E U N A 8 B S O R A , 
p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a edad. de 
coc ine ra , aunque sea m u c h a f a m i l i a . E l 
sue ldo que no sea m e n o s de t r e i n t a y 
c inco pesos. G a r a n t i z o m i t r a b a j o . Pa -
r a i n f o r m e s : A p o d a c a , 50, a l tos . 
3780 6 f _ 
H D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
c i n e r a , en casa p a r t i c u l a r o de co-
6 f . 1 casa ser ia y que ofrezca p o r v e n i r . P r e - APENDICITIS , f l e r e casa c o m i s i o n i s t a , i n m e j o r a b l e s re - , 
/ C H A U F F E U R , E * P A S O L , O F R E C E S C ; fe renc ias . T e l . P-174L Ca l l e B a ñ o s , 11 , 8e cnra o p e r a c i ó n 
\ J s e r v i c i o para casa p a r t i c u l a r o de co-1 Veda» o. 
m e r c l o . I g u a l t r aba j a c a m i ó n ; t engo re- SSfíS 
f e r enc ia s y no t e n g o p re tens iones . I n 
f o r m a n : M e r c a d e r e s , 21 y m e d i o , a l t o s 
3764 Q f — —"v.ovw, 
l i a , conoc iendo C e n t r o y 8 u d A m é r i c a 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S o L , (ha 6,do r e p r e s e n t a n t e de C o m p a f l l a s desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 1 t e* , : r a les ) ' 86 « ' r e c e c o m o a c o m p a ñ a n t e 
t engo referencias de las casas que he 9e TlaJe 0 Sec re t a r io p a r t i c u l a r de se-
en los p r i m e r o s 
accesos. C u r a c i ó n de l h id roee le s i n do-
l o r ; e l e n f e r m o puede dedicarse a sus 
IM P O R T A N T E . E S P A Í T O L , M E D I A N A ocupaciones . B. L a g u e r u e l a . - 0 : y L a m -edad , d i s c r e t o , , de d i s t i n g u i d a f « m l - P 8 ^ 8 ' 1 0 - Dr- Ram<5n G a r g a n t a . 5 t 
Ganga verdad. Se vende un lote 
. L . s de muchas gruesas y docenas de 
o f ¡ yugos, botones, cadenas de hom-
J , E N C U A D E R N A D O R D E R U S T I C A ~ O bre y señora, etc., etc. Todo poi 
nes . desea colocarse de chauf feur , con 1 p a r a .(i?rt"dof' d ^ 0 c o l o c a c i ó n . T e n - c - . . . - t A n ñ T \ „ ' A 
sefior que m a n e j e e l m i s m o ; e n t i e n d e i f l J f ^ ^ i L ^ Í 1 ! ^ . ^ 8 ? ^.^^^ $15ü . Vale mas de $ 4 0 0 . UaVlQ 
a lgo de m e c á n i c o ; t i e n e t í t u l o y sabe ' 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 16. ca-
fé P u e r t o B I c o . Sr. L ó p e z . T e l . 6704 
8717 6 t . 
flora o caba l le ro . E s c r i b i r 
C u a r t o 16. O b r a p i a , 95. a l tos . 
3867 
m a n e j a r . I n f o r m a n : J y Calzada, n ú m e r o 
66. T e l . F-1480. 
3704 5 t 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros, con buena práctica, 
desea casa pequeña para llevar por 
horas, de noche. F. V. Prado, 117. 
8738 7 í 
t r a b a j a d o . A v i s o p o r e sc r i t o a : A r m a n d o . . . « / . v 
F e r n á n d e z . T e n i e n t e R e y , 88. A l b e r t o , K e i n a , 0 ( e n t r e s u e l o . ) 
3757 0 f 8687 fl f. 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CA ' ^ L O B O S D E G O M A . S i r K R l R CA-sa de f a m i l i a p a r a coser p o r d í a s ; \¿jf udar ' , se h a n rec ib ido en Consulaod 
e n t i e n d e t o d a clase de cos tu ra y no le y T r o c a d e r o , bo t i ca . M á s b a r a t o que na-
I m p o r t a s u r c i r o a y u d a r en a l g o a los d l e . 
quehaceres de la casa. B a ñ o s , 41 , h a b i t a - 3931 Q f 
c l ó n 8, Vedado . 
3703 6 f. 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
SOLO PARA CABALLEROS 
L i q u i d a c i ó n de ropa I n t e r i o r , m e d i a s , ca-
m i s a s , corba tas , canas de agua , l i g a s , 
Me haeo carteo de toda clase de d l l l g e o - t i r a n t e a sacos de luna , a $6- va len S25. 
c lap pa ra l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o * . «'OS f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s n q n l d n n en 
AUXILIAR TENEDOR DE LIBROS i n s o r l p c l o n e s de n a c i m i e n t o s en e l Re- GnUrmo, 64, e n t r e N e p t u n o y Conco-d la . 
A U A I L O A I V IUÍM.UUIX U t u L a o i w a r , g t r o c i v i l y Car tas de c i u d a d a n í a T o - 8899 12 f. g i s t r o c i v i l y . 
19 sf ios de edad, desea t r a b a j a r en casa ' m á s Vega, d o r i a . 133; de 6 a 7 p. m . 
oe c o m e r c i o u o f i c i n a , o b r a n en su po- I T e l e f o n o A-8586. 
de r d o c u m e n t o s que le a c r e d i t a n su c o n - x808 " *• 
duc ta , etc. D i r e c c i ó n p o s t a l : R o m á n . San XTJÍ " H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D S E „V. „ R T ^ . T , . . . . „ „ . 
' U ofrece pa ra sereno o p o r t e r o ; t i e n e T T ^ T R A V I O t E N M U R A L L A , 78, O R A 
P E R D I D A S 
I g n a i o , 60. 
3B78 5 f. buenas r e f e renc i a s . I n f o r m a n e n c a l l e t i f l c a r á n a l que devuelva un perro , E spe ranza , 6a J o s * P l f i e l r o . de caza' m o s q u e a d o , c a r m e l i t a , que s* 
o r r e c e , ¿7^5 B t I ha e x t r a v i a d o . 
SE D E S E A N C L O C A R DOS H E R M A -n o s ; e l la p a r a c r i a d a y é l para c r i a d o 
en u n a m i s m a casa. A m b o s t i e n e n r e f e -
reneclas . No t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r 
a l c a m p o . M o n s e r r a t e , 8S. 
D 3880 7 f 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - ^ ^ ^ . ^ . . ^ . . ^ _ _ 
paftola , pa ra c r i a d a de m a n o o de t _ 1 r ^ . ^ o t r » r \ t t m. . 
c o m e o r , en casa de m o r a l i d a d ; t i e n e i a J C n b a s e a l U I A K I U U t L A l ü A 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . Sueldo 25 pe - „ 1 w A _ — -»» ^1 n t A D i n ÍÍI 
sos y u n i f o r m e s . M o n t e , 896, b a r b e r í a ; , K l N A y a n u n c í e s e e n e l U I A K I U LM. 
n o ^ a d m i t e t a r j e t a s , ^ f ^ J V I A R I W A 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. c o n 
p r á c t i c a en e l s e rv i c io d o m é s t i c o y con 
i n f o r m « « s a t i s f a c t o r i o s . G a n a b u e n s u e l -
do. T e l é f o n o A-5796. 
3630 6 f 
COONFRAS 
S ñ  Experto tenedor de libros: se 
m e r c l o , coc ina a la espaf iola y a la c r i o - _ , . 1 .s 1 - - a , » 1 I ^ Z l ™ — — i — ~ — I 3753 
l i a , ' e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . I n f o r m a : Rara toda dase de trabajos de C O U - ^ E D E 8 E A C O L O C A R U N M U C H A C H O — 
M a n r i q u e , 66. ^ tabilidad. Lleva libros por horas. Ha- 0_£«ninfnl*f. de^ apren-^B a d e l a n t a d o d é Q 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a l t i n d 10 e 
6 f 
• 7 8840 6 f 
COCINEROS 
R A T L F I C A C I O N i S E G R A T I F I C A R A 
s a s t r e : t i e n e ' r e f e r ' e n c í a i . I n f o r m a n en V T con $25 a la persona que d e v u e l v a la 
San L á z a r o . 25L 
3719 5 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , p e n i n s u l a r , de coc inera , sabe coc i -
n a r a la e s p a ñ o f a y a l a c r i o l l a ; n o sa-
e a l c a m p o ; t i ene bnenas r e f e r enc i a s . 
Cefugio, 2, tonCaL 
4088 S f 
N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
sea 
c o m e r c i o 
c í a s . I n f 
q u é s G o n z á l e z y O q u e m l o . T e L A - 8 U A 
3733 5 f. 
t o c i . ^ K u H B ^ u ^ u « W B - r ^ j r x j r D o ^ U E L I B R O S : C O N M U C H A l a A v e n i d a de los P i n o s . R e p a r t o L o s i 0 , dni 
Z0.»^ e l o n c l o T t ^ n f r e f e r e n - 1 p r á c t i c a y d i s p o n i e n d o de 7 . 11 de P i n o s , f r e n t e a l t a n q u e , p r e g u n t a r p o r Hrata 
»• 8abe I L i " T L L n - « t ^ . MIÍ l a m a c a n a , se ofrece pa ra l l e v a r l a A l f r e d o F e r n á n d e z . \ u i S A . 
SSIS ' ^ J S f 1 ?;,<nl%í^r- , ¿ S n t ' . l l l l d a d en f á b r i c a s o casas de co- ) 8380 U t . M 
c a r t e r a c o n t e n i e n d o d o c u m e n t o s , pasa-
por tes y o t r o s a r t í c u l o s que f u e r o n sus-
^ > t r a í d o s de l A p a r t a m e n t o del s egundo p l -
Q E O F R E C E U N E S C A L E R I S T A . P A R A BO de S8n M ^ l e , 179.E N o %e 
O escaleras ^ de^ m a d e r a J n f o r m a n en p regun ta s . S o l a m e n t e se desea r e c i i p e r a i 
LK"' i " " d o c u m e n t o s . C o n t e s t e n a W . P A, 
i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A MA* 
l e r r l o . l o m i s m o m e enca rgo de hacer 
6 f. 
- b a l a n e a s r e n e n í i é s , c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , Q E O F R E C E U N M A E S T R O O E r M M * t * . ^ . n i A R I O O F I A .VIA, 
T y a r r e g l o de l i b r o s m a l l levados . S e r i e - O U de g u a y a b a y dulce en a l m í b a r , r n i s c n b a s e « I U I A I U U U t L A tilH* 
1- d a d y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l sefior Car - p a r a fuera do la Habana . I n f o r m a n : ca- p - ^ . - « n n r i é » » í .n e l D I A k l O D i 
U d a m a H o t e l Z á v a l a . C o n s u l a d o , 132. do fé C a r m e l o . V í b o r a , v i d r i e r a de du lces . K I W A T a n a n c i e s e e n 01 U " * CO C I N E R O E N G E N E R A L , C O N M C Y buenas referencias , se ofrece en B a -Hos y 18, bodega E l r o n r d e s . Sup l i co t v l - d a m a , 
sos c l a r o s , de 9 a 3 ú n i c a m t n t o . 11-112 a 1 
I 3784 A • C 283 6 f 
J . M . R lvas . 
3754 6 f LA MARINA 
/ 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r m a i e s 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil, marca 
"Chevrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
me* en el Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
Verdad era ganga: Se vende un 
autornóvü Mercer, tipo Sport, de 
4 pasajeros, de los últimos mode-
los del 1918 y está casi nuevo, 
su. motor se garantiza que está 
en perfectas condiciones mecáni-
cas; su dueño tiene que venderlo 
por ausentarse para los Estados 
Unidos. Dirigirse a: Manzana de 
Gómez, 224. Teléfono A-5160. 
Hevillas 
4093 8 f 
E V E N D E U N C A M I O N " w T C H I T A , de 
c inco tone ladas , en p e r f e c t o c a t a d o ; 
se puede r e r en Ta P laza , e n f r e n t e a 
l a p u e r t a • » P a r t a g á s . Po r l a m a S a n a 
y p j r la t a r d e , en A r t e m i s a , R e p ú b l i c a , 
80 P r e g u n t e n por Pages. 
4000 i 12 f 
SE V E N D E UN F O R D , D E L O S P R I -m e r o s del 18. con fue l l o , r o s t l d u r a , 
p i n t u r a , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 4 r u e d a s 
de a l a m b r e , p a r a b r i s a s m o d e r n o y fue-
He t!Jf-r«. I n f o r m a : Jos<* A . R a m o s . C o n -
c o r d i a , 223. m o d e r n o ; de 8 a 9 a. m - y 
de 12 a 1 p. m . 
8 f 
C E V E N D E U N A CUSA M E R C E R , C O N 
C J SUS ruedas de a l a m b r e y seis g o m a s 
nue ra s . P rec io 1.500 pesos, g u a r d a C o n -
c o r d i a y Sar. F r a n c i s c o . I n f o r m a : J o s é 
A. R a m o u . C o n c o r d i a , 223, m o d e r n o ; de 
8 a 0 a. m . y de 12 a 1 p. m . 
_j4OT3 12 f 
"A r o T O C I C I . E T A I N D I A N , C A S I N U E V A , 
* ' J . se vendo en M o n t e . 131, p e l e t e r í a 
sus a f 
CA M I O N E S D E O C A S I O N t P l E R t A r r o w , de 2 c 3 t one l adas , con f 
r rozu > a l u m b r a d o e l é c t r i c o , seis m ^ 1 " 
de uso. a !a m l t o d de su p r ec io , v A j n M 
r i I s r a n o - B u I r . n . ' l e 1 y m e d i a t o n e l a d : 
con g o m a s m f l z a * , p r o p i o p a n c s m ' ó T 
de r e í - a r t o , m u y ^ c o n ó m í ^ o , se r e n d e . 
l a p r i m e r a o f e r t a . Gara je E u r e k a Con-
c o r d i a , 149 A r a n a . 
4074 P U L -
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N E s -t a d o . Se da m u y b a r a t o p o r no po-
d e r l o a t e n d e r su d u c ü o . Se puede v e r 
en Darce lona , 13. I n f o r m a el enca rgado . 
5890 8 f-
A V I S O : S E V E N D E N D ^ S C A R B O C E -
X X r í a s F o r d , a c a b a « L n de r e c i b i r , con 
f u c i l e , pa rab r i s a s , f u n d a , c o r t i n a s , a l -
f o m b r a s y t a b l a s de p iso , y f a r o l t r a -
sero. I n f o r m a : G e r a r d o GOme*. S a n t i a -
go, 10-12. _ . 
3918 ' I 
SE V E N D E U N C A J O O W , B T O N E E A -das. pe r fec to es tado. M a r m o n . 7 pa -
sa jeros , r u e d a s de a l a m b r o . H u r t a d o . 
M a r i n a . 22 y 24. 
3920 
F, V E N D E U N M A G N I F I C O / f ü T O M O -
r i l , ma rca F i a t , t i p o t res , en t n a g -
Plctas c o n d i c i o n e s . P u e d e verse en 
i n c o r d i a , 1S2, a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
-1534. A-766a a 13 f 
N C A R R O E U R O P E O , L A N D O L E T , 
6 c i l i n d r o s , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
-te vende o se c a m o l a po r un c a r r o 
i b l e r t o . I n f o r m a n : San M i g u e l , 6, g a r a -
Je. 
3071 18 t 
SE V E N D E ÜW C A M I O N D B U N A T o -ne l ada , a l c o n t a d o o a plazos , dando 
200 pesos Ca lzada d e l C e r r o . 711. J o -
sfls G u a r d i a . _ . 
344S T _ J _ 
SE X ' E N D B U N A M E R C E D E S . D E S A 15 c a b a l l o s a j u s t a d a y p i n t a d a de 
n u e r o y g o m a s n u e r a s , s e da b a r a t a 
I n f o r m a n en C r i s t i n a . U , t a l l e r . T e l é -
fono 1-2118. _ . 
3447 7 * 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S Q , S E v e n d e un a u t o m ó v i l , m a r c a F o r d , d e l 
15. e n bnenas c o n d i c i o n e s , puede verse 
en C o m p o s t o l a , 1 ¿ 3 . g a r a j e B e l é n . 
3587 8 t 
11 I 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
T i p o S p o r t , 7 pasa jeros , nuevo, 5 r u e -
1 das a l a m b r e , en 2.100. c o s t ó hace un 
I mes *4.000. P o r e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : 
1 A m l a l a d , 136. G a r d a y Co. 
7 f 
\ L T O M O V T L , , U N A B O N I T A C U S A , 
t l r - o C o u n t r y C l u b , f u n c i o n a n d o pe r -
f e c t a m e n t e . 5 r r e d a s de a l a m b r e , con 
Romas Goo<' Y e a r . n u e r a s , no hay que 
ga s t a r un solo c e n t a v o la g a r a n t i d o t a n 
econf imlca c o m © u n F o r d . No repa ro e l 
p rec io , neces i to v e n d e r l a , pero solo t r a -
to con c o m p r a d o r e s ve rdad . Sa lud , loo. 
e n ' r e Oquendo y Soledad. 
3983 7 f 
C E V E N O E UN C A M I O N . D E UNA Y 
O m e d i a t one l ada , l e g i t i m o , de s in f i n . 
F o r d con c a r r o c e r í a a p r o p i a d a para ex -
presa. I n f o r m a n : H a b a n a , 16. T e l é f o n o 
A-5447. _ „ 
»121 7 f _ 
AUTOMOVIL WH1TE 
Se vende uno. en exce len tes c o n d i c i o -
nes, c u b i e r t a s nuevas en los as ientos , 
I f ue l l e nuevo, acabado de p i n t a r ; se da 
b a r a t o . D i r i g i r s e a : D a v l s C r o w . M o n -
: s e r r a t e . 8. 
I 39Ü97 T f 
SE V E N D E U N D ^ D O E B B O T 1 I E R 8 , 
er. bnenas cond ic iones . Puede verse 
en Malo ja , 87, ga ra j e . 
3741 7 t 
Se vende, en precio razonable, nn 
camión "Packard," 30 H., gomas ma-
cizas, magneto "Bosch," carburador 
"Zenit," casi nuevo. Cario$ Ahreus. 
Garaje Maceo. 
3775-7*1 10 f 
SE V E N D E U N F O R 1 » , A C A B A D O -OT a jus ta r , v e s t i d u r a y f ue l l e nuevo 
p l n t i r a , p o r r ene r que ausen ta r se su 
rtueSo. Re puede v e r de fl a 11 a. m - Ca-
l l e J o v e l l a r , 3. Gara je . V i c e n t e L a d r a . 
3783 • f 
"Willys Knigbt." Propio para familia, 
gomas de cuerda, ruedas de alambre, 
áltáno precio $1.250. Carlos Ahrens. 
Garaje Maceo. 
S776-77 10 f ! 
S~ E V E N D E " F O R D C O N A R R A N Q U E c o m p l e t a m e n t e n u e v o a s a l i r de 
agencia s á b a d o p r f i x i m o . T e n e r i f e , 2. 
3903 « t 
Se vende un yacbt, de 17 toneladas, 
de motor de gaso'ina, marca "XX Cen-
tury Siglo," de 53 pies de largo. Pa-
ra más informas dirigirse a Manuel 
VaHés. Hotel Plaia. 
3016 I f ¡ 
SE V E N D E C N F R D , Q U E E S T A c o m P ' p t a m e n t e nnevo y se puede v e r 
en Dragones , 20, h a s t i . las d lea a. m - y 
de 1 a 3 p. m - I n f o r m a n en e l m l s -
SE V E N D E V N A U T M O V I L M E R C E R de seis pasajeros, se is rnedas de a l a m -
bre , se is g o m a s nuevas Gooyear de cuer-
d a P a r a v e r l o y t r a t a r de s u p r e c i o , 
de 7 a m . a 2 p . m - S a m ó . 28, M a -
r i a n a o. 
3472 5 f. 
R O COMPRE CAMION 
• de uso nn a n t a t kfor 
• M r s * a c e r c a del 
AUTOMOVIL SE VENDE 
Un e l e g a n t e H n d s o n Super S l x . de flltl-
m o m o d e l o , t i p o S p o r t , de 7 p a s a j e r o s 
por au sen t a r se sn d u e ñ o . I n f o r m a n : Re -
fufrlo. 30, e n t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. 
774 *_ * 
/ ^ C S A H U D S N. SE V E N D E E N G R A N 
\ J p r o p o r c i ó n , la m * » h o n i t * y e l e r a n t e 1 
que rueda en la Habana . P r o p i a p a r a p e r - , 
sonas de g u s t o , s p o r m a n s o s e ñ o r i t a s q u e ' 
sepan m a n e j a r . EstS en I n m e i o r a b l e s con 
d l c iones y se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n -
to . V é a l a hoy m i s m o , n o p i e r d a e s t a , 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : F n . n e i s c o I c a r d i , ' 
Ob i spo 21 . T e l é f o n o A-1740. G u a r d a en 
Gen ios . 4. g a r a j e . 
362.S 8 f. 
V E N D E U N E L E G A N T E P A I O B , 
de 5 pasa je ros , en i n m e j o r a b l e s c o n -
d ic iones c o m o nuevo . Puede verse en 
C o r r a l e s . 96 y m e d i o , ga ra j e . 
3557 6 f 
S " 
mo. 
4017 7 f 
SE V E N D E U N A M - K t N O H T D E S I E T E pasa jeros , acabada de p i n t a r , c inco 
ruedas a l a m b r e , m o t o r de v á l v u l a s c a m i -
setas, en m a g n i f i c o e s t ado , las y a r r a n -
que e l é c t r i c o . Ks t o r p e d o con suave sus-
p e n s i ó n adecuada para e l c a m p o M á s i n -
f o r m e s : M a n x a n a do Q d m e » . 231, de 10 
a 12 a. m . 
S82S 8 f . 
Q E V E N D E U N A M A Q U T N A D E S I E T E 
O pasajeros , cas i nueva, en $1.500. U n 
F o r d e l 17, con f u e l l e y g n m n a nuevas, 
y u n C h e v r o l e t con fuel le V i c t o r i a y r ue -
das de a l a m b r e . G a r a j e E u r e k a . Concor -
dia , 149. 
4026 18 f-
AUTOMOVIL SEIS PASAJEROS 
chapa p a r t i c u l a r , t r r a n q n e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c inco g o m a s nuevas, po r t ene r 
que e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , cas i lo r e -
g a l o en SCOQL Sa l ad , 199, m o d e r n o . 
3657 
EN VENTA DE AUTOMOVILES 
Cufia D o r f c a r r o c e r í a especia l , e l e g a n t e 
y m u y b i e n a c a b a » a, ruedas de a l a m -
b r e y e q u i p o e l é c t r i c o . Se da e n 800 p o -
sos. Consu lado , 6 L 
3999 3 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
va a buscar al pasajero a su casa y 
se le Deva después del servicio. Tam-
bién paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba- Teléfono 1-1904. 
3450 12 f 
I c o a M » u m h i é n d e otras 
• t a a b t a d o s p o r Autocar, 
p a A m p D B i N s r a 
• t A S A N A • 
JO R D A N T U R I N O C A R , S I E T E P A -sajeros. en ganga . E n buen e s t ado . ; 
M o t o r i n m e j o r a b l e M a g n e t o Bosch . C a r - ! 
h n r a d o r S t r o m b e r g y buen e q u i p o d e 
g o m a s . Puede vera ea t o d a s ho ras e n 
San L á z a r o , 99 
3570 10 f 
A V I S O : E M B A R C O E N E L M E S D E 1 A b r i l , r e n d o m í a a u t o s , n n B r i s c o e , 
u n M a x w e l l , u n Dodge B r o t h e r s , v a r i o s 
F o r d , to- os e s t á n t r a b a ' a n d o y en buen 
es tado. Z n l o e t a . 30. P e l e t e r í a E l P a q u e -
t e B a r c e l o n é a A-3922. 
7 f 
HU D « « K L A N D A U L B T , D B 1 P A S A -j e r o s , se vende e n Sl.SOO. Es una-
g a n g a Po r t e n e r que Irse su duei io a l 
e x t r a n j e r o . Para m á a i n f o r m e s o n Sun 
f . á z n r o . 99, a todas horas . 
3571 10 f 
S- E V E N D E U N A C U S A C H A N D L E R . D E 1 c a s t r o t)e^a"n,,9• ^ * garanS:'.a. i n -
f o r m a n en A m i s t a d , 124-A A todas h o -
ras . 
C 1246 « d - ? 
"MACK" Camiones ''MACX" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 7 I / 2 Ton. 
CUBAN «MP0RTING C0. 
rxposxión. Aveíijda de la Repi» 
b'úa números 192-194. 
|N0 MAS ENGAÑO! 
Para l o s que deseen c o m p r a , f » . n t o m 6 -
v i l e s de uso. D a n i e l M. Manzano , « x -
j e fe de ios t a l l e r e s de " T h e Case M o -
t o r C o m p a n y con au ince a ñ u s de e x p o -
r i e n c i a . ofrece a tono el que desee c o m -
S r a r a u t o m ó v i l e s do aso. r econoce r lo y a r su prec io . A n t e s que us ted i n v i e r t a 
• u d i n e r o y sea v i c t i m a de un engauo. 
t ' o r so lo l a c a n t i d a d de c inco pesos San 
M i g u e l . 171. T e l é f o n o A-5759. 
»4"f.' 14 f 
CARRUAJES 
AV I S O : SE V E N D E U N C A R R O , P R O -p i o p a r a envases, con una m u í a y 
a r r eos , la m a l a es p r o p i a para m u e l l e . 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 12, f r e n t e a l 11. 
406S 12 f 
VE N T A D E O M N I B U S : SE V E N D E N SO guaguas y 400 m u l o s m a e s t r o s , a l 
c o n t a d o y a planos, m u e l l e s , ejes y e n -
seres p r o p i o s pa ra guaguas y ca r ros d e 
r e p a r t o . Pa ra I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l a 
E m p r e s a de O m n i b u s " L a Unirtn,*" San 
Fanc i sco y J e s ú s Pe r eg r ino . Se a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m A M I e s F o r d , desde t í , 
e n adelante , es e l m e j o r Oara je de l a H a -
bana, a b i e r t o t oda la noche, c u a t r o m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o s . 
2913 , 25 f 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A C H I -<iul ta . de un c i l i n d r o , m a r c a C l e r e -
l a n d . 2 m e s e s y m e d i o de uso. m g á n e -
te Bosch y 2 ve loc idades . F y 23, bo-
dega E l S u d á n . 
3423 14 t 
SE V E N D E U N F 0 R D D E L 17, E S T A t r a b a j a n d o . L i n d e r o y C l a v e l , ga r a j e . 
De 6 a 8 a. m y de 5 a 6 p . m P r e -
g u n t e n p o r J u a n Soane. 
4086 11 t 
8 f. 
SE V E N D E C N D O R T . C O N T R E S M E -ses de uso, se vende po r no pode r -
l o a t ende r , t i ene 5 g o m a s de cuerda . 
Se puede ve r t o d o s l o s d i a s en B l a n c o , 
29: de 6 a 12 a. m -
i SS12 6 t 
A G E N C I A S 
La Estrella y La t-avoma 
S A N N1CG1 A S 9a T e l A-3978 y A 4206» 
" H COMBATE" 
Aven ida de ' t a l l a . 119 T e l é f o n o 
K s t a s ' r o s a r é n e l a s , p r o p edad de J Vi, 
uCpei y Co jfre.-en a1 p d b l l c o en ge-
n e r a l un sei «Icio no m e j o r a d o po r u l n -
g ,ns o t r a a g e n d a d i&pun iendo para ¿ l io 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n v per* 
st nal i d ó n e a 
Saacríbase al DIARIO DE LA !VA-CA M I O N D E U N A T O N E L A D A , P R O -p l o pa ra casa de c o m e r c i o , con ca-
r r o c e r í a , se vende e n $$50 Para m á s I n - . . . . , r v c 
f o r m e s : San L á z a r o , 99, p r e g u n t e p o r , . a N A y a n u n c í e s e e n e l Ü I A K I O U l l 
Sil¿r io t 1 . L A MARINA 
F e b r e r o 5 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA F r e c i o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
TI A€im 
' "Lg importancia de las cosas—de- liviantando espíritus para hacer creer 
cía el señor Carbón, de la librería "Ro- que son ellos los que constituyen la 
—depende del punto de vista." 
ma 
Encontré muy ajustada esta máxi-
cpinion pública. En las elecciones del 
gobierno del país hay una prueba evi-
ma hija de un espíritu ecuánime y! dente: mientras unos cuantos miles 
nada repliqué, pero el señor Carbón, de electores salcochan y reparten la 
en apoyo de su tesis continuó argu- comida, más de tres millones de per-
mentando: sonas aceptan sin chistar que sea tal 
o cual entidad la encargada de salvar 
la patria la mayor parte del tiem-
po, posible. 
Para muchos es cosa seria esta 
cuestión, a más de ser útil, porque 
no hay que confundir las dos cosas, 
ya que la segunda anda perfectamen-
te sin la primera. Pero es un sport 
que los hombres sealizan muy gra-
vemente, y muy pocos son capaces de 
decirme como cierta vez hizo don Nés-
tor Ponce de León, que fué Secretario 
de la Junta Revolucionaria, en la gue-
rra de los diez años, y simple sim-
pático espectador en la de indepen-
dencia. Al preguntarle yo por qué él, 
tan caracterizado, no tomaba parte 
directa en el asunto me respondió in-
génuamente con la sinceridad de su 
grande y honrado corazón: —Porque 
salí convencido que en política no se 
puede estar de buena fe. 
No creo que sea, ya, una enseñan-
za lo que la experiencia ha demostra-
do a todos, por eso es que encuentro 
muy natural que muchos se queden 
impasibles ante la medida de la "sus-
pensión" y que a gran número le afeo 
te más la noticia de una nueva su-
xbida en el precio de los víveres. Todo 
es cuestión del cristal con que se mi-
re—según cGjo ya el poeta y ha con-
firmado el señor Carbón, que es hom-
bre reflexivo. Ello no obsta para que 
Ahí tiene usted que han suspen-
<fido las garantías constitucionales, y 
cita medida extrema y grave no ha 
afectado a todos, porque ha habido 
mucha gente que le ha dado más im-
portancia al retraso de la edición cas-
tellana del "Vogue." El número de 
Diciembre lo acabo de recibir ahora 
después de reclamarlo varias veces 
por cartas y telegramas a la casa edi-
torial de New York. Parece ser que 
han tenido que mandarlo a imprimir 
fuera del Estado, a causa de la huel-
ga de tipógrafos. Todas estas razones 
las he expuesto al público y no han 
cedido, como si fueran trabajadores 
de bahía. Ha habido personas que me 
han contestado de mal humor dicién-
dome que si hubiesen tenido interés 
habrían hecho imprimir el periódico 
por los rotarlos. 
E n muy divertido lo que me conta-
ba el señor Carbón, que a su ver es-
t a b a más preocupado por esa edición 
del "Vogue" que por la pérdida de 
l a s garantías. 
—Mire usted—me dijo confiden-
cialmente—la Constitución es una filfa 
que no aprovecha más que a los turbu-
lentos. Las personas decentes y tran-
quilas no necesitan de la Ley Funda-
menta] ni de ia Carta Magna del se-
ñor Juan sin Tierra, Por mi ya pue-
den suspenderfas de una vez, porque 
no me importa. Con tal de que el co-i 
, . . algunos aparenten gran preocupación 
n to nuuch» y con que traga pagado., y apr<)ve(.hen ,os „ , „ en j 
los impuestos yo y mi casa vamos 
al pelo. 
I teatro, para demostrar su inquietud, 
I lo que no impide que escuchen, muy 
Después de todo así es como píen-1 • . T I C J 
, , i i . 1 1 interesados, la tuncion. pensando qui-
zás que no se necesita conocer el ori-
gen de su fortuna para estimar a una 
persona. Basta con que vista bien. 
aan la mayoría de los ciudadanos, que 
«ólo aspiran a vivir tranquilos y en 
el santo temor de Dios; pero hay 
otros, que son los menos, que están 
siempre alborotando el cotarro y so- * * * 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L C R E P E 
Tenemos 5 millones en existencia. Vendemos en todas cantidades, a 
precios de fábrica. Escriba o llame a 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o m p , 
fabricantes de cajas de cartón. 
P A U L A , 44. T E L E F O N O X.798a, H A B A N A . 
I f. 
£ 1 I ó n i c o D e s t i n a d o 
S o l a m e n t e p a r a e l 
S e x o F e m i n i n o . 
S i n ftval e n l o -
d o e l M u n d o . 
P r e g u n t e 
a s u D o c -
t o r . - E l 
S a b e . ^ 
q u e s e r 
d é b i l , c u a n -
d o p u e d e s e r 
F u e r t e ? T o m e 
O r a n t i l l a s H o y 
M i s m o , i 
i 
L a M u j e r P e r f e c t a 
C u a n d o U d . s e s i e n t e m a l , c u a n d o p a d e c e s u f r i m i e n t o s a q u e s o l a -
m e n t e l a m u j e r e s t á e x p u e s t a , ¿ p o r q u é n o t o m a r l a m e d i c i n a e s p e c i a l -
m e n t e d e s i g n a d a p a r a l o s m a l e s f e m e n i n o s ? ¿ N o e s l ó g i c o e s p e r a r 
a l i v i o d e t a n e ñ c a z r e m e d i o ? N o le h a y e n e l m u n d o q u e i g u a l e a l a s 
G r a n t i l l a s . D e s c u b i e r t o p o r u n e s p e c i a l i s t a e n d o l e n c i a s f e m e n i n a s , 
c a d a d í a r e i n t e g r a m u j e r e s a s u p l e n a s a l u d . 
U s t e d d e b e e m p e z a r a t o m a r ¡ a s 
G r a n t i l l a s hoy mismo. 
N o P i e r d a U d . l a E s p e r a n z a V a y a 
a i B a i l e d e l N a c i o n a l 
NOTTCÍAŜ EL 
H U E R T O 
| puerto de Praia se pegó un tiro en la 
i cabeza muriendp de resultas de la 
herida que le produjo el proyectil, 
v E l actual capitán de dicho velero 
francés surtó en puerto conserva el 
proyectil con que su com /;aero de 
profesión se privó de la vida. 
LAZUIA 
D E S U A R E Z N o . 4 5 , 
le f a c i l i t a m a g n í f i c o s 
f l u s e s d e e t i q u e t a d e 
v e n t a y d e a l q u i l e r y m i l a r t í c u l o s q u e u s t e d p u e d e 
a d q u i r i r p o r p o c o d i n e r o . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D B 
A . D Ü P Ü Y & C o . , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSüPERABLL-Fídalo en I J S buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
£1 reembarque de un asiático 
Ayer fué devuelto de los (Estados 
Unidos en el vapor americano "Mé-
xico" el asiático Kun Chin, que había 
sido reembarcado por el Departamen-
to de Inmigración por padecer de una 
trocoma grave e Incurable. 
Bl comisionado interino de inmigrra 
ción doctor Bango, ha ordenado se 
forme un expediente contra la Ward 
Line, por que esa compañía fué la 
que trajo en uno de sus barcos el men 
clonado asiático y por tanto ella es 
la que tiene que reembarcarlo para el 
país de procedencia. 
E l «Ollvanr 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor cubano ''Olivanf', 
uno de los buques alemanes incauta-
dos por el gobierno de Cuba, y que 
fué cedido al Gobierno de los Estados 
Unidos durante la guerra europea. 
E l "Olivant" y el "Bavaria" que ya 
está en puerto desde hace días serán 
entregados nuevamente al Gobierno 
de Cuba. 
Faltan por entregar dos más, el 
"Edelheil'' y el "Constantla". 
01356 alt. 10i-5 
P I N T U R A A L A G U A F R I A 
PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR 
M A R K 
Todos colores y blanco 
B A R R I L E S , C U f l L T L S . C A J A 5 . 
E l ^Zacapa* salló 
Para Nueva York salió ayer el va-
por americamo "Zacapa'1 que lleva un 
grupo de pasajeros de la Habana, en 
su totalidad turistas que regresan a 
su país. 
E l "Abangurez" 
Hoy sale ya descargado el vapor 
americano "Abangarez" que se dirige 
a Colon. 
E l "Esperanza*' 
Anoche tomó puerto el vapor ame-
riano "Esperanza" que será despacha 
do hoy. 
Capitán suicida 
E l capitán de la barca francesa 
"Ivonne" M. Dean Leja,! estando en el i 
T r a t a j o d c A r t e 
Hemos visto nn retrato, cnerpo ente-
ro, de la señora del sefior Francisco 
Vallhonrat. que está llamando la aten-
ción por su ejecucifin y limpieza. Di-
cha obra está exp-.iesta en el salrtn de 
emoslclones del "Oran Kstudlo Otero. 
Eelna. 74, Fotografía. 
4128 5 , -
. S u s c r í b a s e a) D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n i i w a é s f ei» e l D I A R I O L í E 
L A M A R I N A 
D e P a l a c i o 
L a carestía de las subsistencias 
E l Secretario de Agricultura, estu-
vo ayer tarde en Palacio conferen-
ciando extensamente con el Presiden 
te de la República, 
Declaró a los periodistas cuando se 
retiraba, que el Jefe del Estado había 
firmado el decreto nombrando a las 
personas que integrarán la Comisión 
Consultiva que ha de estudiar fas cau 
sas de la carestía de las subsisten-
cias. 
Dijo finalmente que le había dado 
cuenta al Jefe del Estado de la visita 
a la Secretaría de Agricultura, dte 
una comisión de navieros en solicitud 
de que fuera derogado el Reglamento 
de los trabajadores de Bahía, en vis 
ta de que los obreros lo habían dejado 
incumplido. 
L a Secretaría de la Presidencia 
Ayer tarde comenzó a trasladarse 
al nuevo Palacio Presidencial la Se-
cretaría de la Presidencia. 
A partir de mañana, el doctor Mon 
toro despachará en la nueva mansión 
presidencial. 
Ti os bultos póstalos 
E l Director de Comunicaciones, des 
pués de eotrevistarse ayer con el Pre 
sidente de la República, declaró a 
los reportera que existía el proyecto 
de reforzar el personal d« la Sección 
de Aduana de la Administración de 
Correos de la Habaia con empleados 
WARD LINE 
N E W Y O R K AND CUBA M A I L S T E A M S H I P OOMPANY 
DEPARTAMENTO DE TRAFICO 
N U E V O S E R V I C I O D E CARGA POR V A P O R E S DIRECTOS 
D E P U E R T O S E U R O P E O S A P U E R T O S D E CUBA 
V a p o r A m e r i c a n o , N A J O R W H E E L E R 
Z A R P A R A D E : 
H A V R E sobro ol 26 de Febrero 1920. 
A J O E R E S , sobre el 6 de Marzo 1920. 
C O R U J A , sobre el 16 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A CARGA G E N E R A L P A R A 
HABANA, MATANZAS, CARDENAS, A N T I L L A , SAGUA 
V a p o r A m e r i c a n o , L O U I S V I L L E B R I D G E 
Z A R P A R A D E : 
HAMBURGO, sobre el 6 de Marzo 1920. 
R O T T E R D A M , sobre el 13 de Marzo 1920. 
B I L B A O , sobre el 23 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A CARGA G E N E R A L P A R A 
SANTIAGO, C I E N P U E G O S , MANZANILLO, GUANTANAMO 
Se avisa por este medio a los importadores, que esta Com-
pañía transmitirá POR SU CUENTA, cablegramas ordenando 
a los embarcadores el envío por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de flete y condiciones, tan ventajosos o más que los de 
las demás líneas directas actualmente establecidas-
Para mayores informes, diríjanse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba1 y en la Habana, a 
W 1 L L I A N H A R R Y S M i T H , A g e n t e G e n e r a l 
OFICIOS 24 Y 2G 
de la Aduana, a fln de que puedan 
despachar cincuenta bultos por mi-
nuto. 
Jíuero Secretarlo 
(Bl Secretario de Instrucción Públi-
ca, puso ayer a la firma del Jefe del 
Estado un decreto aceptándole la re-
nuncia al secretario de la Escuela 
Normal de la Habana, señor Gaspar 
Agüero, y nombrando para sustituir-
lo al señor Ramón Caballero Izquier-
do. 
También se ha firmado un decreto 
creando la cátedra B de la Escuela 
de Pedagogía. 
L a pavimentación de Alarían ao 
Ha sido autorizado el Secretario de 
Obras Públicas para que se apropie 
de las cantidades necesarias para el 
pago de obligaciones originadas por 
consecuencia de los diversos contra-
tos hasta la fecha celebrados por la 
Secretaría de Obras Públicas con el 
señor Alberto Andraoa para la cons-
trucción, reconstrucción y reparación 
de las calles de Marianao. 
En el propio decreto se dispone que 
sean expedidas por el Secretario de 
Hacienda las órdenes de crédito opor 
tunas ,que no podrán exceder de quin 
ce mil pesos mensuales, a partir del 
día en que se dieron comiendo a las 
obras y según vaya formulando la Se 
cretaría de Obras Públicas los corres 
pondientes pedidos de fondos. 
E l dragado en Isabela de Sagna 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado también para que pa-
gue a la Houston Trumbe Dredguin 
Co., la suma de $7,768.86 que le co-
rresponde percibir según liquidación 
practicada, en concepto de intereses 
Ilegales correspondientes al año y 
ocho días mediados desde el 30 de ju 
nlo de 1918 en que se decretó el cese 
de la obra del dragado del puerto de 
la Isabela de Sagua y el 9 de julio de 
1919 en que se efectuó el paero de in-
demnización dispuesta por el Presi-
dente de la Repñblica en resolución 
de 8 de mayo de 1918. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en é l I>epartament0 de Di-
rección 
ca San Carlos a Gonzalo Veliz, autor 
de la muerte del soldado llamó Agrá-
mente. 
LESIONADO 
E l sargento Figueredo, desde Nl-
quero, comunica la detención de Je-
sús y Federico Castro y Juan Peña 
por haber lesionado a Gabriel Figue^ 
redo en el barrio Corrito. 
U n i ó n c?e e t a i l i s t a s 
d e S a n t i a g o d e C u ^ a 
La Junta Directiva que regirá ios 
destinos de esta sociedad en e! pre-
sente año, ha quedado constituida en 
!a siguiente forma: 
Presiden • Gerardo Vega 
Vice-Pre.sidc-;¡te: OsvaKlu Morales. 
Secretario Juan Herrero. 
Tesorero: Germán C. rfeybane. 
Vocales: ArtUio García, Domingo 
Cano; Vicente Ma-'orra; Luis Burgue 
ra; Francisco Fernández; Blas do la 
roso Lodo?; Jo-é Pando; 
Evaristo Claró; José Rumrosa; Joaí 
K^'e anell; Eduardo Lu.;ar (Vbián; 
Miguel Cano; José Maseda; Gumer-
sindo Danger; Milad Creioati; Ber-
nTdmo Méndez; Esteban Gutiérrez; 
Blas López; y Florencio Justiz. I 
Deseamos a la expresada Directiva 
ol atento salude que nos d.Mge y le. 
deseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones . 
Pi ldoras del Dr. S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
Las venden ei. iodas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
S I E T E PUÑALADAS 
E l capitánn Quijano, desde Colón, 
comunica que en el central Mercedes 
los españoles Luis orreiro y Antonio 
Suizo sostuvieron reyerta resultando 
herido grave el primero con siete pu-
ñaladas y fugándose el segundo. 
LaSra. Margarita FornagueraVda. deTrotcha 
H A Y E X I S T E N C I A 
L a m b o m & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E M C S : A B S O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
R E Y E R T A 
E l cabo R. Charles, desde Cacocum 
informa que en aquel central fué he-
rido con arma blanca Camilo Fernán-
dez por el haitiano Alberto Fis en re-
yerta que ambos sostenían, siendo de-
tenidos los dos. 
HOMICIDA DETENIDO 
E l sargento Manuel Ramírez, desde 
Contramaestre, participa que él y el 
Teniente de la Policía Municipal Gus-
tavo Rodríguez, capturaron en Fin-
? F i r , i \% \ \ \ \ 1 
R E B A J i m i JE A i : . 
F E B R E R O 4 
$23.834.41 
P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
E . P . D . 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Dispuesto su entierro para hoy día 5 de los corrientes, a las 4 de la tarde, los que suscriben; 
hijas, hijo político, nietos, nietos políticos y amigos, en su no mbre y en el de sus demás familia-
res, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria: 
Calle 2, número 2 (Vedado,) al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán profundamente 
agradecidos. 
Habana, 5 de Febrero de 1920. 
Margarita. María Antonia y María Josefa Trotcha y Fornaguera; Quirico Galostra; Manuel, Ventura y 
Antonio Crespo y Trotaba; Antonio y Carlos Gallostra y Trotcha; Eduardo y Alfonso González 
Del Real; Doctor Luis Montané; Ldo. Francisco J . Daniel; Rdo. P. J . Vicente, C . D . ; R^o. P 
Francisco Vázquez. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
t h e T O P N O T C H " S C O T C H 
J^NG^ORGEIV' 
WHISKY. 
C 1354 ld.-5. 
G R A N H O T E L Y ttrr * f o A » 
R E S T A U R A N T t * A L . S A 
d e B A L S A y P A C I O S 
M o n t a d o a l a a i t u r a d e l o s m e j o r e s d e E u r o p a 3 
E s t a d o s U n i d o s . 
O ' R E I L L Y , 3 1 . T E L E F O N D A - 1 8 2 9 . 
Gd.-lo. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
